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meliton baraTaSvilidan giorgi maCablamde 
 
 
 
1848 wlis 4 Tebervals meliton baraTaSvilis 
ojaxs kidev erTi ubedureba ewvia. gardaicvala misi 
meuRle efemia orbeliani. 
grigol orbelianma Tavisi dis sikvdilis ambavi 
mogvianebiT Seityo. im xanebSi poeti-generali lekebis 
winaaRmdeg ibrZoda da masTan Tbilisis ambebi dagviane-
biT aRwevda. imave wlis 7 martiT daTariRebul baraT-
Si grigoli Tavis rZals qeTevans ekiTxeba: ,,Cemo sayva-
relo Zaluav qeTevan! aq xma gavarda viTom sabralo ma-
iko (orbeliani, - m. m) gardaicvala da egreTve Zalua 
mananaca. Tqven TviT ifiqreT, ra mwuxarebaSi viqnebi... 
efemiac Turme, Zalian avaT aris, es swored iobis Ra-
Radisia Cvenzed movlenili“. 9 dekembriT daTariRebul 
baraTSi ki poeti imave qeTevans wers: ,,efemias ambavi 
srulebiT ara vici ra“. sxva baraTSi, gaurkvevel 
mdgomareobaSi myofi poeti rZals evedreba: ,,aq xan 
efemias sikvdils amboben, xan mananasi. swore ki veravi-
sgan gamigia Tu ubedureba rame mogvevlina, me ras 
mimalavT?“ 
grigolma jer kidev dis sicocxleSi daiwyo 
zrunva efemias Svilis barbares dasaojaxeblad. xolo 
mas Semdeg, rac dis sikvdilis ambavi gaigo, ramac mas 
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umZimesi daRi daasva, kidev ufro aqtiurad daiwyo fi-
qri barbares gaTxovebasTan dakavSirebiT. ,,amaswinaT 
gTxove, Zaluav, - wers igi qeTevans,- rom egeb, erTi 
kargi sasiZo iSovnoT sadme babalesTvis, romlisTvisac 
gadamidvia asi Tumani mziTvad“. 
1856 wlisTvis babales saqmro ukve SerCeulia da 
axloblebi Tanxmobas Txoven grigols, razedac imave 
wlis 27 agvistoTi daTariRebul baraTSi is pasuxobs: 
,,vezirovs cotad mec vicnob da rogorc maxsovs, kargi 
ymawvili kacia da Wkvianica. me Cemis mxriT mikurTxebia 
magisi gvirgvini“. 
cnobili mkvlevari iakob balaxaSvili Tavis wign-
Si ,,nikoloz baraTaSvili“ barbares gaTxovebis Tari-
Rad miiCnevs 1852 wels, rac swori ar aris. amaSi ad-
vilad davrwmundebiT, Tu yuradRebiT wavikiTxavT gri-
gol orbelianis baraTebs. Cans, barbaresa da dimitri 
veziriSvilis qorwili Sedga 1856 wlis 27 agvistosa 
da 9 noembers Soris, radgan am ukanaskneli ricxviT 
daTariRebul baraTSi grigoli qeTevans wers: ,,babales 
daqorwineba meama Zalian, R-Tman misces mas mSvidobia-
nobiT cxovreba! mgonia, babale Tavisi keTilis qceviT 
da gonebiT Seayvarebs Tavsa Tavis qmarsa. es keTili 
saqme Sena hqmen, Cemo sayvarelo Zaluav da Tu babale 
kargi dedakacia, ar daiviwyebs Sens dedobrivs siyvaru-
lsa da mzrunvelobas“. 
1857 wels babalesa da dimitris SeeZinaT pirveli 
Svili - nino. aqve unda vTqvaT, rom maT hyavdaT kidev 
ori Svili: elisabedi (liza) (1861-1918 ww.) da gior-
gi (1864-1918 ww.). 
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Tavis droze poetma-akademikosma i. griSaSvilma 
barbaresa da dimitris Svilad miiCnia me-19 saukunis 
meore naxevris cnobili moRvawe mixeil veziriSvili. 
poetis es mcdari Tvalsazrisi  ukritikod miiRo 
Semdgomi periodis yvela im mkvlevarma, vinc am Temas 
Seexo. 
raki am ramdenime wlis win Cven specialuri weri-
li mivuZRveniT m. veziriSvilis vinaobis dadgenas,1 aq 
am Temaze saubars aRar gavagrZelebT. SevniSnavT mxol-
od erTs: mixeili iyo vaJi aseve cnobili moRvawis 
nikoloz veziriSvilisa, romelic saintereso leqsebsa 
da Targmanebs beWdavda ,,iveriis“ furclebze. 
1861 wlis zamTarSi veziriSvilebis sasaxleSi, 
sofel osiaurSi gardaicvala meliton baraTaSvili. 
Tavisi cxovrebis bolo xanebi melitonma swored osia-
urSi gaatara. 1860 wlis 6 dekembriT daTariRebul ba-
raTSi grigol orbeliani Tavis rZals qeTevans ekiTxe-
ba: ,,melitoni rogor aris, TbilisisTvis xom ar ox-
ravs?“ 
melitonis neSti osiauris miwam miibara. 
vfiqrob, veziriSvilebis ojaxSi cocxlobda xso-
vna barbares naadrevad daRupuli Zmis nikoloz baraTa-
Svilisa. am garemoSi izrdebodnen barbares Svilebi, 
romelTagan ufross ninos gangebam arguna erTdroulad 
yofiliyo qarTuli mwerlobis ori klasikosis - niko-
loz baraTaSvilisa da vano maCablis axlobeli. is co-
lad gahyva vanos Zmas, didad ganaTlebul moRvawes da 
keTilSobil pirovnebas vasil maCabels. 
                                                            
1 gaz. ,,literaturuli sdaqarTvelo”, 2004 w., 30 ivlisi-5 
agvisto, #30. 
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vasilma da ninom Cinebuli ojaxi Seqmnes. eyolaT 
oTxi Svili: giorgi (1883-1935 ww.) nikolozi (?-
1921/22 ww.), ilia (1891-1938 ww.) da Tamari (?-1912 
w.). 
Tavisi cxovrebiTa da gansakuTrebiT sicocxlis 
finaliT nino veziriSvili Tamamad SegviZlia miviCnioT 
altruist pirovnebad, romelmac sxvisi gasaWiri saku-
Tar sicocxleze maRla daayena. 
ivane maCablisadmi miZRvnil wignSi vaxtang WeliZe 
wers: ,,TamaraSenSi rom gaCnda xolera pirvelad, vano 
maCabeli Sin ar iyo. saSinelma panikam moicva mTeli  
sofeli. xalxi datrialda. zogma uremi gaawyo, zogma 
win gaireka col-Svili da zogni xurjingadakidebulni 
mTebisaken daiZrnen. erT saaTsac ar gauvlia, rom axla 
meore ojaxSi gaCnda xolera. avadmyofebi RvTis anaba-
rad miagdes... 
da ai aq gamoamJRavna Tavisi didi saTnoeba da si-
keTe vasil maCablis meuRlem. igi ar daibna, gaCnda Tu 
ara sofelSi xolera, maSinve kaci afrina qmarTan, xo-
lo TviTon arc ki dafiqrebula, ise Sevida avadmyof-
Tan. 
oriode dRis ganmavlobaSi mTel sofels moedo 
seni, mSveleli arsad ar Cans, arc eqimia sadme, arc 
wamali. xalxi ramdenime saaTSi ixoceboda. nino maCa-
bels veRar akaveben, gaigonebs Tu ara kvnesas, maSinve 
qoxSi Sevardeba, avadmyofs dauyvavebs, wyals daalevi-
nebs, uSlian, magram ar iSlis, gaWirvebulebs rom xe-
davs, guli aRar uTmens. 
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moxda is, rac mosalodneli iyo da risac ase Za-
lian eSinoda vaso maCabels... ninos xolera Seeyara da 
12 saaTSi gaaTava“.1    
rogorc irkveva, vano maCabeli ver daeswro ninos 
dakrZalvas. is samZimris werils ugzavnis Tavis Zmas, 
romelSic gamoxatavs wuxils axlobeli adamianis gar-
dacvalebis gamo. amasTan dakavSirebiT vasil maCabeli 
Zmisadmi gagzavnil sapasuxo baraTSi wers: ,,Cemo gu-
liT sayvarelo Zmao vano, Tumca Seni ori werilis wa-
kiTxvaSi bevri cremlebi mcvioda, magram mainc oriveni 
didi manugeSebelni iyvnen Cemi gulisaTvis... rasac wams 
xolera gaCeniliyo TamaraSenSi maSinve varianSi kaci 
efrina CemTan, mTxovda myisve mivSvelebodi sofels da 
saxls da kars. maSinve miviWer. marTlac ori kaci 
gamxdariyo xoleriT. meore dResve davibareT xalxi, 
SevadgineT sanitarni komisia, gavaTavisufleT mTeli 
sofeli, Tumca mometebuli nawili gaxiznuliyo, rasac 
wams SeetyoT xolera gaCndao. gubernatorsac depeSa 
mivwereT eqimisa da wamlebisaTvis, radgan ver 
warmoidgen am mxriv ra upatronod da unugeSod aris 
Cveni soflebi dagdebuli. sawyali nino Zalian cdilo-
bda yvelasaTvis, vinc gaxdeboda avad, maSinve patro-
noba gaewia... guli mikvnesis da ver Serigebia im azrs, 
rom me nino aRara myavs“.  
rogorc vTqviT, nino veziriSvilis Tavganwirva 
gvaZlevs uflebas, rom is miviCnioT erTgvar zneobriv 
gmirad. es didbunovani qali Tavisi cxovrebis magali-
TiT Rirseulad daudga gverdiT saxelovan biZas - ni-
                                                            
1 WeliZe v., cxovreba ivane maCablisa, Tb., 1957, gv. 414.   
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koloz baraTaSvils, romlis poeziac TanamoZmeTa sam-
saxurisa da Tavdadebis erTgvari  mowodebaa. 
aqve gvinda gavarkvioT veziriSvilebis ojaxis we-
vrTa damokidebuleba nikoloz baraTaSvilisadmi. am 
TvalsazrisiT gansakuTrebiT sainteresoa poetis dis 
ekaterines vaJis, kola erisTavis, survili, romelmac 
miznad daisaxa gamoeca baraTaSvilis nawarmoebTa 
sruli krebuli, magram raki is ise gardaicvala, rom 
es ganzraxva ver Seasrula, gamocemis ganxorcieleba 
iTava misma qvrivma, romelmac ,,moiwvia qarTveli mwer-
lebi k. abaSiZe, i. griSaSvili, i. gedevaniSvili, n. eri-
sTavi (biZaSvili gansvenebulisa), g. veziriSvili (dei-
daSvili), g. lasxiSvili, i. javaxiSvili, g. TumaniSvi-
li, g. Juruli da s. fircxalava da sTxova maT mo-
ewyoT n. baraTaSvilis mdidruli da sruli gamocema“, 
- wers s. fircxalava.1  
marTlac, 1922 wels ganxorcielda n. baraTaSvi-
lis nawarmoebebis pirveli akademiuri gamocema, rom-
lis momzadebaSi garkveuli wvlili Seitana giorgi ve-
ziriSvilma. 
unda vivaraudoT, rom ninoc da misi da elisabe-
dic kargad icnobdnen saxelovani biZis Semoqmedebas. 
amis uflebas gvaZlevs is faqtic, rom barbares ojaxSi 
inaxeboda poetis erTi avtografi, romlis aRweriloba 
zemoxsenebul pirvel akademiur gamocemaSi ekuTvnis 
akad. eqvTime TayaiSvils. detalurad mimoixilavs ra 
xelnawers, didi mecnieri askvnis: ,,barbare melitonis 
asulis veziriSvilis variantic or wignad ganiyofeba. 
erTi 21+13 santimetri, Seicavs poetis leqsebs, garda 
                                                            
1 fircxalava s., mogonebaTa furclebi, Tb., 1988, gv. 57. 
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,,bedi qarTlisa“. es leqsTa krebuli unda iyos gadawe-
rili 1843 w. Tumca es saTauriTgan ara sCans. saTaur-
Si mxolod sweria: ,,leqsni, Tqmulni Tavadis n. bara-
Tovisagan“. amis Semdeg xazia gasmuli da xazs qvemoT 
unda yofiliyos weliwadi leqsebis gadawerisa, magram 
es viRacas amoufxekia, rom es leqsT kreba poets ga-
dauweria 1843 w., rogorc e. TayaiSvilis varianti. es 
iqidgan mtkicdeba, rom am krebulSi ar moipoveba arc 
erTi leqsi Semdeg wlebSi dawerili. gansxvaveba am 
xelnawerisa e. TayaiSvilis variantisagan mxolod ima-
Sia, rom veziriSvilis variantSi erTis leqsiT metia. 
boloSi moTavsebulia leqsi uTariRoT ,,SeviSrob 
cremlsa“, romelic imave 1843 w. unda iyos dawerili. 
sul bolos ara poetis xeliT moyvanilia leqsi ,,di-
la“ (ox! dilav, dilav kulad sanatrelo) Semdeg 25 
furceli carielia. sul xelnawerSi 57 furcelia. wi-
gni ydiT aris Sekruli. 
meore wigni veziriSvilisa 18+12,5 santimetri, 
Seicavs Txzulebas ,,bedi qarTlisa“ liber qaRaldze 
dawerils nusxa mxedrulis xeliT, garda saTaurisa, 
romelic xelCarTlia. teqsts uWiravs 28 furceli. 
Semdeg 13 furceli dauwerelia. wigni ydiania. es ori 
xelnaweri, rogorc SevniSneT, ekuTvnis barbare meli-
tonis asuls veziriSvilsas“.1 
aqve gvinda SevexoT erT sakiTxsac: ramdenad ico-
dnen baraTaSvilis debma Zmis fasi da grZnobdnen Tu 
ara mis genias. amasTan dakavSirebiT unda gavixsenoT 
dimitri yifianis Svilis kote yifianis naambobi: ,,me 
                                                            
1 baraTaSvili n., leqsebi, bedi qarTlisa, werilebi, tf. 
1922, gv. 128 
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TviTon baraTaSvili ar maxsovs da imis debs ki yvelas 
kargad vicnobdi da Zalian mikvirda, rom am debma arc 
erTi leqsi TavianTi Zmisa ar icodnen da rodesac 
imaTTan Cven vaqebdiT da vadidebdiT Cvens poets, isini 
rogorRac undoblad iRimebodnen xolme“.1  
vfiqrob, es garemoeba unda avxsnaT ufro moride-
biT da saxelovani Zmisadmi poetis debis erTgvarad 
mokrZalebuli damokidebulebiT. sxvagvarad Zneli war-
mosadgeni gaxdeba, poetis moyvarul debs gaazrebuli 
ar hqonodaT sakuTari Zmis sidiade. miTumetes, k. yifi-
ani maT im asakidan icnobda, roca baraTaSvili ukve 
iyo aRiarebuli, rogorc siamaye qarTuli poeziisa. 
sxvaTa Soris, sayuradReboa erTi garemoeba:  barbare 
veziriSvils da mis Svilebs rom kargad esmodaT xe-
lovnebis roli eris winsvlis saqmeSi, es kargad Cans 
Tundac erTi misaloci baraTidan igive kote yifianisa-
dmi, romelSic vkiTxulobT: ,,kneina barbare  melito-
nis asuli da giorgi dimitris Ze veziriSvilebi uZR-
vnian Zvirfas iubilars, konstantine dimitris Ze yifi-
ans Tavis gulwrfel milocvas da usurveben mas dReg-
rZelobas, raTa didxans kidev amSvenebdes Tavis brwyin-
vale niWiT samSoblo scenas“.  
Zneli warmosadgenia, adaminebi, romlebic kargad  
grZnobdnen sxvis damsaxurebas erovnuli kulturis 
winsvla-ganviTarebaSi, ar yofiliyvnen maRmerTebeli 
Tavisi uaxloesi adamianis didi Semoqmedebisa. 
giorgi veziriSvils, rogorc qarTlSi kulturu-
li RonisZiebebis sulisCamdgmels, erT-erTi saRamos 
                                                            
1 baraTaSvili n., leqsebi, bedi qarTlisa, werilebi, tf. 
1922, gv. 245. 
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CatarebaSi gamoCenili mxardaWerisaTvis madlobas ux-
dis cnobili moRvawe qali makine amirejibi. ,,dids mad-
lobas movaxseneb agreTve nino yifianisas da p. kala-
ijevs, romelTac TavianTi Sroma ar dazoges da didi 
Semweoba gamoiCines. did madlobas movaxseneb general-
leitenents Tavad m. q. amirejibs, g. d. veziriSvils, v. 
g. maCabels, l. x. begTabegiSvils“. 
aseT garemoSi uxdeboda Camoyalibeba nino veziri-
Svils mSobliur saxlSi da, albaT, swored amave sax-
lSi eziara is im idealebs, romelmac gauadvila 
moZmeTa daxmareba sakuTari sicocxlis fasad. 
garkveuli xnis Semdeg vasilma meored iqorwina. 
man colad SeirTo elisabed ivanes asuli ciciSvili, 
romelic iyo Tadeoz guramiSvilis mamidaSvilisSvili. 
vasils masTan gogona SeeZina, romelsac pirveli meuR-
lis xsovnis sapativsacemod nino uwodes. 
aseTia giorgi maCablis  dedis nino veziriSvilis 
ojaxis zogadi suraTi. rogorc cnobilia, giorgi maCa-
belma Tavisi niWi sul sxva sferoSi gamoavlina, magram 
moipova iseTi saxeli, romliTac gverdiT daudga Tavis  
saxelovan winaprebs. 
                                            
damowmebani: 
baraTaSvili n., leqsebi, bedi qarTlisa, werilebi, 
tfilisi, 1922. 
fircxalava s., mogonebaTa furclebi, Tbilisi, 1988. 
WeliZe v., cxovreba ivane maCablisa, Tbilisi, 1957.   
gaz. ,,literaturuli sdaqarTvelo”, 2004 w., 30 iv-
lisi-5 agvisto, #30. 
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giorgi sosiaSvili  
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
maCablebis brZola carizmis  
koloniuri politikis winaaRmdeg  
(XIX saukunis I naxevari) 
  
 
samaCablos politikur istoriasTan mWidrodaa 
dakavSirebuli saqarTvelos samefo xelisuflebisa da 
feodaluri aristokratiis brZola rusuli xelisuf-
lebis winaaRmdeg,  romelmac aqtiuri xasiaTi 1802 
wlidan miiRo. miuxedavad imisa, rom maCabelTa feoda-
luri sagvareulos ramdenime warmomadgeneli rusuli 
xelisuflebis samsaxurSi idga, maCablebis saerTo gan-
wyoba mkveTrad antirusuli iyo. maCablebi aqtiur po-
zicias ikaveben ruseTis koloniuri politikis winaaRm-
deg brZolaSi da privilegiadakarguli samefo saxlis 
mxardamxar ibrZvian. jer kidev 1801 wlis 18 Teber-
vals, Sermazan da elizbar  erisTavebi weriliT atyo-
binebdnen general lazarevs, rom luarsab da daTua ma-
Cablebs kavSiri hqondaT rusTa winaaRmdeg amboxebul 
farnaoz da iulon batoniSvilebTan.1 
1802 wlis 17 agvistoTi daTariRebuli werili, 
romelic iulon da farnaoz batoniSvilebma daviT maCa-
bels gaugzavnes, naTels hfens maCablebisa da samefo 
saxlis saxelmwifoebrivi interesebis Tanxvedras: 
,,brwyinvale Tavado maCabelo, naziro daviT. saqarTve-
                                                            
1 АКАК,  т. I, Тифлис, 1866,  стр. 243. 
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los mefis Zeni iulon da farnaoz siyuaruliT da pa-
tiviT mogikiTxavT, mermeT aqamdis xom sakvirvelia, 
rom Senc Seityobdi, mTeli kaxeTi da qiziyi rogori-
sac ficiT Sekrulan Cven erTgulebaze, ukanasknel sis-
xlis daqcevamdis erTobiT imaTi werili ar mogvivida. 
RmerTs erwmune da mamis Cvenis mzema, rom ase mogvivi-
da. werili da RuTiT arc aris iqauri kacnic iyvnen da 
aq CvenTan da gagvistumreT. aba, axla gagiCndeba Cveni 
siyvaruli da erTguleba rogorc aRTqmuli gvaqvs Cve-
nTan pirobiT, yovlis friT ase moiqec. amas garda,  vi-
sac erTs Sens kacs endobode, exlav aq saCqaroT gamog-
vigzavne, mandauri ambebic Sgvatyobine da Seni sruli 
azric. mamis Cvenis, mzema da am saqmeSi gvarwmune, rom 
rogorc Seni azria RuTiT ise SegisrulebT da axla 
Sen ici da mamis Cvenis Wirnaxulobam, rogorc moiqcevi 
yovlis friT“.1 aRsaniSnavia is faqtic, rom maCabelTa 
feodaluri saxlis wevrTagan zogi rusul orientacia-
ze iyo da es, rasakvirvelia, winaaRmdegobriv garemos 
qmnida. 
general lazarevis 1802 wlis werilis mixedviT 
irkveva, rom, roca iulon batoniSvilis waqezebiT sama-
Cablos osebi rusuli reJimis winaaRmdeg ajanydnen, maT 
mokles maCabelTa saxlis erT-erTi warmomadgeneli. 
amis gamo xelisuflebam didi da patara liaxvis, aseve 
fawas xeobebSi podpolkovnk simoneviCis meTaurobiT 
damsjeli razmebi gagzavna, romelmac ajanyebulebi mor-
CilebaSi moiyvana.2 
                                                            
1 АКАК,  т. I,  стр. 250. 
2  TogoSvili g., qarTveli da osi xalxis urTierToba 
1810-1921 ww., Tb., 1969, gv. 6. 
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carizmis koloniurma reJimma gansakuTrebiT mZime 
mdgomareobaSi Caagdo saqarTvelos samxedro gzispirze 
arsebul soflebSi mcxovrebi mosaxleoba. aman mTiule-
Tis, qarTlis, xandos, xevis, gudamayris, Jamuris, Tru-
sosa da sxva  xeobaTa qarTuli soflebi rusuli reJi-
mis winaaRmdeg aamxedra.1 ajanyebulebi  farnaoz da iu-
lon batoniSvils daukavSirdnen, romlebic imereTidan 
qarTlSi gadmovidnen, magram 24 ivniss maT ulevis  
ewerSi rusTa razmi daesxa giorgi raminis Ze amireji-
bis meTaurobiT, iuloni  Seipyres, xolo farnaozma da 
levan iulonis Zem samaCabloSi scades gamagreba, Tumca, 
rusul administaciasTan Sekruli osebis SiSiT, isini 
samaCabloSi ver gaCerdnen. amis Sesaxeb bagrat batoni-
Svili gadmogvcems: „xolo amis Semdgomad  warmosulni 
mefis Zeni movidnen suramis siaxlovesa, egonaT misvla 
mun qarTvelT TavadTa da aravin  mivida maT Tana, amaT 
inebes mtkvars  gasvla, misvla fabmaks firyuli-xanTan 
da ver uZles, rameTu mtkvari gandidebul iyo f˜d. k˜d 
warmovidnen da aRvidnen osebSi samaCablosa da verca 
mun dadgnen SiSiTa ovsTasa, rameTu aqvndaT piri mtki-
ce mas Jamsa Sina ovsTa rusTana.“2 amis Semdeg farnaoz 
                                                            
1 saqarTvelos  istoriis narkvevebi, t. IV, თბ., 1974,  gv. 
916. 
2  bagrat batoniSvili, axali moTxroba, daviT batoniSvi-
li, axali istoria, T. lomouris red., Tb., 1941, gv. 92; AKAK, т. 
II, Тифлис, 1868, №218-219, стр. 133; sosiaSvili g., iulon batoni-
Svili da samaCablo, gaz. ,,literaturuli cxinvali“, 2002 w., 
№7, gv. 4. 
 aRsaniSnavia, rom osebis erTi nawili antirusul pozicia-
ze iyo da qarTvel batoniSvilebs uWerda mxars. amas adasturebs 
aleqsandre erekles Zis, aseve farnaoz batoniSvilis mier osebisa-
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da levan iulonis  Ze  bambakSi  gadavidnen, sadac ale-
qsandre batoniSvili da sparseTis Sahi idgnen, aleqsan-
dre batoniSvili werilebs agzavnida qarTl-kaxeTis 
mTianeTSi da xalxs ajanyebisken mouwodebda.1 aseTi we-
rili aleqsandrem gaugzavna agreTve javis xeobis  mo-
saxleobas.2 garda amisa, farnaoz batoniSvilma werili 
gaugzavna maCablebs, sadac is saqarTvelos samefo ka-
ris erTgul Tavadebs rusebis winaaRmdeg ajanyebis da-
wyebas sTxovda.3 mcire xnis Semdeg didi  liaxvis xeo-
baSi ajanyebam ifeTqa. aragvis xeobaSi ajanyebis Caqro-
bis Semdeg, erevnidan Camosulma generalma pavle cicia-
novma didi liaxvis xeobas miaSura, mas ajanyebis Cax-
SobaSi prorusul orientaciaze myofi maCablebic exma-
rebodnen. cicianovis razmi jer javaSi mivida, Semdeg 
sof. kroJs daeufla, bolos  liaxvis xeobis saTavisa-
ken daiZra da sof. koSki daikava.4 
bagrat batoniSvili am faqts gansxvavebulad gad-
mogvcems: 
„maSin waremarTa cicianovi samaCablos ovsTa zeda, 
rameTu drosa mas aRreulobasa wamouyvana polki sami 
                                                                                                                              
Tvis gagzavnili werilebi. ix. sosiaSvili g., qarTul-osuri koa-
liciis Seqmnis cda ruseTis winaaRmdeg (XIX saukunis I meoTxe-
di), goris saswavlo universitetis istoriisa da arqeologiis 
centris SromaTa krebuli, #I, 2011, gv. 121. 
1 orjonikiZe e., aleqsandre batoniSvilis brZola rusuli 
xelisuflebis winaaRmdeg, Tb., 1999, gv. 13. 
2 AKAK, т. VI, ч. I, Тифлис, 1874, стр. 126. 
3 AKAK, T. II, стр. 141. 
4 berZeniSvili n., saqarTvelos istoriis  sakiTxebi, t. II, 
Tb.,  1965, gv. 330. 
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yazaxisa kavkasiis liniiT tfilisis nacvalsa, mikirtu-
ma sulgunovs da eneba muniT gardamoyvana qarTlisa Si-
na. amisma  mxilvelTa ovsTa  iwyines gzisa mis gaxsna 
da Semoyvaneba jarisa, mokrbnen ovsni da sruliad Seip-
yrnen igini, misrulman mun cicianovma  gaaTavisufla 
igini. garna eneba ovsTaca vneba da pyra, romlisa gamo 
iwyo ovsTa simagre. mxilveli amisa cicianovi veraras 
myofelni mun ukan iqca da movida  tiflissa  welsa  
1805”.1 
amis Semdeg rusuli xelisuflebis winaaRmdeg uf-
ro organizebuli gamosvlebi daigegma, romelsac aleq-
sandre batoniSvili xelmZRvanelobda. 1810  wels ca-
rizmis winaaRmdeg samaCabloSi, levan iulonis Zis mes-
veurobiT morigma ajanyebam ifeTqa. levani aleqsandre 
batoniSvilis iniciativiT didi liaxvis xeobaSi axal-
cixe-imereT-raWis gziT Sevida. 
1809 wlis 16 agvistoTi daTariRebul werilSi 
aleqsandre batoniSvili levanis misamarTiT werda: „bi-
Za Tqveni aleqsandre RmerTsa vTxov Tqvens  bednierad 
da mSvidobiT Seyras. es aris RvTis mowyalebiT yoveli 
Cveni sawadeli saqme yizilbaSis mxridan Sesrulda. sa-
xelovani sardali usein-xani didis xaziniT da mTlad 
eranSi gamorCeuli asiaTasis kaciT aq axalqalaqs mob-
rZanda. guSin orSabaTs erTad SeviyareniT... am sams 
dReze didis jariT da xaziniT Tqven mxares mistum-
rebs da TviTon walkis mxares mobrZandeba... me xom es 
aris, momsvleli var da didad CvenTvis samjobinaro da 
sardlisgan gulis dasajerebeli saqme iqneba, rom er-
                                                            
1 bagrat batoniSvili, axali moTxroba, daviT batoniSvili, 
axali  istoria, T. lomouris red., gv. 95. 
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Ti-ori marTebuli TavadiSvili sardalTan gamoistum-
roT saCqarod.“1  
didi liaxvis xeobaSi Casulma levan batoniSvilma 
adgilobriv Tavadebs rusTa winaaRmdeg brZolisaken mo-
uwoda. samaCablos mosaxleobas igi aleqsandre batoni-
Svilis daxmarebas pirdeboda.2 levan batoniSvilma maCa-
blebis gadmobireba moaxerxa, mas mxars uWerdnen agre-
Tve qsnis erisTavebis ZalmomreobiT Sewuxebuli osebi. 
bagrat batoniSvilis cnobiT: „xolo welsa 1810 
msmenelTa imerTa mosces piri mtkice mefesa solomons, 
myofsa axalcixesa da awvies raTa Cavides imereTs da 
daipyras imereTive. msmeneli amisi mefe soloman warema-
rTa axalcixiT da STavida imereTs. maSin moerTven 
imerni yovelnive, Sekres gzani qarTlisani da dadgnen 
myarad. maSin mefis Zeman aleqsandremaca waravlina axa-
lcixiT Zmiswuli Tvisi leon oseTsa samaCablosa Sina, 
raTa manca Sekrulma ovsTaman brZos rusTa. misrul 
leon Seiwynares ovsTa da Sekribnen misTana.“3 
levan batoniSvils mxars uWerdnen zaza, baadur 
da luarsab maCablebi. ruseTis xelisuflebas amboxebu-
lTa Sesaxeb saidumlo informaciebi gaaCnda. ajanyebul-
Ta fizikuri likvidacias iTvaliswinebda general tor-
masovis mier samxedro ministrisadmi gagzavnili weri-
li, sadac aRniSnuli iyo, rom levan batoniSvili Tavs 
afarebda samaCablos miuval mTebSi mcxovreb osebTan. 
saqarTvelos mmarTvelma axverdovma, imisTvis, rom le-
                                                            
1 orjonikiZe e., aleqsandre batoniSvilis brZola rusuli 
xelisuflebis winaaRmdeg, gv. 77. 
2 AKAK, т. VI, ч. I, стр. 78. 
3 bagrat batoniSvili, axali moTxroba.., gv. 106. 
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vani gaenadgurebina, osebis mosyidva scada. levani am 
dros Tavs esxmoda qarTul soflebSi arsebul rusTa 
razmebs. am werilidanve Cans, rom Tavadi maCablebi, ro-
mlebic levans mxars uWerdnen, ukve Sepyrobilni iyv-
nen.1 
levan batoniSvili maCabelTa feodaluri saxlis 
garda sxva dasayrdensac eZebdnen. amas adasturebs misi 
werili falavandiSvilisadmi: „batoniSvili levani ac-
nobebs mis aRmatebulebas Tavis mdgomareobis Sesaxeb, 
rom is guSin Camovida aq, kexvSi (samaCablos erT-erTi 
sofeli, - g.s.) da mTeli xeobis mosaxleoba Seikriba... 
dRes an xval Camova batoniSvili aleqsandre Tormeti 
aTasiani jariT... ratom ayovnebT Camosvlas“.2 pirveli 
seriozuli Setakeba rusis jarTan cxinvalis misadgo-
mebTan moxda. levan batoniSvili oriaTasi meomriT Se-
eba cxinvalSi myof rusTa rCeul aseuls, romelsac 
Stabskapitani novacki xelmZRvanelobda. rusma aseulma, 
qarTveli milicielebis da adgilobrivi mosaxleobis 
daxmarebiT warmatebiT moigeria meamboxeTa Seteva. le-
van batoniSvili damarcxda (moklulis saxiT 80 kaci 
dakarga) da msxlebis cixes Seafara Tavi,3 xolo Sem-
deg  javaSi gadavida.4 
rusuli xelisufleba ajanyebis monawile maCab-
lebs sastikad gausworda. daviT batoniSvilis cnobiT: 
                                                            
1 AKAK, т. VI, ч. I, стр. 468. 
2 AKAK, т. VI, ч. I, стр. 110. 
3 cotniaSvili m., cxinvalis istoria (cxinvali feodaliz-
mis xanaSi), cxinvali, 1986, gv. 368; История Юго-Осетии в доку-
ментах и материалах (1800-1864). Составитель И.Н. Цховребов, 
Сталинир, 1960, т. II, стр. 251. 
4 AKAK, т. VI, стр. 112.  
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Semdgomad (ajanyebis Semdeg, - g. s.) Seipyres rusTa ma-
Cabeli luarsab da baadur bortiSvili.1 maCabeli lua-
rsab wargzavnes pyrobilad ruseTsa Sina da baadur  
mokuda cixesa tfilisisasa pyrobilad. da STamoarTves  
TavianTi kerZi yma da mamuli da dadves saxelmwifod 
viTraca javaxiSvilsa da TarxniSvilsa“.2 
aRniSnul avtors gamorCenili aqvs is faqti, rom 
baadur maCabelTan erTad, rusebma cixeSi mokles zaza 
maCabelic.3 
luarsab maCabeli gadasaxlebul iqna ruseTis So-
reul qalaq kostromaSi.4 amboxebaSi monawile maCab-
lebis yma-mamuli saxelmwifos gadaeca.5 
xelisuflebam levan batoniSvilTan molaparakeba 
daiwyo. mas jer Tavisi aRmzrdeli dekanozi ioane qar-
TveliSvili6 gaugzavna, xolo Semdeg levanis mSoblebi 
                                                            
1 aRsaniSnavia, rom bortiSvili maCabelTa gvaris wiaRSi aR-
mocenebuli sagvareulo ganStoeba iyo, iseve rogorc: zaaliSvile-
bi, giorgiSvilebi, revaziSvilebi da sxv. ix. ioane bagrationi, aR-
wera qarTl-kaxeTis Tavad-aznaurTa gvarebisa, Tb., 1997, gv. 47; 
sosiaSvili g., samaCablos istoria, Tb., 2005, gv. 47. 
2 bagrat batoniSvili, axali moTxroba, daviT batoniSvili, 
axali istoria, T. lomouris  red., Tb., 1941, gv. 37. 
3 leoniZe g., iv. maCabeli, Jurn. `mnaTobi~, 1924, #2, gv. 
162. 
4 AKAK, т. VI, ч. I, стр. 101, #619.   
5 История Юго-Осетии…, т. II, стр. 251. 
6 cnobili qarTveli mwignobari ioane qarTveliSvili war-
moSobiT didi liaxvis xeobaSi arsebul sofel fxvenisidan iyo. 
mogvianebiT is iulon batoniSvilis aRmzrdeli da karis mwignoba-
ri gaxda da sofel beloTSi (patara liaxvis xeoba) arsebul iu-
lon batoniSvilis rezidenciaSi moRvawobda. sofeli beloTi qar-
Tuli kulturis erT-erT mniSvnelovan kerad iTvleboda. ix. sosi-
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CarTo molaparakebaSi, magaram am meTodma ver gaWra. 
levan batoniSvilis winaaRmdeg xelisuflebam Zalis ga-
moyeneba scada da polkovnik stalis meTaurobiT sama-
Cablos soflebSi ori rota jari gagzavna, magram ba-
toniSvilis momxre Zalebma aRniSnuli SenaerTebi sas-
tikad daamarcxes. mcire xnis Semdeg polkovnikma stal-
ma gaZlierebuli ZalebiT ilaSqra samaCabloSi. levan 
batoniSvili iZulebuli gaxda narSi gadamaluliyo.1 
xelisuflebam ori aTasi maneTi gamoyo, raTa nare-
li osebi moesyida da levan batoniSvili xelSi Caegdo. 
sabolood levanis gacema naris osma mamasaxlisma raja-
bam ikisra. batoniSvili motyuebiT miiyvana sof. sxleb-
Tan, Tumca levani mainc gaeqcaT. tormasovi amis Sesa-
xeb qsnis erisTav SanSes  swerda: 
„levanma, romelic rajanam moiyvana naris xeobamde, 
moaswro damalva. igi fexiT iyo, masTan myofi xalxi 
daakaves. es yvelaferi nareli osebis bralia, amitom 
gibrZanebT dasajoT isini...“2 am werilidan Cans isic, 
rom tormasovi damaluli levan batoniSvilis Sesapy-
robad 200 sando adamianis gamoyofas moiTxovda.3 
naridan wamosuli levani borjomis xeobiT axal-
cixeSi gadasvlas apirebda, raTa iq aleqsandre batoni-
Svils SeerTeboda. gzad mimavali levan iulonis Ze 
lekma mZarcvelebma gogis cixesTan mokles da misi mo-
                                                                                                                              
aSvili g., ioane qarTveliSvilis moRvaweoba da sofeli beloTi, 
Ziebani, Tb., 2007, gv. 63-69; ioane qarTveliSvili, memuarebi, avT. 
ioselianis gamokvleviT, redaqciiTa da SeniSvnebiT, Tb., 1952, gv. 
81; menabde l., Zveli qarTuli kulturis kerebi, Tb., 1990, gv. 53. 
1 AKAK, т. VI, ч. I,  стр. 123. 
2 AKAK, т. VI, ч. I,  стр. 924. 
3 AKAK, т. VI, ч. I, стр. 924. 
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Wrili Tavi, aseve iaraR-saWurveli axalcixis faSas 
miutanes.1 
miuxedavad imisa, rom maCablebis monawileoba an-
tirusul gamosvlaSi marcxiT dasrulda da mas xeli-
suflebis mxridan sastiki represiebi mohyva, maCabelTa 
saxli bolomde winaaRmdegi darCa carizmis TviTmpyro-
beluri xelisuflebisa. Tumca, unda iTqvas, rom maCabe-
lTa feodaluri sagvareulos ramdenime warmomadgeneli 
imperiis samxedro samsaxurSi idga. maT Soris: gener-
al-maiori daviT maCabeli, polkovniki aleqsandre simo-
nis Ze maCabeli, Stabskapitani ioane iagoris Ze maCabe-
li da oficeri anempodist ivanes Ze maCabeli, romelTa 
moRvaweobis qronologia XVIII saukunis ukanaskneli 
meoTxediT da XIX saukunis I naxevriT ganisazRvreba.2 
ruseTis imperiis samxedro samsaxurSi myofi maCa-
blebidan 1840 wlis qarTl-kaxeTis Tavad-aznaurTa nu-
sxaSi ixseniebian: Stabs kapitani dimitri daviTis Ze, 
praporSCiki grigol revazis Ze da praporSCiki zurab 
heqtoris Ze.3 
XIX saukunis I meoTxedSi maCabelTa feodaluri 
saxlis zogierTi wevri kvlav aqtiurad agrZelebda 
brZolas qarTuli saxelmwifoebriobis aRdgenisaTvis. 
amas adasturebs maCabelTa monawileoba 1832 wlis SeT-
                                                            
1 berZeniSvili m., masalebi XIX saukunis I naxevris qarT-
uli sazogadoebriobis istoriisaTvis, t. II, Tb., 1983, gv. 77. 
2 Джавахишвили Н. Г., Грузины под российским флагом, Тб., 
2003, стр. 134. 
3 qarTl-kaxeTis Tavad-aznaurebi, Tb., 2005, gv. 247. 
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qmulebaSi.1 aRniSnul SeTqmulebaSi maCabelTa feodalu-
ri sagvareulos sami warmomadgeneli monawileobda: da-
viT, simon da ivane maCablebi. daviT barZimis Ze maCabe-
li 1814 wels daibada TamaraSenSi, momavali poetis ma-
ma Tavadi barZim maCabeli sakmaod gavleniani mebatone 
iyo didi liaxvis xeobaSi. daviT maCabelma pirveldaw-
yebiTi ganaTleba ojaxSi miiRo, xolo Semdeg igi Tbi-
lisis gimnaziaSi iricxeba. gimnaziaSi masTan megobrobd-
nen nikoloz baraTaSvili da mixeil TumaniSvili. da-
viT maCeblis poeturi niWiereba male gaxda cnobili 
sazogadoebisaTvis. igi gamorCeul pirovnebad iTvlebo-
da qarTul inteligenciaSi.2 
daviT maCablis erT-erTi leqsi „Tovli“ didi po-
pularobiT sargeblobda SeTqmulTa wreSi. 
1832 wlis SeTqmulebis erT-erTi xelmZRvaneli 
solomon dodaSvili Tavis CvenebaSi wers: „wavikiTxe 
qarTulad dawerili leqsebi da sxva Txzulebebi mowa-
fe maCablisa, vTxove im Tavadebs (igulisxmeba SeTqmu-
lebaSi monawile Tavadebi, - g. s.), egebis, rogorme im-
deni mogvegrovebina, rom universitetSi gagvegzavna. 
yvela isini dameTanxmnen~.3 daviT maCabels, rogorc Se-
Tqmulebis erT-erT monawiles, igonebda dimitri yifia-
nic: „dekembris pirvel ricxvebSi, Tu noembris ukanask-
nel ricxvebSi, erTi sityviT dekembris marxvis pirvel 
                                                            
1 grZeliZe r., 1832 wlis SeTqmuleba saqarTveloSi, Tb., 
1993, gv. 31-32; bendianiSvili al., erovnuli sakiTxi saqarTvelo-
Si, Tb., 1980, gv. 107.   
2 maxaraZe ap., qarTuli romantizmi, Tb., 1982, gv. 153. 
3 gozaliSvili g., 1832 wlis SeTqmuleba, t. I, Tb., 1935, 
gv. 140.  
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kviraSi, avTandilaSvili (igulisxmeba SeTqmulebis 
erT-erTi monawile zaal avTandilaSvili, - g. s.) mar-
Tavs vaxSams, romelzedac miwveulni iyvnen aleqsandre 
da vaxtang orbelianebi, giorgi erisTavi, me, siZe av-
TandilaSvilisa gamazovi da viRac gimnaziis mowafe Ta-
vadi daviT maCabeli“.1 
solomon dodaSvilis meore Cvenebis mixedviT, da-
viT maCablis Txzulebebi waukiTxavT mis binaze Sekre-
bil SeTqmulebs. am Sekrebas eswrebodnen aleqsandre da 
vaxtang orbelianebi, iase da elizbar erisTavebi, gvar-
diis praporSCiki giorgi erisTavi, Tavadi iase falavan-
diSvili, anton afxazi da solomon dodaSvili. sagamo-
Ziebo jgufis SekiTxvaze, gadmoeca daviT maCablis 
TxzulebaTa Sinaarsi, solomon dodaSvili pasuxobda, 
rom: „Txzulebebi Seicavs Zvel droTa adaT-zne-Cveule-
bebis Sedarebas, masSi gadmocemulia qarTuli litera-
turis mokle istoria. Seicavs agreTve leqss, saxel-
wodebiT „Tovli“, raime gasakicxi me maTSi ara SemimC-
nevia“.2 miuxedavad imisa, rom daviT maCabeli SeTqmule-
bis wevrad iTvleboda, saidumlo organizaciis warmoma-
dgenlebi iTvaliswinebdnen mis asaks da mas mxolod ma-
rtiv davalebebs aZlevdnen. SeTqmulebis damarcxebis 
Semdeg daviT maCabeli, rogorc mcirewlovani, sasjels 
ascda. man 1834 gimnazia daasrula, erTxans samxedro 
samsaxurs mohkida xeli da podporuCikis Cinic miiRo. 
XIX saukunis 40-ian wlebSi Sedgenil qarTl-kaxeTis 
Tavad-aznaurTa nusxaSi daviT barZimis Ze maCabeli ix-
                                                            
1 yifiani d., memuarebi, s. xuciSvilis red., Tb., 1990, gv. 18.  
2 gozaliSvili g., 1832 wlis SeTqmuleba, t. I, Tb., 1935, 
gv. 474. 
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senieba, rogorc podporuCiki. aqve, CamoTvlilia misi 
ojaxis wevrebi: meuRle elisabedi da vaJi abesalomi.1 
1839 wlidan daviT maCabeli samxedro karieras Ca-
moscilda da Tavis mSobliur sofels – TamaraSens da-
ubrunda, sadac 1873 wels, sakuTar saxlSi yaCaRebma 
mokles.2 
1832 wlis SeTqmulebis aqtiuri wevri iyo svimon 
maCabeli, samaCablos feodaluri saxlis erT-erTi uka-
naskneli warmomadgeneli.3  
svimon maCabeli trialebda im wreSi, romelSic 
uxdebodaT moRvaweoba aleqsandre orbelians, elizbar 
erisTavs, solomon dodaSvils, mamuka orbelians da 
sxv. sagamoZiebo jgufisadmi micemul Cvenebidan irkveva, 
rom svimon maCabeli erTxans ruseTis samsaxurSi mdga-
ra: „aTas rvaas ocdaTeqvsmetSi vemsaxure oseTisa mi-
liciaSi. yovlis Cemis SesrulebiT da raca samsaxuri 
aRmovaCine maqvs me amazed atestatni. aTSi vimsaxure 
Reneral reinkavTan oseTis eqspediciaSi da raoden os-
ni me avazakni daviWire da warudgine mas“.4 „reinkavis“ 
eqspediciaSi svimon maCabeli gulisxmobs 1830 wels 
xelisuflebis winaaRmdeg osebis amboxebis sisxlSi Ca-
xSobas general renenkamfis meTaurobiT.5 
rogorc Cans, svimon maCabeli Tavdapirvelad pro-
rusul orientaciaze idga, Tumca Semdeg igi antiru-
                                                            
1 qarTl-kaxeTis Tavadebi da aznaurebi, gv. 247. 
2 maxaraZe ap., qarTuli romantizmi, gv. 257; Jurn. `ciska-
1873, #9.  
3 WeliZe v., iv. maCabeli, Tb., 1968, gv. 29. 
4 gozaliSvili g., 1832 wlis SeTqmuleba, t. I, gv. 361. 
5  saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. V, Tb., 1970, gv. 
183; История Юго-Осетии …, т. II, стр. 387 
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sul moZraobaSi CaerTo. mas evaleboda osTa jaris ga-
moyvana rusuli xelisuflebis winaaRmdeg. Tavdapirve-
lad svimon maCabeli uaryofda SeTqmulebaSi monawile-
obas, magram gamoZiebam daadgina, rom man SeTqmulebis 
Sesaxeb sawyisi etapidanve icoda.1 misi aqtiuri monawi-
leoba SeTqmulebaSi daadastura SeTqmulebis gamcemma 
iase falavandiSvilma.2 
SeTqmulebis damarcxebis Semdeg svimon maCabeli 
giorgi erisTavTan, solomon dodaSvilTan da grigol 
orbelianTan erTad „avlabris yazarmaSi“ Casves.3 xolo 
Semdeg, rogorc cnobilia, xelisuflebam SeTqmulebaSi 
monawile pirebi aT kategoriad dayo da TiToeul maT-
gans Tavisi sasjeli daado.4 samxedro ministris, graf 
CerniSovis mier mTavarmarTebel rozenisadmi gagzavnili 
mimarTvidan cxadi xdeba, rom svimon maCabeli sastiki 
meTvalyureobis qveS darCa.5 zemodnaxseneb qarTl-kaxe-
Tis Tavad-aznaurTa nusxaSi simon farsadanis Ze maCabe-
li moxsenebulia Tavis ojaxis wevrebTan erTad, aRniS-
nul nusxaSi ixseniebian misi vaJiSvilebi: giorgi, iase 
da aleqsandre, giorgis coli natalia, maTi vaJiSvili 
vasili.6 svimon maCabeli iyo didi qarTveli Seqspiro-
logis ivane giorgis Ze maCablis papa. SeTqmulebaSi mo-
                                                            
1 gozaliSvili g., 1832 wlis SeTqmuleba, t. II, Tb., 1970, 
gv. 599. 
2 gozaliSvili g., 1832 wlis SeTqmuleba, t. III, Tb., 1976, 
gv. 103. 
3 leoniZe g., ivane maCabeli, Jurn. `mnaTobi~, #2, 1924, gv. 
166. 
4 uTuraSvili i., Tekle bagrationi, Tb., 1991, gv. 39.  
5 AKAK, т. VIII, Тифлис., 1881, стр. 412. 
6 qarTl-kaxeTis Tavadebi da aznaurebi, gv. 247. 
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nawileobda ivane maCabelic. Cveni azriT, igi qarTl-ka-
xeTis Tavad-aznaurTa 1856 wlis nusxaSi moxseniebuli 
ivane mixeilis Ze maCabelia, romelsac hyavda Zmebi: ni-
kolozi, ilia, evstaTi da konstantine. amaTgan ilia 
maCabels praporSCikis Cini hqonda.1 ivane maCablis anti-
rusuli poziciis umTavresi mizezi is iyo, rom xeli-
suflebam mas mamulebi CamoarTva.2 sagamomZieblo komi-
siis mier dakiTxul ivane maCabelis CvenebaSi vkiTxu-
lobT: „SarSanwin, 1831 welsa zafxulSi vimyofebodi 
tfiliss Cems saWiro saqmezed da erTxel mivdiodi 
bazrisken, Semomeyarnen sasamarTlosTan mefis asulis 
Tekles duqnebis win Tavadi elizbar erisTavi da pod-
poruCiki aleqsandre vaxtangiCi orbelianovi. jer mam-
kiTxes da mas ukan miTxres, rom vapirebT areulobis 
moxdenas da Sen ras ityvi. me ar vupasuxe, rom Cven 
rogor SegviZlian eg saqme. maSin imaTgan elizbari Cavi-
da gubernatoris kancelariaSi da orbelianovi sasamar-
TloSi. me megona mcdidnen isini, xumrobiT miTxres me 
Cavedi Cems saqmezed mesaaTesTan da amis Semdeg am sa-
ganze arc imasTan da arc sxvasTan araferi laparaki ar 
mqonia~.3 am CvenebaSi dasaxelebul faqtebs adasturebda 
elizbar erisTavic.4 rogorc Cans, sasamarTlom mokvle-
uli masalis safuZvlebze ivane maCabeli SeTqmulebis 
                                                            
1 qarTl-kaxeTis Tavadebi da aznaurebi, gv. 247. 
2 gozaliSvili g., 1832 wlis SeTqmuleba, t. I, gv. 208-209. 
3 gozaliSvili g., 1832 wlis SeTqmuleba, t. I, gv. 305. 
4 gozaliSvili g., 1832 wlis SeTqmuleba, t. III, gv. 100. 
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pasiur monawiled miiCnia da mas mxolod saidumlo me-
Tvalyureoba akmara.1 
aseTi iyo maCabelTa saTavado saxlis wevrTa ero-
vnuli SemarTeba. maTTvis aseve, rogorc progresulad 
moazrovne mravali qarTvelisaTvis, umTavres faseulo-
bas samSoblo warmoadgenda, maCablebis mier dawyebuli 
brZolis gamrZelebeli iyo giorgi vasilis Ze maCabeli, 
romelmac Tavisi Segnebuli cxovreba saqarTvelos ga-
TavisuflebisTavis brZolas Sealia.  
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Giorgi Sosiashvili 
Gori State Teaching University 
MACHABELIS STRUGGLE AGAINST TSARIST 
COLONIAL POLICY 
(IN THE 1ST HALF OF THE 19TH CENTURY) 
RESUME 
 
The struggle against the Russian government of Georgian 
Royal Authorities and feudal aristocracy is closely connected 
with the political history of Samachablo. It became active since 
1802.  Despite the fact that several representatives of 
Samachablo feudal family served in the Russian Government, 
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Machabelis’ common attitude was strongly anti Russian. 
Machabelis actively participated in the struggle against Russian 
colonial policy and fought alongside the Royal House that had 
lost their privilege. The members of Royal house of Georgia 
were greatly relied on Machabelis in the struggle against 
Russian Government. Machabelis were particularly active in 
1832 conspiracy where several members of Machabeli family 
participated, including Davit, Svimon and Ivane Machabelis. 
The honourable follower of the deeds of Machabelis was 
Giorgi Machabeli son of Vasili, who served his life to fight for 
independence of Georgia.  
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L       lela saraliZe 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis  
saxelmwifo universitetis ivane javaxiSvilis 
istoriisa da eTnologiis instituti 
 
 
saqarTvelos demokratiuli respublikis diplomatiuri 
misia konstantinopolSi da giorgi maCabeli   
 
                                  
1921 wlis 18 marts, ruseT-saqarTvelos Teber-
val-martis omSi damarcxebis Semdeg, saqarTvelos de-
mokratiuli respublikis mTavroba iZulebuli gaxda, 
emigraciaSi wasuliyo da ucxoeTidan ganegrZo brZola 
saqarTvelos damoukideblobis aRsadgenad. baTumidan 
konstantinopolis gavliT, 2 aprils, parizSi Cavidnen: 
mTavrobis Tavmjdomare - noe Jordania, sagareo saqmeTa 
ministris moadgile - konstantine sabaxtaraSvili, 4 
aprils, damfuZnebeli krebis Tavmjdomare karlo Cxei-
Ze. 11 aprils, aseve, parizSi Cavida Sinagan saqmeTa mi-
nistri, noe ramiSvili. imdroisTvis, politikur moRva-
weTa 90% konstantinopolSi darCa.1 parizSi, politi-
kuri komisiis sxdomaze daadgines: molaparakeba ucxoe-
Tis mTavrobebTan da, sazogadod, oficialur wreebTan 
unda ewarmoebina saqarTvelos demokratiuli respubli-
kis sruluflebian elCs, akaki Cxenkels. masTan mudmiv 
kavSirSi imyofeboda da angariSs abarebda yvela sxva 
legacia (londoni, berlini, romi, konstantinopoli). 
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri 
arqivi, fondi 1864, aRwera 2, saqme 610, furc. 2. 
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legaciis warmomadgenlebs swored masTan unda SeeTanx-
mebinaT TiToeuli moqmedeba. gansakuTrebuli yuradReba 
mieqca agitacia-propagandis saqmes. am mizniT, airCies 
xuTwevriani komisia: n. ramiSvili (Tavmjdomare), s. 
mdivani (Tavmjdomaris moadgile), i. wereTeli, k. sabax-
taraSvili, v. voitinski. komisiis samdivnos k. sabaxta-
raSvili ganagebda. komisiasTan arsebobda saliteratu-
ro-sagamomcemlo ganyofileba evropisTvis, romlis xe-
lmZRvaneli v. voitinski iyo. 
1921 wlis 27 ianvars antantis qveynebma saqarTve-
los demokratiuli respublikis damoukidebloba `de 
iure” aRiares. saqarTvelos mTavrobam italiaSi elCad 
konstantine sabaxtaraSvili daniSna. 1921 wlis Teberv-
lis dasawyisSi saelCos pirveli mdivani giorgi maCabe-
li gaxda. igi ivane maCablis (Seqspiris mTargmneli) 
ZmisSvili iyo. italiaSi elCis funqciebi realurad mas 
ebara. giorgi maCabeli am movaleobas 1921 wlis Teber-
vlidan 1923 wlis noembramde asrulebda. saarqivo do-
kumentebSi is moxsenebulia, rogorc `warmomadgenlo-
bis pirveli mdivani“, rac Semdeg `legaciis mrCevlis“ 
TanamdebobiT Seicvala.1 saqarTvelos elCs parizSi, aka-
ki Cxenkels, g. maCabelma miswera, rom umjobesi iqnebo-
da misi germaniaSi wargzavna, radgan iqaur xalxs da 
qveyanas ukeT icnobda da misi muSaobis Sedegebi ufro 
nayofieri iqneboda.2 
                                                            
1 OjaneliZe o., giorgi maCabeli diplomatiur asparezze, 
Jurn. `qarTuli emigracia“, 2013, #1 (4), gv. 98-110. 
2 giorgi maCablis werilebi akaki Cxenkelisadmi, romSi saqa-
rTvelos diplomatiuri misiis mimowera, saqarTvelos erovnuli 
arqivis centraluri saistorio arqivi, harvardis universitetis 
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1921 wlis 22 aprils, parizis centralurma po-
litikurma komisiam, giorgi maCabels oficialuri we-
rili gaugzavna, romSi, romliTac auwya: `parizSi Seqm-
nili sapropagando-saagitacio komisiis daniSnuleba da 
mizania: propaganda-agitacia evropis yvela qveyanaSi, sa-
qarTvelos damoukideblobis aRdgenisaTvis. am mizniT, 
is mimarTavs yvela politikur partiebs da jgufebs, 
imoqmedos, rogorc sityvieri gamosvliT, ise presis da 
gamocemebis saSualebiT. es komisia centraluria. stam-
bolSi (konstantinopols stamboli oficialurad 1930 
wlis 28 marts ewoda – l. s.) arsebobs, agreTve, po-
litikuri komisia n. xomerikis TavmjdomareobiT, rom-
lis mizania mWidrod daukavSirdes saqarTvelos da yo-
velive cnoba mis Sesaxeb dauyovnebliv da regularu-
lad miawodos aq myof komisias. am mizniT, es komisia 
movalea daukavSirdes saqarTveloSi myof yovel poli-
tikur partias da jgufs, romelic gadaWriT icavs sa-
qarTvelos damoukideblobas da ebrZvis ruseTis gavle-
nis ganmtkicebas saqarTveloSi. cxadia, am komisias saq-
me ar eqneba iseT politikur partiasa da jgufTan, 
romelic urigdeba saqarTvelos okupacias ruseTis ja-
rebis mier da bolSevikTa TareSs saqarTveloSi. ro-
gorc Tqven xedavT, dasavleT evropaSi Cven vawyobT 
organizaciebs, romelTa mizania, erTi mxriv, saqarTve-
losTan mWidro kavSiri, xolo meores mxriv, dasavleT 
evropis politikuri azrovnebis amuSaveba, saqarTvelos 
dapyrobis winaaRmdeg. ai, am ukanasknel saqmeSi Cven un-
                                                                                                                              
mikrofirebis aslebi, saqme 711; aseve, giorgi maCablis kerZo weri-
lebi akaki Cxenkels, rusudan kobaxiZis publikacia, Jurn. `qarTu-
li emigracia“, 2014, #2(5) gv. 114-150. 
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da dagvexmaros evropaSi arsebuli qarTuli koloniebi, 
yvelgan, sadac ki qarTvelebi imyofebian, isini unda Se-
ecadon SekavSirdnen, Seqmnan Sesaferisi organizacia da 
Semdeg sistematurad imuSaon im mizniT, rom daaintere-
son saqarTvelos sakiTxiT, rogorc socialisturi, ise 
burJuaziuli wreebi da miT xeli Seuwyon saqarTvelo-
dan ruseTis jaris gayvanas da Cveni damoukideblobis 
aRdgenas...“.1  
werili, romelsac centraluri komisiis wevris 
saxeliT xels awers anton JorJoliani, mouwodebda 
giorgi maCabels, Seegrovebina sxvadasxva sazogadoebriv  
da politikur wreebSi saqarTveloze arsebuli infor-
macia da regularulad, sam kviraSi erTxel, parizis 
centraluri komisiisTvis miewodebina.  
Tavis mxriv, 1921 wlis 30 maiss, parizSi arsebu-
li saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobis 
centraluri politikuri komisia, giorgi maCabels ro-
mSi ugzavnis informacias bolSevikebis mier okupire-
bul, saqarTveloSi arsebuli realuri situaciis Sesa-
xeb. msgavsi cnobebi, parizSi, stambolis politikuri 
komisiis wevrebis mier igzavneboda da vrceldeboda sa-
zRvargareTis qarTul misiebSi. werilSi naTqvamia: `sa-
qarTvelos mdgomareoba TandaTan rTuldeba. daiwyo sa-
stiki represiebi menSevikebis winaaRmdeg mTel saqarT-
veloSi; alag-alag erovnul-demokratebis winaaRmdegac, 
am ukanasknelebis TiTqos imisaTvis, rom Tavi ver Sei-
kaves komunistebis ginebisagan da menSevikebis daWeris 
gamo, saprotesto gamosvlebisgan. am represiebis gasama-
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
arqivi, fondi 1864, aRwera 2, saqme 610, furc. 5. 
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rTleblad, komunistebma Caidines sazizRari provokacia 
(es Tqven ukve gecodinebaT, radgan presaSi iyo gamoqve-
ynebuli _ (Seexeba saSa gegeWkorze yumbaris srolas) 
daWerilia sxivelebic. amboben daWerilebs ruseTSi 
gzavniano... danamdvilebiT SeiZleba iTqvas, rom 90% 
soflis administraciisa avazakebisa da jibgirebisagan 
Sedgeba. yvela is piri, romelnic gaZevebuli iyvnen so-
flebidan qurdobis an mkvlelobisaTvis, dRes bolSevi-
kebad dabrundnen da soflebs meTauroben. qalaqebSi di-
di arev-darevaa imis gamo, rom ar ician vin aris mTav-
roba: jaris revkomi Tu saqarTvelos revkomi, samxedro 
Tu samoqalaqo Ceka. TiTqmis yvela qalaqSi arsebobs: 1. 
revkomebis mier daniSnuli Ceka, 2. samxedro Ceka, 3. 
calke mezRvaurTa Ceka da 4. rkinigzis Ceka“.1… 
1921 wlis 22 ivliss, saqarTvelos demokratiuli 
respublikis mTavrobis Tavmjdomare, noe Jordania pa-
rizidan, social-demokratiuli muSaTa partiis centra-
lur komitets, TbilisSi, mimarTavs: `...amJamad, evropas 
gawyvetili aqvs kavSiri saqarTvelosTan da sanam iq 
bolSevikuri mmarTveloba iqneba _ kavSiri ar aRdgeba. 
rac Seexeba burJuaziul, anu savaWro wreebs, eseni ar 
arian sando. Tuki qarTveli burJuazia elaquceba bol-
Sevikebs da surs maTi saSualebiT xeli moiTbos, ra-
tom aqauri burJuazia ar Seecdeba amasve da es miT 
ufro rom moskov-saqarTvelos bolSevikebi exvewebian 
evropis kapitalistebs _ modiT, saqarTveloSi, bevria 
tye, marganeci, TuTuni, madnebi da sxva da imuSaveTo. 
isini  mzad arian, ucxoelebs Calis fasad xelSi Cau-
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
arqivi, fondi 1864, aRwera 2, saqme 610, furc. 11-12. 
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yaron Cveni simdidre. oRond ki amiT gaaxangrZlivon 
Tavisi batonoba. ra enaRvleba moskovs da mis Tbili-
sel agentebs saqarTvelos saqme. aqeT gamougzavniaT 
karpe modebaZe (sabWoTa warmomageneli konstantino-
polSi, - l. s.) koncesiebis gasacemad, iseTi uflebe-
biT, rom saqarTvelos erTianad gayidis, Tu moindoma, 
magram am vaJbatons evropaSi ar uSveben, xolo stambo-
lSi ki bolSevikebis fasi kargad ician. saqarTvelos 
xalxis wminda valia ar daanebos bolSevikebs Cveni bu-
nebrivi simdidris ucxoelTa xelSi Cagdeba. Cven aq Se-
saferisi notiT mivmarTeT yvela mTavrobas, ganucxadeT, 
rom sanam saqarTveloSi ar aRdgeba xalxis suverenoba 
da kanonieri mTavroba, manamdis araviTar koncesias da 
savaWro xelSekrulebas bolSevikebTan dadebuls, ar 
vicnobT da saqarTvelo mas ar daemorCileba“.1  
emigraciaSi myofi saqarTvelos demokratiuli re-
spublikis warmomadgenlobebidan, gansakuTrebuli mniSv-
neloba konstantinopolis misias eniWeboda, saidanac 
parizis legacias informacia okupirebul saqarTveloSi 
arsebul realur situaciaze, uSualod miewodeboda. 
jer kidev, ruseTis wiTeli armiis saqarTveloSi Semo-
Wramde, saqarTvelos demokratiuli respublikis mTav-
robasTan angoris mTavrobam kavSiri mosinja. 1921 
wlis dasawyisSi, Tbiliss ewvia qemalis mTavrobis de-
legacia, romelmac saqarTvelos mTavrobasTan, Tavisi 
,,erovnuli paqtis”2 safuZvelze, urTierTobis dasamya-
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
qivi, fondi 2113, aRwera 1, saqme 31, furc. 40. 
2 pirvel msoflio omSi damarcxebis Semdeg, osmaleTma, 1918 
wlis 30 oqtombers, kunZul mudrosze droebiT zavs moawera xe-
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reblad diplomatiuri molaparakeba daiwyo, rac warma-
tebiT dasrulda.  
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavro-
bis mier angoraSi daniSnuli elCi - simon mdivani, 1921 
wlis 31 ianvars, osmaleTSi Cavida da 8 Tebervals, an-
goris mTavrobas rwmunebis sigeli gadasca. sami dRis 
Semdeg, daiwyo ruseTis jaris Tavdasxma saqarTveloze. 
cxra dRis Semdeg, angoris mTavrobam gadawyvita arda-
ganis (artaanis) da arTvinis mxareSi jaris Seyvana da 
saqarTvelos elCs acnoba, rom 1921 wlis 18 Teber-
vals, diliT, osmaleTis jari arTvinSi Sevidoda.  
                                                                                                                              
li. 1918 wlis 13 noembers, mokavSireTa saxelmwifoebis anu an-
tantis floti konstantinopolSi Sevida. erTi mxriv, antantis 
winaaRmdeg, xolo meore mxriv, antantis mier damonebuli osmale-
Tis sulTnis mTavrobis winaaRmdeg brZola, qemal faSas meTauro-
biT, Turqi nacionalistebis mTavari mizani iyo. 1919 wlis agvi-
stoSi, Seiqmna osmaleTis meore mTavroba – sulTnis mTavrobis 
winaaRmdeg. 1919 wlis 7 oqtombers, sulTnis mTavrobam, deputat-
Ta palatis arCevnebi gamoacxada. 1920 wlis 12 ianvarSi, Seikriba 
palata, romelmac antantis saxelmwifoTa moqmedebis winaaRmdeg 
protesti ganacxada da miiRo e. w. `Turquli erovnuli paqti“, 
romelic osmaleTis erovnul brZolas safuZvlad unda dasdeboda. 
`erovnuli paqtis“, meore muxli kavkasias, aseve, saqarTvelos exe-
boda. saubari iyo brest-litovskis xelSekrulebis ZaliT, erT 
dros Seqmnil viTarebaze, romelic yars-ardagan-baTums Seexeboda. 
brest-litovskis xelSekrulebis meoTxe muxlis Tanaxmad, unda 
momxdariyo plebisciti TviTgamorkvevisaTvis, mezobel saxelmwi-
foebTan SeTanxmebiT, rac yovlad ukanono iyo. 1920 wlis 30 ap-
rils, angoraSi osmaleTis axali saxelmwifo gamocxadda. 1920 
wlis 5 maiss, Seiqmna mTavroba qemal faSas TavmjdomareobiT, ro-
melmac daadastura konstantinopolis parlamentis mier gamocxa-
debuli `erovnuli paqti“. 
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osmaleTis imperiis dacemisa da sruli daSlis 
saSiSroebis qveS myofi Turqebi, Tavis gadarCenas mus-
tafa qemal faSas (1881-1938 ww.) meTaurobiT cdilobd-
nen. sulTnis mTavrobis  mecxre armiis inspeqtori mus-
tafa qemal faSa, 1919 wlis 7 agvistos, erzerumis 
yrilobaze Seqmnili, sulTnis mowinaaRmdege mTavrobis 
meTauri gaxda. mokavSire saxelmwifoTa winaaRmdeg 
brZolaSi qemali ruseTSi xedavda dasayrdens. swored, 
mustafa qemalisa da v. leninis garigebas Seewira saqa-
rTvelos damoukidebloba. emigranti istorikosi aleq-
sandre manveliSvili wers: `...maT kavSirs Soris (ruse-
Tsa da qemal faSas, – l. s.) moTavsebuli iyo amierkav-
kasia, romelic ukve damoukidebeli iyo da ase Tu ise 
mokavSireebi mfarvelobdnen da Tu sulTnis faSebi 
aiZulebdnen amierkavkasias damoukidebloba gamoecxade-
bina, axla qemalisaTvis es iyo mxolod dabrkoleba da 
amave dros saxarko masala rusebis daxmarebis mosapo-
veblad. amitom man amierkavkasia advilad gaswira. am 
kavSirSi Caabes azerbaijanic. am ukanasknelis aseTma mi-
drekilebam jer Tavi imsxverpla da mere mezoblebic 
maT saTareSod gaxada“. 1 
1921 wlis 17 marts, roca saqarTvelos demokra-
tiuli respublikis mTavroba, jer kidev baTumSi imyo-
feboda, osmaleTis jarebis ufrosma qiazim beim, baTu-
mis olqi osmaleTTan SeerTebulad gamoacxada da qa-
laq baTumSi aseTi proklamacia gamoakra: `ukanasknel 
dros, saqarTvelos mTavrobis TanxmobiT, baTumis mxare 
da axalqalaqisa da axalcixis olqebi Cveni jarebis 
                                                            
1 manveliSvili Aa., ruseTi da saqarTvelos damoukidebloba, 
san francisko, 1984, gv. 254. 
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mier iqnen dakavebuli. osmaleTis didi erovnuli kre-
bis mTavrobis dadgenilebiT, romelic emyareba sxvadas-
xva drois xelSekrulebebiT mravaljer dadasturebul 
erovnul uflebebs, es mxareebi dReidan brundebian sam-
Soblos sazRvrebSi da politikuradac da administra-
ciuladac eqvemdebarebian osmalur erovnul mTavro-
bas“.1 osmaleTis mTavrobas pretenziebi hqonda ara mar-
to ardaganisa da arTvinis olqze, aramed axalqalaqisa 
da axalcixis mazrebzec, aseve, mTel baTumis olqze qa-
laq baTumis CaTvliT. qiazim beis am gancxadebiT, qema-
listuri osmaleTi osmaleTis xonTqris politikas ag-
rZelebda, romlis mixedviT, mTeli mesxeTi osmaleTs 
unda daekavebina. sinamdvileSi, saqarTvelos erovnul 
mTavrobas arc erTi es mxare osmaleTisTvis ar gadau-
cia. marTalia, 1918 wels Turqebma igi mcire xniT Sei-
narCunes, Tumca pirvel msoflio omSi osmaleTis dama-
rcxebis Semdeg, saqarTvelom aRniSnuli teritoriebi 
daibruna, radgan mxolod qarTvel xalxs hqonda masze 
erovnuli uflebebi. qarTulma da ara bolSevikurma 
jarma, general giorgi mazniaSvilis meTaurobiT, uka-
naskneli Zalebi moikriba, osmaleTis jars baTumSi 
brZola gaumarTa da sastikad daamarcxa. arc osmalebis 
mier ardagan-arTvinis dapyroba ucvnia kanonierad saqa-
rTvelos demokratiuli respublikis xelisuflebas. 
rac Seexeba ruseTs, ruseTis wiTelma armiam saqarTve-
lo ZaliT daipyro, xolo 1921 wlis 16 marts, ruseT-
osmaleTis xelSekrulebis dadebis momentSi, romliTac 
gaiyves qarTuli miwebi, baTumSi jer kidev, saqarTve-
                                                            
1 nozaZe v., saqarTvelos aRdgenisaTvis brZola mesxeTis ga-
mo, Tb., 1989, gv. 103. 
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los demokratiuli respublikis mTavroba imyofeboda. 
rodesac moskovSi ruseT-osmaleTis xelSekruleba da-
ido, imave dRes, bolSevikebis warmomadgenelma krasinma, 
londonSi inglis-ruseTis savaWro SeTanxmebas moawera 
xeli, romlis ratifikacia moskovSi 20 marts moxda 
da ankaraSi 22 ivliss, maSin, roca berZnebi am qalaqi-
dan 50 kilometrSi imyofebodnen.1 1921 wlis 13 oq-
tombers, bolSevikebma e. w. amierkavkasiis respublikebs, 
yarsSi, osmaleTTan xelSekruleba daadebines, riTac 
daamtkices moskovis xelSekrulebis muxlebi. osmale-
bis sakuTrebaSi gadavida yarsis, artaanis da arTvinis 
olqebi mTlianad da baTumis olqis nawilic. Turqebma 
saqarTvelo iseve iolad gawires, rogorc azerbaijani 
da somxeTi, xolo bolSevikuri ruseTis xelisuflebam, 
misTvis artaanisa da arTvinis olqebis daTmobis xarj-
ze, osmaleTis mxridan neitraliteti moipova. Turq na-
cionalistebsa da bolSevikebs Soris pirvel kontaq-
tebs adgili, jer kidev, 1919 wlis maisSi hqonda. 
oficialuri piri, vinc sabWoTa xelisuflebis mxridan, 
pirvelma daamyara urTierTobebi Turqul jgufTan da 
xeli moawera oficialur xelSekrulebas, erovnebiT 
qarTveli, rusi bolSeviki Salva eliava iyo.2   
1921-1925 wlebSi saqarTvelos erovnuli mTavro-
bis warmomadgenlad konstantinopolSi konstantine 
gvarjalaZe iyo. am xnis manZilze, man molaparakeba awa-
                                                            
1 Serge Afanasyan, L’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie de l’ 
indépendance à l’instauration du pouvoire Soviétique 1917-1923, 
Paris,1981, p. 181. 
2 ACaCxiani a., ruseTi da TurqeTi: bolSevikur-
enigma (1920-1922), Tb., 2015, gv. 160-161.  
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rmoa osmaleTSi myof 22 qveynis oficialur pirTan. 
mas ufro didi ndobiT uyurebdnen Turqebi, vidre bo-
lSevikebis elCs – k. modebaZes. 1921 wlis 27 aprils, 
k. gvarjalaZe Sexvda angoris mTavrobis sagareo saqme-
Ta ministrs izeT faSas da usayvedura qiazim beis Tav-
xedur saqcielze, romelmac ruseT-saqarTvelos omis 
dros, isargebla qveynis urTulesi mdgomareobiT da 
Tavi baTumis general-gubernatorad gamoacxada. izeT 
faSam qarTvel diplomats upasuxa: `qiazim bei saqarT-
velodan gamoiwvies, SeiZleba is kargi meomaria, magram 
aRmoCnda, rom is kargi diplomati ar aris“.1 
1923 wlis 23 ianvars, Tavisi diplomatiuri muSa-
obis Sesaxeb angariSSi k. gvarjalaZe wers: `metad cud 
pirobebSi daiwyo muSaoba stambolis warmomadgenlobam 
1921 wels. bolSevikebis Semosevis Semdeg, saqarTvelos 
mTavroba iZulebuli Seiqna daetovebina Tavisi terito-
ria da wamosuliyo evropaSi. evropaSi Camosvlisas Cven 
davinaxeT, rom bolSevikebs mieRoT yovelnairi zoma, 
evropa daerwmunebia imaSi, rom saqarTveloSi moxda Si-
nauri gadatrialeba, qarTvel xalxs undoda bolSe-
vizmi da axlandeli bolSevikuri mTavroba xalxis su-
rvilebs da simpaTiebs eyrdnobao. stambolSi 22 sxva-
dasxva saxelmwifos warmomadgenelia. pirveli ori Tvis 
ganmavlobaSi (aprili-maisi 1921 w.) sanam yvela am wa-
rmomadgenels vecnobodi, davrwmundi, rom bolSevikebs 
erTnairad Tavisi miznisaTvis mieRwiaT: xSirad vxvdebo-
di azrs, rom saqarTveloSi viTom bolSevikuri gadat-
rialeba momxdariyos. rogorc mogexsenebaT, stamboli 
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
arqivi, fondi 2114, aRwera 1, saqme 71, furc. 3. 
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evropisaTvis aRmosavleTis sakiTxebSi didad Tvalyur-
sadevnebeli punqtia. aqedan midis umTavresad yovelgva-
ri informacia aRmosavleTis Sesaxeb, centralur mTav-
robebTan. amitom aucilebeli iyo mkvidri kavSiri stam-
bolis yvela warmomadgenelTan da maTi dajereba imaSi, 
rom saqarTveloSi ar momxdara araviTari Sinauruli 
bolSevikuri gadatrialeba, aramed saqarTvelo dapyro-
bil iqna garedan, ucxo jarebiT, rom dRes iq ucxo 
jarebis okupacia arsebobs. konstantinepolis maSinde-
li mTavroba angoras Seyurebda da, radganac am ukanask-
nels bolSevikebTan hqonda kavSiri, konstantinepolis 
mTavroba CvenTan oficialur kavSirs gaurboda. Tan Cve-
ni teritoriis dakargvis Semdeg, Zneli Seiqmna Cvens 
warmomadgenlobas hqonoda Sesaferi adgili konstanti-
nepolis diplomatiur korpusSi. aq, Cven Zlier gviS-
lida xels ingliselebi, romlebic ruseTTan sakomer-
cio xelSekrulebaze xSirad uTiTeben da bolSevikebis 
momdurebas eridebodnen... rogorc viciT, bolSevikebi 
saqarTveloSi, angoris dasturiT da SemweobiT Semovi-
dnen. asawon-dasawoni iyo yvela is pirobebi, romelSi-
dac osmalebi awarmoebdnen Tavis politikas ruseTis 
da kavkasiis mimarT. Cveni warmomadgenloba, rogorc 
osmaleTSi myofi, pirveli dReebidan Seudga konstanti-
nepolis oficialur da kerZo gavlenian pirebTan kavSi-
ris dakavebas. marTalia, konstantinepoli angoras mow-
yvetili iyo da anatoliaSi mas araviTari gavlena ar 
hqonda, magram miuxedavad amisa mainc saWiro iyo aq na-
cnobobis qona im pirebTan, romlebic SemdegSi did 
rols iTamaSebdnen...“.1 
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
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emigraciaSi myofi saqarTvelos demokratiuli re-
spublikis mTavrobam, osmalebTan molaparakebis gaaqti-
urebis mizniT, gadawyvita konstantinopolSi giorgi 
maCabeli gaegzavna. mas, jer kidev, saqarTvelos damou-
kideblobis gamocxadebamde, mWidro kavSirSi hqonda ge-
rmanel politikosebTan  da pirveli msoflio omis 
dros, maT mokavSire TurqebTan. saqarTvelos damouki-
deblobis aRdgenis mizniT, g. maCabeli emigraciaSi wavi-
da. igi mWidro kavSirSi iyo 1914 wels Seqmnil Jenevis 
`saqarTvelos damoukideblobis komitetTan“. cnobilma 
erovnulma moRvawem, petre surgulaZem, JenevaSi, Semo-
ikriba qarTvel patriotTa mcire jgufi da 1913 wels 
gamosca Jurnali `Tavisufali saqarTvelo“, romelTa-
nac TanamSromlobdnen mixako wereTeli, Zmebi leo da 
giorgi kereseliZeebi da sxv. Jurnal `eri“-s (Jurnali 
1909-1910 wlebSi TbilisSi sxvadasxva saxelwodebiT 
gamoicemoda da erovnuli mimarTulebis gamo, cenzuri-
sa da xelisuflebisagan idevneboda – l. s.) pozicias 
agrZelebda, metic, propagandas uwevda saqarTvelos 
srul damoukideblobas.  
Jenevis jgufis muSaoba gansakuTrebiT gaaqturda 
pirveli msoflio omis periodSi. qarTveli moRvaweebi 
did imeds amyarebdnen germaniaze. isini fiqrobdnen, rom 
pirvel msoflio omSi monarqistuli ruseTis dammarc-
xeba, saqarTvelos damoukideblobas gauxsnida gzas. 
cnobili erovnul-demokrati aleqsandre asaTiani aRni-
Snavs: `msoflio omi daiwyo da mraval damonavebul 
ers gauRviZa da gaucxovela ganTavisuflebis imedi. 
erovnul-demokratiul wreebs Rirseulad aqvT Sefase-
                                                                                                                              
qivi, fondi 2114, aRwera 1, saqme 27, furc. 1-2. 
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buli es axali viTareba. maT ficxeli mzadeba da mara-
gi aqvT rogorc saqarTveloSi, ise ucxoeTSi. es wre-
ebi ori mimarTulebiT muSaobda, rom saqme savsebiT da-
zRveuli hqonodaT. erTia legaluri gza da legaluri 
saSualebebis gamoyeneba, es gamodgeboda ukve Tu ruse-
Ti gamarjvebuli gamovidoda omidan. meore mimarTule-
biT muSaoba ewyoboda im SemTxvevisaTvis, ukeTu ruseTi 
damarcxdeboda msoflio omSi. am SemTxvevisaTvis muSa-
obas awarmoebda ucxoeTSi Jenevis jgufi da saqarTve-
loSi ki `saqarTvelos“ garSemo Tavmoyrili axalgazr-
doba“.1 
Jenevis komitetis davalebiT, 1915 wels, giorgi 
maCabeli saqarTveloSi Camovida. man erovnul-demokra-
tiuli mimarTulebis wreebSi aqtiuri muSaoba gaaCaRa. 
quTaisSi, g. falavandiSvilis binaze Sexvedra moewyo, 
romelsac eswrebodnen: social-demokratebidan: n. Jor-
dania da e. gegeWkori, social-federalistebidan: s. fi-
rcxalava da g. rcxilaZe,  erovnul-demokratebidan: S. 
amirejibi da r. gabaSvili2. g. maCabelma maTYgaacno ko-
mitetis muSaoba evropaSi da survili gamoTqva yvela 
erovnuli Zala erTad darazmuliyo, raTa xelsayrel 
SemTxvevaSi saqarTvelos damoukidebloba gamoecxadebi-
naT.   
ilo maCabeli (g. maCabelis Zma, igi Cekistebma 
1938 wels, TbilisSi, daxvrites, – l. s.) igonebs: 
`1915 wlis dasawyisSi, petrogradSi sazRvargareTidan 
                                                            
1 aleqsandre asaTiani, `Zveli da axali memkvidreoba“, gv. 
139-140, parizi, 1928. 
2 aleqsandre manveliSvili, ruseTi da saqarTvelos damou-
kidebloba, san-francisko, 1984,  gv. 107. 
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Camodis  Cemi Zma. gulSic ar gamivlia, rom igi am 
dros, Camoyalibebuli germanofili iyo. berlinis sam-
To akademiis kursdamTavrebulma, Wkvianma, nakiTxma, 
mSvenieri Sesaxedaobisam, petrogradis maRal sazogado-
ebaze gansakuTrebuli STabeWdileba moaxdina. aq igi Se-
xvda Tavis Zvel megobars, vaso dumbaZes, romelic `da-
amuSava“ da daiyolia, rom saqarTvelos damoukideblo-
bis misaRwevad, xeli Seewyo omSi ruseTis dammarcxebi-
saTvis (igulisxmeba pirveli msoflio omi, – l. s.). 
samxedro aRWurvilobaze yvela SekveTa xom v. dumbaZis 
xelSi iyo! giorgim vasosTan erTad SeimuSava mzakvru-
li gegma, romelic imaSi gamoixateba, rom yvela Wurvi, 
romelic mis mier SekveTili da damzadebulia ruseTis 
armiis generaluri SetevisaTvis, sxva kalibrisaa da ar 
ergeba Cvens qvemexebs... daiwyo amerikidan ruseTis armi-
isaTvis dumbaZis SekveTebis miReba... frontze saSineli 
katastrofa xdeba, ruseTis armia generaluri Setevis 
win, Wurvebis, Sesabamisi aRWurvilobis gareSe rCeba. 
daiwyo ruseTis armiis katastrofuli ukandaxeva kar-
patebidan...“.1   
giorgi maCabeli sakmaod cnobili pirovneba iyo 
osmaleTSi. saqarTvelos demokratiuli respublikis pe-
riodSi, rodesac saqarTvelos mTavrobis oficialuri 
delegacia parizSi gaemgzavra, raTa saqarTvelos damo-
ukideblobis aRiareba moepovebina, wamyvani saxelmwifo-
ebis mxridan, is delegaciis meTauri egonaT. am faqtTan 
dakavSirebiT saqarTvelos delegaciis meTauri karlo 
                                                            
1 a. aslaniSvili, misi udidebulesobis saidumlo despani, 
gazeTi `7 dRe”, yovelkvireuli gazeTi“, 1991 w., #14 (32), 5 ap-
rili, gv. 4-5, 
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CxeiZe wers: `...delegacia mTeli Tavisi SemadgenlobiT 
gamovida baTumidan 18-s am Tves (igulisxmeba 1919 
wlis 18 ianvari - l.s.) da 20-s Camovida naSuadRevs 
or saaTze. sastumroSi gadmovediT sabargo avtomobi-
lebiT, romelic inglisis saelCom gamogvigzavna. Cvens 
gemze SemTxveviT iyo giorgi maCabeli, romelic aqve Ca-
movida. meore dResve gazeTebSi daibeWda Cveni Camosv-
lis ambavi, zogan yalbi, zogan tendenciuri. erTSi na-
Tqvami iyo, rom delegacias meTaurobs giorgi maCabe-
li...“1. 
giorgi maCabelma didi wvlili Seitana saqarTve-
los damoukideblobis aRdgenis saqmeSi. misi konstan-
tinopolSi wargzavnis idea Zalian moewona iqauri mi-
siis xelmZRvanels - k. gvarjalaZes. 1923 wlis 11 mai-
sis werilSi, igi akaki Cxenkels wers: `...azri, rom gi-
orgi maCabeli gaigzavnos angoraSi, me momwons. is aris 
partiulad fanatikosi, CvenTan namuSevari aris, ramde-
nadac vici disciplinis kacia, direqtivebsac daicavs, 
iniciativa aqvs, moxerxebuli da moqnili kacia, Tan 
amas winaT TurqebTan hqonda saqme da nacnoboba. yvela 
aqeT myof sxva partiebis kacebidan is saukeTeso kandi-
dati aris, Cemis azriT. nacional-demokratebi, vinc ki 
aq Camovidnen, g. gvazavadan dawyebuli da spiridon ke-
diaTi gaTavebuli, imis cdaSi iyvnen mudam, rom calke 
partiulad emuSavaT. maTma cdam arc erTjer araviTari 
nayofi ar gamoiRo, rom rame Sedegi moyoloda maT 
cdas, me Rrmad var darwmunebuli, rom isini dRemdin 
Cven gamogveTiSebodnen. amas g. maCabeli ar izams, is 
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
arqivi, fondi 1864, aRwera 2, saqme 148, furc. 15. 
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mTavrobas ginebas ar dauwyebs aq. rac Seexeba dros mi-
si angoraSi gamgzavrebisa, vgoneb, rom es unda moxdes 
zavis Sekvris Semdeg. SeiZleba da egeb kargic iyos, Tu 
axlave wava da aqedanve daiwyebs iq niadagis mzadebas, 
magram safiqrebelia, rom axla iqiT ar SeuSveben da 
uars etyvian, masTan kerZoTac rame saqme daiWiron. xom 
iciT dRes rogor frTxiloben. am sami dRis winaT aq 
vnaxe angoris warmomadgeneli adnan bei da manac didi 
sifrTxile gamosTqva, ar gvinda riTime dRes rusebis 
yuradReba mivipyroTo, saamiso dro movao, magram sauke-
Teso iqneba, Tu maCabeli izmeTs inaxulebs da mis azrs 
gaigebs da amisda mixedviT imoqmedebT. Tu izmeTi ar 
iqneba uarze, maCabeli dauyovnebliv wamovides, roca 
saTanado nebarTva Aaris, mgzavroba SeiZleba stamboli-
danac da smirnidanac“.1 
k. gvarjalaZe, rogorc vxedavT imedis TvaliT 
uyurebda g. maCablis TurqebTan Zvel nacnobobas, amas 
emateba g. maCablis pirovnuli Tvisebebi, pirad, viwro 
partiul interesebze maRla saqveyno saqmis keTebis su-
rvili, rac man araerTxel daadastura Tavisi erTgu-
lebiT saqarTvelos damoukideblobisTvis Tavdadebul 
brZolaSi. rogorc k. gvarjalaZis Semdgomi werilebi-
dan Cans, g. maCabeli Cavida konstantinopolSi, magram 
is izmeT faSam ar miiRo Sexvedraze. rasakvirvelia, ma-
Ti Sexvedra mniSvnelovnad verafers Secvlida, vinaidan 
qemal faSa erideboda bolSevikebis wyeninebas. 1923 
wlis 13 agvistos werilSi, konstantine gvarjalaZe 
akaki Cxenkels wers: `...aqauri Cemi cnobebiT, angoris 
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
arqivi, fondi 2114, aRwera 1, saqme 72, furc. 31. 
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mTavrobis Tavmjdomared rauf beis adgilas, feti bei 
iqneba. rogorc gadmomcemen, feti bei kavkasiis sakiTxs, 
kargad ar unda uyurebdes da ar swams igi. rauf bei, 
Cvens sakiTxs kargad uyurebda. amboben, rom is elCad 
iqneba daniSnuli inglisSi, an amerikaSio. ufro mgoni 
inglisSi. mas eqneba didi mniSvneloba, rogorc wina we-
rilSi viwerebodi. im SemTxvevaSi, kidev ufro saWiro 
iqneba vinmes mudmivad dajdoma londonSi, rom sistema-
turad imuSaos ingliselebTan da osmaleTis iqaur 
warmomadgenelTan. ar aris, rasakvirvelia, marTali is, 
rom maCabeli izeTma ar miiRo mitom, rom is Zveli 
mTavrobis warmomadgenelia. Tqvenc xom Zveli mTavrobis 
warmomadgeneli iyaviT, magram xom migiRoT! me vici, aq 
konstantinopolSi, faqti, roca Cveni mTavrobis ara 
warmomadgenlebs uTxres, dRes Tqven yvelani erTad 
unda iyoT da partiulad da calke gamosvlebi gavneb-
To; umjobesia yvelam erTad imuSavoTo...“.1   
ruseT-osmaleTis kavSirze k. gvarjalaZe, 1923 
wlis 30 oqtombris, werilSi ambobs: `...cnobilia, rom 
ruseT-osmaleTis megobroba TeTri ZafebiT aris Sekeri-
li da am megobrobas arasodes mtkice safuZveli ar 
qonia. am megobrobiT ufro, rasakvirvelia, osmaleTma 
isargebla yovelive mxriv, vidre ruseTma, magram zogi-
erTi xelSekrulebis ZaliT, rusebsac undoda esargeb-
laT. magaliTad, moskovis xelSekrulebis ZaliT, osma-
leTs ar hqonda ufleba rkinis gzebze an sxva rameze 
didi koncensiebi rusebis gareSe da udasturod gaeca 
sxvebze. zavis Camogdebis Semdeg ki osmaleTSi Tavisuf-
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
arqivi, fondi 2114, aRwera 1, saqme 72, furc. 43. 
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lad modian ucxo qveynis daukiTxavad. rusebs es Zlier 
aRizianebs. mTeli ori welia, rusebi awarmoeben savaW-
ro saqmeebze molaparakebebs TurqebTan da dRemde vera-
feri moaTaves da gaakeTes... osmaleTs araviTar SemT-
xvevaSi ar surs stambolSi icnos bolSevikebis vneS-
torgi (ruseTis sagareo vaWroba, – l. s.), rusebi ki 
metad dainteresebuli arian vneStorgiT, es xom maTi 
sapropagando organizaciaa... osmaleTs yarsis xelSek-
rulebis ZaliT aqvs ukve kavSiri kavkasiis respubli-
kebTan da maTTan urCevnia mosazRvreoba, vidre ruseTis 
kavSirTan, sadac kavkasiis respublikebs gavlena ar eq-
nebaT. Tan dRes ruseTi naTlad xedavs, rom osmaleTi 
mas TandaTan Sordeba, undoblobis TvaliT uyurebs, ma-
incdamainc arc ki erideba misi da dasavleTs ufro da 
ufro uaxlovdeba... osmaleTis dRevandeli Sinauri 
mdgomareoba ar aris iseTi, rom am konfliqtis inicia-
toroba man ikisros. qemalis da misi mTavrobis cda 
dRes is aris, rom Sin momagrdes da ar waiqces. ruseT-
Tan Ria konfliqts is ar daiwyebs...“.1 
konstantine gvarjalaZe 1921-1925 wlebSi, emigra-
ciaSi myofi saqarTvelos demokratiuli respublikis 
mTavrobis diplomatiuri warmomadgeneli iyo konstan-
tinopolSi, xolo 1925-1930 wlebSi diplomatiuri 
saqmianoba londonSi gaagrZela2.    
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
qivi, fondi 2114, aRwera 1, saqme 20, furc. 46. 
2 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri 
qivi, konstantine iagoris Ze gvarjalaZis (1883-1954 ww.) piradi 
fondis aRwera, fondi 2114, aRwera 1. 
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1923 wlis bolos, giorgi maCabeli amerikaSi ga-
dasaxlda, sadac 1924 wels gaxsna antikvaruli maRa-
zia, saxelwodebiT: `wiTeli da Savi“. amasTan, ar iviw-
yebda Tavis Zvel gatacebas _ sunamoebis Sezavebas. 
1926 wels daarsa sakuTari kompania. igi TviTonve qmni-
da, amzadebda, aformebda sunamoebs da reklamasac Tvi-
Ton ukeTebda1.    
1935 wels igi niu-iorkSi 49 wlis asakSi garda-
icvala. giorgi maCablis gardacvalebasTan dakavSirebiT, 
emigraciaSi gamomavali, saqarTvelos erovnul-demokra-
tiuli partiis perioduli organo, gazeTi `samSoblo“ 
wers: `misi mokle, magram gasaocari RirsebebiT dajil-
dovebuli sicocxle, mtkicedaa Caqsovili saqarTvelos 
ganTavisuflebasTan; da Tu aqamdis Rirseulad ar aris 
Sefasebuli, aixsneba mxolod misi Tavmdabali mokrZa-
lebiT da Rrma SegnebiT, rom didi saqmeebi ar keTdeba 
kvexniT, braxuniT da brWyviala sityvebiT. `saqarTve-
los ganmaTavisuflebeli komiteti“, ganTavisuflebuli 
saqarTvelo da momavali Taobanic iamayeben im Tavgada-
savliT, romliTac Zvirfasma giorgim daamSvena erT-er-
Ti ulamazesi, usaSiSroesi da uRrmesi gancdebiT savse 
furceli Cveni axali istoriisa“.2 gazeTi `damoukide-
li saqarTvelo“ ki iuwyeboda: `kviras, 31 marts, niu-
iorkSi, Tavis binaze, filtvebis anTebiT gardaicvala 
giorgi vasilis Ze maCabeli. isedac mcirericxovan aqa-
ur qarTvelebs, mogvaklda kidev erTi mniSvnelovani 
                                                            
1 rusudan dauSvili, `giorgi maCabeli sunamoebis princi“, 
istoriul-SemecnebiTi Jurnali: `istoriani“, Tbilisi, 2011, #2, 
Tebervali, gv. 41-46.  
2 gazeTi `samSoblo“, #17-18, parizi, 1935 w., gv.55-56. 
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wevri. gansvenebuli cnobili iyo, rogorc patrioti da 
politikuri moRvawe. aq, amerikaSi, gansakuTrebiT, niu-
iorkis sazogadoebaSi, mas kargad icnobdnen. saxeli mo-
ixveWa, umaRlesi xarisxis parfiumeriis gamoSvebiT, 
romlis ganyofileba parizSic aris. Tavis xeliT dawye-
buli patara sardafis kuTxeSi es saqme gazarda fasde-
ba naxevar milion dolarze metad. ukanasknel xanebSi 
apirebda ganyofilebis gaxsnas SanxaiSi (CineTSi) da ka-
liforniaSi. am ukanaskneli adgilidan haeroplaniT Ca-
mofrinda niu-iorkSi. gzaSi gacivda da erTi kviris 
avadmyofobis Semdeg, moulodnelad gardaicvala... didi 
danaklisia samSoblosTvis, iseTi adamianis dakargva, 
rogoric iyo giorgi maCabeli, jer mxolod 49 wlis, 
savse energiiT, kargi qarTveli. romaelebi ityodnen, 
rom mkvdarze an kargi Tqvi, an araferio, magram Cvens 
patara ers, ers mudam gansacdelSi myofs – yoveli sa-
Ri qarTveli saTvalavSi yavs da sikvdilis dros, mas 
angariSi moeTxoveba. sikvdili CvenTvis aris erTgvari 
gamocda, gamocda samSoblos winaSe, vin ra gaakeTa, vis 
rogori guli hqonda. dids meti moeTxoveba, ubralos 
Tundac keTili guli, keTili survili Tavis samSob-
losadmi. vai orguls, vai im qarTvels, vinc Tavis si-
cocxleSi qarTveli ar iyo. mis samaresTan qarTvels 
ena gaekmindeba. giorgis saflavze ki bevri grZnobieri 
sityva warmoiTqva... samSobloSi da sxvaganac bevri kar-
gi qarTveli davkargeT... momenti iqac da sxvaganac Cven-
Tvis metad sevdiania... magram qarTveli xalxi imediT 
cxovrobs, imediT da masTan dauRalavi mecadineobiT, 
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gamWriaxobiT, samSoblosaTvis brZoliT da amiT bolos 
da bolos gaimarjvebs“.1 
Mmiuxedavad didi siZneleebisa, emigraciaSi moRva-
we, qarTveli politikosebi, aqtiurad agrZelebdnen 
brZolas da imedis TvaliT uyurebdnen saqarTvelos da-
moukideblobis aRdgenas. 
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MISSION OF THE  DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
GEORGIA IN CONSTANTINOPLE 
AND GEORGE MACHABELI 
RESUME 
 
The work is based on the new archive documentary 
materials and it’s about  history of the activitie’s of emigration 
Georgian  Democratic Republic mission in Constantinople. The 
work  is displayed  the struggle of emigration government of 
the Democratic Republic of Georgia for the restoration of 
Georgia's territorial integrity. After the Georgia's forced 
occupation by russian bolshevik troops, In March 1921, The 
national government of Georgia, has gone to Europe and 
continued to fight abroad for the restoration of the lost 
independence.  In February, 1921, after the attack on Georgia, 
the Ottoman Empire promised to give a hand to the 
government of Georgia and under this pretexst came with its 
army in the southern part of the Georgia Democratic Republic. 
In parallel of these developments, during the negotiations in 
Moscow, Russia and Ottoman Empire were looking for the 
agreement on the future divide of Georgia's territory.  
Set out on the reports of the Constantine Gvarjaladze – 
the diplomatic representative of the Democratic Republic of 
Georgia in Constantinople, showing the Ottoman Government's 
evil plans, which led to the loss of independence of the 
Transcaucasian Republics. It is emphasized that the national 
government of Georgia has paid special attention to the 
cooperation with in the Ottoman Empire. Constantine 
Gvarjaladze were negotiations with the 22 representatives of 
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various countries in Constantinople. Of the time, the 
Constantinople’s government watching to the Angora 
Government, which had the active relations with bolshevik 
Russia yet. They deliberately avoided the conversation with the 
representatives of emigration government of the Democratic 
Republic of Georgia.  
The National Government of Georgia decided to send 
George Machabeli to  negotiate with the members of Angora’s 
Government. K. Gvarjaladze agreed with the national 
government's decision, because G. Machabeli had a direct 
connection with germans and their allies, the turks even before 
the declaration of independence of Georgia. As the documents 
show, that Izet Pasha the foreign minister of Government of 
Angora did not accept the georgian diplomat admission. 
Georgian politicians in exile continued actively to fight 
and were hoping to watch the restoration of independence of 
Georgia. 
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`princi maCabelis~ saxelobis jildoebi  
amerikis SeerTebul StatebSi 
 
 
 
,,sunamoebis princad” wodebulma cnobilma qarTve-
lma-amerikelma, giorgi maCabelma, amerikis SeerTebul 
StatebSi Casvlidan 4 wlis Semdeg, 1926 wels daaarsa 
parfiumeruli maRazia ,,Prince Matchabelli”. misma parfiu-
merulma nawarmma amerikuli sazogadoebis mxridan didi 
aRiareba daimsaxura, firma warmatebulad ganviTarda, 
Tumca 1936 wels aRniSnuli brendi sunamoebis mwarmo-
ebelma sol gencma Seisyida. 1987 wlidan ki brendis 
mflobeli gaxda anglo-holandiuri kompania ,,unileve-
ri”. am faqtebma parfiumeruli firmis produqciis sa-
xelis Secvlaze ar imoqmeda da dRemde parfiumeruli 
nawarmi kvlav damfuZneblis, princi maCabelis saxeliT 
gamodis. 
1970-80-iani wlebis amerikuli presis mimoxilvi-
sas CvenTvis didi aRmoCena gaxda is, rom amerikis Se-
erTebul StatebSi arsebobda `princi maCablis~ saxe-
lobis jildoebi. 
1972 wlis 13 ianvriT daTariRebuli ,,St. Peters-
burg Times” iuwyeba, rom 21 wlis saibil Sefardisa da 
sxva qalebisaTvis 1972 wlis 25 ianvars unda gadaecaT 
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`princi maCabelis~ jildo sunamoebis kompaniisgan „ka-
rieraSi 1971 wels miRweuli axal simaRleebisaTvis“. 
ceremonia `Tanamedrove amerikuli xelnakeTi nivTebis 
muzeumSi~ gaimarTa. saibil Sefardis, cnobili amerike-
li msaxiobis, modelisa da momRerlis biografiidan 
vigebT, rom 1971 wels man monawileoba miiRo fiTer 
bogdanoviCis filmSi `ukanaskneli kinoseansi~ da kri-
tikosebisagan saukeTeso Sefasebebi daimsaxura. imave 
wels is oqros globusis nominaciaze iyo wardgenili, 
rogorc yvelaze perspeqtiuli damwyebi msaxiobi qali. 
Temaze muSaobisas aRmovaCineT, rom princi maCab-
lis jildo `Sun Shower Award~ `1971 wels karieraSi 
miRweuli warmatebisaTvis~ aseve miiRo afro-amerikuli 
poeziis princesad wodebulma amerikelma mweralma niqi 
jiovanma, qalaq niu-iorkis sabaleto dasis prima bale-
rina qei mazom da dizainerma beTsi jonsonma. 1970-iani 
wlebis dasawyisSi sazogadoebam daiwyo beTi jonsonis 
niWisa da Sromis dafaseba. 1972 wlis 25 ianvars `ame-
rikuli xelnakeTi nivTebis sabWoSi~, niu-iorkSi, `pri-
nci maCablis~ kompaniis mier dafinansebul wveulebaze 
man miiRo pirveli yovelwliuri e.w. `mzis saCuqari~. 
am sam qalbatons jildo gadasca `princi maCablis~ ko-
mpaniis prezidentma frank stambergma. ase rom, maCablis 
jildo gadaecaT gamoCenil qalbatonebs 1971 wels ka-
rieraSi miRweuli axali warmatebebisaTvis. 
,,mzis saCuqari” (Sun Shower) ,,princi maCablis” ko-
mpaniis mier 1972 wels gamosuli qalis sunamo iyo. 
1980-90-ian wlebSi aseve arsebobda `princi maCab-
lis saxelobis erovnuli gmiris jildo” (Prince Matc-
habelli National Hero Award) mamakacebisaTvis. rogorc sa-
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zogadoebrivi urTierTobebis amerikeli specialistebi 
aRniSnaven, es jildo saukeTeso saSualeba iyo kompani-
isaTvis _ Seeqmna axali produqcia gansakuTrebuli mo-
vlenebisa da SeTavazebebis SemTxvevaSi. `princi maCab-
lis~ kompaniis ganyofilebam `Chesebrough-Pond's USA”-m 
momxmareblebs warudgina mamakacis axali odekoloni 
saxelad `gmiri~. imisaTvis, rom es axali SeTavazeba 
imave wels gamosuli 21 saxeobis mamakacuri sunamos 
aromatisagan ganesxvavebinaT, firmam SeimuSava `erovnu-
li gmiris jildos programa~ namdvili amerikeli mama-
kaci gmirebisaTvis da daxmareba sTxova amerikis `did 
Zmebsa da did debs~ daxmarebodnen programis ganxorci-
elebaSi. es arasamTavrobo organizacia 1904 wels niu-
iorkSi daarsda, romlis mizania daexmaros yvela bavSvs 
warmoaCinon sakuTari SesaZleblobebi profesional mo-
xalise mentorTa daxmarebiT. 
rogorc irkveva, erovnuli gmiris jildos prog-
rama amoqmedebula 1988 wels da `amerikis did ZmebTan 
da did debTan~ erTad ajildovebda namdvil gmirebs, 
raTa gaecnoT amerikeli bavSvebisaTvis da daxmarebod-
nen maT sakuTari SesaZleblobebis realizebasa da samo-
mavlo karieris dagegmvaSi. 1989 wels aRniSnul prog-
ramas mougrovebia 180.000$ meti da 33%-iT met moxa-
lise mozardisTvis miucia stimuli gmiruli Zalisxme-
visaTvis, rom bavSvebis cxovreba pozitiurad Seecvla. 
`princi maCablis~ erovnuli gmiris gansakuTrebul ji-
ldoze waradgines piter geilordi _ aRniSnuli arasa-
mTavrobo organizaciis erT-erTi TanaTavmjdomare. 
1989 wels princi maCabelis saxelobis erovnuli 
gmiris jildo xelovnebisa da saestrado RonisZiebebis 
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dargSi miiRes: cnobilma amerikelma msaxiobma, scenaris-
tma jim hensonma, `makdonaldsis~ yofilma direqtorma, 
saxelovanma amerikelma qvelmoqmedma edvard rensim, xo-
lo 1990 wels es jildo musikis dargSi amerikuli 
qanTris, samxreTuli rokisa da blugrasis Semsrule-
bel musikalur jguf `alabamas~ gadaeca. 
sayuradReboa isic, rom rogorc 1990 wlis 26 
ivlisis `vesT lion heraldi~ iuwyeba, `princi maCab-
lis~ saxelobis erovnuli gmiris jildos~ mosapoveb-
lad wardgenil kandidatebs Soris iyo amerikis Seer-
Tebuli Statebis 41-e prezidenti jorj herbert uol-
ker buSi; amerikeli msaxiobi, mocekvave, momRerali bob 
houfi; amerikeli beisbolisti geri karTeri da ameri-
keli komikosi, scenaristi, msaxiobi jeri liuisi. `vin 
moigebs 1990 wlis erovnuli gmiris jildos? Cven 
amas male SevityobT, rogorc ki aTasobiT amerikeli 
xmas miscems `people magazines~ gamokiTxvis meSveobiT 
sakuTar rCeuls~, – vkiTxulobT amave gazeTSi: `meo-
red yovelwliuri erovnuli gmiris jildos afinansebs 
odekolon `gmiris~ Semqmneli `princi maCablis~ kompa-
nia da exmareba `BBBS America~-s, rom `gmiri~ bavSvebs 
gaacnos. am wels yvelas SeuZlia daexmaros am erovnul 
bavSvTa organizacias fasdaudebeli saqmianobis gagrZe-
lebaSi. `princi maCabeli~ Seswiravs 50 cents BBBS-s 
da 1$ Tuki aseve SeiZenT odekolons. monawileobis mi-
saRebad, ixileT anketa 30 ivlisis `people magazines~ 
nomerSi, an adgilobriv maRaziaSi, sadac iyideba odeko-
loni `gmiri~, _ vigebT gazeTSi aRniSnuli informaci-
idan. 
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`princi maCabelis saxelobis erovnuli gmiris ji-
ldo~ ara marto saukeTeso menejmenturi gaTvla iyo 
parfiumeriuli kompaniisTvis, aramed brwyinvale humani-
taruli da saqvelmoqmedo miznebis gaxorcieleba. 
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom `princi maCab-
lis~ saxelobis jildoebi, rogorc cnobili da gamoCe-
nili amerikeli qalebis, aseve mamakacebisaTvis, imave sa-
xelwodebis sunamoebis saxelebs ukavSirdeboda. pirvel 
SemTxvevaSi es iyo qalbatonebis sunamo “Sun Shower”, 
xolo, meore SemTxvevaSi, mamakacis odekoloni “Hero”. 
erTi ram aSkaraa: am jildoebma amerikul sazogadoeba-
Si ,,princi maCablis” saxelis ukvdavyofas Seuwyo xeli 
da maT mflobel cnobil amerikel moRvaweTa biografi-
ebSi gansakuTrebuli adgili daikava. 
 
 
 
Mariam Khatiashvili 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
PRINCE MATCHABELLI AWARDS IN THE UNITED 
STATES 
RESUME 
 
The paper reports the particular information on the 
history of Prince Matchabeli perfume company founded by 
Georges Vasili Matchabelli, Georgian-born American per-
fumer. The report is mainly developed on the evaluation of the 
1970-80s American digital magazines and journals and through 
the primary and secondary sources the author discovers the 
unknown and the newest data about Prince Matchabeli awards 
in Georgian scientific field. The document reads a role of 
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Prince Matchabelli special awards in the U.S. The research 
reports the examples about the annual ,,Prince Matchabelli” 
,,Sun Shower Award” for outstanding women who ,,have 
achieved new heights in their careers in 1971” and a ,,Prince 
Matchabelli” ,,National Hero Awards Program” honoring 
authentic male heroes. According to the media sources the 
author gives names of upon mentioned prizewinners. Finally 
the author also reports that National Hero Awards Program was 
a real marketing success in the public relations field with 
humanitarian aim that benefited ,,Big Brothers Big Sisters of 
America”, aiding it in its efforts to provide real-life ,,heroes” 
for thousands of America's at-risk children during the 1980-
1990s. 
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oTar janeliZe 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
qarTuli emigraciis memarjvene frTa 1921-1924 wlebSi 
(giorgi maCablis werilebis mixedviT) 
 
 
terminiT ,,qarTuli emigraciis memarjvene frTa“ 
1921 wlis gazafxulidan ucxoeTSi gaxiznul saqarTve-
los erovnul-demokratiul partiasa da msoflmxedve-
lobrivad masTan daaxloebuli adamianebis erTobas aRv-
niSnavT. am wris memarjvene mimarTuleba, ise rogorc 
zogadad politikaSi, cnebebi - ,,memarjveneoba“ da ,,me-
marcxeneoba“ pirobiTia. miuxedavad amisa, masze calke 
msjeloba gamarTlebulia da igi meoce saukunis 20-30-
iani wlebis qarTul emigraciaSi arsebuli realobiTaa 
ganpirobebuli. qarTuli emigraciis memarjvene frTas 
emigraciis socialisturi (umTavresad, social-demok-
ratiuli) nawilisagan samSoblos ganTavisuflebis, mi-
si saxelmwifoebriobis ganaxlebisa da mowyobis prob-
lemebisadmi gansxvavebuli midgomebi gamoarCevda. 
radgan 1933 wlamde funqcionirebas ganagrZobda 
saqarTvelos demokratiuli respublikis devnili mTav-
roba da igi mxolod erTpartiuli iyo, emigraciis me-
marjvene frTa mis opoziciadac SeiZleba ganvixiloT. 
qarTuli emigraciis pirvel talRas (daaxloebiT 
2500 adamiani), romelic sazRvargareT sabWoTa ruse-
Tis samxedro agresiam da demokratiuli respublikis 
damxobam gadatyorcna, mravalricxovani ar eTqmis. 
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vrceli arc misi gansaxlebis areali da geografia yo-
fila. ltolvilma qarTvelebma, romelTa absolutur 
umravlesobas politikosebi, maRali saxelmwifo moxe-
leni, samxedroebi da maTi ojaxebis wevrebi Seadgend-
nen, bina ZiriTadad safrangeTSi daides.1 aqve gaagrZela 
saqmianoba emigrirebulma mTavrobam noe Jordanias (Tav-
mjdomare), noe ramiSvilis, evgeni gegeWkoris, konstan-
tine kandelakisa da noe xomerikis SemadgenlobiT. es 
mTavroba 1921 wlis 16 marts baTumSi gamarTulma sa-
qarTvelos damfuZnebeli krebis ukanasknelma sxdomam 
kidev erTxel aRWurva iuridiuli uflebiT da ucxo-
eTSi samSoblos ganTavisuflebisaTvis brZolis xelmZ-
Rvaneloba daavala. 
gansxvavebiT social-demokratiuli muSaTa partii-
sagan, romlis liderebma da TvalsaCino wevrebma, mTav-
robisa da damfuZnebeli krebis araerTi deputatis sa-
xiT, saqarTvelo datoves, erovnul-demokratiuli par-
tiis meTauri rgoli sabWoTa ruseTis mier okupire-
bul samSobloSi darCa. partiis mTavarma komitetma da 
damfuZnebeli krebis saparlamento fraqciam, erToblivi 
dadgenilebiT, organizaciis wevrebs sazRvargareT gasv-
la, emigrirebul mTavrobasTan da social-demokratiul 
partiasTan TanamSromloba aukrZala. miuxedavad amisa, 
ise moxda, rom zogierTi cnobili erovnul-demokrati: 
grigol veSapeli, giorgi gvazava, revaz gabaSvili, pe-
tre surgulaZe, ioseb dadiani, leli jafariZe da sxv. 
mainc aRmoCnda ucxoeTSi. 1920 wlis aprilidan, ro-
                                                            
1 safrangeTis policiis cnobiT, am qveyanaSi 1200 qarTveli 
emigranti binadrobda. ix. Мамулия Г., Борьба за свободу и независи-
мость Кавказа (1921-1945), Тб., 2012, стр. 5. 
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gorc saqarTvelos ekonomikuri misiis wevri, evropaSi 
imyofeboda niko nikolaZe. bevrma maTganma male Tavi 
parizSi moiyara. maTve SeuerTda eqvTime TayaiSvili, 
romelic demokratiuli saqarTvelos mTavrobis dava-
lebiT, safrangeTSi erovnuli ganZeulis mcvelad da 
sapatronod gaemgzavra. isini Caebnen politikur saqmia-
nobaSi, romelsac emigrirebuli mTavroba evropaSi sa-
qarTvelos damoukideblobis aRsadgenad awarmoebda. 
cota, mogvianebiT, 1923 wlis ivnisSi, parizSi Ca-
vida am partiis erT-erTi fuZemdebeli da Tavmjdomare 
spiridon kedia. sabWoTa reJimis mier dapatimrebul ke-
dias eqvsi Tve Tbilisis sapyrobileSi gaatarebines, ga-
Tavisuflebis Semdeg ki samSoblodan gaaZeves. TurqeT-
Si Casuls, vidre safrangeTis vizas miiRebda, karga 
xans konstantinopolSi mouwia yofna. aq jer kidev 
1922 wels Camoyalibda saqarTvelos erovnul-demokra-
tiuli partiis sazRvargareTis centraluri biuro,1  
romelmac momdevno wlidan parizSi gadainacvla da mu-
Saoba gaerTianebuli erovnul-demokratiuli partiis 
sazRvagareTis mTavari komitetisa da misi prezidiumis 
saxiT gaagrZela.2  
erovnul-demokratiuli da arc sxva politikuri 
partiis rigebSi arasodes yofilan giorgi maCabeli da 
mixako wereTeli, Tumca orive maTgani, jer kidev pir-
veli msoflio omis droidan, mWidrod iyvnen dakavSi-
                                                            
1 asaTiani al. Tavadi ioseb dadiani (1863-1937), Jurn. ,,sam-
Soblo“, parizi, 1937, #21-22, gv. 36. 
2 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, Sesavali weri-
li, SeniSvnebi da komentarebi daurTo oTar janeliZem, Tb., 2007, 
gv. 163-170. 
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rebulni erovnul-demokratiul mimdinareobasTan da 
mis liderebTan. igive unda iTqvas Zmebis - leo da gi-
orgi kereseliZeebis Sesaxebac, romlebic 1904-1905 
wlebSi federalistur partiasTan TanamSromlobdnen, 
Semdeg xangrZlivad evropaSi cxovrobdnen da saqarTve-
los damoukideblobis komitetis aqtiuri wevrebic 
iyvnen. rac Seexeba vasil dumbaZes, romelic aseve Car-
Tuli iyo qarTuli emigraciis memarjvene frTis fa-
rul muSaobaSi, romelzec qvemoT visaubrebT, yvela 
amaTTan da, gansakuTrebiT ki, giorgi maCabelsa da spi-
ridon kediasTan megobrobda. 
arCeuli Temis gaSuqeba gvixdeba ZiriTadad epis-
tolur memkvidreobaze dayrdnobiT, radgan, sakiTxis 
specifikidan gamomdinare, mis Sesaxeb saarqivo dokumen-
tebi da perioduli presis masalebi naklebad moipove-
ba. Cvens xelTaa giorgi maCablis werilebi spiridon 
kediasa da giorgi kereseliZisadmi da giorgi kerese-
liZis adresantisadmi gagzavnili pasuxebi. is garemo-
eba, rom yvela xsenebuli piri qvemoT aRwerili mov-
lenebis uSualo monawile iyo, aZlierebs maTi mimowe-
ris sandoobas. sxva monacemTa deficitis pirobebSi am 
werilebs ufro meti fasi edeba da isini pirvelwyaros 
mniSvnelobas iZenen. 
cnobilia, rom emigraciaSi gaxiznuli qarTuli 
politikuri Zalebi Tavdapirvelad koordinirebulad 
moqmedebdnen. 1921 wlis 22 seqtembers maT parizSi Se-
Tanxmebasac miaRwies, romlis ZaliT: antibolSevikuri 
frontis gansamtkiceblad unda Semdgariyo saqarTve-
los interpartiuli organo TiTo partiidan TiTo ka-
cis SemadgenlobiT. SeTanxmdnen imazec, rom ,,erTaderT 
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kanonier mTavrobad, axlis Sedgenamde damfuZnebeli 
krebis mier, iTvleba axlandeli mTavroba, romelic sa-
zRvargareT imyofeba“; da rom: saqarTvelos ganTavisu-
flebis Semdgom damfuZnebeli kreba adgens koaliciur 
mTavrobas.1  
TbilisSi moqmedma saqarTvelos erovnul-demokra-
tiuli partiis mTavarma komitetma es dokumenti ar 
moiwona, dagmo masze xelmomwer erovnul-demokratTa 
saqcieli da ucxoeTSi myof partiis wevrebs winadade-
ba misca, gaewyvitaT yovelgvari kavSiri noe Jordanias 
mTavrobasTan da mis partiasTan. 
erovnul-demokratiuli partiis xelmZRvanelTa 
azriT, ucxoeTSi gaxiznuli mTavroba saqarTveloSi 
kvlav mTavrobis rangSi aRar unda dabrunebuliyo, mu-
Saoba ar unda ganeaxlebina arc Zveli Semadgenlobis 
damfuZnebel krebas. axali saparlamento arCevnebis da-
srulebamde qveyanas gauZRveboda droebiTi koaliciuri 
mTavroba an paritetuli erovnuli centri, romlis Se-
qmnis dRidan emigrirebul mTavrobas damoukidebeli po-
litikis warmoeba ekrZaleboda.2 am mosazrebas 
                                                            
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri arqivi, f. 
2417, anaw. 1, saqm. #53, furc. 1-2. 
2 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri 
qivi, harvardis fondis mikrofirebi, saqm. # 1145, furc. 5; aseve, 
saqm. # 1319, furc. 4. sxva pozicias gamoxatavda amave partiis 
TvalsaCino wevri Salva mirejibi. misi sityviT: ,,am mTavrobas dam-
fuZnebelma krebam, ese igi qarTvelma xalxma daavala ibrZolos 
damoukideblobis mosapoveblad. uRalata man am davalebas? ara! 
mTavroba dRemde mtkiced sdgas damoukideblobis niadagzed da 
icavs mas. magram radgan am valdebulebis SesrulebaSi mas esaWi-
roeba politikuri daxmareba eris yvela nawilebis, radganac amas 
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iziarebdnen saqarTveloSi moqmedi socialist-revolu-
cionerTa partia da social-demokratebisagan gamoyofi-
li ,,sxivis” organizacia, romlebic 1921 wlis gazaf-
xulisaTvis erovnul-demokratebTan erTian antibolSe-
vikur frontSi gaerTiandnen.1 xsenebul gaerTianebas 
gaemijnen rogorc saqarTveloSi darCenili, ise emigra-
ciaSi myofi social-demokratiuli partiis liderebi, 
romelTac qveynis deokupaciis Semdegac Zaluflebis 
srulad SenarCuneba ewadaT. emigrirebuli mTavrobis 
wevrebi daTmobas ar apirebdnen, magram xangrZlivi paeq-
robas Semdeg, rogorc iqna, gamoinaxa urierTkompromi-
suli varianti. 
1922 wlis 29 aprils, saqarTvelos social-de-
mokratiulma, gaerTianebulma erovnul-demokratiulma, 
socialist-federalistTa, socialist-revolucionerTa 
da damoukidebelma social-demokratiulma (,,sxivi“) pa-
rtiebma TbilisSi xeli moaweres xelSekrulebas ,,sa-
qarTvelos damoukideblobis komitetis“ (igive ,,pari-
tetuli komitetis“) Seqmnis Sesaxeb.2 partiaTa SeTanx-
mebis am organos saqarTvelos Tavisuflebisa da damo-
                                                                                                                              
garda saWiroa kontrolic, Tu gnebavT swored im mosazrebiT, rom 
is aris socialisturi mTavroba, Cveni partia midis am mTavrobas-
Tan da daxmarebas uwevs am muSaobaSi. ...Tqma imisa, rom erovnul-
demokratebi menSevikuri mTavrobis samsaxurSi varT, vakeTebT men-
Sevikebis saqmes da ara qarTuls – ar aris seriozuli Sexedule-
ba“. qarTuli literaturis muzeumi, Salva amirejibis fondi, saqm. 
26960/3, furc. 3, 11.  
1 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi, f. 14, 
anaw. 1, saqm. #28, furc. 798. 
2 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri 
qivi, harvardis fondis mikrofirebi, saqm. #1319, furc. 4. 
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ukideblobisaTvis gaSlili moZraobis saerTo xelmZR-
vaneloba daevala. 
xelSekrulebis Tanaxmad, emigrirebuli mTavroba 
ganagrZobda moRvaweobas ucxoeTSi damfuZnebeli krebi-
sagan miRebuli mandatis farglebSi, oRond Tavisi yve-
la mniSvnelovani politikuri nabiji mas amieridan sa-
qarTvelos damoukideblobis komitetisaTvis unda See-
Tanxmebina. 
antisabWoTa partiebis urTierTobaSi TiTqos yve-
laferi gairkva da mowesrigda, Tumca iyo ramdenime sa-
kiTxi, rac maT Soris kvlav eWvsa da undoblobas aR-
vivebda. erT aseT sakiTxad finansebis ganawileba unda 
davasaxeloT: cnobilia, rom paritetul komitets 
saarsebo TanxiT emigrirebuli mTavroba uzrunvelyof-
da, magram sazRvargareTidan saqarTveloSi fuli ara-
Tanabrad igzavneboda da meti wili social-demokra-
tebs xvdebodaT. ukmayofilebas iwvevda isic, rom emig-
raciis memarjvene frTa ucxoeTSic arsebiTad usaxs-
rod iyo darCenili. xelfasiT, romelsac devnili mTa-
vroba gascemda, erovnul-demokratTagan mxlod samiode 
kaci Tu sargeblobda: ori warmomadgeneli saerTo 
frontSi1 da eqvTime TayaiSvili, rogorc damfuZnebeli 
krebis Tavmjdomaris amxanagi.2   
memarjvene emigraciis warmomadgenlebi iwunebdnen 
saqarTvelos ganTavisuflebisaTvis brZolaSi mTavrobis 
mier arCeul kurssac, romelic umTavresad evropis 
                                                            
1 Tavdapirvelad grigol veSapeli, xolo 1923 wlis ivli-
sidan spiridon kedia. 
2 qarTuli literaturis muzeumi, Salva amirejibis fondi, 
saqm. 26960/20, furc. 1. 
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qveynebis socialistur da muSaTa partiebTTan Tanam-
Sromlobaze iyo agebuli. mTavroba ufro ,,demokrati-
uli sazogadoebrivi azris“ keTilganwyobis mopovebas 
eSureboda, vidre dasavleTis saxelmwifoebis mesveure-
bTan diplomatiur urTierTobas,1 rac gacilebiT rTu-
li iyo da, TviT noe Jordanias aRiarebiT, saTanadod 
verc xerxdeboda.2    
Seqmnili realobis Secvla pirvelma spiridon ke-
diam ganizraxa. man mTavrobisa da misi partiisagan 
mTlianad damoukidebeli muSaobis idea wamoayena. Tavi-
si Tvalsazrisi konstantinopolSi myofma erovnul-de-
mokratiTa liderma jer parizSi, Tanapartiel amxana-
gebs acnoba,3 Semdeg ki romSi, giorgi maCabels gauzi-
ara. spiridon kedias idea iTvaliswinebda, gamoenaxaT 
,,moqmedebis axali gza“, ,,zurgi aeqciaT mTavrobisaTvis 
da emuSavaT sruliad gancalkevebulad“.4  
parizSi gaxiznuli erovnul-demokratebi gaecnen 
s. kedias azrs da imsjeles, ,,gaerTianebuli fronti 
sjobs samoqmedod, Tu marto Cveni partiis gamosvla“. 
ganxilvisas upiratesoba gaerTianebul fronts miani-
Wes, Tumca SeTanxmdnen, rom es metad mniSvnelovani sa-
kiTxi ufro farTo diskusiis sagnad eqciaT da 
                                                            
1 s. kedias sityviT, ,,arc erTi qveyana ideologiuri naTesa-
obisTvis Cven erovnul problemas ar gamoeqomageba“. 
2 saraliZe l., saqarTvelos deokupaciisaTvis brZolis is-
toriidan (1921-1923 ww.), axali da uaxlesi istoriis sakiTxebi, 
1 (14), Tb., 2014, gv. 74. 
3 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, Sesavali weri-
li, SeniSvnebi da komentarebi daurTo oTar janeliZem, Tb., 2007, 
gv. 26. 
4 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, gv. 32.  
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saboloo gadawyvetileba partiul konferenciaze mie-
RoT.1   
spiridon kedias winadadebas didi yuradRebiTa da 
interesiT Sexvda giorgi maCabeli. Tumca isic kargad 
acnobierebda, rom es metad ,,rTuli da delikaturi“, 
amasTanave, ,,Zalian saSiSi“ sakiTxi iyo. kargad unda ae-
wonaT amgvari nabijis riski, SesaZlo safrTxe da mo-
salodneli Sedegi. gamoricxuli ar iyo, araferi gamo-
svlodaT, xolo ,,sagareo saqme“ saerTod daezaralebi-
naT. yovelives miuxedavad, umoqmedobac aRar SeiZlebo-
da. gamomdinare iqidan, rom ,,Cvenma mTavrobam rogorc 
saqarTvelos, ise samzRvar gareT gamoiCina yoveli uva-
rgisoba, gasZRoloda rogorc Tavisufal saqarTvelos, 
ise daecva misi interesebi damoukideblobis warTmevis 
Semdeg“, saWirod miiCnevdnen ,,axali organizaciis Sed-
genas, axali Zalebis Sevsebas, erovnul niadagze“.2   
giorgi maCablis sityviT, ,,erTxel CavidineT ... 
gausworebeli Secdoma, CavabareT maT sammarTvelod da-
moukidebeli saqarTvelo da surT kidev gameordes ese-
ve movlena. ...Cven CavidenT saSinel danaSaulobas, Tu 
xelmeoreT kidev gavabatonebT am ....vaJbatonebs“.3  
                                                            
1 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, gv. 26-27. Tava-
zobda ra amgvari konferenciis parizSi mowvevas, eqvTime TayaiSvi-
li, misTvis Cveuli keTilsindisierebiT, spiridon kedias werda: 
radganac erovnul-demokratiuli partiis warmomadgenlebi (gulis-
xmobda g. veSapelsa da sakuTar Tavs) CarTulni viyaviT emigrire-
buli mTavrobis politikur muSaobaSi, ,,maSasadame monawile da pa-
suxismgebeli varT am politikisa“. 
2 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, gv. 28. 
3 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, gv. 29. 
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1923 wlis maisSi giorgi maCabeli italiidan saf-
rangeTSi Cavida. igi parizSi saTaTbirod Sexvda erov-
nul-demokratiuli partiis warmomadgenlebs: grigol 
veSapels, eqvTime TayaiSvils, giorgi gvazavas, ioseb 
dadiansa da sxv. yvelam dagmo saqarTvelos social-de-
mokratiuli mTavroba, romelmac ver gamoiCina ,,unari  
verc Sin da verc gareT“ da mividnen daskvnamde, rom 
,,saWiroa gamoinaxos axali gza, axali pirobebi muSao-
bisa“. Tavidan ,,axal gzad” mTavrobisagan misi radika-
luri reorganizaciis moTxovna iqna miCneuli, im piro-
biT, rom evropis saxelmwifoebSi, pirvel rigSi ki sa-
frangeTSi, emigrirebul mTavrobas SerCenoda ,,oficia-
luri xasiaTi“. amasTan, ,,erovnuli elementi axal mTa-
vrobaSi unda iyves naxevari mainc“ da ,,mTeli organi-
zacia ...unda gadavides axali pirebis xelSi“.1 moT-
xovnis erTi sagulisxmo punqti finansebs Seexeboda. 
kerZod, saqarTveloSi samomavlod gadagzavnili fuli 
ise unda ganawilebuliyo, rom erovnul partiebs winaT 
gagzavnili Tanxis danaklisi SevsebodaT. Tu amaze Tan-
xmobas miiRebdnen, maSin SesaZleblad warmoedginaT ,,sa-
erTo frontis dacva“, romelsac evropaSi ufro did 
yuradRebas aqcevdnen, vidre daqsaqsul da calke moq-
med politikur Zalebs. 
cota mogvianebiT giorgi maCabelma mTavrobasTan 
damokidebulebis Sesaxeb  Sexeduleba Seicvala. 1923 
wlis 4 oqtombriT daTariRebul werilSi igi spiri-
don kedias werda: ,,aramc Tu mTavroba da mTavrobis 
partia unda gadadges saqmis warmoebisagan, aramed aqam-
de arsebuli opozicionuri partiac, Tu partiebi. 
                                                            
1 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, gv. 32. 
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...unda Sesdges axali, saRi, Zveli sulisagan ganTavisu-
flebuli moZraoba. Sig unda miiRon monawileoba mxo-
loT maT, visac ainteresebT da undaT daicvan mxolod 
da mxolod samSoblos interesebi da ara TavianTi pi-
radi“.1   
sxvagvarad fiqrobda giorgi kereseliZe. misi az-
riT, momaval muSaobaSi mxolod upartio adamianebze 
dayrdnoba, Zalian Seaviwroebda organizaciis farglebs. 
is miiCnevda, rom ,,partiulebisagan“ daculi unda yo-
filiyo mTavari struqtura - centri, xolo, rac See-
xeba damxmare organizaciebs, maTSi partiaTa warmomad-
genlebis monawileoba saWiro iqneboda. amasTan, centri 
arCevnebis gziT ki ar unda CamoeyalibebinaT, aramed 
urTierTSeTanxmebiT SeeqmnaT, ise rom centris regla-
mentisa da kanonebis SemuSaveba TviTon centris kompe-
tenciaSi yofiliyo. am Tvalsazriss iziarebda mixako 
wereTelic.2   
aucileblad miaCndaT sakuTari beWduri organos - 
politikuri gazeTis dafuZnebac, savaraudod, berlinSi 
an parzSi. fiqrobdnen, evropis yvela did centrSi qo-
nodaT ,,qarTuli anbani“ (qarTuli SriftiT aRWurvili 
mcire stambebi). iluzia ar ipyrobdaT, rom qarTvelTa 
Soris fuls iSovnidnen, ufro ucxoelebi eimedebodaT. 
,,ucxoelTa Soris unda veZeboT megobrebi; – davaarsoT 
                                                            
1 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, gv. 37. 
2 mamulia g. ,,TeTri giorgis” ideologiur sawyisebTan. gi-
orgi maCablis da giorgi kereseliZis axladaRmoCenili mimowera 
(1923-1924 w.w.), krebuli ,,qarTuli emigracia“, 2011, # 2, gv. 
44-45. 
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saqarTvelos megobarTa jgufebi sxva da sxva qveynebSi 
da ase viSovoT ram“, - werda giorgi kereseliZe.  
giorgi maCabelma leo kereseliZesTan erTad Sei-
muSava ,,saqarTvelos damoukideblobisaTvis mebrZolTa 
komitetis“ moqmedebis gegma da spiridon kedias garda, 
igi pirveli msoflio omis dros arsebul saqarTvelos 
ganTavisuflebis komitetis wevrebs: mixako wereTelsa 
da giorgi kereseliZes gaacno. saerTo komitetis para-
lelurad, romelic 4-5 kacisagan iqneboda Semdgari, 
ganzraxuli iyo ,,adgilobrivi komitetebis“ Camoyali-
beba stambolSi, berlinSi, romSi, parizsa da london-
Si. gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebdnen londonis 
dainteresebas saqarTvelos problemiT da miiCnevdnen, 
rom mTavari muSaoba swored am qalaqSi unda gaeSalaT. 
giorgi maCabeli darwmunebuli iyo, Tu londonSi kar-
gad moawyobdnen saqmes, maSin dasaxuli miznis 99 % 
Sesrulebulad unda CaeTvalaT. g. maCablis azriT, ing-
lisis saxelisuflo wreebTan urTierTobis mosinjva 
umjobesi iqneboda TurqeTSi daewyoT da urCevda kidec 
spiridon kedias, daaxloveboda inglisis warmomadge-
nels stambolSi, daeinteresebina igi, rom mieRoT saTa-
nado rekomendacia inglisSi gasamgzavreblad.  
 komitetebis Seqmnis kvaldakval, unda moezidaT 
axali mebrZolebi - ,,erovnuli suliT gaJRenTili qar-
Tvelebi”, romlebic mowodebisTanave Cadgebodnen saer-
To saqmis samsaxurSi. aqcenti keTdeboda mcirericxo-
van, magram mtkiced Sekrul, disciplinebul, erTsulo-
van da monoliTur organizaciaze. ,,saWiroa saSineli 
sifxizle, disciplina da magari toni. vinc ar dagve-
morCileba da gulwrfelad CvenTan ar imuSavebs, maTi 
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TanamSromlobac CvenTvis saWiro ar aris. is ufro 
mets avnebs Cvens organizacias, vidre raime nayofs mo-
itans”, - werda giorgi maCabeli.1  
giorgi maCabeli da spiridon kedia Tanxmdebodnen 
imaze, rom ,,moZraoba” srul ganaxlebas saWiroebda. 
,,Zveli wevrebi sxva da sxva partiebis mxolod im Sem-
TxvevaSi iqnebian daSvebuli am axal organizaciaSi, Tu 
isini gulwrfelad da sajarod daanebeben Tavs Zvel 
Tavis partias, iqnebian es nac. dem., federalistebi, Tu 
soc. dem.” fiqrobdnen, SeedginaT ,,axali moZraobis Ta-
namSromelTa” sia, moewviaT konferencia, SeemuSavebinaT 
da daemtkicebinaT rogorc organizaciis politikuri 
gegma, ise moqmedebis taqtika.  
spiridon kedias warmodgeniT, muSaobis gaSlisTa-
nave ,,yovel qarTvelSi unda datrialebuliyo erovnu-
li erTobis, didi erovnuli aRorZinebis suli”, magram 
erTi iyo survili da meore iyo realoba. axalma wamo-
wyebam emigrantul wreebSi cxoveli interesi ver hpo-
va. magaliTad, berlinSi Casuli giorgi maCabeli darw-
munda, rom ,,aqaur qarTvelebs ucnauri apatia etyoba 
politikur sakiTxebisadmi”. male gairkva, rom did aq-
tiurobas arc safrangeTis qarTveloba iCenda. amas ema-
teboda isic, rom saqarTveloSi arsebuli antisabWoTa 
partiebi, reJimis iZulebiT, ,,TviTlikvidaciis“ gzas 
daadgnen, zogi pasiurad urigdeboda Seqmnil pirobebs, 
inteligencia ki ,,jguf-jgufad“ gadadioda bolSevike-
bis banakSi da amiT asustebda ,,qarTveli xalxis brZo-
lis Zalas da aavadebda mis saxelmwifoebriv Segnebas“. 
                                                            
1 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, gv. 34-35. 
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yovelive amis fonze da imis gaTvaliswinebiT, rom 
konferenciis Catarebac mraval siZnelesTan iyo dakav-
Sirebuli (saqarTvelodan delegatebis Camosvlis TiTq-
mis SeuZlebloba, saTanado saxsrebis ararseboba da 
sxv.), xolo dro ki ar icdida (giorgi kereseliZis 
sityviT, ,,Cveni erisTvis ... yoveli meti dRe rusis 
CvenSi yofnisa gamanadgurebelia. ...Tu xangrZliv gasta-
na rusis batonobam, samudamod mokvdeba saqarTvelos 
aRdgenis SesaZlebloba“1), gadawyvites, saqmianoba viw-
ro wriT daewyoT. 
spiridon kediasaTvis gagzavnil werilSi giorgi 
maCabelma sakiTxi pirdapir dasva, ganacxada, rom im ce-
ntralur rgols, romelmac qarTuli saqmis gaZRola 
unda ikisros, mTavroba vuwodoTo. igi srulad acnobi-
erebda, rom amgvarad Sedgenili mTavroba demokratiul 
standartebs ver daakmayofilebda, magram mTavari iyo 
am dawesebulebas qarTveli xalxisa da ucxo saxelmwi-
foebis ndoba moepovebina. argumentad pirveli msoflio 
omis periodis gamocdilebas iSveliebda. misi sityviT: 
,,axali organizaciis Sedgena ar iqneba sruliaT norma-
luri, magram es xom ufro normaluri iqneba, vidre 
Cveni komiteti omis dros, anu Cexoslovakebis, polo-
nelebis da sxvebis, romlebsac scnobden sxva da sxva 
mTavrobebi, xelSekrulebebsac ki sdebdnen da sxva“. 
eWvi ar epareboda, Tu sazRvargareTis qveynebi, magali-
Tad, italia marTlac seriozulad dainteresdeboda sa-
qarTvelos sakiTxiT, imis garkvevas ar daiwyebda, ro-
                                                            
1 mamulia g., ,,TeTri giorgis“ ideologiur sawyisebTan: gi-
orgi maCablis da giorgi kereseliZis axladaRmoCenili mimowera 
(1923-1924 w.w.), krebuli ,,qarTuli emigracia“, 2011, # II, gv. 43. 
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gori wesiT iyo arCeuli es organo. TavisTvis moniS-
nuli hyavda momavali komitetis (mTavrobis) wevrebic, 
magram spiridon kedias eTaTbireboda da Txovda, gaego, 
daTanxmdeboda Tu ara zurab avaliSvili mTavrobis Se-
dgenas im pirobebSi, roca ,,romelime didi saxelmwifo 
ikisrebda Cveni sakiTxis aRZvras da daxmarebas bolSe-
vikebis gayraSi saqarTvelodan“.1 Tu avaliSvili uars 
ityoda, pasuxismgebloba spiridon kediasa da giorgi 
maCabels unda ekisraT. mTavroba 5 kacisagan, xolo 
,,mrCeveli sabWo“, savaraudod, 10-11 wevrisagan unda 
SeedginaT. maCabeli mTavrobaSi spiridon kedias garda 
moiazrebda general aleqsandre erisTavs, samson firc-
xalavas an kidev mixeil yauxCiSvils federalistTa 
partiidan da erT romelime social-demokrats (menSe-
viks, oRond, ara Zveli mTavrobidan). ,,mrCeveli sab-
Wos“ wevrebad gaTvaliswinebuli iyvnen Zveli damfuZne-
beli krebis prezidiumisa da partiebis warmomadgenle-
bi. eqvTime TayaiSvili da kidev sami erovnul-demok-
rati, karlo CxeiZe da erTic sxva social-demokrati, 
svimon mdivani da erTi warmomadgeneli federaliste-
bisagan, erTi eseri, erTi ,,sxivis“ jgufidan da erTic 
upartio. g. maCabeli erovnul-demokratiuli partiidan 
,,mrCeveli sabWos“ SemadgenlobaSi asaxelebda grigol 
veSapelsa da tite margvelaSvils, xolo upartio wev-
rad - mixako wereTels.2  masve miaCnda, rom axal wa-
                                                            
1 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, gv. 44. 
2 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, gv. 44 (gene-
ral-leitenanti aleqsandre erisTavi - ruseT-iaponiis omis mona-
wile, pirveli msoflio omi daasrula rogorc kavkasiis me-3 ar-
miuli korpusis meTaurma, Semdeg msaxurobda saqarTvelos demok-
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wyebaSi mniSvnelovan rols iTamaSebda vaso dumbaZe. g. 
maCabeli ase axasiaTebda vaso dumbaZes: ,,sando, Tavda-
debuli, guliT da suliT mowadinebuli daexmaros 
Cvens ubedur samSoblos. ...is aris saukeTesoTagani qa-
rTveli, ...mTeli misi bedniereba agebulia erT sur-
vilzed, erT miswrafebazed - ganTavisufleba Cveni qve-
ynisa, mis aRorZinebasa da ayvavebazed“.1   
rac Seexeba konkretul saqmianobas giorgi maCab-
lis, spiridon kediasa da sxvaTa mier dasaxuli gegmis 
gansaxorcieleblad, igi ramdenime mimarTulebiT gaiSa-
la.  
TurqeTis saxelisuflebo wreebTan urTierToba 
giorgi maCabelma ikisra. mas unda gaerkvia, Tvlida Tu 
ara oficialuri ankara SesaZleblad qarTvelebTan mu-
Saobas an qarTuli organizaciis daSvebas Tavis teri-
toriaze. 1923 wlis maisSi, lozanis konferenciis mim-
dinareobisas, maCabeli lozanaSi Cavida, Sexvda Turqe-
Tis sagareo saqmeTa ministrs ismeT faSas mdivansa da 
adiutants, Semdeg ki saubari hqonda Tavad ismeTTanac.2 
giorgi maCabelma muSaoba am kuTxiT romSic gaagrZela, 
magram imedgacruebuli darCa: ,,TurqebTan araferi ga-
movida. ar undaT dRes CvenTan laparaki. moicadeT ram-
                                                                                                                              
ratiuli respublikis SeiaraRebul ZalebSi. 1921 w. qarTuli mi-
siis SemadgenlobaSi gaigzavna TurqeTSi, Semdeg cxovrobda emigra-
ciaSi; mixeil yauxCiSvili - qarTveli inJineri da mecnieri, akade-
mikos simon yauxCiSvilis Zma, moRvawobda germaniaSi;  tite marg-
velaSvili - publicisti, erovnul-demokratiuli partiis erT-er-
Ti TvalsaCino wevri emigraciaSi). 
1 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, gv. 42. 
2 ismeT faSa - ismeT ineniu 1938-1950 wlebSi TurqeTis re-
spublikis prezidenti iyo. 
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denime Tveo, jer adreao“, - acnobebda igi giorgi kere-
seliZes. es ukanaskneli ase amSvidebda megobars: ,,Zali-
an samwuxaroa, rom jer TurqebTan araferi gamodis. ra 
uyoT. guls nu gavitexT, – Cven Cveni gavakeToT, sabo-
looT osmalebma unda CvenTan imuSaon, – arc magaT 
aqvT ukeTesi gza da arc Cven. samwuxaroa imitom, rom 
rogorc sCans, jer ruseTis Cvenidan gandevnis sakiTxi 
ar momwifebula”.1   
moisinja sxva gzac. saqarTveloSi moqmedi erovn-
ul-demokratiuli partiis aralegalurma centralurma 
komitetma konstantinopolSi gagzavna Salva qarumiZe, 
romelmac sazRvris gadakveTa TbilisSi germaniis war-
momadgenlobis daxmarebiT SeZlo. mas Sexvedra hqonda 
TurqeTis mTavrobis erT-erT wevrTan. saqarTvelosaT-
vis jariTa da iaraRiT daxmarebis Txovnaze ministrs 
dadebiTi pozicia gamouxatavs, magram sanacvlod miuRe-
beli pirobebi wamouyenebia, kerZod: baTumis porto-
frankod gamocxadeba, axalcixisa da axalqalaqis maz-
rebis TurqeTisaTvis gadacema da sxva, razec daTanxme-
ba SeuZlebeli iyo.2   
arsebobs cnobebi, romlis Tanaxmadac, inglisis 
diplomatiuri korpusis warmomadgenlebTan konstanti-
nopolSi Sexvedrebi hqonia spiridon kediasac. es Cans 
                                                            
1 mamulia g., ,,TeTri giorgis“ ideologiur sawyisebTan: gi-
orgi maCablis da giorgi kereseliZis axladaRmoCenili mimowera 
(1923-1924 w.w.), krebuli ,,qarTuli emigracia“, 2011, #II, gv. 43-
46. 
2 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi, f. 14, 
anaw. 1, saqm. #212, furc. 76; aseve, janeliZe o., narkvevebi saqar-
Tvelos erovnul-demokratiuli partiis istoriidan, Tb., 2002, 
gv. 426. 
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,,stambolis politikuri komisiis“ Tavmjdomaris kons-
tantine gvarjalaZis mier noe JordaniasaTvis gagzavni-
li werilidan, romelSic aRniSnulia: ,,nacional-demok-
ratebi avanturistoben. ...undaT Turqebi moiyvanon da 
kapitali SeiZinon”; ,,gavigeT, rom ingliselebi eZiebd-
nen cnobebs n. nikolaZis, veSapelis da d. RambaSiZis 
Sesaxeb“.1 daaxloebiT igive azria gatarebuli aseve, 
konstantinopolidan saqarTveloSi gamogzavnil daviT 
SalikaSvilis werilSi, romelic 1923 wlis 19 agvis-
toTia daTariRebuli.2  
giorgi maCablis gegmis Sesabamisad, konstantino-
polSive mcire jgufi Camoayalibes mixako wereTlma, 
leo kereseliZem da daviT vaCnaZem, magram usaxsrobis 
gamo jgufma muSaoba maleve Sewyvita. 
evropaSi daiwyo zrunva qarTuli gazeTis gamosa-
cemadac. saamisod giorgi kereseliZe berlinidan Svei-
cariaSi gaemgzavra, imedi qonda,  daainteresebda Tavisi 
Zvel nacnobebs da garkveul Tanxasac iSovida, Tumca 
uSedegod. guli ar gautexavs, axla miunxenSi gadainac-
vla da molaparakeba memarjvene orientaciis germanel 
moRvaweebTan gamarTa. aqac ar eloda TvalsaCino warma-
teba: ,,rusebis gavlena jer kidev didia, ...Tu Cven Sev-
qmeniT mZlavri organizacia, imedi maqvs SevZloT Cveni 
sakiTxis wamoyeneba da rusTa gavlenis cotaTi mainc 
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
qivi, harvardis universitetis fondis mikrofirebi, saqm. 959, 
furc. 20, 22. 
2 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri 
qivi, harvardis universitetis fondis mikrofirebi, saqm. 1145, 
furc. 12. 
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Sesusteba“, - acnobebda am Sexvedris Sesaxeb giorgi 
maCabels.1  
giorgi kereseliZem gaarkvia, rom saqarTvelos sa-
kiTxisadmi garkveuli yuradReba SeimCneoda rumineTis 
saxelisuflo wreebSi. moeTaTbira mixako wereTelsa 
da leo kereseliZes da maTi rCeviT daukavSirda germa-
niaSi myof rumineTis samxedro ataSes. ataSes serio-
zuli interesi gamoxuxatavs da qarTvel moRvawesTan 
urTierToba gaugrZelebia. ,,Tu RmerTma qmna da moxda 
ruseT-rumineTis omi, – vin icis, ra Sedegebi mohyvebi-
an. SeiZleba am konfliqtma gamoiwvios sxva da sxva 
kombinaciebi da masTan ...ruseT-osmaleTis konfliqtic“, 
- prognozs gamoTqvamda giorgi kereseliZe, romelsac 
sjeroda, rom saqarTvelos sakiTxi swored ruseT-os-
maleTis SetakebiT gadawydeboda. Zneli gamosacnobi 
iyo, rodis daiwyeboda es konfliqti, magram mis gar-
duvalobaSi darwmunebuli qarTveli emigranti Tanamo-
azreebsac arwmunebda: ,,Cven ruminiasTan unda daviWi-
roT kavSiri da vemzadoT am momentisTviso“.2 giorgi 
kereseliZes Zalisxmeva ar dauklia, magram ufulod 
veras gaxda. 1924 wlis zafxulSi igi giorgi maCabels 
atyobinebda: ,,samwuxarod jer jerobiT kidev im safe-
xurzed varT, daaxloebiT, romelzedac Sens aq yofnis 
dros viyaviTo“. miuxedavad amisa, giorgi kereseliZes 
                                                            
1 mamulia g., ,,TeTri giorgis“ ideologiur sawyisebTan: gio-
rgi maCablis da giorgi kereseliZis axladaRmoCenili mimowera 
(1923-1924 w.w.), krebuli ,,qarTuli emigracia“, 2011, #II, gv. 54-
55. 
2 mamulia g., ,,TeTri giorgis“ ideologiur sawyisebTan, gv. 
61. 
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ar tovebda saqarTvelos erovnuli Tavisuflebis ime-
di: ,,surs Tu ar surs qarTvel ers damoukidebeli ar-
seboba, – ruseTi mainc dahkargavs saqarTvelos. qarTve-
li eri aRar ari gadamwyveti Tavisi bedisa. saqarTve-
lo gadaiqca sakiTxaT saerTaSorisi interesebisa. me 
Rrmad darwmunebuli var, rom ruseTs ar dastoveben 
amierkavkasiaSi“,- werda igi.1  
giorgi maCabelma mondomebiT imuSava romSi da 
kavSiri gaaba italiis rogorc mmarTveli, ise opozi-
ciuri politikuri Zalebis warmomadgenlebTan. muso-
linis garemocvas maCabelma pirdapir dausva sakiTxi, 
rom Tu italiis Tanadgoma eqnebodaT, TviTon da misi 
amxanagebi Seadgendnen saqarTvelos axal mTavrobas, 
romelic regionSi italiis interesebs uzrunvelyofda. 
aRuTqva ramdenime koncesia, kerZod: tyvarCelis qvanax-
Siris sabado, foTis an baTumis navsadguris moderni-
zacia, aseve xelSewyoba azerbaijanis navTobis eqsplua-
taciaSi da sxv. azri moewonaT, musolinic dainteres-
da, albaT, am dReebSi TavisTan mimiwvevs da yvelaferi 
gairkvevao, - werda g. maCabeli s. kedias 1923 wlis 20 
oqtombers, magram maCablis molodini ar gamarTlda. 
musolinis italiam saqarTvelos deokupaciis mxardaWe-
ras, sabWoTa kavSiris cnoba amjobina, rasac 1924 
wlis TebervalSi or qveyanas Soris diplomatiuri 
urTierTobebis damyareba mohyva. 
qarTuli memarjvene emigraciis wamowyebuli saqmi-
anoba evropaSi mniSvnelovani geopolitikuri cvlile-
bebisa da axali kombinaciebis fonze mimdinareobda. sa-
                                                            
1 mamulia g., ,,TeTri giorgis“ ideologiur sawyisebTan, gv. 
68. 
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erTaSoriso politikis ganmsazRvrel niSnad 1922-1923 
wlebSi dasavleTis saxelmwifoebis ssr kavSirTan ur-
TierTobebis normalizacia da urTierTsasargeblo Ta-
namSromlobaze gadasvla iqca. msoflio revoluciaze 
orientaciis warumateblobam, moskovs dasavleTTan 
mSvidobiani Tanaarsebobisa da ekonomikuri partnioro-
bis gzis arCevisaken ubiZga. es kursi evropis kapita-
listuri saxelmwifoebis interesebsac pasuxobda, rom-
lebmac bolSevizmis izolacias axla masTan daaxloeba 
amjobines. daiwyo sabWoTa kavSiris saerTaSoriso cno-
ba-aRiarebis procesi,1 rac qarTuli emigraciis gegmebs 
sruliad ganuxorcielebels xdida. 
giorgi maCabeli darwmunda, rom wamowyebul saq-
mes axlo momavalSi warmateba ar ewera. igi daemSvido-
ba Tanamoazreebs da meuRlesTan erTad amerikaSi gaemg-
zavra. gaecno iqaur situacias, magram maleve gaarkvia, 
rom saqarTvelos ganTavisuflebisaTvis samoqmedod ame-
rikaSic pirobebi Seusabamo iyo da arc muSaoba Canda 
,,nayofieri Sedegis momtani“. ,,platoniuri anu akademi-
uri muSaoba Tu SeiZleba, Torem rame gadamwyveti nabi-
jebis gadadgma yovlad mouxerxebelia“, werda guldaw-
yvetili. 
giorgi maCabeli politikas savsebiT CamoSorda, 
Tumca saqarTvelos damoukideblobaze fiqri da ocneba 
ar Seuwyvetia. miiCnevda, rom ,,yvela Cveni gegmebi dar-
Cebian ubralo ocnebebaT, Tu ar daviwyeT zrunva Cvenis 
ekonomiur gaumjobesebisaTvis. unda vimuSaoT am niadag-
zed, unda movkidoT xeli vaWrob-mrewvelobas da imis-
                                                            
1 marto 1924 wels ssr kavSiri 10-ze met saxelmwifom aRi-
aRiara. 
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Tana saxeiro saqmeebs, rom Cveni Tavic SevinaxoT da 
saerTo saqmesac movuaroT“. TviTonac gulmodgineT 
zrunavda da Tavis megobrebsac urCevda: ,,vecadoT axa-
lgazrdobaSi gavaZlieroT da gavaRrRmavoT siyvaruli 
da erTguleba samSoblosadmi, enisadmi, miwa-wylisadmi. 
unda aRvzardoT momavali mebrZolni saqarTvelos Ta-
visuflebisa, misi damoukideblobisa“.1   
statiaSi ganxiluli qarTuli emigraciis memarj-
vene frTis Zalisxmeva samSoblos gasanTavisufleblad 
1921-1924 wlebSi ar yofila ugegmo, afeqturi da mo-
umzadebeli wamowyeba. es iyo, rogorc TviTon miiCnevd-
nen, ,,awon-dawonili, da windaxeduli” moqmedeba, rome-
lic ramdenime wlis winandel gamocdilebas emyareboda. 
oRond, pirveli msoflio omis periodSi xocSesxmuli 
idea, - saqarTvelos ganTavisuflebis komitetis Camoya-
libeba-saqmianoba, rac saqarTvelos damoukideblobis 
aRdgenisaTvis pirobebis SemzadebaSi gamoixata, axal, 
mSvidobian drosa da Secvlil realobaSi ar gamodga 
warmatebuli. araxelsayreli saerTaSoriso koniuqtu-
ris viTarebaSi, rodesac garedan seriozuli daxmarebis 
SesaZlebloba gamoiricxa, ver gamoiZebna saWiro finan-
suri resursebi da verc wamoyenebuli gegma iqca qar-
Tuli politikuri emigraciis SemakavSirebel faqto-
rad, rogorc giorgi kereseliZe SeniSnavda, ,,darCa 
Cveni proeqti lamaz proeqtad; - uSedegod“. 
 
 
                                                            
1mamulia g., ,,TeTri giorgis“ ideologiur sawyisebTan: gio-
rgi maCablis da giorgi kereseliZis axladaRmoCenili mimowera 
(1923-1924 w.w.), krebuli ,,qarTuli emigracia“, 2011, #II, gv. 64. 
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Otar Janelidze 
Gori State Teaching University 
RIGHT WING GEORGIAN EMIGRATION IN 1921-1924 
(ACCORDING TO THE LETTERS  
BY GEORGE MACHABELI) 
RESUME 
 
The article considers the emigrant members of Georgian 
National Democratic Party and ideologically close to them 
community (Spiridon Kedia, George Machabeli, Michael 
Tsereteli, Vaso Dumbadze, George and Leo Kereselidze, etc.). 
who emigrated abroad from the spring of 1921 as “The Right 
Wing Georgian emigration". This group rejected the course for 
liberation of the country by its government in exile, which was 
mainly based on cooperation with European socialist and 
workers’ parties and chose a completely independent from its 
party way for their activities. 
George Machabeli and Leo Kereselidze worked out a 
plan of the future government – “Fighters Committee for 
Independence of Georgia”. The plan envisaged by the support 
of England, Italy or Turkey de occupation of Georgia from the 
Soviet Russia and restoration of its independence. In this 
regard, works were commenced in Istanbul, Berlin, Rome, 
Paris and London, though with no significant results. 
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Activities started by the patriots developed at the 
background of  important geopolitical changes taking place in 
Europe. These were the years when Western States started the 
process of the normalization of relations and partnership policy 
with the Soviet Union. Soon began the processes of 
international recognition of the Soviet Union that made the 
plans of   the Georgian rightist emigration impossible to 
realize. 
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polkovniki irakli caguria 
 
 
1918-1921 wlebSi qarTul SeiaraRebul ZalebSi 
mravali Tavdadebuli oficeri msaxurobda. maT Soris 
iyo polkovniki irakli caguriac. 
irakli besarionis Ze caguriam, savaraudod, 1915 
wels praporSCikis wodebiT daamTavra petrogradSi1 mi-
xeilis saartilerio saswavlebeli (saswavlebelSi swa-
vla samwliani iyo. amitom caguria 1912 wels unda 
gamxdariyo saswavleblis iunkeri). samxedro samsaxuri 
man kavkasiis frontze ganagrZo, kavkasiis me-2 samTo-sa-
artilerio batareaSi.  
kavkasiis armiis general-kvartirmaisteri maslov-
ski orjer moixseniebs irakli cagurias Tavis wignSi - 
„msoflio omi kavkasiis frontze 1914-1917 ww.“,2 ro-
lic 1933 wels parizSi gamoica. pirvelad, rodesac 
1915 wels somxebis sabrZolo razmebis meTaurebTan ga-
marTul Sexvedraze saubrobs da igonebs Sexvedris mo-
nawileebs - „briuselSi, belgiaSi cxovrobda podpol-
                                                            
1 ase ewodeboda peterburgs 1914-1924 wlebSi. 
2 Масловски Е. М., Мировая воина на Кавказском фронте 1914-
1917 гг.  
http://gwar.ru/library/Eliseeff-
Kazaki/KK_04.html?PHPSESSID=d957af7ecb2039793abec1e767dde069  
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kovniki irakli besarionis Ze caguria. maSin kavkasiis 
me-2 samTo-sacxenosno saartilerio batareis axalgazr-
da praporSCiki. im xanebSi gamoSvebuli samxedro saar-
tilerio saswavleblidan“. meored, rodesac aRwers 
imave wlis 8 maiss gamarTul aRlums. „Cven Soris ari-
an axali megobrebi. ara kazakebi, aramed samTo artile-
ristebi. praporSCiki irakli caguria, maRali, werweti, 
yovelTvis mowesrigebuli, namdvili qarTveli Tavadi-
marTve, Cveni brigadis xarunJebis1 jgufis centrSi 
dgas.“ 
unda vivaraudoT, rom general-kvartirmaisters 
praporSCiki caguria mxolod simaRlisa da mowesrige-
bulobis gamo ar daamaxsovrda. mTavari albaT irakli 
cagurias piradi Tvisebebi iyo.  
1916 wels irakli caguria sparseTis frontze 
imyofeba. rogorc Cans, is general baraTovis2 saeqspe-
dicio korpusSi ibrZoda. aq man orjer gamoiCina Tavi. 
14 noembers kavkasiis me-2 samTo-cxenosani batare-
is oceulis meTaurobis dros namakuromTan (sparseTis 
frontze) brZolisas, gavida ra Ria poziciaze, gauxsna 
cecxli mowinaaRmdeges da zusti sroliT CaCuma mtris 
                                                            
1 xorunJi, samxedro wodeba, Seesabameboda podporuCiks. 
2 general-leitenati nikoloz baraTovi 1915-1917 wlebSi 
meTaurobda sparseTSi moqmed saeqspedicio korpuss. 1919 wels 
iyo general denikinis warmomadgeneli samxreT kavkasiaSi. 13 seq-
tembers veris daRmarTze masze da saqarTvelos samxedro sabWos 
wevr general-leitenant ilia odiSeliZeze ganxorcielda Tavdasx-
ma. avtomanqanas, romelSic generlebi isxdnen, bolSevikma arkadi 
elbqiZem yumbara esrola. baraTovi fexSi daiWra (Semdgom gaukeT-
da amputacia), odiSeliZe saxeSi. 1920 wels emigraciaSi wasvlis 
Semdeg cxovrobda safrangeTSi. 
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batarea. am TavdadebisTvis dajildovda giorgis iara-
RiT (Георгевское оружие).  
19 dekembers Stabs-kapitani caguria, imyofeboda 
ra polkovnik biCeraxovis1 razmSi  da meTaurobda kav-
kasiis me-2 samTo-cxenosani batareis oceuls, eqvsi ka-
zakis TanxlebiT Tamamad SeiWra Turquli kavaleriis 
mier dakavebul qalaq dovleT-abadosSi. gaiWra baRda-
dis gzaze da karteCiT moigeria mowinaaRmdegis eskad-
ronis Semoteva. darCa ra Ria poziciaze, ori Turquli 
batareis gamanadgurebeli cecxlis qveS, fexSi daWrili 
caguria ar tovebda Tavis qvedanayofs da piradad xel-
mZRvanelobda mas. razmis mTavari amocana swored dov-
leT-abadis dakaveba iyo, riTac korpusis mTavar Zalebs 
hamadanis mimarTulebiT moqmedeba uadvildebodaT. am 
brZolis dros gamoCenili mamacobisaTvis Stabs-kapita-
ni caguria wm. giorgis me-4 xarisxis ordeniT dajil-
dovda.2 
irakli cagurias piradi Tvisebebi kargad gamoCnda 
1917 wels petrogradSi momxdari ambisas. 1917 wlis 
zafxulSi Stabs-kapitani caguria mivlinebiT petrog-
radSi gaigzavna. aq man monawileoba miiRo bolSevikebis 
amboxebis CaxSobaSi. irakli cagurias moqmedebas petro-
gradSi 1917 wlis 17 ivliss, dawvrilebiT aRwers bo-
ris nikitini3 Tavis wignSi „sabediswero wlebi“,1 rome-
lic 1937 wels parizi gamoica. 
                                                            
1 polkovniki lazar biCeraxovi. 
2 saTanado wyaro mogvawoda batonma paata gigaurma. am da 
sxva informaciebis mowodebisTvis did madlobas vuxdiT mas. 
3  boris nikitini (1883-1943), 1917 wlis martidan iyo 
petrogradis samxedro olqis kontrdazvervis ufrosis movaleo-
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1917 wlis ivlisSi ruseTis imperiis dedaqalaqSi 
arsebuli mZime viTareba kidev ufro gaarTula e.w. „ke-
renskis Setevis“2 CaSlam, xolo petrogradis garnizo-
nisaTvis frontze gagzavnis brZanebis micemam jariska-
cebis ukmayofilebac gamoiwvia. qalaqSi droebiTi mTav-
robis sawinaaRmdego gamosvlebi daiwyo. 17 ivliss de-
monstarciaze 500 aTasamde kaci gamovida. maTi nawili 
SeiaraRebuli iyo. faqtobrivad yvelaferi mzad iyo sa-
xelmwifo gadatrialebisTvis. daapatimres miwaTmoqme-
debis ministri Cernovi. iyo ministr irakli wereTlis 
dakavebis mcdelobac. droebiTi mTavrobis nawili gada-
dga, nawili ki beds mindoboda. gansakuTrebiT bevri xa-
lxi iyo Tavridis sasaxlesTan, sadac petrogradis de-
putatTa sabWo iyo Sekrebili. sasaxleSi imyofeboda 
Cvens mier zemoT naxsenebi boris nikitinic. petrogra-
dis samxedro olqis sardalma general-maiorma petre 
polovcovma cxenosani artileriis polkis ufross po-
lkovnik rebinders Tavridis sasaxlesTan myofi brbos 
                                                                                                                              
bis Semsrulebeli, ivnisidan - amave olqis general-kvartirmaiste-
ri, xolo ivlisSi generaluri Stabis sadazvervo ganyofilebis 
ufrosi. 
1 Никитин Б. В., Роковые годы.  
http://www.dk1868.ru/history/nikitin4.htm  
2 ruseTis jarebis Seteva 1917 wlis ivnisSi. ZiriTadi Se-
teva samxreT-aRmosavleTis frontze unda ganxorcielebuliyo 
lvovis mimarTulebiT. mTavari dartymis mxardasaWerad ieriSebi 
unda daewyoT CrdiloeTis, dasavleTisa da rumineTis frontebsac. 
dagegmili operacia katastrofuli marcxiT damTavrda. ruseTis 
armiam daRupulebis, daWrilebisa da ugzoukvlod dakargulTa sa-
xiTi 60 aTasamde kaci dakarga. 
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winaaRmdeg kazakTa aseulisa da ori zarbaznis gagzavna 
ubrZana.  
ai, rogor aRwers movlenaTa Semdgom ganviTarebas 
nikitini, „sasaxlis moednidan razmi CorTiT modioda, 
rodesac moulodnelad liteinisa da Spalernaias quCe-
bis kuTxeSi,  liteinis xideze fineTis polkis jaris-
kacebis mier dadgmuli tyviamfrqvevis cecxlis qveS 
aRmoCnda. kazakebi mimoifantnen. SevniSnav, msgavs situa-
ciaSi sxvanairad moqceva SeuZlebeli iyo. quCaSi, tyvi-
amfrqvevis pirdapiri cecxlis qveS pirdapiri Seteva 
mcirericxovani mxedrebisTvis uimedo saqmea. rCeba er-
TaderTi rame, daimalo mofarebul adgilebSi. am konk-
retul SemTxvevaSi quCebSi, saxlebis ukan.  imave wuTs 
orive qvemexi gaCerda da kazakebma  maTi sasrolad gam-
zadeba daiwyes. erT qvemexs alya Semoartyes ajanyebu-
li 1-li sarezervo polkis jariskacebma. meorem, zurg-
Si mokluli mxedriT, liteinidan gaaswro. am qvemexi-
dan sami gasrola ganxorcielda. mas moxalise Stabs-ka-
pitani caguria meTaurobda. cxenosani artileriis 
Stabs-kapitani caguria kavkasiidan mivlinebiT iyo Camo-
suli, petrogradSi SemTxveviT moxvda. man Tavad gamoT-
qva survili razms wayoloda. ramdenadac vici amJamad 
belgiaSi cxovrobs. 
pirveli gasrolisTvis caguriam, romelic marto 
darCa jariskacebis gareSe, qvemexi Tavad gatena xelSi 
moxvedrili pirvelive WurviT. esrola orasi nabijis 
manZilze myof jariskacebis jgufs, romlebic pirveli 
qvemexis irgvliv iyvnen Sekrebili. Wurvi zustad moxv-
da mizans da mowinaaRmdeges, romelic gaifanta, serio-
zuli zarali miayena. am dros caguriasTan misianebma 
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miirbines: gvardiuli sarezervo batalionis qveiasau-
lma filimonovma da vaxmistrma.1 meore gasroliT cagu-
riam Wurvi hoCkisis2 qvemexebis mimarTulebiT ganaxor-
ciela, romlebic mas md. nevas CrdiloeT napiridan es-
rodnen. bolo mesame Wurvi kSesinskebis3 saxlis win 
afeTqda. iq ukve gamocxadebuli iyo axali mTavroba 
leninisa da roSalis monawileobiT. fanjrebTan momxda-
rma afeTqebam bolSevikebs daanaxa, rom Cven ara marto 
varsebobT aramed aqtiuradac vmoqmedebT. am epizodis 
dros razmma dakarga 6 mokluli da 25 daWrili. cagu-
riam daibruna meore qvemexic da nel-nela xalxic Se-
moikriba. amiT razmis sabrZolo moqmedeba damTavrda ... 
ra Tqma unda SeuZlebelia yvela im adgilis CamoTvla 
sadac calkeuli Setakebebi iyo ... cxra saaTze movida4 
guladi caguria, magram mxolod is mTeli razmidan. is 
namdvilad „movida radac ar unda dajdomoda“ („дошел 
во что бы то ни стало“). tyviebisgan xmlis vada momZvra-
li qonda, qudi da tansacmeli ramdenime adgilze gaxv-
retili. ganwyoba SesaniSnavi, tyviamfrqvevis cecxlis 
qveS moxvedris Semdeg ki amaRlebulic. is sabWoebis 
pirvelive Semxvedr deputatebs daeZgera da maTi gaSve-
leba momiwia. mTeli razmidan cagurias Tan axldnen 
                                                            
1 vaxmistri, samxedro wodeba. 
2 hoCkisi (Hotchkiss et Cie) firma, romelic sxvadasxva saxis 
iaraRs amzadebda. maT Soris ramdenime kalibris qvemexebsac. aq, 
albaT, igulisxmeba 47 mm-iani qvemexi. 
3igulisxmeba cnobili balerinas matilda kSesinskaias sax-
li. Tebervlis revoluciis Semdeg balerianam es saxli datova da 
is TviTneburad daikaves jariskacebma, xolo Semdeg bolSevikebma. 
4 igulisxmeba Tavridis sasaxle, sadac petrogradis depu-
tTa sabWos deputatebic iyvnen. 
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danila da petre pestrecovebi. ori Zma, donis kazakTa 
1-li polkidan ... gadamwyvet momentSi brbo Seyovnda. 
SeiZleba davuSvaT, rom raRac etapamde maT butafo-
ruli SaSxanebi aCerebda, romlebsac sasaxlis karebe-
bidan davanaxebdiT xolme. savaraudoa, garkveuli gav-
lena iqonia, magram ara sasaxlesTan, aramed kSesinske-
bis saxlSi Sekrebil xelmZRvanelebze, liteinis xid-
Tan ganxorcielebulma manevrma, ufro zustad cagurias 
gasrolebma“.  
moTxrobili ambavi kidev erTxel TvalnaTliv ad-
asturebs irakli cagurias simamaces, gambedaobasa da 
gamWriaxobas. 
1918 wlidan irakli caguria qarTuli saxelmwi-
fos samsaxurSia. rogorc misi erTi werilidan irkveva, 
monawileobas iRebda osmalebis winaaRmdeg brZolaSi da 
baTumTan momxdari Setakebisas daiWra kidec. 
samxedro ministris movaleobis Semsruleblis, ge-
neral aleqsandre gedevaniSvilis 1918 wlis 12 seqtem-
bris №538 brZanebis Tanaxmad - „daTxovnilia saarti-
lerio jaris TadarigSi, Tbilisis mazraSi - me-3 saar-
tilerio divizionis me-3 batareis ufrosi (yofili 
samTo cxenosani batareis ufrosi) - maiori caguria 
irakli, mundiris tarebis uflebiT.“1 
irakli caguria maleve daubrunda samxedro samsa-
xurs. 1918 wlis dekemberSi is aqtiurad monawileobs 
somxeTTan omSi, rogorc samTo-cxenosani saartilerio 
batareis ufrosi. aq man kidev erTxel gamoavlina Sena-
erTis kargi xelmZRvanelobis unari da saocari piradi 
vaJkacoba.  
                                                            
1 saTanado wyaro mogvawoda batonma paata gigaurma. 
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irakli cagurias batarea general-maior giorgi 
wulukiZis xelmZRvanelobiT moqmed qvedanayofSi Sedi-
oda. es SenaerTi, omis dawyebis pirvelive dReebidan, 
mZime TavdacviT brZolebs awarmoebda gacilebiT mra-
valricxovan mowinaaRmdegesTan. maT Soris gansakuTre-
biT aRsaniSnavia sadgur sadaxlosTan mimdinare brZola. 
Seqmnili urTulesi viTarebis gamo generalma wuluki-
Zem 21 dekembers 23 saaTsa da 30 wuTze ukan daxevis 
brZaneba gasca.1  
ai, rogor aRwerda gazeTi „saxalxo saqme“ qarT-
veli artileristebis ukandaxevas 22 dekembers: „yvela-
ze metad gaWirveba gamoevlo artileristebs da maT 
razms. brZola zarbaznebiT 5 saaTamde gagrZelebuliyo 
da rodesac polk. cagurias da qarumiZes SeetyoT, rom 
yumbarebi eleodaT, windawinve gamoegzavnaT sami zarba-
zani, xolo bolomde iq erTi zarbazani daetovebinaT. 
maSin, roca saWiro iyo SrapneliT moqmedeba mosul 
mterze, ukmarisobis gamo, granatebs esrodnen. rodesac 
qarumiZes unaxavs saSiSi mdgomareoba caguriasi, isic 
SeSvelebia, erTad SekumSulan 80 meomari p. cagurias 
meTaurobiT da mglis xrovasaviT gars Semortymuli 
mtrisTvis Tavzardamcemi SeWyivlebiT hkveTebian. polk. 
cagurias miugdia cxeni moieriSe somxebze, gaukafavs 
xmliT ramdenime kaci da ase brZoliT uvneblad gamo-
                                                            
1 CaCxiani a., daSnakTa nacionalistur-eqspansionisturi ide-
ologia da somxeT-saqarTvelos 1918-1919 wlebis omi, Tb., 2007, 
gv. 348. 
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sulan samSvidoboze. daWrila caguria barZaysa da xel-
Si xiStiT.“1  
miuxedavad Wrilobebisa, irakli cagurias sabrZo-
lo moqmedebebi ar Seuwyvetia. 30 dekembers is Tavis 
batareasTan erTad bolnis-xaCinis mimarTulebaze mebr-
Zol qarTul SenaerTebs uerTdeba.2  
sagazeTo statiaSi irakli caguria polkovnikis 
wodebiT moixsenieba. Tumca aq statiis avtors, sava-
raudod, uzustoba mosdis. polkovnikoba irakli cagu-
rias mogvianebiT mieniWa. samxedro ministris 1919 
wlis 1 ivnisis №546 brZanebis Tanaxmad - „mieniWeba 
polkovnikis saxelwodeba ufrosobiT saartilerio 
jarSi, Tanaxmad mravalwamebul da Zlevamosil wm. gi-
orgis ordenis stat. me-49 muxlisa - samTo-cxenosani 
batareis ufrosi podpolkovniki caguria irakli am 
wlis 31 martidan.“3 
samwuxarod, jer-jerobiT ver SevZeliT dagvedgina 
irakli cagurias samxedro samsaxuris sxva konkretuli 
detalebi 1919-1920 wlebSi. 1921 wels ki is sabWoTa 
ruseTis winaaRmdeg ibrZvis. TbilisTan mimdinare brZo-
lis dros, 24 Tebervals me-11 armiis sardlobam qar-
Tuli SenaerTebis marcxena frTis Semovla ganizraxa. 
am mizniT sabWoTa me-18 sakavalerio diviziam soflebis: 
lilosa da norios gavliT avWalaze ieriSi scada. 
polkovnikma irakli caguriam sakuTari iniciativiT 
                                                            
1 CaCxiani a., daSnakTa nacionalistur-eqspansionisturi ide-
ologia da somxeT-saqarTvelos 1918-1919 wlebis omi, gv. 367. 
2 CaCxiani a., daSnakTa nacionalistur-eqspansionisturi ide-
ologia da somxeT-saqarTvelos 1918-1919 wlebis omi, gv. 368. 
3 saTanado wyaro mogvawoda batonma paata gigaurma. 
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kontrSeteva ganaxorciela da wiTlebis es manevri Ca-
Sala. 
qarTuli kavaleriis es kontrSeteva irakli cagu-
riam Tavad aRwera akaki kvitaiSvilisadmi1 gagzavnil 
pirad werilSi. es werili Cven mogvawoda da mis wa-
kiTxvaSi dagvexmara safrangeTSi moRvawe istorikosi 
giorgi mamulia, risTvisac did madlobas vuxdiT.  
werili, cxadia, subieqturia da warmoadgens irak-
li cagurias pirad mosazrebasa da viTarebis miseul 
analizs. avtori Zalian kritikulia calkeuli pirovne-
bebis mimarT da zogjer arc Tu sasiamovno gamoTqmebs 
iyenebs. Cven bevrs vfiqrobdiT, dagvetovebina es adgi-
lebi teqstSi Tu ara. gadavwyviteT, rom es mcire fra-
gmenti amogveRo. CvenTvis irakli caguria pirvel rig-
Si sainteresoa da dasafasebeli, rogorc samSoblos 
TavisuflebisaTvis mebrZoli Tavdadebuli oficeri. mi-
si damokidebuleba sxvadasxva pirovnebebisadmi ki am Se-
                                                            
1 akaki kvitaiSvili pirvel msoflio omSi monawileobda ka-
pitnis CiniT. 1918 wlidan qarTul jarSia. ibrZoda osmaleTis wi-
naaRmdeg. 1919 wels ardaganis dakavebis Semdeg iyo am qalaqis 
garnizonis ufrosi. 1920 wlidan gadavida gvardiaSi. 1921 wlis 
TebervalSi iyo gvardiis imereTis me-2 batalionis ufrosi.misi 
batalioni icavda foilos xids. 16 Tebervals me-11 armiis Setevis 
dawyebis Semdeg aafeTqa xidi da dRis bolomde axerxebda mowina-
aRmdegis Sekavebas. ukan daixia mTavarsardlis brZanebis Semdeg. 
TbilisTan brZolis dros misi batalioni imyofeboda orxevis mi-
marTulebaze. 24 Tebervals saRamos ganaxorciela kontrSeteva 
(senakisa da zugdidis batalionebTan erTad) da daibruna dRisiT 
dakarguli poziciebi, SeZlo frontis aRdgena. 1921 wels ar wa-
sula emigraciaSi, magram, radgan sabWoTa xelisuflebis mxridan 
devnas ganicdida, mogvianebiT mainc iZulebuli gaxda daetovebina 
samSoblo. 
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mTxvevaSi mTavari araa. gasaTvaliswinebeli is zogadi 
samwuxaro faqtic, rom emigraciaSi myofi pirveli res-
publikis moRvaweebi, TiTqmis yvelani, Zalian mkacrad 
da agresiulad akritikebdnen erTmaneTs. 
werilis dasawyisSi irakli caguria wers, „Zvir-
faso mamuliSvilo, miviRe Tqveni werili. rac Seexeba 
Cven cxenosan jars, is iyo mofarebuli did-lilosTan. 
gogi ximSiaSvili1 gadayenebuli brigadis ufrosobidan 
mTavarsardlis brZanebiT wasuli gaxdaT TbilisSi. 
brigadis ufrosad daniSnuli gaxdaT armiis polkis 
ufrosi sidamon-erisTavi, dRes bolSevikebis erTguli 
mona. gogi ximSiaSvili gadayenebuli gaxdaT gen. kvini-
taZis mier ... mSiSara, dabneuli erisTavi gamodga uini-
ciativo oficeri. suraTi iyo Semdegi, rom ufro swo-
                                                            
1 polkovniki giorgi (gogi) ximSiaSvili. pirveli msoflio 
omis monawile. 1916 wels iyo general daviT WavWavaZis mier Camo-
yalibebuli qarTvel cxenosanTa aTaseulis wevri da monawileoba 
miiRo sparseTis frontze ganxorcielebul cnobil reidSi (spar-
seTidan mesopotamiaSi). 1918 wels monawileobda somxeTTan omSi, 
xolo 1919 wels samxedro operaciebSi afxazeTSi TeTrgvardiel-
Ta winaaRmdeg. 1921 wlis TebervalSi, ruseTTan omis dawyebis win 
is somxeTTan sazRvris erT-erT mimarTulebas (bobkairis mTa) ica-
vda. 1921 wels ar wavida emigraciaSi, darCa saqarTveloSi. iyo an-
tisabWoTa ajanyebis mosamzdeblad Seqmnili „samxedro centris“ 
wevri. sxvebTan erTad isic daapatimres da daxvreta miusajes. ro-
desac 1923 wlis 20 maiss patimrebi gamoiyvanes da sabargo manqa-
naSi Casves, gogi ximSiaSvilma general kote afxazisa da maior 
dimitri Crdilelis daxmarebiT xelebi gaixsna, badrags iaraRi wa-
arTva da manqanidan gadaxta. samwuxarod, gadaxtomisas revolveri 
gauvarda xelidan. cxenosnebi daedevnen, srolisas fexSi daWres. 
orma jalaTma, amirovma da abazovma, dacxriles da 31 wlis pol-
kovniki gogi ximSiaSvili winaswar gamzadebul ormoSi Caagdes. es 
dRevandeli vakis parkis teritoriaze moxda. 
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rad gadmogce is rac moxda davwer rusulad.“ ai, ra 
dawera man rusulad: „24 Tebervals cxenosani brigada 
(saxalxo gvardiis polki da armiis) sofel did-li-
losTan idga. giorgi ximSiaSvilis wasvlis Semdeg, me 
rogorc ufrosi polkovniki avtomaturad polkis meTa-
uri gavxdi. sadilis Semdeg, Cveni mzveravebisgan (разъе-
здов) SevityveT, rom wiTlebis cxenosani kolonebi 
wisqvilidan Soriaxlos, didi lilos SemovliT avWa-
lisken midiodnen. informacia saswrafod ecnoba briga-
dis Stabs, xolo polks ebrZana saswrafod daZruliyo, 
raTa bolSevikebisaTvis avWalis dakavebaSi xeli SeeSa-
la. gadavwyvite, sabWoTa kavaleriis Tamam manevrze Cve-
ni sakavalerio ieriSiT mepasuxa. polkovniki erisTavi 
ise daibna, rom misi danaxva sacodaoba iyo. azerbaijan-
Si samsaxuris dros, Zlivs gadaurCa sisxlian Cekis-
tebs da es fsiqologiuri daTrgunva ar tovebda. didi 
lilos Soriaxlos saxalxo gvardiis polki Tavis be-
lads valiko juRels Sexvda, romelsac Tan polkov-
niki kargareTeli1 axlda - saxalxo gvardiis bataream 
didi lilos maxloblad migvatova da erTi yumbariTac 
ki ar dagvexmara - maTma meTaurma (yanCelma ?) saswra-
fod ukan daixia. is Zalian cudi pirovnebaa da damate-
biT didi laCaric. cxenosani batareis aryofna mZafrad 
igrZnoboda. maRlobidan, sadac Cveni beladi valiko 
juReli idga, SesaniSnavad Canda bolSevikebis kavale-
riis moZraoba. misi avangardi ukve sofel norioSi Se-
dioda - rogorc Semdeg gairkva, mewinave razmebi (разъ-
езды) ukve avWalaSi iyvnen. bevri ar mifiqria. nebarTva 
                                                            
1 saxalxo gvardiis artileriis meTuri. 
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valiko juRels vTxove, amovarCie ori saukeTeso eska-
droni, 1-li da me-4 da ise, rom erisTavisTvis nebarT-
vac ar miTxovia, CorTiT daveSvi wisqvilisken, raTa 
Jlobas1 ariergardisTvis Semetia. Cemi manevri naTlad 
Canda da is wiTelma sardlobam SeamCnia. sofel nori-
osTan davewie bolSevikebs, magram, samwuxarod, ieriSis 
dasawyisSive daviWeri Tofis tyviiT. Jloba daibna. mas, 
rogorc Cans, yirimis istoriis gameorebis SeeSinda, 
rodesac misi cxenosani korpusi general vrangelis ka-
valeriam gaanadgura.2 is albaT fiqrobda, rom Cveni ka-
valeriac aseTive beds umzadebda - miatova avWala, mTe-
li cxenosani masa sofel noriosTan Sekriba da Camoaq-
veiTa. Cven sardlobas unari rom gamoeCina, tfilisidan 
avWalaze gamoiyvanda Zlier qveiT nawilebs. erisTavis 
nacvlad rom energiuli ufrosi yofiliyo, Jloba ka-
tastrofas ver gadaurCeboda. general kvinitaZis Stabi 
daibna, Seityo ra qarTuli generaluri Stabis polkov-
nik gedevaniSvilisgan [Jlobas manevris Sesaxeb], rome-
lic mTavarsardlad3 dainiSna meore mxdalis, general 
                                                            
1 dimitri Jloba. wiTeli kavaleriis erT-erTi yvelaze cno-
bili meTauri. 1918-1920 wlebSi monawileobda brZolebSi general 
krasnovis, nestor maxnosa da general vrangelis winaaRmdeg. sa-
qarTvelosTan omSi Tavis gamoCenisaTvis daajildoves wiTeli 
droSis ordeniT. 1923 wels Tavi daaneba samxedro samsaxurs. 
1937 wels daapatimres da erTi wlis Semdeg daxvrites. 
2 es 1920 wlis 2-3 ivliss moxda CrdiloeT tavriaSi. 
3 polkovniki nikoloz gedevaniSvili generalma giorgi kvi-
nitaZem 24 Tebervals didi lilo - norios mimarTulebis sard-
lad daniSna. generaluri Stabis ufrosisi general aleqsandre za-
qariaZis cnobiT, polkovnik gedevaniSvils daeqvemdebara: gvardiis 
sami batalioni, moxaliseebi, armiisa da gvardiis cxenosani razme-
bi. 
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jijixias1 adgilze. Jlobas kavaleriis SemovliTma ma-
nevrma generali kvinitaZe aiZula tfilisi daetovebina 
- es SemovliTi manevri uvnebelyofili iyo Cveni mama-
curi SeteviT. general kvinitaZis adgilze [sxvas], me-
kavSire oficrad rom ar yoloda  damfrTxali gedevan-
iSvili da erisTavis adgilze energiuli ufrosi [yo-
filiyo], me vamtkiceb, noriosTan Jloba ganadgurdebo-
da. gvardiis polkSi iyo 4 eskadroni. TiToeulSi 80-
90 mebrZoli da 2, 4 tyviamfrqvevi. eskadronebSi kargi 
xalxi iyo, magram ara sakmarisad gawvrTvnili. armiis 
polks ar yavda sruli Semadgenlobis eskadronebi. maTi 
oficrebis umetesoba, ase Zvirfasi da axlobeli gene-
ral CxeiZis2 gulisaTvis, gasagdebi iyo armiidan. ai 
                                                            
1 generalma artem jijixiam dawyebiTi ganaTleba miiRo tfi-
lisis sasuliero seminariaSi, Semdeg tfilisis iunkerTa saswav-
lebelSi. 1907  wels daamTavra generaluri Stabis nikolozis sa-
xelobis akademia 1-li TanrigiT. pirveli msoflio omis dros aR-
mosavleT prusiaSi mimdinare brZolebis monawile. Cavarda tyved, 
rodesac korpusi alyaSi moeqca. 1918 wlidan qarTul armiaSia. ib-
rZoda gagris frontze. saqarTvelo-somxeTis omSi monawileobda 
polkovnikis CiniT. 1919 wels general mazniaSvilTan erTad, rom-
lis Stabis ufrosic iyo, ibrZvis axalcixis mazraSi Turqebisa 
winaaRmdeg. 1921 wels Tbilisis dacvis dros marcxena frTis 
(orxevi-lilo) sardali. emigraciaSi ar wasula. daxvrites 1938 
wels. 
2 aleqsandre CxeiZem daamTavra Tbilisi kadetTa korpusi. 
pirveli msoflio omis dros ibrZoda kavkasiis frontze. dajil-
doebuli iyo wm. giorgis jvriT. 1919 wlidan iyo qarTuli sam-
xedro skolis ufrosis TanaSemwe. 1921 wels meTaurobda samxed-
ro skolas tabaxmelas frontze. saqarTveloSi sabWoTa xelisuf-
lebis damyarebis Semdeg emigraciaSi wavida. msaxurobda poloneTis 
armiaSi. 1923 wels gaxda brigadis generali. iyo „qarTvel mxe-
darTa kavSiris“ gamgeobis wevri da „qarTvel iunkerTa kavSiris“ 
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mokled Tu ra moxda im dRes - me daviWeri ieriSis da-
wyebisas da aman xalxze imoqmeda. daiWra mxolod sami 
kaci. Jloba dabneuli idga mTeli Rame da adgilidan 
daZvras ver bedavda - tfilisis arc erTi matarebeli-
saTvis, romelic avWalisken  da ufro iqiT miemarTebo-
da ar iyo gaxsnili cecxli, ise gamaogneblad imoqmeda 
Jlobaze Cvenma manevrma. ra moxdeboda, Cven rom iq uf-
ro energiuli vyofiliyaviT da viTarebis gamoyeneba Se-
gvZleboda, amis Sesaxeb piruTvneli istorikosi ityvis. 
bolSevikebis kavaleria cxenosani artileriis gareSe 
iyo, 2500 kacis SemadgenlobiT. SeiaraRebuli xmlebiT, 
Subebi ar qondaT. cxensa da xmals ukeT flobdnen, vi-
dre Cveni polkis mxedrebi, romelTagan mxolod 1/3 Tu 
CaiTvleboda namdvil mxedrad. am dRes bevri oficeri, 
aseulebis meTaurebic ki, rogorc lolua, amilaxvari 
da sxvani wasuli iyvnen tfilisSi - orive aseuli Se-
tevaSi  Tavis meTaurebis gareSe monawileobda. me maT 
sasamarTlos gadavcemdi da daxvretas moviTxovdi, mag-
ram bedma sxva bedi gvarguna“. werils boloSi irakli 
cagurias qarTuli xelmowera axlavs. 
polkovnik irakli cagurias mixedviT, wiTel kava-
lerias dimitri Jloba meTaurobda. 24 Tebervals Se-
movliTi manevri avWalaze sabWoTa ruseTis me-18 sakava-
lerio diviziam ganaxorciela, romlis meTauradac 
Jloba 1 marts dainiSna. gamodis, rom cagurias aq mci-
re uzustoba mosdis. amis mizezi SeiZleba iyos Semdegi 
-  caguriam icis, rom SemovliTi manevri me-18 diviziam 
                                                                                                                              
sapatio Tavmjdomare. 1939 wels wiTeli armiis mier lvovis daka-
vebisas tyved Cavarda. daxvrites katinSi 1940 wels. (sxva versi-
iT, moskovSi gadaiyvanes da iq daxvrites 1941 wels). 
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ganaxorciela da isic icis, rom am divizias raRac mo-
mentSi (oficialurad 1 martidan) Jloba meTaurobda. 
daukavSira es ori momenti erTmaneTs da amitom mouvi-
da Secdoma (SesaZloa sxva variantebic: SemovliTi ma-
nevrisaTvis Seiqmna sagangebo jgufi da savsebiT SesaZ-
lebelia Jlobas, rogorc erT-erT yvelaze gamocdil 
da saxelmoxveWil wiTel kavalerist meTaurs marTlac 
esardla SemovliTi manevrisaTvis da araa aucilebeli 
am dros oficialurad yofiliyo diviziis meTauri. arc 
isaa gamoricxuli, rom Jloba realurad asrulebda 
diviziis meTauris movaleobas, rac oficialurad anu 
formalurad mogvianebiT gaformda).  
vin sardlobda rusebis SemovliT manevrs sainte-
resoa, magram ara gadamwyveti. mTavaria, rom me-18 divi-
ziis sardloba daabnia cagurias Setevam. amas daemata 
avWalaSi misuli wiTeli kavaleriis mewinave nawilebis 
marcxi. Sedegad rusebis es manevri likvidirebuli iyo 
da im momentSi safrTxe aRar arsebobda.  
ra moxdeboda qarTuli sardloba rom ufro ener-
giuli da gambedavi yofiliyo? am kiTxvaze pasuxis ga-
cema rTulia da did analizs moiTxovs, rac amjerad 
Cven mizans ar warmoadgens. amitom mxolod mokle das-
kvnas gavakeTebT. arsebobda garkveuli SenaerTebi (cxe-
nosani brigadis nawili da polkovnik gedevaniSvilis 
daqvemdebarebaSi arsebuli gvardiis batalionebi), rom-
lebiTac SesaZlebeli iyo warmatebuli Setevis gagrZe-
leba. es minimum gaarTulebda rusebis mdgomareobas, Tu 
marTlac ar gamoiwvevda wiTeli kavaleristebis Senaer-
Tis ganadgurebas. darwmunebuli varT, Tavad caguria 
rom ar daWriliyo, brZola gagrZeldeboda. 
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cxadia, irakli cagurias es monaTxrobi gadamowme-
bas saWiroebs. qarTuli wyaroebiT es Zneli gasakeTebe-
lia. yvela, vinc am kontrSetevas exeba, savaraudod, 
swored irakli cagurias informacias eyrdnoba. saxal-
xo gvardiis imereTis me-2 batalionis ufrosi akaki 
kvitaiSvili sakuTar mogonebebSi wers, rom, rodesac 
24 Tebervals rusebis kavaleriam Cveni marjvena frTis 
Semovla da avWalaSi gaWra ganizraxa, „Cveni cxenosani 
brigada pasiur mdgomareobaSia, vinaidan maTi axali uf-
rosi polkovniki sidamon-erisTavi daibna da iniciati-
vas ver iCens. yovelive amis miuxedavad, Tavisi piradi 
iniciativiT, polkovniki s. caguria  Tavisi ori eskad-
roniT  ekveTa mters sofel noriosTan. aq polkovniki 
s. caguria daiWra, magram misma maniovrma mTlianad Sea-
Cera Jlobas moZraoba. mxolod erTi patara TareSi ga-
moCnda sofel avWalasTan, romelic gandevnil iqna“.1 
akaki kvitaiSvili kidev erTxel Seexo am sakiTxs, ro-
desac 1934 wels dawera „pasuxi baton general Cxe-
iZes“. am werilSi is aRniSnavs, rom rusebs sul 700-
800 kaci yavdaT, romlebic jaglag cxenebze iyvnen am-
xedrebuli.2 sapasuxo werilSi generali aleqsandre 
CxeiZe mxolod erT rames acxadebs: „naxeT ras wers 
                                                            
1 kvitaiSvili a., ruseT-saqarTvelos omi 1921 wels saqarT-
velos okupacia ruseTis mier, Jurnali „ganTiadi“, 1990, №2, gv. 
127-128. 
2 kvitaiSvili a., pasuxi baton general CxeiZes, wignSi Sara-
Ze g., qarTuli emigrantuli Jurnalistikis istoria, t. 6, Tb., 
2003, gv. 95.  
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amaze caguria.“1 ras gulisxmobs generali CxeiZe Zneli 
saTqmelia, radgan Cvens mier nanax wyaroebSi irakli 
cagurias raime sxva werili 24 Tebervlis kontrSete-
vasTan dakavSirebiT ver vnaxeT. polkovnik cagurias 
cnobebis gadamowmeba im rusuli saarqivo masalis mixe-
dviT SeiZleba, romelic amJamad CvenTvis miuwvdomelia. 
erTi ram ki cxadia, TbilisTan 18-24 Tebervlis 
brZolebis dros qarTuli sardloba faqtobrivad ar 
iyenebda kavalerias. marTalia, qarTuli kavaleria mci-
rericxovani iyo, magram garkveuli amocanebis gadaWra 
ra Tqma unda SeeZlo. general andronikaSvilis seq-
torSi, kojor-tabaxmelas mimarTulebaze cxenosnebis 
gamoyeneba, albaT, araefeqturi iqneboda. soRanluRisa 
da orxevi-lilos mimarTulebaze ki namdvilad SeiZle-
boda. aq aucileblad unda gavixsenoT general mazniaS-
vilis sityvebi, roca is 19 Tebervals gamTeniisas ru-
sebis Setevis mogeriebis Semdeg kontrSetevis aucileb-
lobaze saubrobs - „mowinaaRmdegis daxeul jarebs To-
fis tyvia veRar swvdeboda da vesrodiT mxolod zar-
baznebs. rezervSi ar myavda dasvenebuli arc erTi nawi-
li, romelsac ki SeeZlo mters dasdevneboda. laSqris 
Stabma, ar vici ra mizeziT, saWirod ar CasTvala, ga-
moegzavna CemTvis kavaleriis erTi eskadroni mainc, 
cxenosani jari ki idga im dros sofel lilosTan usa-
qmod.“2 Cveni azriT, qarTuli kavaleriis faqtobrivad 
                                                            
1 CxeiZe a., Cemi mogonebebis ganmartebani, wignSi SaraZe g., 
qarTuli emigrantuli Jurnalistikis istoria, t. 3, Tb., 2003, 
gv. 471. 
2 mazniaSvili g., mogonebani baTumi, 1990, gv. 167-168. 
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sruli ignorireba mTavarsardlobis seriozuli Secdo-
ma iyo. 
sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos okupaciis Sem-
deg irakli caguria emigraciaSi ar wavida. bunebrivia, 
rom iseTi mamuliSvili da profesionali samxedro ro-
goric polkovniki irakli caguria iyo erovnul-ganmaT-
avisuflebel moZraobaSi monawileobda.  
sabWoTa xelisufleba cdilobda irakli caguria 
daepatimrebina. Cekam am mizniT polkovnik giorgi ximSi-
aSvilis Zmis, aleqsandres gamoyenebac ki scada. Tavad 
irakli caguria ase aRwers  Sexvedras aleqsandre xim-
SiaSvilTan, „1923 wlis 21 maiss1 daxvrites 15 qarTve-
li oficeri da maT ricxvSi Cemi megobari polk. gior-
gi ximSiaSvili. ivnisis Sua ricxvebSi macnobes, rom 
polk. ximSiaSvilis Zmas surs Cemi naxva. davniSneT pae-
mani saamisod arCeul saimedo adgilas. rodesac davina-
xe is, odesRac sicocxliT savse 22 wlis axalgazrda, 
Zlivs vicani. mis TvalebSi kidev SeiZleboda amoekiTxa 
adamians gancdili wamebis niSnebi. ai sityva-sityviT mi-
si naambobi: ,,me vimyofebodi sofel fasanaurSi da Sen 
kargad ici, Tu ra aRfrTovanebiT vmuSaobdi bolSevi-
kuri Zalauflebis winaaRmdeg ... damigde yuri kargad - 
me imaT gamaTavisufles pirobiT. morozma2 momca ori 
kviris vada, rom gagce Sen ... Cemi Tavisufleba Seni da-
tyvevebis samagieroa. morozma icis, rom Sen sawyali 
Cemi Zmis didi megobari iyavi, rom amisTvis ar unda ga-
miZneldes SenTan Zveli damokidebulebis aRdgena da 
                                                            
1 giorgi (gogi) ximSiaSvili da „samxedro centris“ sxva 
wevrebi 1923 wlis 20 maiss daxvrites. 
2 morozi - Cekas erT-erTi xelmZRvaneli. 
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rom Semdeg gadagcem mas ... uSvele Tavs gemudarebi. mo-
meci saSualeba, rom avicdino am saSinel pirobis asru-
leba da Semdeg gadavimalo. ho, moiqec egre Cemi Zmis 
xsovnisTvis, romelic Sen egre giyvarda. me mas vurCie, 
gamoiCinos imdeni moxerxeba, rom viTom me damsdevs da 
amiT moatyuos mtarvalebi. marTlac es man SeZlo da 
dRes is imyofeba sazRvargareT.“1 (aleqsandre ximSia-
Svili 1924 wlis ajanyebis damarcxebis Semdeg irakli 
caguriasTan erTad wavida emigraciaSi). 
sabWoTa xelisuflebam ver SeZlo polkovnik ca-
gurias xelSi Cagdeba. 
irakli caguria 1924 wlis ajanyebis erT-erTi me-
Tauri iyo. Tavdapirveli gegmis Tanaxmad, mas vaziani 
unda aeRo da aqedan Seetia TbilisisTvis. ajanyebis 
erT-erTi organizatori solomon zaldastaniSvili 
igonebs: „am xanebSi vazianis midamoebSi dabanakda mTeli 
amierkavkasiis artileria 120 zarbazniT. am Zalis xel-
Si Cagdeba naxevrad mainc wyvetda Tbilisis beds. amis-
Tvis saCqarod avmuSavdiT. davamuSaveT gegma, romliTac 
mTeli artileria xelSi gvivardeboda. am raionis sar-
dlad dainiSna artileristi polk. irakli caguria, mis 
gankargulebaSi iyo am raionis soc.-dem. razmi. damuSa-
vebuli gegmiT maT unda CamoerTmiaT rusebisTvis zar-
baznebi da mosdgomodnen Tbiliss navTluRis mxriv“.2 
irakli caguriam 1926 wels belgiur JurnalSi, 
„La Revue Belge“ gamoaqveyna statia saTauriT „saqarT-
                                                            
1 SaraZe g., qarTuli emigrantuli Jurnalistikis istoria, 
t. 4, Tb., 2003, gv. 559-560. 
2 zaldastaniSvili s., saqarTvelos 1924 wlis amboxeba, 
1989, gv. 30.  
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velos golgoTa“,1 sadac saubrobs 1924 wlis ajanyeba-
ze da dawvrilebiT yveba Tavis monawileobaze. „ajanye-
bis gegma iyo Semdegi: tfilisis xelSi Cagdeba, sadac 
dagrovili iyo wiTeli armiis mTeli Zala, Zneli saqme 
iqneboda, magram qarTvelobam guladobiTa da usaTuo 
gamarjvebis surviliT gatacebulma, gadawyvita tfili-
sis aReba, provinciaSi gamarjvebis Semdeg. ajanyebulebi 
unda misdgomodnen tfiliss sami mxridan: kojoridan 
modioda polkovniki ColoyaSvili2 Tavisi razmiT. sawi-
naaRmdego mxridan unda gamovsuliyavi me da polk. Co-
loyaSvilTan SeerTebis Semdeg, oriveni tfilisze miv-
                                                            
1 am werilis qarTuli Targmani 1930 wels dabeWda Jurnal-
ma „mxedari“ (№3 da 4). 
2 qaquca (qaixosro) ColoyaSvili pirvel msoflio omSi 
leitenantis CiniT ibrZvis jer avstriis, Semdeg kavkasiis front-
ze. Tavi gamoiCina sariyamiSis brZolis dros. daajildoves oqros 
xmliT. mZimed daWrili Camoiyvanes TbilisSi. 1916 wels gaxda ge-
neral daviT WavWavaZis mier Camoyalibebuli qarTvel cxenosanTa 
aTaseulis wevri da monawileoba miiRo sparseTis frontze ganxo-
rcielebul cnobil reidSi (sparseTidan mesopotamiaSi). 1918-1920 
wlebSi msaxurobs saxalxo gvardiis cxenosan nawilSi. monawile-
obda somxeTTan omSi, samxedro moqmedebebSi soWis olqSi. 1921 
wlis omis dros general daviT WavWavaZesTan erTad gaigzavna da-
savleT saqarTveloSi sakavalerio nawilebis Camosayalibeblad. mo-
xerxda ori eskadronis Seqmna da erTis meTaurad dainiSna kidec. 
Tumca am droisaTvis qarTul jars aRmosavleT saqarTvelo ukve 
datovebuli qonda. monawileoba miiRo baTumidan qemalistebis gan-
devnaSi. emigraciaSi ar wasula. gaxda erovnul-ganmaTavisuflebe-
li moZraobis lideri. Camoayaliba „SeficulTa“ cnobili partiza-
nuli razmi. 1922 wels wamoiwyo ajanyeba kaxeTsa da fSav-xevsu-
reTSi. 1924 wlis ajanyebis erT-erTi yvelaze aqtiuri meTauri. 
ajanyebis marcxis Semdeg „SeficulebTan“ erTad wavida emigraciaSi 
safrangeTSi. 
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diodiT. rac Seexeba mesame mimarTulebas, duSeTisas, iq 
meTaurobs glexi laSqaraSvili. yvelaze Zneli amocana 
me mergo. unda ameRo, tfilisidan 25 versis manZilze 
dacilebuli vazianis poligoni, sadac idga wiTeli ja-
ri 98 zarbazniT. aseTi gegma Semcdari da miuRebeli 
iyo. ajanyebis momwyobT ar gauTvaliswinebiaT tfilis-
is moraluri da politikuri mniSvneloba. saqarTvelo 
upyria mas, visac tfilisi aqvs xelSi. swored amisTvis 
aucilebeli iyo pirveli dartyma momxdariyo tfilis-
ze, komunistur ZalTa simagreze. tfilisis aRebisas 
wiTeli armia, moklebuli centralur marTvelobas, de-
vnili mTel saqarTveloSi, xalxis siZulviliT garSe-
mortymuli, unda danebeboda gamarjvebuls. 
maSin, rodesac pirveli gegmis mixedviT, Cveni Za-
lebi, daqsaqsulni mTel mxareSi, ver Seikribnen Tavis 
droze, Cven davmarcxdiT Zalian usworo brZolaSi. 
meore mizezi Cveni damarcxebisa iyo WiaTuris da-
swrebuli gamosvla - daniSnul droze 24 saaTiT adre 
... WiaTuris naadrevma gamosvlam saSualeba misca sabWo-
Ta ufrosebs, droze mieRoT energiuli zomebi ajanye-
bis Casaqrobad. mTel saqarTveloSi gamocxadda samxed-
ro wesebi. 
umTavresi Cemi davaleba e.i. vazianSi myofi wiTle-
bis ganiaraReba, ver moviyvane sisruleSi. me vyoymanobdi 
im brZolis perspeqtivis gaTvaliswinebiT, romlis Se-
degi iqneboda tyuil-ubralod Cemi xalxis samsxverp-
loze mitana. 
Cems gankargulebaSi myavda 300 glexi, yoCaRni da 
amayni, romelTa saSualebiT, SesaZlebelia, sxva vinme 
SesZlebda saswauli moexdina da gmiroba gamoeCina, mag-
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ram aRviareb, rom me ver gavamarTle partiaTa komite-
tis Cemze damyarebuli imedebi, radgan mas hqonda uf-
leba moeTxova Cemgan saswauli. diax, Cems samSoblos 
hqonda bevri SemTxveva Cemi nervebis dacdisa: baTomi, 
sadaxlo, noia1 - sadac mtris tyviiT daWrili mainc 
ganvagrZobdi Cem adgilas yofnas da rodesac vambob: 
WiaTuris naadrevma gamosvlam SemiSala xeli-Tqo, amiT 
ar vimarTleb Tavs. vinaidan, SesaZlebelia maklda revo-
lucionuri aRmafrena, me vimoqmede im Rames, rogorc 
patiosanma jariskacma, rogorc mxedarma.“2 
zemoT motanili sityvebi kidev erTxel adasture-
ben irakli cagurias vaJkacobas, patiosnebasa da sam-
Soblosadmi mis did siyvaruls. 1918-1921 wlebSi qar-
Tul SeiaraRebul ZalebSi samsaxurisas polkovnikma 
caguria araerTxel daRvara sisxli samSoblos Tavi-
suflebis dacvisaTvis. mas veravin verafers wamoayved-
rida. 1924 wlis 29 agvistos ki vazianis samxedro 
bazis aRebas, im viTarebaSi da im ZalebiT, rac irakli 
cagurias yavda, veravin SeZlebda. mis pirovnul Rirse-
baze mianiSnebs isic, rom warumateblobisaTvis pasuxis-
mgeblobas Tavis Tavze iRebs.  
Tu ra moxda uSualod vazianis pologonTan, amis 
Sesaxeb polkovniki caguria wers: „Cemi Stabi imyofebo-
da patarZeulSi. vazianis komisari movida CemTan da 
mTxova gamovsuliyavi daniSnul drois Tormeti saaTiT 
ufro adre, radgan samxedro wesi gamocxadda da Cvens 
moulodnel Tavdasxmas SeeZlo gamoewvia arev-dareva 
                                                            
1 igulisxmeba sofeli norio. 
2 SaraZe g., qarTuli emigrantuli Jurnalistikis istoria, 
t. 4, Tb., 2003, gv. 568-569. 
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mowinaaRmdegeSi. davTanxmdi am winadadebaze da saRamos 
Svid saaTze Tormet sofelSi Zalaufleba gadmovida 
Cvens xelSi - komunistebis ufrosoba iqna datusaRebu-
li - adgili ar hqonia arc erT usamarTlobas maT mi-
marT. 
Cveni programis pirveli nawili Cinebulad Sevas-
ruleT. dagvrCa meore - ufro Zneli da ufro TavaRe-
buli nabijis gadadgma - unda wavsuliyaviT tfilisze. 
saWiro iyo mTeli artileriis xelSi Cagdeba. Cven vu-
axlovdebodiT mtris banaks, rodesac Cveni svla SeniS-
na mterma proJeqtorebis saSualebiT. batareidan aTi 
kilometris manZilze avutexeT srola ukana mcvelebs. 
gaCaRda brZola. am momentSi macnobes mtris kavaleriis 
sami polkis Cvensken gamomgzavreba, wiTlebis gasaZlie-
reblad. 
mdgomareoba garTulda. tyvia-wamali gviTavdeboda. 
iZulebuli viyavi CemianebisTvis ukan daxeva mebrZanebina 
da Ramis sibnelis gamoyenebiT tyeSi SevixizneT, magram 
gvianRa iyo ... mTeli es saerTo ajanyeba Caqrobil iqna 
saSinel sisastikiT“.1 
ajanyebis marcxis Semdeg irakli caguria emigra-
ciaSi wavida. cxovrobda belgiaSi, qalaq briuselSi. 
aqtiurad TanamSromlobda emigrantul Jurnal-gazeTeb-
Tan. aqveynebda werilebs sakuTari saxeliT da fsevdo-
nimebiTac. gardaicvala 1969 wlis 11 noembers.2 
                                                            
1 SaraZe g., qarTuli emigrantuli Jurnalistikis istoria, 
t. 4, Tb., 2003, gv. 569-570 
2Незабытые могилы... М., 2007, т.VI,  кн. 3  
http://rosgenea.ru/?alf=23&serchcatal=%D6%E0%E3%F3%F0%E8
%FF&r=4 
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Mikheil Bakhtadze 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
COLONEL IRAKLI TSAGURIA 
RESUME 
 
 
Irakli Tsaguria finished Artillery School. He participated 
in the World War I, fought in the Caucasus front, served in the 
Caucasus II Mountain Artillery Battery; in July, 1917 while 
being on a secondment in Petrograd he took part in the battle 
against Bolsheviks insurgency, at that time he took the post of 
a staff-captain; in 1917 he was awarded the George Cross of 
the Fourth Degree. 
He served in Georgian state service from 1918. 
I.Tsaguria took part in the fight against Osman;  
he was wounded in the attack near Batumi. In December, 
1918 Colonel Tsaguria already takes part in the war with 
Armenia where he takes the post of the commander of the 
Mountain-Mounted Battery; in the capacity of the mentioned 
position he revealed the skill of the unit leadership and 
excellent personal courage; on December 22 he led the unit in 
the attack and despite the wounds, managed to break the siege. 
In 1921 he participated in Russian-Georgian war; he 
distinguished himself in the fight for the defense of Tbilisi; on 
February 24 with his own initiative he organized the 
counterattack against Soviet divisions which planned to bypass 
Georgian positions. I.Tsaguria was seriously wounded during 
the attack though his maneuvers stopped the Red Cavalry 
attacks and foiled the plan of the Soviet Command. What 
would happen if the Georgian leadership had been more 
energetic and courageous? It seems difficult to answer this 
question, but one thing is obvious: during the fights in Tbilisi 
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Georgian Command factually did not used the cavalry and this 
was a serious mistake. 
After the occupation of Georgia Irakli Tsaguria stayed in 
his motherland; he participated in preparation of anti-Soviet 
uprising; he was one of the leaders of the rebellion in 1924. 
According to the initial plan of the rebellion he had to take over 
Vaziani base as well as he was responsible for the capture of 
anti-aircraft guns and organization of the attack to Tbilisi. 
Unfortunately by that time, taking into consideration the forces 
Colonel Irakli Tsaguria had it was impossible to occupy 
Vaziani base. 
After the failure of the rebellion he emigrated. Irakli 
Tsaguria lived in Belgium. He died in 1969. 
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        gia gelaSvili  
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis  
saxelmwifo universitetis ivane javaxiSvilis 
istoriisa da eTnologiis instituti 
 
 
zogierTi cnoba saqarTveloSi germanuli 
warmomadgenlobis Sesaxeb   
                         
 
rogorc cnobilia, germaniis politikur warmomad-
genlobasTan kavSiri daamyara 1914 wels SveicariaSi, q. 
JenevaSi daarsebulma `saqarTvelos damoukideblobis 
komitetma~ (petre surgulaZe, leo da giorgi kerese-
liZeebi, nestor maRalaSvili). pirveli msoflio omis 
gamocxadebisTanave, germaniis sagareo saqmeTa saminist-
ros TanxmobiT, Jenevidan berlinSi gadmosaxlebuli 
`komiteti~ debs xelSekrulebas germaniis mTavrobas-
Tan, romelic iZleva dapirebas, rom msoflio omSi ga-
marjvebis SemTxvevaSi, cnobda da gamoacxadebda saqarT-
velos damoukideblobas. am SeTanxmebis dadebis Semdeg 
komitetis wevrebi gaemgzavrnen konstantinopolSi, ger-
maniis mokavSire osmaleTis mTavrobasTan mosalaparakeb-
lad. es xdeboda saqarTvelos damoukideblobis gamoc-
xadebamde. germaniam saqarTvelos `de faqto~ damouki-
debloba cno 1918 wlis 10 ivniss, osmaleTma _ 3 iv-
niss.1  
                                                            
1  salia k., saqarTvelos damoukideblobis komiteti, Jurn. 
`bedi qarTlisa~, parizi, 1962, #13. 
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ruseTSi reJimis Secvlis gamo, ruseTi scildeba 
Zvel mokavSireebs da uaxlovdeba germanias. bolSeviku-
ri ruseTi brest-litovskis zavs debs germaniasTan. 
1918 wlis 27 agvistos maT Soris xelmoweril iqna 
damatebiTi xelSekruleba, romlis me-13 muxliT `ruse-
Ti Tanxmobas acxadebs maszed, rom germania scnobs sa-
qarTvelos damoukidebel saxelmwifoebriv organizmad~. 
germaniam Tavisi diplomatiuri warmomadgeneli (baroni 
fon kresi) daniSna saqarTveloSi da maTi jaric Semo-
vida, Tumca, msoflio omSi damarcxebis Semdeg, germania 
tovebs saqarTvelos (1918 wlis dekemberSi saqarTve-
loSi inglisis jari Semodis). 1919 wlis 28 ivnisis 
versalis zavis 116-e muxliT gauqmda brest-litovskis 
xelSekruleba.  
saqarTvelos erovnuli arqivis saistorio cent-
ralur arqivSi, fondi 1831 (akaki Cxenkelis fondi), 
aRwera 2, saqme 96, furc. 1 - daculia saqarTvelos 
diplomatiuri warmomadgenlis vladimer axmetelis xe-
lnaweri werili berlinidan a. Cxenkelisadmi 1921 
wlis 26 Tebervlis TariRiT:  
`didad pativcemulo akaki  
Tqveni gamogzavnili werilebi, rogorc parizidan, 
ise italiidan miviReT. Sesaferi yuradReba mivaqcieT. 
amJamad gansakuTrebiT socialistur wreebSi mxurvaled 
vmuSaobT. ukanasknelebi metismetad simpaTiurad Sexvd-
nen saqarTvelos social-demokratiuli partiis da 
profesionaluri kavSirebis mowodebas, amaTi mTeli Ta-
nagrZnoba Cvensken aris. simpaTias ar gvakleben burJua-
ziuli wreebic. aq ukve ganmtkicebulia is azri, rom 
Cven winaaRmdeg oms awarmoebs sabWoTa ruseTi.  
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Cveni muSaoba marto socialisturi wreebiT ar 
ganisazRvreba, vmoqmedebT agreTve mTavrobis wreebSic. 
22 Tebervals, germaniis social-demokratiul wevreb-
Tan erTad vinaxuleT prezidenti eberti. Cven mas movT-
xoveT, rom igi da germaniis mTavroba dauyovnebliv 
(rasakvirvelia saidumlo miwer-moweriT) Careuliyo sa-
qarTvelosa da sabWoTa ruseTs Soris atexil omis sa-
qmeSi da amiT Sesaferi gavlena moexdinaT moskovze. 
eberti sruli TanagrZnobiT Sexvda am saqmes da Tavs 
ido kabinetze emoqmeda. Cven prezidents sami muxlidan 
Semdgari moTxovna wavuyeneT: 1) dauyovnebliv iqnas 
gamowveuli berlinSi myofi bolSevikebis warmomadgene-
li da mas winadadeba mieces, rom saCqarod amcnos mos-
kovis mTavrobas omi SeaCeron; 2) emcnos radioTi mos-
kovSi myof germaniis warmomadgenels (yavT aseTi war-
momadgeneli), rom man iq iqonios gavlena leninze da 
omi Seawyvetios; 3) emcnos agreTve ulrix rauSers, 
rom man aq yovelmxriv imoqmedos germaniis mTavrobis 
saxeliT omis SeCerebisTvis.  
25 Tebervals Sedga germaniis mTavrobis kabinetis 
sxdoma. kabinets ebertma Cveni winadadebebi wauyena da 
ukanasknelmac erTxmad miiRo dauyovnebliv gadaedga na-
bijebi. guSin rauSerTan ver movaxerxeT radioTi dakav-
Sireba, vinaidan gadabma mouxerxebeli iyo. dRes kvlav 
cdian da imedi aqvT gamoelaparakebian. sxvaTa Soris, 
kabinetis sxdomaze samxedro specialistic daeswro da 
ukanasknelis azriT, axla saqarTvelos strategiulad 
safrTxe aRar moeliso. Tavad bolSevikebTanac gvinda 
saidumlod molaparakebis gamarTva. ar vici, movaxer-
xebT, Tu ara. adgilobriv presaSi amaTTan xSirad 
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gvqonda mwvave Sexla-Semoxla, aman Tu ar SegviSala 
xeli. yovel SemTxvevaSi vecdebi. social-demokratebi 
Segvpirdnen mitingebis da demonstraciebis mowyobas. 
Cven sasargeblod protests ganacxadeben.  
ekonomikur kiTxvebze mogwerT vrcel moxsenebas.  
uRrmesi pativiscemiT vl. axmeteli. mokiTxva mak-
rines da sandros.~ 
am werils Tan erTvis aslebi germanul enaze Sed-
genili ori werilis _ erTi germaniis prezident fri-
drix ebertisa saqarTvelos respublikis prezidentisa-
dmi1 berlinidan 1920 wlis 10 noembris TariRiT da 
meore doqtor simonsisa saqarTveloSi elCad daniSnu-
li ulrix rauSerisadmi 1920 wlis 16 noembris Tari-
RiT. pirvel werils qarTuliT aqvs warwerili, rom 
Senaxul iqnas uaRresad saidumlod (fondi 1831, aR-
wera 2, saqme 96):  
(#1 werili)               asli  
uaRresad saidumlod unda iqnas Senaxuli  
fridrix eberti2 
germaniis imperiis prezidenti  
mis aRmatebuleba, saqarTvelos respublikis b-n 
prezidents.  
batono prezidento! 
mas Semdeg, rac germaniis xelisuflebam aRiara sa-
qarTvelos saxelmwifoebrivi damoukidebloba, gadavwy-
                                                            
1 saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobis Tavmj-
domare noe Jordania ucxoeTTan mimoweraSi xSirad prezidentad 
ixsenieboda. 
2 fridrix eberti (1871-1925) germaniis prezidenti 1919-
1925 wlebSi. germaniis social-demokratiuli partiis lideri.  
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vite imperiis droebiTi (wina) warmomadgenlis, vice-
konsulis dr. fon drufelis magier saqarTvelos res-
publikaSi germaniis imperiis sagangebo da srulufle-
bian elCad davniSno ministerial-direqtori d. ulrix 
rauSeri. mas eqneba pativi, Tqvens aRmatebulebas gadmo-
sces werili, romliTac dasturdeba misi akrediteba.  
im Tvisebebisa da saqmisadmi pasuxismgeblobis grZ-
nobis gamo, riTic is gamoirCeva, vimedovneb, rom is mu-
dam ecdeba daimsaxuros Tqveni aRmatebulebis pativis-
cema da ndoba da germaniis imperiasa da saqarTvelos 
respublikas Soris arsebuli megobruli urTierTobebi 
kidev ufro gaaRrmaos da ganamtkicos. amaSi darwmune-
buli, me vTxov Tqvens aRmatebulebas, miiRoT is ke-
TilganwyobiT da yvelaferSi, raSic is germaniis mTav-
robis davalebiTaa mowodebuli da Tavad mogaxsenebT, 
sruli ndoba gamoucxadoT.  
amave dros visargebleb SemTxveviT, raTa b-no pre-
zidento gamovTqva Cemi saukeTeso survilebi respubli-
kis ayvavebisa da ganviTarebisTvis, romlis bedis samar-
Tavadac Tqven brZandebiT mowodebuli, da amiT dagimt-
kicoT Cemi sruli pativiscema.~  
    berlini, 10 noemberi, 1920.  
                                                    
xelmowerili: eberti  
                                                       
dr. simonsi.  
 
(#2 werili)            asli  
                 berlini, 16 noemberi, 1920.  
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Tqveno maRalkeTilSobilebav, umorCilesad gacno-
bebT, rom Tqven wardgenili xarT sagangebo da srul-
uflebian elCad saqarTvelos respublikaSi.  
me gTxovT Tqven, rogorc ukve zepirad mogesaub-
reT, rac SeiZleba droulad gaemarToT tfilisisken 
da vece-konsul fon drufelisgan, romelic gaxlavT 
saqarTveloSi imperiis amJamindeli warmomadgeneli, ga-
daibaroT misi saqmeebi. es ukanaskneli telegrafis meS-
veobiTaa gafrTxilebuli da rCeba saelCoSi droebiT am 
viTarebaSi.  
Tqveni maRalkeTilSobilebisTvis momzadebul sa-
rekomendacio werils vurTav daxurul originals da 
Ria asls SuamdgomlobiT; dedani unda gadaeces saqar-
Tvelos respublikis prezidents, raTa miiRoT naTxovni 
audiencia da miRebuli Sexvedris Sesaxeb aqeT Segvat-
yobinoT. Cabareba Tu winaswar gansazRvruli mimarTvis 
Sedegebi, yovelive Tqvenma maRalkeTilSobilebam gegmis 
saxiT aq unda gadmogzavnos.  
amasTan, me Tqven gadmogcemT konsulis uflebamo-
silebas saqarTvelos respublikis mxarisTvis. me aseve 
gTxovT, amis Sesaxeb saTanadod acnoboT saqarTvelos 
mTavrobas.  
gamgzavrebamde piradad unda SeexmianoT b-n imperi-
is prezidents. miRebis drois Taobaze gTxovT SeuTanx-
moT raixsprezidentis biuros.  
Tqveni TanamdebobisTvis saWiro axali samsaxuris 
beWedsa da Stempels aqedan gamogigzavniT. tfilisSi 
Tqveni samsaxurebrivi xelfasis raodenoba jerjerobiT 
mtkiced dadgenili ar aris, radgan ucnobia saqarTve-
loSi sacxovrebeli pirobebis da fasebis Sefardeba. 
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amitom Tqvens maRalkeTilSobilebas geZlevaT ufleba 
Semdgom viTarebamde Tqveni cxovrebisTvis da samsaxu-
rebrivi saqmeebis SesrulebisTvis saWiro Tanxa avansad 
aiRoT TqvenTvis gansakargavad gamoyofili samsaxuris 
fondidan, magram imperiis safinanso arasasurveli 
mdgomareobis gamo rekomendebuli momWirneobiT.  
gTxovT or TveSi am xnis manZilze gacemul Tanxa-
sa da tfilisSi gabatonebul cxovrebisa da fasebis vi-
Tarebaze dawvrilebiT gvacnoboT.  
am miTiTebis miRebis Sesaxeb, iseve rogorc Tqveni 
gamgzavrebisa Tu tfilisSi Casvlis drois Sesaxeb sia-
movnebiT velodebi Tqvens Setyobinebas.~   
                                                 
dr. simonsi.   
saqarTveloSi ulrix rauSeris elCad daniSvnisa 
da Semdgom misi tfilisSi Camosvlis Sesaxeb cnoba um-
al gavrcelda. ai, ras gvacnobebs gazeTi `saqarTvelos 
respublika~ 1920 wlis 6 noembers (gv. 2): `saqarTve-
los diplomatiuri misiis warmomadgenelma b-n v. axme-
telaSvilma berlinidan oficialurad acnoba saqarTve-
los mTavrobis Tavmjdomares, rom germaniis respubli-
kis mTavrobam 1920 wlis 24 seqtembers saqarTvelos 
demokratiuli respublika oficialurad `de-iure~-d 
aRiara1 da Tavis elCad saqarTveloSi daniSna b-ni ul-
rix rauSeri, memarjvene social-demokratiuli partiis 
cnobili wevri~.  
igive `saqarTvelos respublika~ 1921 wlis 6 ian-
vars (gv. 1) ityobineboda: `ulrix rauSeri, germaniis 
                                                            
1 maSin, roca antantis qveynebma saqarTvelo `de-iure~-d 
1921 wlis 27 ianvars aRiares, _ g.g.  
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sruluflebiani warmomadgeneli saqarTveloSi, Tbilis-
Si Camovida 1921 wlis 4 ianvars, saRamos 10 saaTze. 
mas daxvdnen:  k. sabaxtaraSvili _ saqarTvelos saga-
reo ministris movaleobis aRmsrulebeli; g. gedevaniS-
vili _ samxedro ministris amxanagi; zaqariaZe _ gene-
raluri Stabis ufrosi; WiWinaZe _ gzaTa departamen-
tis direqtori; fon driufeli _ germaniis droebiTi 
warmomadgeneli saqarTveloSi.~  
garda zemoaRniSnulisa, gvsurs kidev erTi faqti 
gavixsenoT germania-saqarTvelos urTierTobidan:  
1922 wlis 16 aprils, genuis konferenciis mimdi-
nareobis dros (10 aprili-19 maisi) italiis qalaq ra-
paloSi bolSevikur ruseTsa da germaniis vaimaris res-
publikas Soris damyarda diplomatiuri urTierToba. 
xelSekrulebas ruseTis mxridan xels awerda sagareo 
saqmeTa saxalxo komisari giorgi CiCerini, xolo germa-
niis mxridan raixsministri valter ratenau. rapalos 
xelSekrulebiT germaniam ukan waiRo mis mier saqarTve-
los damoukideblobis aRiareba. am faqtis gamo 1922 
wlis 21 dekembers mixeil wereTelma da giorgi kere-
seliZem `qarTuli erovnuli komitetis~ saxeliT weri-
li gaugzavnes samxedro maRalCinosan kres fon kres-
senStains: `raihstagis komisiis mier rapalos xelSek-
rulebis ratifikaciis Sedegad, romelic aseve vrcel-
deba saqarTvelozec, gauqmebul iqna germaniis mier Cve-
ni samSoblos iuridiuli cnoba. germaniis Tvalsazri-
siT, amave dros, anulirebul iqna misi arseboba, ro-
gorc damoukidebeli saxelmwifosi... Cven aseve darwmu-
nebuli varT, rom dResac ki, momentis arasasurveli 
politikuri garemoebebis miuxedavad, germaniaSi moipo-
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veba bevri saukeTeso pirovneba, romelTa guli saqarT-
velosadmi megobrobiT aris gamsWvaluli...~1  
sainteresoa erTi momenti: genuaSi Casul evropis 
qveynebis delegatebs informacia saqarTveloSi arsebul 
viTarebaze miewodebodaT uSualod saqarTvelodan maTi 
wyaros meSveobiT. germaniis delegaciam informacia mii-
Ro, saqarTveloSi germaniis yofili elCis ulrix rau-
Seris colisgan, romelic Tbilisidan Cavida genuaSi. 
misi mtkicebiT, saqarTveloSi sruli simSvide iyo. ase-
ve Tbilisidan pirdapir Cavida kompania `Selis~ warmo-
madgeneli, polkovniki boili. amgvari cnobebi xel-fexs 
ukravda genuaSi myof saqarTvelos demokratiuli res-
publikis mTavrobis araoficialur delegacias, romlis 
wevrebic, Tavis mxriv, cdilobdnen realuri viTarebis 
amsaxveli cnobebis miwodebas iq myofi delegaciebisT-
vis.2    
 
damowmebani: 
salia k., saqarTvelos damoukideblobis komiteti, 
Jurn. `bedi qarTlisa~, parizi, 1962, #13. 
giorgi kereseliZe, saqarTvelos damoukideblobis 
komiteti (1914-1918). publikacia giorgi mamuliasi, 
Jurnali `qarTuli emigracia~, 2013, #1 (4). 
saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centra-
luri arqivi, fondi 1831, aRwera 2, saqme 64. 
                                                            
1 giorgi kereseliZe, saqarTvelos damoukideblobis komite-
ti (1914-1918). publikacia giorgi mamuliasi, JurnalSi `qarTuli 
emigracia~, 2013, #1 (4), gv.173. 
2 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri 
qivi, fondi 1831, aRwera 2, saqme 64, furc.5. 
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Gia Gelashvili 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,  
Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology 
SOME INFORMATION ABOUT GERMAN 
REPRESENTATION IN GEORGIA 
RESUME 
 
 In our report there is given a short survey of Georgian 
relations with German political representation in 1914-1919; 
recognition of Georgia ,,de facto” and ,,de jure” by Germany 
and its abolition by the Rapallo treaty.  
Besides we brought out three letters from the Georgian 
National Archives: 1) Vladimir Achmeteli's letter sent from 
Berlin on 26.02.1921 To akaki Chhenkeli Georgian 
manuscript); 2) Our trtanslation of a German letter sent by 
Reichspresident Fridrich Ebert to the president of Georgian 
Republic on 10.XI.1920, informing Him about appointment of 
Ulrich Rausher as an ambassador of Germany in Georgian 
Republic; 3) Our translation of a German letter sent by dr. 
Simons to Ulrich Rausher, giving him some instructions.  
These letters include important imformation about 
relationships of abovementioned period.  
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avTandil nikoleiSvili 
akaki wereTlis saxelmwifo universiteti 
 
 
1918 wels osmalTa mier baTumis okupacia da  
qarTveli mwerlebi 
 
 
 
rogorc cnobilia, germaniasTan da mis mokavSiree-
bTan 1918 wlis 3 marts brestSi gaformebuli separa-
tistuli zavis Sedegad sabWoTa ruseTma osmaleTs sa-
qarTvelosTan da somxeTTan yovelgvari winaswari SeTa-
nxmebis gareSe gadasca istoriulad maTTvis kuTvnili 
iseTi regionebi, rogorebicaa baTumis, yarsisa da arda-
ganis (artaanis) olqebi. es maSin, roca ruseTSi imxa-
nad ganviTarebul movlenaTa Sedegad, amierkavkasia am 
imperiis iurisdiqcias ukve aRar emorCileboda, rac 
1918 wlis 10 Tebervals oficialuradac gaaforma ami-
erkavkasiis komisariatis mier mowveulma seimma, rom-
lis SemadgenlobaSic ruseTis damfuZnebel krebaSi ar-
Ceuli amierkavkasieli deputatebi Sediodnen. seimis 
mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, 1918 wlis 
22 aprils amierkavkasia damoukidebel demokratiul 
federaciul respublikad gamocxadda, romlis Semadgen-
lobaSic gaerTiandnen saqarTvelo, somxeTi da azerba-
ijani.  
osmaleTis imperiis xelisuflebam brestis sazavo 
SeTanxmebis gaformebidan erTi kviris Semdeg, 1918 
wlis 10 marts, ukve oficialurad moiTxova am zaviT 
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gaTvaliswinebuli pirobis saswrafod Sesruleba da mi-
sTvis xsenebuli regionebis gadacema. magram 11 marts 
mowveulma amierkavkasiis seimma TurqeTis xelisufle-
bis es moTxovna uaryo da daadgina, diplomatiuri 
gziT ecada TurqeTTan warmoqmneli am konfliqturi 
situaciis mogvareba.  
14 marts osmaleTisa da amierkavkasiis saxelisuf-
lebo delegaciebs Soris trapizonSi marTlac daiwyo 
amgvari molaparakeba, Tumca Cveni warmomadgenlobis 
mcdelobas, rogorme moexerxebinaT sadavod qceuli te-
ritoriebis Tundac nawilobriv mainc SenarCuneba, Sede-
gi ar mohyolia. 
amierkavkasiis seimis mier brestis sazavo pirobe-
biT gaTvaliswinebuli moTxovnis Seusruleblobis gamo 
TurqeTis armiam 1918 wlis 9 aprils saqarTvelos sa-
zRvrebi gadmolaxa da 15-21 aprils baTumi, ozurgeTi 
da TiTqmis mTeli mesxeTi daikava borjomamde. Turqe-
Tis SeCereba qarTulma jarma mxolod mdinare Coloqze 
SeZlo. 
am tragikul movlenas, ris Sedegadac Cveni qveyana 
kidev erTxel hkargavda istoriulad kuTvnil didmniS-
vnelovan qarTul regionebs, qarTveli mosaxleobis um-
wvavesi reaqcia da patriotul grZnobaTa kidev ufro 
metad gamZafreba mohyva. Cveni sazogadoebis gansakuTre-
buli aRSfoTeba mainc osmalTa mier baTumis dakavebam 
gamoiwvia. aWarisa da misi mTavari qalaqis xelmeored 
dakargvis realurma saSiSroebam maSin qarTveli xalxis 
didi nawili SeakavSira da aRanTo am ZirZveli qarTu-
li mxarisadmi siyvarulis umZafresi grZnobiT. erovnu-
li SekavSirebis es uZleveli suliskveTeba Cvenma sazo-
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gadoebam ara marto mTeli qveynis masStabiT gamarTuli 
masobrivi demonstarciebiT gamoxata, aramed mtris wi-
naaRmdeg mebrZoli saxalxo razmebis CamoyalibebiTac, 
romlis SemadgenlobaSi mravali moxalise ewereboda 
sakuTari neba-surviliT. 
am TvalsazrisiT gansakuTrebuli aqtiuroba maSin 
qarTvelma mwerlebmac gamoiCines. rogorc bevri maTga-
nis SemoqmedebiTac da biografiiTac naTlad Cans, qar-
Tuli mwerlobis araerTi warmomadgeneli imxanad ara 
marto Tavisi nawerebiT gamoexmaura osmalTa mier ba-
Tumis xelmeored dapyrobis tragikul faqts, aramed 
piradadac Caewera qalaqis gansaTavisufleblad Seqmnil 
saxalxo laSqarSi. naTqvamisaTvis meti sicxadis misace-
mad gavixseneb konkretul epizodebs maTi cxovrebidan 
da Semoqmedebidan. daviwyeb daviT kldiaSviliT (1862-
1931 ww.).  
rogorc cnobilia, daviT kldiaSvili podpolkov-
nikis samxedro wodebis mqone oficeri iyo. miuxedavad 
imisa, rom pirveli msoflio omis periodSi igi ukve 
pensiaSi imyofeboda, am omSi mainc gaiwvies da aqtiur 
monawileobas iRebda baTumis dasacavad gamarTul sabr-
Zolo operaciebSi. garda farTod cnobili misi memua-
rebisa, am TvalsazrisiT metad saintereso cnobebs 
vxvdebiT 1920 wels gamoqveynebul krebulSi `daviT 
kldiaSvilis saiubileod.~ Tavad mwerlis monaTxrobis 
mixedviT, 1918 wlis 3 marts 600 jariskacis Tanxle-
biT igi jer sofel aWariswylis saguSagoze gaumwese-
biaT, Semdeg qedaSi gaugzavniaT `aWarlebTan mosalapa-
rakeblad,~ 31 martis tragediis periodSi ki baTumis 
dasacavad gamarTul brZolaSi iRebda monawileobas da 
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barcxanaSi yofnisas kinaRam osmalos mier nasroli 
tyviis msxverpli gamxdara. 
31 martis baTumis tragediasTan da d. kldiaSvil-
Tan dakavSirebiT metad saintereso informacias gvawv-
dis am tragikuli movlenis erT-erTi TviTmxilveli, 
oficeri i. yifiani zemoT xsenebul krebulSi gamoqvey-
nebul werilSi _ `Zveli Wriloba,~ romelSic qalaqis 
imdRevandeli mdgomareoba asea aRwerili: `Sewyda zar-
baznebis griali da tyviis mfrqvevelTa sasikvdilo ce-
kva. qalaqma odnav daisvena. mxolod samebis (axalSenis) 
fortidan kidev gaismoda dagvianebuli zarbaznis xma. 
iq Cveni axalgazrdoba idga da mters ebrZoda. anariis 
(urxis) fortze dilidanve Cven daxocil moZmeTa Tav-
ze osmalTa droSa frialebda.~ 
navsadguridan rkinigzis sadgurisaken avtomobi-
liT mimaval i. yifians quCaSi d. kldiaSvili dauna-
xavs, manqana gauCerebia, misTvis Sig Cajdoma SeuTavaze-
bia da uTqvams: `gadis ukanaskneli matarebeli, wami 
wamze osmalebs veliT, batono daviT, usaTuod unda 
gayveT am matarebels... baTumis bedi gadawyvetilia. 
Tqven mas exla ukve ver ixsniT. Tu saWiro iqneba, aq 
Cven davrCebiT, Tqven ki iqidan dagvexmareT!~  
magram Seqmnili mdgomareobiT uaRresad Sewuxe-
bul da aRSfoTebul mwerals am SeTavazebaze katego-
riuli uari uTqvams da Tavisi erovnuli gulistkivi-
li am sityvebiT gamouxatavs: `sircxvili, sircxvili! 
gana meti saSineleba da damcireba iqneba?~ i. yifians 
maSin iq myofi sxva oficrebica da jariskacebic miSve-
lebian da cremlmoreuli mwerali ZaliT CausvamT ma-
tarebelSi, romelsac askerTa razmebis SemoWramde ram-
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denime wuTiT adre dautovebia qalaqi. didi mwerlis 
biografiidan naklebad cnobil da uaRresad mniSvnelo-
van am monaTxrobs misi avtori sabolood am sityvebiT 
amTavrebs: `guli gaiyina, haeri damZimda, sulSi aTasi 
yorani Cafrinda, da sasikvdilo Cxavili daiwyo. vuyu-
rebdi mxolod erT brwyinvale varskvlavs, daviTis 
cremls~.1  
rogorc zemoT ukve iTqva, Turquli agresiisagan 
baTumis dacvasa da saerTo-saxalxo patriotul moZra-
obaSi imdroindeli Cveni mwerlobis bevri warmomadge-
neli iRebda aqtiur monawileobas. `cisferyanwelTa~ 
literaturuli dajgufebis erT-erTi wevris _ Salva 
afxaiZis gadmocemiT, roca 1918 wels Turqi askerebis 
Semotevis Sedegad baTums dakargvis realuri safrTxe 
daemuqra, maSin mis dasacavad gamarTul brZolaSi `qu-
TaisSi mcxovrebma patriotulad ganwyobilma, magram 
sruliad moumzadebelma axalgazrdebmac (igulisxmebian 
`cisferyanwelTa~ literaturuli dajgufebis warmo-
madgenlebi, _ a. n.) miviReT monawileoba. Cven razms me-
Taurobda Cveni sasiqadulo mwerali daviT kldiaSvili. 
razmi idga xulosTan. Tu mexsiereba ar mRalatobs, 
swored es momenti aqvs aRbeWdili mxatvar krotkovs 
suraTze (is iyo Cveni xatvis maswavlebeli realur 
saswavlebelSi, kaci friad ganaTlebuli da axalgazr-
dobis moyvaruli), romelic oficrobam d. kldiaSvils 
iubiles dros miuZRvna. daviTi gaxarebuli iyo axal-
gazrdobis patriotuli aRgznebiT. magram, rogorc mxe-
darma, isic kargad icoda, Tu risi maqnisi viyaviT. ma-
                                                            
1 daviT kldiaSvilis saiubileod (krebuli), tf. 1920, gv. 
13.  
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le Cveni razmi Secvala jaris patara nawilma, magram 
faqti iyo, rom baTumi daeca~.1  
yovelive zemoTqmulTan erTad, aq isic unda aRi-
niSnos, rom 1918 wlis 31 marts Turqi askerebis mier 
baTumis aRebas paolo iaSvili da tician tabiZe imave 
dReebSi dawerili leqsebiTac gamoexmaurnen. magaliTad, 
fragmenti paolos leqsidan:2  
ukve iwyeba mrisxane wami,  
wami, romelic Zvlebs daaxvavebs; 
ukve Seirxa zRvasTan lerwami, _ 
baTomis caze me vumzer yvavebs... 
brZaneba ismis da smena Cqara,  
gaSaleT mzeze kriala xmlebi, 
an davibrunoT Cveni aWara,  
anda baTomTan davtovoT Zvlebi. 
rac Seexeba t. tabiZes, baTumis dakargviT Cveni 
qveynisTvis Tavsdatexili erovnuli tragedia man imave 
dReebSi dawerili am striqonebiT gamoxata:3  
baTomi misces da orpirze modis TaTari, 
atmis yvaviliT sisxliani stiris aprili. 
yviTel saturnis ubedobiT avad gamxdari,  
poetis sulic saqarTvelos kuzad daxrila... 
sakuTar Tavis da samSoblos axal Sercxvenis 
tanjuli fiqriT samudamod moviqancebi. 
ax, megobrebo, Cemi suli Wvartlia sxvenis, 
cremliT savsea Cemi wili `Cveni yanwebis.~ 
                                                            
1 afxaiZe S., maxsovs maradis... Tb., 1988, gv. 23.  
2 iaSvili p., poezia, proza, Targmanebi, Tb., 1965, gv. 106.  
3 tabiZe t., leqsebi, poemebi, proza, werilebi, Tb., 1983, gv. 
83.  
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aRniSnuli movlena t. tabiZem 1927 welsac gaix-
sena leqsSi `...da garibaldis wiTeli qudi~.1 poeti da-
ucxromeli mwuxarebiT ixsenebs 1918 wlis aprils da 
Turqebis mier baTumis dapyrobis faqts Cvens erovnul 
sircxvilad miiCnevs. ticianis gulistkivils kidev uf-
ro amZafrebda gaxseneba imisa, rom qarTvel patriotTa 
survili mterze revanSis aRebisa, imxanad warumatebeli 
ocneba aRmoCnda. 
rogorc saTanado masalebidan TvalnaTliv Cans, 
osmalTa agresiisagan baTumis, aWarisa da Cveni qveynis 
sxva regionebis dasacavad gamarTul sabrZolo opera-
ciebSi, garda zemoT dasaxelebuli mwerlebisa, sxveb-
sac miuRiaT monawileoba. maT Soris yofila konstan-
tine gamsaxurdiac. ai, ra informacias gvawvdis amasTan 
dakavSirebiT gazeT `saxalxo saqmis~ 1918 wlis 1 (13), 
5 (18) da 10 (23) aprilis nomrebSi k. gamsaxurdias mi-
er gamoqveynebul werilebis seriaze _ `tfilisidan ba-
Tomamdis~ dayrdnobiT mwerlis cxovrebisa da Semoqme-
debis mkvlevari soso sigua:  
`martSi konstantine qarTul laSqarSi moxalised 
Caewera, raTa ebrZola Turqi askerebis winaaRmdeg, ro-
melTac bolSevikurma ruseTma, brest-litovskis zavis 
Tanaxmad, gadasca samxreTi saqarTvelo. konstantinem 
aiRo karabini, Caicva samxedro forma da Tbilisidan 
baTumSi matarebels gahyva... baTumSi rom Sevida, qalaq-
Si yumbarebi cvioda. damfrTxali xalxi aqeT-iqiT awy-
deboda. arc Tavad icoda, ra gaekeTebina. Tavisi Tavi 
lev tolstois dabneul pier bezuxovs agonebda. brZo-
                                                            
1 tabiZe t., leqsebi, poemebi, proza, werilebi, Tb., 1983, gv. 
150.  
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laSi monawileoba ver miiRo _ baTumis swrafi dacemis 
gamo~.1  
rogorc memuaruli literaturidan Cans, Cveni 
qveynis teritoriuli mTlianobisTvis 1918 wels gamar-
Tul sabrZolo operaciebSi monawileoba terenti gra-
nelsac miuRia. kerZod, am sakiTxTan dakavSirebiT das-
mul SekiTxvaze t. granelis Tanamedrove aleqsandre 
gabeskirias mkvlevar givi cqitiSvilisTvis aseTi pasu-
xi gaucia: `iyo aseTi samxedro nawili, e. w. meSvide 
aTaseuli, romelsac generali vaCnaZe meTaurobda. me ki 
kapitan guramiSvilis nawilSi viricxebodi. iq Sevityve 
rom terenti jarSi iyo grigol cecxlaZesTan, akaki 
vasaZesTan, herkules yanCelTan erTad. Cems nawilSi ki 
simon Ciqovani, kolia CaCava da griSa oragveliZe ibr-
Zodnen. maSin yvela axalgazrda, 16 wlis moswavleebic 
ki, jarSi gaiwvies. jari orgvari iyo _ saxalxo, anu 
erovnuli gvardia, romelsac valiko juReli meTau-
robda da wvevamdelebisa, anu Cveulebrivi. me da teren-
ti wvevamdelTa jarSi viricxebodiT... gamigonia ki, rom 
terenti aqtiurad monawileobda baTumidan Turqi aske-
rebis gandevnaSi~.2  
miuxedavad yovelive zemoTqmulisa, saqarTveloSi 
imxanad arsebul viTarebasTan dakavSirebiT arsebuli 
dokumenturi masalebiT isic dasturdeba, imJamindeli 
movlenebisadmi maSindel Cvens sazogadoebas erTgvaro-
vani damokidebuleba rom ar hqonia da misi garkveuli 
nawili maTdami sakmaod gulgrilad da inertulad yo-
                                                            
1 sigua s., martvili da alamdari, 1, Tb., 2011  
2 cqitiSvili g., `vici, dro mova Cemi gagebis,~ Tb., 1990, 
gv. 212.  
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fila ganwyobili. am TvalsazrisiT gansakuTrebiT mZime 
mdgomareoba arsebobda jarSi, romlis didi nawili ru-
seTis imperiaSi imxanad ganviTarebul movlenaTa Sede-
gad sruliad demoralizebuli iyo da faqtobrivad 
arafers akeTebda masze dakisrebuli movaleobis Sesas-
ruleblad. 
ai, ra informacias gvawvdis amasTan dakavSirebiT 
generali giorgi maznaiSvili, romelic erT-erTi xelm-
ZRvaneli iyo Turqi askerebis winaaRmdeg gamarTuli 
saomari bataliebisa: `qarTuli jarebis Sesadgenad pi-
robebi ver iyo kargi... arsebuli samxedro nawilebi 
jer kidev winad iyvnen gaxrwnilni da, rom dainaxes 
erovnuli jarebis mowyoba, kidev ufro gaixrwnen. ja-
riskacebi samsaxuris magivrad dadiodnen mitingebze, qe-
ifobdnen da pirad saqmeebs awyobdnen. yazarmebSi dadi-
odnen mxolod dasaZineblad. qalaqi gatenili iyo moxe-
tiale jariskacebiT... axlad Semdgari erovnuli nawi-
lebi erTmaneTs ejibrebodnen, vin ufro met wils ig-
debda xelSi saxelmwifos qonebidan. oficerTa Semad-
genlobac ver idga sasurvel simaRleze~.1  
mTavarsardlis brZanebiT, swored aseT rTul vi-
TarebaSi dainiSna g. mazniaSvili im samxedro razmis 
ufrosad, romelic sadgur Caqvidan baTumisaken unda 
gadaadgilebuliyo da `yoveli RonisZiebiT SeeSala xe-
li osmalebisTvis, rom maT ar daeWiraT samebis for-
ti.~ Tumca, g. mazniaSvilis informaciiT, razmi, rom-
lis ufrosobac mas daevala da romlis mierac gansa-
xorcielebeli gegmis saswrafod da warmatebiT Sesru-
lebazec baTumis bedi iyo damokidebuli, realurad ar 
                                                            
1 mazniaSvili g., mogonebani, baTumi, 1990, gv. 4.  
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arsebobda. qveiTi jaris dauxmareblad, martooden ar-
tileriiT, ki mterze ieriSis mitana SeuZlebeli iyo. 
`saqmis viTareba saocari siswrafiT viTardeboda da 
rTuldeboda. yovel saaTSi erTi-erTmaneTze modiodnen 
matareblebi, datvirTuli motacebuli qonebiT, da es 
matarebeli garedan da SigniT mTlad gaWedili iyo 
frontidan gamoqceuli qarTveli jariskacebiT... 
sadgur samtrediis komendanti bevrsa scdilobda 
SeeCerebina gamoqceuli jariskacebi, magram veras awyob-
da, radgan amisTvis sakmao Zalebi ara hyavda. gamoqceu-
lebi garbodnen TavianT soflebsa da saxlebSi da Tan 
mihqondaT saxazino tanisamosi, iaraRi da mokazmuloba. 
31 marts gaTenebisas gamoirkva, rom baTumi unda dace-
muliyo. marTlac, patara xanis ukan movida cnoba, rom 
baTumi Cabarda osmalebs~.1  
samwuxarod, g. mazniaSvilis mier mowodebuli es 
informacia simarTles rom warmoadgens da imJamindeli 
qarTuli jaris mniSvnelovani nawili marTlac rom ar 
asrulebda masze dakisrebul saxelmwifoebriv movaleo-
bas, amas sxva avtorebic adastureben.  
yovelive zemoTqmulis naTelsayofad da baTumSi 
imxanad Seqmnili urTulesi mdgomareobis meti sicxa-
diT warmosaCenad ramdenime sityva  aleqsandre quTaTe-
lis (1897-1982 ww.) istoriuli romanis _ `pirispir~ 
_ im epizodebzec minda vTqva, sadac dokumenturi 
simarTliTaa asaxuli baTumSi 1918 wlis 31 marts 
datrialebuli tragedia.  
                                                            
1 mazniaSvili g., mogonebani, baTumi, 1990, gv. 24.  
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es tragikuli movlena al. quTaTelis romanSi er-
TmaneTisagan arsebiTad gansxvavebuli ori kuTxidanaa 
danaxuli _ erTis mxriv, im upasuxismgeblo da moRa-
lateobrivi saqcielis CvenebiT, rac baTumis dasacavad 
mimdinare saomari bataliebis monawile jariskacebis 
udidesma nawilma gamoiCina maSin maTze dakisrebuli 
movaleobis Sesrulebis dros da, meores mxriv, am meb-
rZolTa mcire nawilisa da farTo sazogadoebis patri-
otuli TviTSegnebis warmoCeniT.  
al. quTaTelis romanis erT-erTi personaJis _ ba-
Tumis dasacavad gamarTuli saomari operaciis aqtiuri 
monawilis, kapitan jibo mayaSvilis monaTxrobis mixed-
viT, `baTumis garnizonis umetesoba Turqebis Semoteva-
mde wavida da ganacxada: raxan amierkavkasiis xelisuf-
lebam uari ganacxada sabWoTa mTavrobis cnobaze, Cven 
vtovebT baTums da revoluciis dasacavad mivdivarTo. 
amaod cdilobdnen oficrebi da agitatorebi, aexsnaT 
maTTvis, Tu ra udidesi safrTxe moeloda saqarTve-
los~.1  
jariskacTa mier sabrZolo poziciebis mitovebis 
procesma kidev ufro masStaburi forma miiRo uSua-
lod saomari operaciis dawyebisTanave da frontze da-
rCenilebmac `jguf-jgufad daiwyes gaparva. gaparvam ma-
sobrivi xasiaTi miiRo... msoflio omSi frontze myof 
jariskacebsac aRar SerCenodaT winandeli simamace da 
disciplina. yvelani Tavis gadarCenaze fiqrobda~.2  
                                                            
1 quTaTeli a., pirispir. romani oTx wignad, wigni I-II, Tb., 
1967, gv. 208.  
2 quTaTeli a., pirispir. romani oTx wignad, wigni I-II, Tb., 
1967, gv. 211.  
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baTumis damcveli garnizonidan imxanad gamoqceul 
jariskacTa amgvarma qmedebam ara marto qalaqSi Turq 
askerTa uproblemod SemoWras Seuwyo xeli, aramed 
mTel qveyanaSi Seqmna qaosuri viTareba. naTqvamis das-
turad gavixsenoT Sesabamisi epizodi a. quTaTelis ro-
manidan: `baTumidan ganuwyvetliv modiodnen jariskace-
biTa da ltolvilebiT Sekunwluli matareblebi. gamoq-
ceulni vagonebSi ver eteodnen, baqanze, saxuravebze is-
xdnen, kibeze ekidnen. yvelas nadavli, datacebuli saxa-
zino qoneba, Cemodnebi, kalaTebi, veeba fuTebi da bar-
gi-barxana mohqonda. fronti irRveoda... jariskacebi Si-
nisken garbodnen... 
ra zomebi unda migveRo? jaris romeli nawili 
unda dagvepatimrebina da gagvereka frontze, rodesac 
baTumis TiTqmis mTeli garnizoni gamorboda? gadamRobi 
razmis erT jariskacze asi modioda. samtrediis sadgu-
ris komendanti da misi razmi TavgamodebiT muSaobdnen; 
magram romeli erTi dezertiri unda daepatimrebinaT? 
sadgurTan zRva xalxi tortmanobda. vaWrebi, spekulan-
tebi da CarCebi iqve yidulobdnen jariskacebisgan saw-
yobebSi datacebul tanisamoss, fexsacmelsa da iaraR-
sac. diliJnebi da etlebi maxlobel soflebSi dezer-
tirebis gadazidvas ver audiodnen~.1  
miuxedavad imisa, rom al. quTaTelis romani sab-
WoTa periodis partiuli ideologiiT ganmsWvalul na-
warmoebs warmoadgens, mwerali, ramdenadac imJamindeli 
cenzuruli politika amis SesaZleblobas aZlevda, ara 
marto menSevikuri xelisuflebis antierovnul saqmia-
                                                            
1 quTaTeli a., pirispir. romani oTx wignad, wigni I-II, Tb., 
1967, gv. 209.  
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nobas akritikebda, aramed bolSevikebisac. magaliTad, 
misi xazgasmiT, nacvlad imisa, rom baTumidan jariskac-
Ta masobrivad gaqcevis procesi rogorme SeeCerebinaT 
da amiT Turqi dampyroblebis agresias win aRdgomod-
nen, `bolSevikebi saxeldaxelo mitingebs marTavdnen, 
jariskacebs frontis mitovebisaken mouwodebdnen da 
`revoluciis gasaRrmaveblad~ da samoqalaqo omis gasa-
CaReblad Sin iaraRiT dabrunebas uqadagebdnen~.1  
magram, rogorc zemoT ukve iTqva, baTumis fron-
tidan gamoqceuli jariskacebis amgvar moRalateobriv 
qmedebaTa paralelurad, al. quTaTelis romanSi samSob-
los TavisuflebisaTvis TavganwirviT mebrZol qarTvel 
meomarTa gmirobaca da maSindeli Cveni sazogadoebis 
patriotuli suliskveTebacaa warmoCenili. pirvel yov-
lisa, swored am suliskveTebis wiaRidan momdinare 
erovnuli SurisZiebis grZnobam ganapiroba is faqti, 
rom baTumSi gancdili samarcxvino marcxidan ramdenime 
dRis Semdeg general giorgi mazniaSvilis xelmZRvane-
lobiT mobilizebulma saxalxo laSqarma da qarTulma 
jarma ColoqTan brwyinvale gamarjveba moipova da mte-
ri ukuaqcia. 
1918 wlis 31 martis baTumur tragedias uaRresad 
sagulisxmo Sefaseba misca poetma kolau nadiraZemac 
(1895-1990 ww.) Tavis erT-erT beletristul CanawerSi 
_ `nadirobis dros moyolili ambebi.~ naTqvamis naTel-
sayofad gavixseneb fragmentebs dasaxelebuli opusidan. 
sanadirod wasuli sami megobridan erT-erTis TqmiT, 
roca brestis xelSekrulebis ZaliT osmalebma baTumis 
                                                            
1 quTaTeli a., pirispir. romani oTx wignad, wigni I-II, Tb., 
1967, gv. 209.  
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maTTvis gadacema moiTxoves, `Cven iZulebuli gavxdiT, 
baTumi iaraRiT dagvecva... yvelas gaxsovT is wvimiani 
da umxiarulo dRe quTaisSi _ zarebis rekva da mquxa-
re sityvebi baRSi! gimnazieliT dawyebuli da gaTavebu-
li Cveulebrivi vaWriT, romlis yoveldRiur bedniere-
bas savsebiT uzrunvelyofda mogebis erTi meaTedis 
mwvane bazarze daxarjva, yvela gaiZaxoda: 
_ vuSveloT baTums! _ davixsnaT baTumi! _ davex-
maroT baTums! 
ar darCenila arc erTi axalgazrda, romelic ar 
Caweriliyo razmSi, romelsac survili ar ganecxadebi-
nos baTumis dasacavad wasvlaze. yvela xedavda da dar-
wmunebuli iyo, rom baTumis dakargva saqarTvelosTvis 
didi ubedureba iqneboda, rom ubaTumod warmoudgeneli 
iyo misi arseboba. 
es iyo saerTo enTuziazmi, romelmac, marTalia, 
ver gadaarCina baTumi, magram SeakavSira mravali da na-
Tlad daanaxa yvelas, rom mxolod enTuziazmiT SesaZ-
lebelia gamarjvebis mopoveba... 
me maxsovs xalxiT gaWedili quTaisis baRi, quTai-
sis quCebi. mec quCaSi viyavi xalxSi gareuli. sxvebTan 
erTad Cavewere moxaliseTa razmSi da mouTmenlad mo-
velodi im wuTs, roca wagviyvandnen baTumSi mtris wi-
naaRmdeg. me ver warmomedgina iseTi qarTveli axalgaz-
rda, romelic ar aenTeboda brZolis wyurviliT da 
qveynis dacvisaTvis ar miatovebda Tavis saxls, Tavis 
col-Svils da ded-mamas~.1  
samwuxarod, am saerTo erovnul enTuziazms maSin 
warmateba ar mohyolia da am saxalxo razmebis mebrZo-
                                                            
1 nadiraZe k., rac leqsad ver vTqvi, Tb., 1984, gv. 129.  
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lebs mterma daaswro baTumis aReba. ase rom, omSi 
wasvla maT ukve ara qalaqis dasacavad da SesanarCuneb-
lad mouxdaT, aramed mis ukan dasabruneblad.  
k. nadiraZis xsenebuli publikaciis personaJebi 
gulistkiviliT imazec saubroben, rom osmalTa jari 
maSin mxolod baTumis dauflebiT ar dakmayofilebula 
da igi Cveni qveynis sxva adgilebis dasapyrobadac aqti-
urad moiwevda win. qarTveli mebrZolebi Tu ukve gu-
riaSi SemoWril mters iqauri uReltexilebisa da bu-
nebrivi simagreebis gadmolaxvis SesaZleblobas miscem-
dnen, maSin misi SeCereba ukve SeuZlebeli gaxdeboda da 
osmaleTa jari oriode dReSi quTaissac daeufleboda. 
k. nadiraZis dokumenturi novelis personaJebi 
udidesi gulistkiviliT usvamen xazs im garemoebas, 
rom aseT kritikul situaciaSi myof qveyanas maSin 
`iseTi mTavroba, an iseTi pirovneba ar hyavda,~ rome-
lic samSoblos dasacavad gulanTebuli sazogadoebis 
zemoT moxseniebuli nawilis patriotul suliskveTe-
bas, iniciativasa da enTuziazms `mtkice xasiaTs miscem-
da~ da win waruZRveboda. amas emateboda isic, rom 
`Cveni jari _ Tuki mas SeiZleboda es saxeli wodebo-
da _ Sedgeboda cudad gawvrTnili, cudad SeiaraRebu-
li axalgazrdebisgan, romelTac akldaT saWmeli da 
yovelive is, rac saWiroebas warmoadgens. disciplinas 
Cven Tavad vqmnidiT. namdvilad ki is ar arsebobda. xe-
lmZRvanelobis umravlesoba mxolod imaze fiqrobda, 
rom rame moepara~.1  
                                                            
1 nadiraZe k., rac leqsad ver vTqvi, Tb., 1984, gv. 133.  
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osmaleTis winaaRmdeg gamarTul am omSi damarcxe-
bis ganmapirobebel mizezebze saubrisas, k. nadiraZis 
xsenebuli novelis personaJebi im garemoebasac usvamen 
xazs, zemoT aRniSnuli patriotuli suliskveTebiT si-
namdvileSi sazogadoebis mxolod nawili rom iyo gul-
anTebuli, qveynis marTva-gamgeblobis saTaveebTan mdgari 
elitis umetesoba ki amgvar tragikul erovnul movle-
nebs gulgrilad adevnebda Tvals.  
magaliTad, ai, ras aTqmevinebs mwerali xsenebuli 
novelis erT-erT personaJs amasTan dakavSirebiT: `Cemis 
Rrma rwmeniT, am saSinel momentSi mTeli Cveni Tavad-
aznauroba frontze iyo. es me mjeroda absoluturad. 
araviTar Zalas ar SeeZlo am rwmenis Seryeva. Cemi oc-
neba xedavda maT iaraRSi CamsxdarT da xmliT xelSi 
iaraRiT gaqrolilT mtrebze.~  
Tumca realurad arsebuli mdgomareobis uneburma 
xilvam k. nadiraZis personaJis es romantikuli patri-
otuli warmosaxva erTbaSad daamsxvria, riTac mweral-
ma Tavisi novelis personaJTa mier gamoxatul erovnul 
skepticizms ganzogadebis farTo masStabebi SesZina. 
naTqvamis dasturad davimowmeb Sesabamis fragments na-
warmoebidan: frontidan mSobliur qalaq quTaisSi dab-
runebuli erT-erTi personaJi, RamiT qalaqSi seirnobis 
dros, gasarTob klubSi moxvda da, misda moulodne-
lad, sruliad gansxvavebul garemoSi aRmoCnda: mis win 
`mxiaruli da udardeli saxeebiT idgnen Cveni Tavadebi 
_ CoxebSi gamowyobilni da Cveulebrivad TamaSobdnen 
karts... ismoda maTi oxunjoba, sicili, darbaisluri 
laparaki... 
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jariskacis danaxvaze gaikvirves, maTma saxem usia-
movno gamometyveleba miiRo... me saCqarod Semovbrundi 
da Cqari nabijiT gaveSure kibisaken. ukan darCa Tavade-
bis sicili, Tambaqos kvamli, mxiaruli saxeebi, kartis 
Sriali. ar maxsovs, rogor Camovedi kibeze, rogor mo-
vedi saxlSi. CemSi uecrad raRac gawyda; TiTqos viRa-
cam sila gamawna, TiTqos viRacam gaTela Cemi bavSvuri 
siyvaruli, Cemi bavSvuri ocneba~.1  
samwuxarod, mwerlis mier esodeni emociuri sim-
ZafriT gamoxatuli es patriotuli gulistkivili gan-
zogadebuli formiTac rom warmoaCens Cveni sazogado-
ebis erTi nawilis erovnul indiferentizmsa da gul-
gril damokidebulebas qveynis saWirboroto probleme-
bisadmi, afxazeTSi ganviTarebuli qarTul-rusuli sis-
xliani konfliqtis drosac naTlad gamoCnda. Cvenda 
savalalod, qarTuli saxelmwifos gadasarCenad gamar-
Tuli sisxlismRvreli brZolebis periodSi qarTvelTa 
garkveuli nawili maSinac mxolod pirovnul miwier ke-
TildReobaze zrunviT ufro metad iyo dakavebuli da 
ucxo qveynebis gasarTob centrebSi dadioda drois 
fuqsavaturad gasatareblad. 
1918 wlis 31 martis tragedia gamonaklisi ar yo-
fila da baTumsac da mTel aWarasac am droidan moyo-
lebuli 1921 wlamde sxva drosac damuqrebia dedasam-
Soblosgan fizikurad mowyvetis safrTxe. Tumca saqar-
Tvelos saxelmwifoebrivi mTlianobis mowinaaRmdegeTa 
yvela es mcdeloba sabolood maTi sruli kraxiT dam-
                                                            
1 nadiraZe k., rac leqsad ver vTqvi, Tb., 1984, gv. 137.  
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Tavrda da baTumica da aWarac ukve samudamod damkvid-
rda Cveni qveynis RviZl da ganuyofel nawilad. 
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THE OCCUPATION OF BATUMI BY THE OTTOMANS 
IN 1918 AND THE GEORGIAN WRITERS 
RESUME 
 
In order to actually take possession of the Georgian 
regions given to Turkey as result of the terms of the Brest 
Treaty on April 9, 1918 the Turkish army crossed the border of 
Georgia and on April 15-21 it occupied Batumi, Ozurgeti, and 
almost all Meskheti as far as Borjomi. The Georgian army was 
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able to stop Turkey only at the Choloki River. The tragic 
national event caused a sharp reaction among the Georgian 
population. In this respect Georgian writers were particularly 
active. Many of them responded to the tragic fact of the 
Ottoman Conquest of Batumi for the second time not only by 
their works but they personally joined the People's Army to 
liberate the city. In particular, D. Kldiashvili, P. Iashvili, T. 
Tabidze, K. Gamsakhurdia, T. Graneli and others took an 
active part in the battle to protect Batumi. 
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dodo WumburiZe 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis  
saxelmwifo universitetis ivane javaxiSvilis 
istoriisa da eTnologiis instituti 
 
 
akaki Cxenkelis Sexvedrebi germanel diplomatebTan _ 
miulerTan, barenberg-goslarTan da StamerTan  
1921 wlis mais-ivnisSi 
 
 
saqarTvelos gasabWoebis win, 1921 wlis 28 ian-
vars, gadawyda, rom akaki Cxenkeli safrangeTSi sagange-
bo elCad da sruluflebian ministrad daniSnuliyo. 
kavkasiaSi safrangeTis respublikis komisari abel Seva-
lie amas atyobinebda parizSi andre zigfrids, laroSs, 
stigs, lefevrsa da vignons.1 
amasve atyobinebda saqarTvelos respublikis sag-
areo saqmeTa ministris _ evgeni gegeWkoris moadgile 
konstantine sabaxtaraSvili evropis qveynebis sagareo 
saqmeTa saministroebs, is akonkretebda Cxenkelis uf-
lebamosilebis sakiTxs evropaSi.  
rTuli iyo saqarTvelos gasabWoebis Semdeg saqar-
Tvelodan emigrirebuli politikosebis mdgomareoba.  
evropaSi wasuli saqarTvelos kanonieri mTavroba 
da misi yvela wevri Seurigeblad ibrZoda rusuli bo-
lSevikuri xelisuflebis agresiis winaaRmdeg da evro-
pis qveynebTan urTierTobis diplomatiur gzebs eZebda 
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
arqivi, f. 1864, anaw. 2, saqm. 463, furc. 1-7. 
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am sakiTxis saerTaSoriso samarTlebrivi kuTxiT dasa-
yeneblad. Cxenkeli am saqmis aqtiuri xelmZRvaneli da 
koordinatori iyo. mas, rogorc evropaSi saqarTvelos 
elCs, kanonieri xelisuflebis rwmunebuls, hqonda uam-
ravi Sexvedra evropel liderebTan, ara marto saqarT-
velos, aramed mTeli kavkasiis momavali bedis sakiTxze. 
msoflio omis Semdeg ganviTarebuli politikuri da 
ekonomikuri krizisis gamo, sakuTari problemebiTa da 
interesebiT datvirTuli evropis didi saxelmwifoebi 
qarTvel politikosTa moTxovnebs naklebad iTvaliswi-
nebdnen, mas mxolod maSin aqcevdnen yuradRebas, rode-
sac maTi qveynisa da qarTveli xalxis  interesebi erT-
maneTs hkveTdnen.  
Tu ras cdilobda qarTuli diplomatia, ra ur-
Tules pirobebSi ibrZoda qarTuli saxelmwifos inte-
resebis dasacavad, kargad Cans im Sexvedrebisa da dip-
lomatiuri urTierTobis amsaxveli masalebis gacnobi-
sas, rac 1921 welsve, Cxenkelisa da misi TanamebrZo-
lebis mier ganxorcielda.  
mivyveT movlenebs 1921 wlis maisidan, rodesac 
elCma inaxula damoukideblobis wlebSi evropaSi yve-
laze axlo politikuri mokavSiris _ germaniis elCebi 
evropis qveynebSi, raTa gaecno maTTvis saqarTveloSi 
Seqmnili viTareba, amasTanave mieca germaniis mTavrobi-
saTvis warsadgeni direqtivebi. am Sexvedris detalebs 
Tavad Cxenkeli azustebs sakuTar CanawerSi. ai, es Cana-
weric (stili ucvlelia):  
`19. V. a. Cxenkelma inaxula germaniis elCi rom-
Si, romelmac didis mxurvalebiT da pativiT miiRo is. 
germaniis elCs f. barenberg-goslars ar qonia maincda-
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mainc namdvili warmodgena saqarTveloze da kavkasiaze 
saerToT, Cxenkelma gaacno Seqmnili mdgomareoba iq.  
Cxenkelis kiTxvaze man miugo, rom berlini uSualoT 
awarmoebs politikas maxlobel aRmosavleTTan da kav-
kasiasTan, razedac Cxenkelma gamoTqva azri, ramdenad 
ukeTesi iqneboda, rom romSic gamoeCina saelCos meti 
aqtivoba, radgan aqedan mimosvla kavkasiasTan arsebobs 
da angorac aq awarmoebs saqmes antantansTan. 
Semdeg Cxenkeli Seexo loid-jorjis ukanasknel 
sityvas sileziis Sesaxeb da gamoTqva azri, SesaZloa 
inglisma scnos bolos saWirod germaniis TanamSrom-
loba ruseTis saqmeebSi da aqedan araa mosalodneli, 
rom germaniis texnika, organizacia gamoyenebul iqnas 
kavkasiaSi. Cxenkeli imasac ki dasZenda, rom inglisi 
iZulebuli iqneba rame kompensacia misces germanias da 
ukanasknels, vinaidan man dahkarga baRdadis gza da sxv., 
SeuZlia moiTxovos TavisTvis ekonomiuri muSaoba kav-
kasiaSi, agreTve am gziT nedli masalis gamozidva wina 
aziidan. barenberg goslars WkuaSi daujda es mosaz-
reba da Tqva, rom is miaqcevs masze berlinis yuradRe-
bas. 
sazogadoT Cxenkelma moiTxova meti aqtivoba ger-
maniis mxriT, Tu mas unda kavkasielebis simpatia Seir-
Cinos, mas yavs Tavisi intimuri megobrebic londonSi, 
romelTa daxmarebiT SeuZlia  Sesinjos niadagi; ingli-
si, romelic  datvirTulia amdeni saqmeebiT, miiRebs 
germaniis TanamSromlobas kavkasiaSi da am SemTxvevaSi 
is daexmareba kavkasielebs SekavSirden, gamagrden da 
Tavi daaRwion ruseTis uRels.  germaniis elCma xma-
amaRlebiT wamoiZaxa: Cven arca rodis ar vyofilvarT 
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pasiuri, aqtivoba Cveni stiqia aris, iyaviT darwmunebu-
li, Cven ar davaklebT cdas Tqveni saqme gamoswordes 
da Cvenc sargebloba gveqnes. 
bolos barengberg-goslarma aRuTqva Cxenkels, rom 
is iqneba mWidro damokidebulebaSi mis moadgilesTan – 
maCabelTan da rac SeiZleba xels Seuwyobs mis muSao-
bas romSi. maCabels icnobda is winaTac, agreTve sxva 
wevrebs saelCosas. 
a. Cxenkelma Txova germaniis elCs, gaeTvaliswine-
bia, rom  saqarTvelos  mTavrobas ar SeuZlia  aSkaraT 
imoqmedos, radgan antantam ar daswamos mas germaniis 
mikerZeba, man cota dasja ar ganicada amisaTvis.~1 
Cxenkelis Semdgomi Canaweri exeba mis Sexvedras 
germanel diplomat avgust miulerTan. es Canaweri ase-
Tia: 
 `27. V. 21. bernidan 13 kilom. miusingenSi „sas-
tumro lomi“ moxda Sexvedra a. C.-sa da germaniis elCs 
bernSi avg. miulers Soris. musaifma sam saaTze meti 
gastana (erTaT ivaxSmen), exeboda bevr sxva da sxva 
sagnebs, aq mokleT moyvanilia mxolod dialogi maxlo-
bel Temaze. 
Cxenk. me Camovedi bernSi specialuri mizniT – es 
iyo Tqveni naxva da zogierT saWirboroto kiTxvaze 
molaparakeba. vici Tqveni warsuli, agreTve isic, rom 
Tqvens azrs angariSs uwevs Tqveni mTavroba. 
miuleri. mec bevri vici Tqvens Sesaxeb, amitom 
gansakuTrebul sixaruls veZlevi, rom maqvs SemTxveva 
piradaT gelaparakoT. me Tqvens gankargulebaSi var.  
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
arqivi, f. 1831, anaw. 2, saqm. 101, furc. 1-2. 
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Cxenk. me ar minda Soridan daviwyo, Tqven iciT 
Cveni viTareba, vici gainteresebT igi. rauSeri, sanam 
Tfiliss wavidoda, Tqven gesaubraT aq. germanias kargi 
atmosfero aqvs saqarTveloSi, kavkasiaSi, mcire aziaSi, 
– minda vicode, fiqrobs Tu ara is axla Cvens Sesaxeb, 
aqvs Tu ara rame ganzraxvebi Cvens mimarT.  
miul. me yovelTvis mainteresebda kavkasia, momia-
ria bevri qveynebi, anatoliac, Cemi natvra iyo, rogorc 
alpinistis, movxvedrodi Tqvens mSvenier qveyanaSic, 
magram amaod. marTali giTxraT, me cotas vfiqrobdi am 
Jamad kavkasiaze, imdeni Tavsamtvrevi kiTxvvebi gvaqvs 
ufro axlo, magram axla ki isev gamicxovelda saqarT-
velos saqme da amis mizezi TqvenTan Sexvedra aris. 
ak. C. me aki giTxariT, germanias simpatiiT uyu-
rebs ara marto saqarTvelo, sxva respublikebic kavka-
siisa, amitom saWiroa meti interesi da yuradReba ga-
moiCinos misma mTavrobam Cvens mimarT. simpatia–antipa-
tias Tavisi mniSvneloba aqvs, magram me mogaxsenebT im 
mglur interesebze, romelic germanias aqvs da unda 
hqondes kavkasiaSi da mis iqiTac, Cvenis gziT. imave 
dros Cven viciT, rom Tqven saSiSi ara xarT politi-
kuraT! axla mainc. Tqven SegiZliaT Tqveni codna, kapi-
tali, teqnika moaxmaroT kavkasias, raic didaT mosagebi 
iqneba TqvenTvisac.  
a. miul. sruli WeSmaritebaa, magram rogor da ra 
gziT? SegveZleba gana Tqvenamde mivwvdeT? antanta xom 
gadagveRobeba win? inglisi?! 
a. C. diax, dabrkolebebi bevria, gansakuTrebiT, sa-
nam osmaleTi formaluraT jer kidev omSia antantas-
Tan. Semdegac sruteebis klite albaT isev ingliss eq-
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neba karga xans. meore gza, ufro Sori, sanam balkane-
Tis da yofil avstro-ungreTis saqmeebi ase asvrilia, 
TiTqmis gamousadegaria. magram me saxeSi maqvs ara imde-
naT Tqveni dapirispireba antantasTan Cvens Sesaxeb, ra-
ic SesaZloa sabedisweroc ki gamodges CvenTvis, – ram-
denadac Tqveni SeTanxmeba antantasTan (Cvens Sesaxeb). 
Cemi saqme araa, rogorc patara saxelmwifos warmomad-
genelis, did saxelmwifoze vilaparako, magram Tqven-
Tan, rogorc amxanagTan, SemiZlia ufro Tamami viyo. ge-
rmanias, Cemis azriT, axlo momavalSi ar ZaluZs srul-
iad damoukideblaT imuSaos mis sazRvrebis gareT; ar 
daanebeben mas gamarjvebuli saxelmwifoebi Tavisufal 
muSaobas TviT ekonomiuraTac. amitom saWiroa, Cemis 
fiqriT, is gauamxanagdes erT an or gamarjvebul sa-
xelmwifos da masTan erTaT imuSaos CvenSi. 
a. miul.  eg azri Zalian sainteresoa, vina gyavT 
saxeSi? ra aris Tqveni gegma? 
a. C. me gegma ara maqvs mzamzareuli, minda Tqven-
Tan erTaT viTaTbiro amaze. me vici, inglisSi tria-
lebs erTi azri: germaniis TanamSromloba ruseTis aR-
sadgenaT. ruseTi dangreulia ara marto rogorc eko-
nomiuri organizmi, aramed rogorc saxelmwifoc. saeW-
voa sxva Zala arsebobdes, garda germaniisa, romelsac 
SeeZlos ruseTis aRdgena. inglisSi ukve amCneven amas 
da SesaZloa Sesaferi daskvnac gaakeTon, Tu Tqvenc me-
ti aqtivobas gamoiCenT. ingliss ar surs,  ra Tqma un-
da, Zlieri ruseTi, misi xelSekrulebac masTan ufro 
im mizniTaa dadebuli, rom bolSevikebma SesZlon ufro 
safuZvlianaT daamxon igi; magram bolos da bolos ma-
inc saWiro gaxdeba normaluri mdgomareoba gaCndes iq 
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inglisis apekis qveS da germaniis gamrjelobis meoxe-
biT. ingliss ar surs, cxadia, kavkasia daubrundes ru-
seTs, magram imave dros is uxerxulaT Tvlis da an ki-
dev ar scalia, pirdapir aiRos xelSi misi saqmeebi; 
amitom, Tu gamoCnda sxva Zala, romelic amas ikisrebs, 
inglisi albaT isargeblebs am TanamSromlobiT. Tqven 
iciT, ingliss ar surda Cveni dangreva, magram arc See-
Zlo Cveni daxmareba, magram, Tu germaniis daxmarebiT 
kavkasiis xalxebi SekavSirdebian, dairazmebian da gada-
igdeben moskovis uRels, inglisi, me vfiqrob, Zlier 
kmayofili darCeba. Cven ukve gvaqvs molaparakeba mezob-
lebTan da Zalian Cqara saerTo deklaraciiT gamovalT, 
erTgvar patara antantas SevadgenT kavkasiisa (xazi yve-
lgan Cvenia) _ d. W.), magram Cven gveWirveba germaniis 
organizatoruli daxmareba, misi specialistebi, rom 
marTla SevZloT movemzadoT ganmaTavisulebel moqmede-
bisaTvis. meores mxriT, inglisma, romelmac yvelaferi 
wagarTvaT, gansakuTrebiT baRdadis gza, SesaZloa Tvi-
Ton igrZnos kompensaciis saWiroeba Tqvens mimarT, sa-
xeldobr kavkasiaSi, romelic Tavis sazRapro bunebriv 
simdidriT da rogorc wina aziisaken, Tqven saSualebas 
mogcemT mozidoT TqvenTvis aucilebeli nedli masala. 
erTi sityviT, kavkasiis ganTavisufleba Tqvenis daxma-
rebiT sworeT Seefereba inglisis politikis xasiaTsac: 
sxvisi xeliT wablis Radaridan amoReba. merme Tqven 
exla saSiSi ara xarT misTvis: samxed. floti wagarT-
ves! ras ityviT? 
a. miul. kombinacia seriozulia, sasargebloa misi 
awon-dawonva, magram, vinaidan Cven jer zogadaT vlapa-
rakobT, mec momdis TavSi meore kombinaciac: safrangeT-
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Tan gaamxanageba da poloneTis (romlis arsebobis unari 
jer gamourkvevelia CemTvis) Seyvana am saqmeSi! germania 
konkurentia inglisisa msoflio bazarze, aris winaaR-
mdegoba ekonomiuri maT Soris. zavis sakiTxSi inglisi 
ufro Seubralebeli mopirdapire iyo Cveni, vinem saf-
rangeTi, Tumca ukanaskneli ufro mets xmaurobda. saf-
rangeTi ara grZnobs Cvens ekonomiur konkurencias, sa-
magieroT is grZnobs inglisis gegemonias; Tan mas ar 
surs Sroma, unda germania gaixados sawovel furad, 
rogorc ruseTi odesme, Cvenc, ra gaewyoba, Tanaxma 
varT, viSromebT misTvis da CvenTvis; is iZulebuli iq-
neba sawarmoo Tanxa TviTon man gagviCinos, rom Cven 
iqidan misi valis gasastumrebeli saSualebac gaviCi-
noT. Cven da safrangeTis asparezi iqneba umTavresaT 
yofil avstro-ungr. teritoria da balkaneTi, ing-
lissac araferi eqneba amis winaaRmdegi. 
ak. C. Tqvens kombinaciaSi TiTqos miRebuli araa 
saxeSi kavkasia, romelic ingliss ainteresebs. Tqveni 
safrangeTTan gaamxanageba simpatiuria CvenTvis, amas sam-
xedro mniSvneloba aqvs dRes, magram mdgomareoba TiT-
qos xels ar uwyobs amas. jer kidev didi xani gaivlis, 
sanam frangni ganTavisufldebian undoblobisadmi Tqven-
dami, maT sagareo politikas aqvs Tavisi loRikac: gana 
imisaTvis Seqmnes sami axali slavian. saxelmwifo (po-
loneTi, Cexo-slovakia, iugo-slavia) da meoTxesac ika-
vSireben (bolgaria), rom germanias gauamxanagdnen? sanam 
ruseTi fexze ara dgas, safrangeTi iqneba tonis mimce-
mi kontinentze, Semdeg ki ruseTi Semoikrebs am moZme 
saxelmwifoebs da gaCndeba panslavizmis safrTxe. saf-
rangeTi, sanam ruseTSi bolSevizmia, kargis TvaliT 
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uyurebs kavkasias, SeiZleba kidec daexmaros  mas da 
amiT Cvenc visargeblebT, magram sabolooT igi ar aris 
CvenTvis saimedo, vinaidan, rogorc ki gamoicvleba re-
Jimi ruseTSi, ukanasknels saCuqrad SesTavazebs is kav-
kasias. ruseTis momdureba safrangeTs ar ZaluZs Tqveni 
SiSiT da es SiSi mTlaT usafuZvloc ar aris, vinaidan 
Tqvenc moisurvebT albaT zogierT usamarTlobis gas-
worebas aRmosavleTiT (dancigi, silezia), agreTve va-
lebis Sekvecas... 
a. miul. safrangeTs marTla SiSi aqvs Cveni, magram 
Cven vecdebiT es SiSi gauqroT mas, Cven vebrZviT revan-
Sis suliskveTebas; agreTve Cven davajerebT safrangeTs, 
rom mecadineoba da survili ar gvaklia gadvixadoT 
misi vali da, Tu mTlaT gadaxda ver SevZeliT, isic 
Seurigdeba am aucileblobas. magram Tqveni mosazreba-
nic safuZvliania, me gadawyvetiT ar SemiZlia vTqva, 
rom SesaZloa safrangeTTan erTaT msvleloba, am saqme-
Si mTavar rols TamaSobs inglisi, damokidebulia ro-
gor moeqceva is safrangeTs. ingliss surs amouvsebeli 
ormo gaTxaros Cvensa da safrangeTs Soris, sileziis 
sakiTxSic bevrs ar gamoveliT misgan, miuxedavad l. 
jorjis gamosvlisa. ruseTis Zvel farglebSi aRdgena 
CvenTvis, yovel SemTxvevaSi, araa sasurveli. erTi sit-
yviT, kiTxva arc ise martivia. Tqveni azri Cveni vismes-
Tan SeTanxmebis Sesaxeb marTalia, magram visTan?  
ak. C. me erTi kombinaciac momdis TavSi. gavige, 
rom Tqveni stinesi da amerikis morgani raRac molapa-
rakebaSi arian erTmaneTTan, undaT erTaT gaaCaRon saq-
meebi. es TiTqos moaswavebs imas, rom Tqveni da ameri-
kis TanamSromloba SesaZloa da, vinaidan amerikas cota 
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aqvs navTi da Tqven ki sulac ara gaqvT da bevri sxva 
gakliaT, SesaZloa orivem daiwyoT muSaoba kavkasiaSi. 
gaxsovT, inglisi cdilobda amerikas aeRo somxeTis ma-
ndati, magram ver daiTanxma, axla, Tu kiTxva kavkasiaze 
daisva, vin icis, iqneb amerikam CasWidos mas xeli. amiT 
inglisi erTgvar kompensacias miscems mas mesopotamiis 
navTis magieraT. amerika-germaniis muSaoba xelsayrelia 
CvenTvis. 
a. miul. Tu amerikas davuaxlovdiT, safrangeTic 
Semova partniorad maSinve (a. C. agreTve italiac!), ho, 
italia yovel kombinaciaSi Seva! me mqonda SemTxveva 
gavcnobodi am dReebSi friad sayuradRebo moxsenebas, 
germaniis udides samrewvelo firmebisTvis dawerils. 
da iqidan sCans, rom amerika ganicdis saSinel kriziss 
mrewvelobaSi, amitom is erTi wlis ganmavlobaSi, sul 
ukanaskneli, gamoudegaria sxva qveynebisTvis. yovel Se-
mTxvevaSi yvela am kombinaciebs Seswavla unda, ganWvre-
ta, amas kidec Svrebian ramdenaTme germaniaSi. 
a. C. diax, me darwmunebuli var, rom Tqven muSa-
obT am niadagze, mxolod Cven gvinda, rom germaniam Ta-
vis momaval kombinaciebSi ar daiviwyos kavkasiac. me 
gulaxdilad getyviT, rom kavkasiaze ufro xelsayreli 
qveyana sxva ar meguleba Tqveni ekonomiur da teqnikur 
saSualebebis gamosayeneblad. Tavi da Tavi isaa, rom 
Tqven TviTon gamoiCinoT iniciativa, meti aqtivoba Cven 
mimarT. kargaT iciT, Cven ar SegviZlia krintic davZ-
raT germaniis Sesaxeb anatantas qveynebSi – maSinve ger-
manofilobas dagvwameben – da isedac bevri usiamovneba 
gvxda wilad 1918 w. ambebis gamo. Tqvena gyavT, me vici, 
intimuri megobrebi inglisSic, amerikaSic, safrangeT-
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Sic, italiaSic, saWiroa am megobrebis saSualebiT Se-
sinjoT niadagi, daiwyoT molaparakeba kavkasiis pers-
peqtivebis Sesaxeb, ra Tqma unda, Cven dausaxeleblaT. 
Tqven, me darwmunebuli var, SesZlebT Cqara gamoarkvi-
oT, visTan SegeZlebaT muSaoba da, roca Tqveni partni-
ori moisurvebs CvenTan laparaks, vecdebiT Tqven sasar-
gebloT movatrialoT saqme, kavkasiis xalxebi gendo-
bian isedac. 
a. miul. sruli simarTlea, Tqven ar SegiZliaT 
Cvenze ilaparakoT antantasTan, es Cveni saqmea. darwmu-
nebuli varT Tqvens megobrobaSic, Cven isic viciT, ras 
moaswavebs Tqveni daniSvna elCad antantas qveynebSi! me 
did mniSvnelobas vawer Cvens Sexvedras aq, madlobe-
lic var rom, ase miapyariT Cemi yuradReba Tqvens pro-
blemas. me am or-sam kviraSi waval uTuoT berlinSi da 
seriozulaT davsvam Tqvens sakiTxs, visTan jer ars. 
vfiqrob, berlini mas angariSs gauwevs da Tqvenc ime-
dia, sasurvel pasuxs mogcemT. me vizruneb TqvenTan 
kavSirze, mogawvdiT saWiro cnobebs. 
a. C. me ukve giTxariT, rom Cemi SveicariaSi Camos-
vla gamowveulia Tqveni naxvis mizniT. dro ar icdis, 
saWiroa daCqareba. bolSevikebi ar cxrebian, isini, mgo-
ni, Cqara saSiSi iqnebian saerTaSoriso mSvidobianobisa-
Tvis, SesaZloa es garTuleba kavkasiaSi daiwyos da es 
gvavalebs momzadebas. Tqven SegiZliaT gavlena moaxdi-
noT osmaleTze, rom man ikmaros amdeni siregvene Cvens 
mimarT, Torem samudamoT dahkargavs imasac, rac abadia. 
aucileblaT saWiroa, rom germania xSir-xSiraT axsene-
bdes saqarTvelos da kavkasias Tavis Tavs. mag; ganzra-
xva iyo reixstags mieRo saprotesto dadgenileba bol-
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Sevikebis mier saqarTvelos dakavebis winaaRmdeg. aq 
aris exla Cveni warmomadgeneli berlinSi, me mas mivcem 
Sesafer dereqtivebs visTan da rogor unda imoqmedos. 
 a. miul. darwmunebuli iyaviT, rom Cven vecdebiT, 
rac SegviZlia. (man Caiwera misamarTebi, gvarebi, agre-
Tve mTavari muxlebi, razedac elCi eubneboda). 
saintereso iyo Cxenkelis  darbazoba germaniis  
elCTan londonSi. 
,,a. Cxenkeli 23. VI. 21 iyo sadarbazoT germ. elC-
Tan londonSi, StamerTan, da darbazobam gastana erTi 
saaTi da 10 wuTi”. movitanT Cxenkelis Canawers am Sex-
vedris Sesaxeb: `aRmoCnda, rom germaniis  elCs Soreu-
li warmodgenac  ki ar hqonebia kavkasiis saqmeebze, 
arc bernis elCs (germaniisa) miulers mouweria ara-
feri Cemi masTan molaparakebaze. Cxenkels Seuxvda xe-
laxlav mboba yvela imisa TiTqmis, rac miulers uTxra. 
vinaidan germ. elCi hamburgeli yofili komersantia, is 
didis yuradRebiT da moTminebiT ismenda. Cxenkelma 
gadasca deklaraciis asli kavkasiis kavSirisa, agreTve 
asli im memuarisa, romelic man daswera romSi da gada-
eca iqaur mTavrobas. Cxenkeli umtkicebda mas, rom ger-
maniis mxriv didi Secdoma, TiTqmis danaSauli iqneboda, 
man rom ar miaqcios saTanado yuradReba kavkasias. uka-
naskneli saukeTeso adgilia germaniis ekonomiur moqme-
debisTvis, is miscems mas agreTve saSualebas gamozidos 
winaaziidan nedli masala da sx. vinaidan germania po-
litikuraT sustia dRes-dReobiT, mas ar SeuZlia, am-
bobda Cxenkeli, damoukideblad imoqmedos iq, amisaTvis 
saWiroa SeTanxmeba erT-erT, Tu yvelasTan ara, mokavSi-
re saxelmwifosTan, pirvel rigze inglisTan. amitom, 
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Cxenkelis azriT, german. elCis fxianoba am saqmeSi 
sworeT londonSi did Sedegebs gamoiwvevs mis qveynisa-
Tvis. Cxenkels ar daumalavs isic, rom germania dainte-
resebulicaa axlo aRmosavleTis da ruseTis saqmeebis 
garTulebaSi, vinaidan es asustebs mis mopirdapireT, 
magram pasiuraT yureba da xsenebul garTulebaTa gada-
Warbebuli Sefaseba avnebs mis saarsebo interesebs. mos-
kovis da angoras nacionalistebTan saqmis daWera, maT-
ze dayrdnoba avnebs mas TviTon. saWiroa germaniam isar-
geblos im kargi saxeliT, romelic mas aqvs moxveWili 
osmaleTSi da kavkasiaSi da ecados maTi ekonomiuraT 
aRdgenasTan erTaT Tavis Tavs moutanos  udidesi sar-
gebloba. erTad erTi piroba, romelic unda aRasrulos 
germaniam, aris is, rom man ar gaswiros kavkasiis 
damoukidebloba, ar gamoeqomagos ruseTis gabatonebas 
iq. es avnebs mas politikuraT, vinaidan Zlieri ruseTi 
xelsayreli ar aris  misTvis, xolo simpatias osmale-
Tisa da kavkasiis xalxebisa samudamoT dahkargavs. ger-
maniis elCi mxolod ismenda, mxolod kiTxvebs svamda 
dro-gamoSvebiT da gamoTxovebisas uTxra Cxenkels: „Tq-
ven gaminaTeT friad sayuradRebo sakiTxi, me mas Sevis-
wavli uTuoT da imedi maqvs kidev gnaxavT laparakis 
gansagrZobaT.“ elCs Cauweria Cxenkelis misamarTi da 
telefoni.  
Cven germanel diplomatebTan Cxenkelis es sami 
Sexvedra SevarCieT, Tanac saqarTvelos damoukideblo-
bis dakargvis pirvelive TveebSi. sinamdvileSi, germania 
am dros damoukidebeli saqarTvelos interesebs arc 
icavda da verc daicavda. is amas sityviT aRiarebda, qa-
rTvelebTan saubarSi. omSi damarcxebuli germanelebi 
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sakuTar interesebs icavdnen da sxva qveynebis proble-
mebi maTTvis sasxvaTaSoriso iyo. amis Sesaxeb akaki Cxe-
nkels berlinidan jer kidev 1919 wlis bolos werda 
vl. axmeteli. misi azriT, germanul presaSi qveyndebo-
da werilebi, sadac rusuli orientacia Canda. germane-
lebi monarqistebTanac TanamSromlobdnen da bolSevi-
kebTanac. amave dros, germanul `forSe ceitung~-Si ga-
moqveynda werili kaki (irakli) wereTelze, sadac, ax-
metelis TqmiT: `misi saqarTvelos damoukideblobis Se-
saxeb moRvaweoba TiTqos gamasxarebulic ki iyo~. axme-
teli dasZenda: erik berSteinis Zmam damireka da ise 
iyo gabrazebuli, redaqciaSi misvla da redaqtoris ga-
lanZRvac ki gadawyvitao.  
berSteinis mimarTvaze redaqtors da TanamSrom-
lebs `uxeSi werilisTvis~ bodiSi mouxdiaT da uTq-
vamT: `samwuxarod SemTxveviT gagvepara werili da ga-
daeciT saqarTvelos warmomadgenels, rom Cveni gazeTis 
furclebi maT gankargulebaSi iqneba, sapasuxo werili 
daswerono~.1  
axmeteli Cxenkels atyobinebda detalebs, ra iwe-
reboda da iTqmoda germaniaSi saqarTveloze, qarTvel 
politikosebze, maT Soris kaki wereTelzec. 
`germaniis gazeTebSi Cens Sesaxeb sxvadasxva cno-
bebs aTavseben. gansakuTrebiT provinciul presaSi. Cven-
ma muSaobam gasWra, biuletenebiT sargebloben. gigzav-
niT zogierT amonaWrebs... sazogadod, Cven germanelebs 
ar vaviwydebiT da roca ki saSualeba miecemaT simpaTi-
uraT gvigoneben. Cveulebrivad, Zalian kargad gvigone-
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
arqivi, f. 1864, anaw. 2, saqm. 180, furc. 180-181. 
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ben saqarTvelodan Camosuli germanelebi, romlebic 
esesis jarSi msaxurobden. eseni gazeTebSi xSirad swe-
ren Cvens Sesaxeb. aqve ar SemiZlia ar moviyvano ed. 
bernSteinis gataceba kaki wereTliTa da Cveni xalxiT. 
kaki wereTlis Sesaxeb  miTxra: aseTi didi politiko-
sebi Cven, germanias unda gvyavdeso. metad moswonebia 
misi seimSi warmoTqmuli sityvebi. aRtacebulia kakis 
lucernSi rusulad warmoTqmuli sityviT, gansakuTre-
biT ki misi moswrebuli SeniSvniT, romelic mas longe-
sTvis miuZaxebia didi saxelmwifoebis daarsebis Sesa-
xeb. es ambavi bernSteinma berlinis erT-erT saxalxo 
krebaze gaixsena. wereTlis saxelis gagebaze krebis 
didi umravlesoba `vaSas~ ZaxiliT Sexvda... berSteini 
diplomatiuri da xalxTa kavSiris Sesaxeb Jurnalis 
gamocemas apirebs da gvpirdeba, saqarTvelos Sesaxeb 
bevr rames davwero, xSirad vnaxulob xolme sagareo 
saqmeTa ministr herman miulersac~...~1  
erT werilSi v. axmeteli evgeni gegeWkors werda, 
rom pirveli SexvedrisTanave herman miulerma mas uTx-
ra, rom germania amwuTsve gaRiarebT Tqven rogorc da-
moukidebel saxelmwifos, magram es arc Tqven gargebT 
da arc Cveno. axmetelmac daudastura, misi azriT, ger-
maniis aRiareba antantis aRiarebas daabrkolebda  da 
gaufuWebda saqarTvelos masTan urTierTobas.2  
saqarTvelos damoukideblobis dakargvis Semdeg 
germanel diplomatebTan Cxenkelis Sexvedrebis Sinaar-
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri ar-
arqivi, f. 1864, anaw. 2, saqm. 180, furc. 154. 
2 saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri 
arqivi, f. 1864, anaw. 2, saqm. 180, furc. 197-201. 
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siT SeiZleba davaskvnaT: 1. qarTuli diplomatia Tana-
medrove msoflio politikis Rrma analiziT cdilobs 
ipovos evropis did saxelmwifoTa Soris partniori, 
romelic daexmareba momavali erovnul-ganmaTavisufle-
beli brZolebis organizebisaTvis im interesebis sanac-
vlod, rac SeiZleba misTvis kavkasiaSi iyos; 2. saqarT-
velom SeiZleba daainteresos didi saxelmwifoebi geo-
politikuri da ekonomikuri TvalsazrisiT; 3. qarTvel-
ma diplomatebma am etapze, evropis didi saxelmwifo-
ebis yuradRebis misaqcevad, aucileblobad CaTvales 
`kavkasiuri antantis~ Seqmna, daZlies Sinagani winaaR-
mdegobani, maT Soris sasazRvro davebi da Camoayalibes 
erTiani kavkasiis gegma; 4. warmodgenili masalidan, gan-
sakuTrebiT miulerTan Sexvedris stenogramidan, Cans 
qarTuli diplomatiis mcdeloba, uCvenos germanel dip-
lomats sxvadasxva kombinacia, rac saqarTvelos inte-
resebSic Sedioda, Cans germaneli diplomatis ara mar-
to daintereseba SeTavazebuli sakiTxebiT, aramed gak-
virvebamde misuli mowoneba qarTveli diplomatis naaz-
revisa Tu politikuri Canafiqris gamo. Tumca, istori-
as Tavisi dinebis kalapoti aqvs da iSviaTad gaeqceva 
sakuTar gzas, istoriidan gaqcevas verc adamianebi 
axerxeben. inglisi da amerika imdenad Tanxvedri aRmoCn-
dnen TavianTi dinebiTa da mimarTulebiT, verc qarTve-
li diplomatis daJinebuli cda da verc germaneli mi-
uleris momavlis gegmebi  ver Secvlida mas.  
 
damowmebani: 
saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centra-
luri arqivi, fondi 1831, aRwera 2, saqme 64. 
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saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centra-
luri arqivi, f. 1831, anaw. 2, saqm. 101.  
saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centra-
luri arqivi, f. 1864, anaw. 2, saqm. 180. 
saqarTvelos erovnuli arqivi, saistorio centra-
luri arqivi, f. 1864, anaw. 2, saqm. 463. 
 
 
 
Dodo Chumburidze 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 
Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology 
AKAKI CHKHENKELI MEETINGS WITH GERMAN 
DIPLOMATS: MULLER, BANERBERG-GOSLAR AND 
STAMMER 
RESUME 
 
In the first months of the establishment  the Soviet 
system in Georgia, the georgian diplomat Akaki Chkhenkeli 
met with german diplomats in Europe.The meeting took place 
in different countries of Europe . 
The georgian diplomat tried to interest the Germans with 
Caucasian countries, In order to obtain their support for the 
restoration of the state independence of the coming battle. 
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eTer qavTaraZe 
korneli kekeliZis saxelobis  
xelnawerTa erovnuli centri 
 
 
grigol robaqiZis emigrantuli cxovrebidan 
 
 
 
grigol robaqiZem rTuli emigrantuli cxovreba 
gaiara. gansakuTrebiT mZime iyo bolo, Sveicariis peri-
odi. amis Sesaxeb erT-erT werilSi ase wers: „berlinis 
moSoreba CemTvis Znelia ara marto imis gamo, rom Cemi 
yofna berlinSi Cemi samwerlo muSaobisaTvis metad sa-
Wiroa, aramed imis gamoc, rom iq gadmoxvewil qarTve-
lTa keraa, qarTvelTa saTvistomo. movcildebi berlins 
- davkargav am ukanasknel natexs saqarTvelosas“.1 am 
dros igi ganmartoebuli aRmoCnda. berlinis iZulebiT-
ma datovebam grigol robaqiZe mowyvita aqtiur sazoga-
doebriv  da SemoqmedebiT moRvaweobas. mas urTierTo-
bis erTaderT saSualebad  mimowera darCa. am werileb-
Si is Riad warmoaCens Tavis sulier mdgomareobas, Ta-
vis azrebsa da fiqrebs ama Tu im sakiTxze. TiToeul 
adresatTan mimarTebaSi is sxvadasxva Temaze amaxvilebs 
yuradRebas. gamorCeuli iyo misi urTierToba mixeil 
wereTelTan. aseve gamorCeulia qarTuli epistoluri 
                                                            
1 grigol robaqiZe, piradi mimowera, Seadgina winasityvaoba, 
komentarebi da saZieblebi daurTo eTer qavTaraZem, Tb., 2012, gv. 
340. 
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Janris Sedevrad misaCnevi misi 11 werili mixeil were-
TelTan. 
es werilebi xelnawerTa institutma gasuli sau-
kunis 80-ian wlebSi miiRo nino da kalistrate salie-
bisgan. ar Semonaxula mixeil wereTlis arcerTi sapa-
suxo werili. 
grigol robaqiZis es werilebi naTlad gviCvenebs, 
ra siTbo da siyvaruli akavSirebda am or did moazro-
vnes. werilebi nino da kalistrate saliebTan adastu-
rebs, rogori gadamwyveti mniSvneloba hqonda gr. roba-
qiZisTvis mixeil wereTlis azrs. „hkiTxe mixeils“,  
„gaugzavne mixeils“; „waakiTxe mixeils“; „rogorc mixe-
ili ityvis“; „mxolod mixeilis azrs miviReb“; „mixei-
lis sityva sabolooa“; - aseTi frazebiT aris gajere-
buli es baraTebi. 
grigol robaqiZisTvis xeli ar SeuSlia drois 
faqtors, momavlidan daenaxa Tavisi Tanamedrove da 
aseTi Tamami, umaRlesi Sefaseba mieca misTvis: „mixel 
wereTeli mesaxeba, rogorc giorgi mTawmindeli XX  
saukuneSi“. 
SemTxvevis wyalobiT gadarCenili es werilebi ara 
mxolod maTi gamorCeuli urTierTobis, grigol roba-
qiZis sxvadasxva problemisadmi damokidebulebis rekon-
struirebis saSualebasac iZleva. maTgan gamovyofT ram-
denime sakiTxs. 
mwerlis damokidebuleba istoriuli warsulisa 
da miTebisadmi sruliad gansakuTrebulia, rac Zalumad 
aisaxa mis SemoqmedebaSi. erT-erT werilSi igi mixeils 
swers: „miTosi Cems nawerebSi Cakvetebuli ki araa, ra-
ica xSiria msoflio literaturaSi - igi saxeobiT 
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cendebis, rogorc morCi mcenarisa“. miTosTan mwerlis 
damokidebuleba eyrdnoboda mis did warmosaxviT niWs 
da amitom advilad axerxebda miTis awmyoSi realizebas 
(igulisxmeba mxatvruli nawarmoebebi). 
miTis realizaciis idea pirovnebis, eris da mTli-
anad kacobriobis miTSi davanebul Rirebulebebze swo-
rebaa. miTSi kondensirebulia kacTa modgmis safiqralis 
saukeTeso nawili. amitom grigol robaqiZis nawerebis 
qveteqstebis Tanaxmad, cxovreba  miTebis gacocxlebisa 
da axali miTebis Seqmnis uwyveti procesi unda iyos. 
misi azriT, amas „samyaroSi SemoqmedebiT proeqtad gat-
yorcnili adamiani“ wuTisoflis saidumloebebSi CaRr-
mavebiT, RvTiur idumalebasTan miaxloebiT, sakuTari 
pirovnebis maradRe wvrTniT SeZlebs. „me Tu  rames mi-
vaRwie, mxolod da mxolod „wvarTis wyalobiT“.1 mi-
Tosi grigol robaqiZisTvis cxaddeba qarTul sityvaSi. 
sityva miTis saxlia. miTologiaSi CaRrmavebis survili 
misTvis SemTxveviTi ar iyo. grigol robaqiZe dros ga-
nusazRvrelad aRiqvamda, erT droSi aerTianebda 
warsuls, awmyos da momavals. gaerTianebul droSi ki 
Rirebulebebi TiTqos ufro naTlad gamoikveTeboda da 
amitomac realuri cxovrebis miTad koreqtirebas esw-
rafvoda. Sesabamisad, misi xedva deduqciuri iyo, ukve 
Camoyalibebul RirebulebiT postulatebs eqvemdebare-
boda calkeuli cxovrebiseuli detali, amaRlebuli 
iyo is, Tu rigiTi, umniSvnelo. maradiulobis gancda 
misi yofis Tanamdevi iyo. erT-erTi werilidan: „es so-
                                                            
1grigol robaqiZe, piradi mimowera, Seadgina winasityvaoba, 
komentarebi da saZieblebi daurTo eTer qavTaraZem, Tb., 2012, gv. 
308. 
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feli sadguria mxolod, samyaro-maradisobaa. rac am 
soflad movipoveT, nayofs igi im soflad gamoiRebs. es 
unda axsovdes yvelas Jam-yovel. es unda gvaxsovdes 
Cvenc, Sen da me, egzom datanjulT. me piradad, ai am 
ubedurebis wamsac, ar vTvli Tavs ubedurad - uTvala-
vi wuTni bednierebisa mrgunebia sicocxleSi. unayofod, 
vxedav, arc dRevandeli ubedureba Caivlis. gavige exla 
fesvevulad: Tu raa siyvaruli moyvasisadmi. kidev meti: 
mivxvdi Cemi tanjvis gziT ideas vnebuli RmerTisa, 
mivxvdi-Zireulad“.1 ase gardaiqmneba grigol robaqiZis 
sulSi tanjva sixarulad. fiqrebi materialur simyares  
SeiZens da ukvdavebis SegrZnebas amZafrebs. movusminoT 
mwerals: „pirovnuli TviTeba, sagnisagan gamouyvaneli 
da sagnamde dauyvaneli, ar hqreba rogorc „sagani“. ko-
smiur areSi igi aris marad, maSinac ki, roca igi „sag-
nur“ aRar aris. aqedan „netari tkivili“. netari, rad-
gan gadasuli gegulveba maradSi. tkivili, radgan mas 
veRar aRiqmev uSualod warmavalSi. „Sehnsucht”-is me-
tafizikuri saTave aqaa“.2  
yofisa da maradi myofadis saidumloze saubris 
es patara monakveTi naTlad cxadyofs, Tu ra iyo mwer-
lisTvis ideis maradiuloba da maradiulobis idea. misi 
azriT, araferi qreba warmavalSi. yvelaferi idead da 
faseulobad gardaiqmneba. gasagnebuli idea da idead 
qceuli sagani maradiul wrebrunvaSia. grigol robaqi-
Zis yofac sevdisa da wuxilis Rirebulebad gardaqmnis 
procesi iyo, rac SemoqmedebaSi realizdeboda. rogorc 
                                                            
1 grigol robaqiZe, piradi mimowera, gv. 318. 
2 grigol robaqiZe, piradi mimowera, gv. 307. 
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TviTon ambobda, „maradi myofadi dediSobilaa ara mar-
to Cemi Semoqmedebisa, aramed Cemi yofisac“. 
am werilebSi igi maradiulobis ideas xSirad 
ubrundeba, erTgan wers: „cremli momadga, locvad vi-
qec. aseT wuTSi „maradi myofadi“ odnav ufens ganmc-
dels yofis „saidumlos“. odnav, vinaiTgan „saidumlo“ 
ariTmetikuli gamocana rodia, romelsac bolomde 
axsni“.1  
bolomde axsnili wertils usvams azrs, xolo 
mwerlisTvis azrovneba procesia, romelic yovelTvis 
tovebs Ria kiTxvebs da or wertils Sua ver moTavs-
deba. 
grigol robaqiZe erTnairad ganicdis azrs da si-
tyvas. misTvis sityva azris samosia, azri ki - sityvis 
arsebobis gamarTleba. qarTul enas „ugeniales“ enad 
miiCnevs da mis dakninebasTan Seguebas ar apirebs: „qar-
Tuli ena saukuneTa ukuRmarT svlaSi gadajiSebulia 
rogorc morfologiurad, ise sintaqsurad. umZafresi 
mwuxareba Cemi. xandaxan mgonia, TiTqo „junglSi“ movq-
ceode rogorc  mwerali da vikvlevde gzas, viTar mar-
torqa: burdebSi, bardebSi, CirgvebSi. ginaxavs albaT 
bevrjer: eklian burdSi asxletili askili, uxorklo, 
xvlikisferi, aSvetili viTar madli miwisa mzis mi-
marT, viTar madli. am „askils“ veZeb im „junglSi“ 
qarTulis gamarTvisas. am junglis Sesaxeb sxva dros“.2 
werilebSi igi qarTuli enis marTlweris konkre-
tul sakiTxebzec  msjelobs da saintereso mosazre-
bebs gamoTqvams: „wina werilSi Sendami vixmare „ukan-
                                                            
1 grigol robaqiZe, piradi mimowera, gv. 307. 
2 grigol robaqiZe, piradi mimowera, gv. 312. 
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dabrunebisas“ Senc ase gqonda naxmari. jer davswere 
„gabrunebisas“, Semdgom gani donad Sevaswore. exla 
rom vukvirdebi, pirveli redaqcia meCveneba ufro mar-
Tebulad. daukvirdi - gavbrundi miunxenisken da davb-
rundi miunxenSi. „g“ uCvenebs miRwevas, jer kidev ar  
daboloebuls, „d“ ki miRweuls. Tu Cemi mosazreba 
marTlad miiCnie, gTxov Cems werilSi doni isev ganad 
moxazo. rTulia uaRresad qarTuli ena da amiT uaR-
resad mdidari niuansebiT da amis gamo Zalian Zneli“.1 
qarTul enasTan misi damokidebuleba ormxrivia. 
qarTuli enis fenomeni farTod esmis, rogorc zogadad 
ena - literaturis, azrovnebis, logosis nawili, da 
ena, rogorc  praqtikuli iaraRi azris gadmosacemad, 
rac gramatikuli wesebis aucilebel dacvas iTxovs. 
„me sityvis-moyolis ganfenisas simfoniuri Tauri-
Tgan gamovdivar. CemTvis gadamwyvetia musikaluri plas-
tiuroba. me gamovdivar sityvis logouri fesvevulis-
gan, vinaidan iqaa moqceuli wyarosTvali enisa. romeli 
enis wyarosTvali unda vadaro qarTulisas? aseTi, da-
meTanxmebi, ar moipoveba. saubedurod qarTvelTa es uge-
nialesi Tvali Cveni Cven mierve Selaxulia, Seryvnilia, 
SelanZRulia - TiTqmis amoSretamdecaa dayvanili da 
werisas mixdeba aTasgvari oRro-CoRro fenebis mingrev-
mongreva, raTa vixilo is ciala, xasxasa, xalasi Tvali 
qarTuli sityvisa“.2  
aq igi qarTulSi damkvidrebul or sityvaze sa-
ubrobs. rogor arasworad viyenebT „amocanas“ „arxis 
                                                            
1 grigol robaqiZe, piradi mimowera, gv. 319. 
2 grigol robaqiZe, piradi mimowera, gv. 326. 
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gayvana Cveni amocanaa“.  amocana ki ara, saqme. komiteti 
ki ara, saTaosno da a.S. 
es aris erTi rigi safiqralisa, romelsac erT 
adresatTan gagzavnili mxolod es 11 werili aRZravs. 
grigol robaqiZis werilebi zogadad amouwuravi wya-
roa misi SemoqmedebiTi da moqalaqeobrivi principebiT 
dainteresebuli sazogadoebisaTvis.  
 
damowmebani: 
grigol robaqiZe, piradi mimowera, Seadgina winasit-
yvaoba, komentarebi da saZieblebi daurTo eTer qavTa-
raZem, Tbilisi, 2012. 
 
 
Eter Kavtaradze 
Korneli Kekelidze National Centre of Manuscripts 
FROM GRIGOL ROBAKIDZE’S LIFE IN 
EMIGRATION 
RESUME 
 
Grigol Robakidze’s life in emigration was indeed very 
hard. The last period in Switzerland was especially heavy. At 
that time he was alone. He had to leave Berlin and this 
prevented him from extensive public and creative work. The 
only means of communication were the letters. In these letters 
he frankly described his mental situation, his thoughts and 
ideas about number of issues. He had been discussing different 
issues with each of his addressees. His relations with Mikheil 
Tsereteli were indeed distinguished. His 11 letters to Mikheil 
Tsereteli should be regarded as masterpieces of Georgian 
epistolary genre.  
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Tamar gogolaZe 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
qarTveli mwerali evropis sarbielze grigol 
robaqiZis ramdenime piradi werilis mixedviT 
 
 
 
ucxoeTis cis qveS saqarTvelodan emigrirebul 
mweralTa bediswera metad rTul, ukompromiso Tu qed-
moxril yofas emsgavseba, sadac mTavaria aramcTu Tavis 
gatana, aramed gamarjvebac, sakuTari, erovnulis TviTd-
amtkicebac da niWis aRiarebac. albaT, amitom uwodebs 
grigol robaqiZis dramaturgiisadmi miZRvnili wignis 
`bedisweris siyvaruli~ (Amor fati) germaneli avtori 
Tomas hoizermani X Tavs: `gagvexsneba kia moqmedebis 
asparezi evropaSi?~ hoizermans aqve mohyavs gr. robaqi-
Zis mier mixeil javaxiSvilisadmi gagzavnili werilis 
nawyvetic: `aq didi krizisia: mdgomareoba TandaTan ua-
resdeba, gansakuTrebiT literaturul frontze... nura-
vin ifiqrebs, rom evropis sarbielze gasvla (amJamad) 
mwerlisaTvis mainca da mainc saxarbielo iyos. mSobeli 
miwa da misi wiaRi yvelaferia. CvenSi miwas jer kidev 
aqvs jiqani. CvenSi wiaRi uSuretia~.1 (1931 wlis 11 de-
kemberi). mwerals Tan waRebuli xelnawerebi ki gamoad-
geboda, magram maTi gatana iyo saWiro~ `msubuqi li-
teraturiT~ gatacebuli evropeli mkiTxvelisaTvis~. 
                                                            
1 baqraZe a., kardu, Tbilisi, 1999, gv. 98. 
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gr. robaqiZe aqtiurad adevnebs Tvals evropasa Tu 
saqarTveloSi (mis gareSe) mimdinare procesebs, Tavis 
warmatebas da warumateblobasac. yovelive es amofrqve-
vas iTxovda qarTuli sulis winaSe. erT periodSi 
dRiuris werac dauwyia, magram werilebi megobarTan 
mainc sxva datvirTvas iZens. swored aRniSnuli episto-
laruli memkvidreobis nawilis Seswavla warmoadgens 
Cveni statiis mizansac. amisaTvis metad mniSvnelovania 
krebuli, romelic Seadgina, winasityvaoba, komentarebi 
da saZieblebi daurTo eTer qavTaraZem da moicavs 16 
adresatTan gagzavnil 303 werils 1910 wlidan 1962 
wlis 18 noembramde (mxedvelobaSi gvaqvs grigol 
robaqiZis `piradi mimowera~, `artanuji~, 2012). 
CvenTvis sayuradReboa ucxoeTSi moRvawe qarTveli 
poetis, giorgi gamyreliZis (1903-1975) (romelic `ame-
rikis xmis~ qarTul ganyofilebaSi werda `grigol zo-
delis~ fsevdonimiT) mimarT gagzavnili werilebi, rom-
lebic TariRdeba 1952-1962 wlebiT. faqtobrivad, es 
aTwliani periodi mwerlis Semoqmedebis bolo perio-
dia, magram Zalze nayofieri da saintereso, Tanac mxed-
velobaSi unda miviRoT is garemoebac, rom, Tumca `pi-
rad mimoweraSi~ yvelaferi TiTqos mocemulia Tavisi 
komentarebiT, zemoT aRniSnuli sakiTxis gamokveTa sak-
vlevia, radgan literaturuli cxovreba `iq~ da `aq~ 
gr. robaqiZis mier gansjili da gaazrebuli warmogvid-
geba. 
rogorc akaki baqraZe aRniSnavs, gr. robaqiZis we-
rilebis adresati giorgi gamyreliZe metad saintereso 
pirovnebaa. aSkaraa, mweralic endoba mis gemovnebas da, 
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miuxedavad `bolo gaugebrobisa~, maTi urTierTobac 
bevr mniSvnelovan faqtze iZleva warmodgenas. 
werilebi giorgi gamyreliZisadmi, rogorc eTer 
qavTaraZe SeniSnavs, avtografebis qseroaslebidan 1979 
wels karlo inasariZes Seutania krebulSi xelnaweris 
uflebiT. misi dednebi iTvleba dakargulad, bolo we-
rili ki Sevida gr. robaqiZeze pirvelad gamosul kre-
bulSi `CemTvis simarTle yvelaferia...~ (1999 w.) da 
daTariRebulia 1962 wlis agvistoTi. igi exeba swored 
im `gaugebrobas~, rac werilis adrestTan moxda da er-
Tgvari bodiSis moxdacaa gr. robaqiZis mxridan. 
rac Seexeba winamdebare statiis mizans, asaa ga-
Suqdes `literaturuli cxovreba~ evropasa da saqarT-
veloSi gr. robaqiZis TvaliT, SevniSnavdiT, rom ro-
gorc Tomas hozermani wers, `igi jer kidev ver 
grZnobda, rom germania mas jer gauxsnida WiSkars mso-
flio asparezze gasasvlelad da rom sul male es 
qveyana emigraciaSi gaistumrebda sakuTar mwerlebsac... 
falestraSi dawyebuli brZola `amerikanizmTan~ - mxat-
vrul SemoqmedebaSi aRar gagrZelebula, Tumca ki 
saamisod uxvi masala hqonda. `amerikanizms~ maSin 
mkacrad Seuties brextma da dioblinma, im qveynis 
mwerlebma, romelsac robaqiZem Seafara Tavi. es qveynebi 
1931-1945 wlebis germania da 1945-1962 wlebis Svei-
cariaa, sadac is gardaicvala kidec, ar asaxula 
robaqiZis SemoqmedebaSi. warmoidgineT, Tu ra Zneli 
iqneboda (da amas is yovelTvis verc axerxebda), 
sakuTar TavSi xeluxleblad Semoenaxa kardus samzeo. 
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miseburad esec gaxldaT xsenebuli brZolis erT-erTi 
forma~.1 
grigol robaqiZe ZiriTadad im procesebze msje-
lobs Tavis mimoweraSi, romelic exeba mainc masTan an 
qarTvel mwerlebTan dakavSirebul sakiTxebs. es sakiT-
xebia: ra ibeWdeba ucxour presaSi ucxoel mwerlebsa 
Tu qarTvelebze, ra ibeWdeba mis Sesaxeb, rogoria mise-
uli Sefaseba `bedi qarTlisaSi~ dabeWdil nawarmoebeb-
sa Tu publicistikaze, rogori unda iyos damokidebu-
leba qarTuli enisadmi da ramdenad sworia igi, rogo-
ria Tavad gr. robaqiZis roli am saqmeSi, rogor afa-
sebs igi ucxoelTa gamokvlevebs qarTul literatura-
ze, sakuTari azri qarTul literaturaze da sxv. 
gr. robaqiZe aqtiurad adevnebs Tvals ara marto 
ucxoeTSi gamosul presas, aramed qarTulsac: `Tvals 
vadevneb qarTul Jurnal-gazeTebs (SesaZlebloba momeca 
amisa)“.2 grigols guli swydeba, rom ar ixseneben im 
werilis avtors, romelic daibeWda jer kidev 1909 
wels vaJas Sesaxeb moxsenebidan. `me ar maxseneben. 
wvdebodnen mainc namdvilad Suaguls vaJas poeziisa!! 
`uaxlovdebian~ mxolod-cotani, vapirob davwero mozr-
dili narkvevi `vaJas engadi~.3 es werili 1961 wlis 21 
seqtembriT aris daTariRebuli, da sul raRac 2 TveSi 
(1961 w. noemberi) gamodis `vaJas engadi~. `vaJas enga-
di~ gamovida 39 gv. (samanq. furc.) TiTqmis yovel gve-
rdze Tqmulia iseTi – ram, rac qarTvelobas jer ar 
                                                            
1hoizermani T., bedisweris siyvaruli (londa-kardu-malSt-
remi-lamara), Tanamedroveoba da memkvidreoba, Tb., 2006, gv. 47-48. 
2 robaqiZe grigol, piradi mimowera, Tb., 2012, gv. 52. 
3 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 52. 
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smenia: aramarto vaJaze, aramed sxvebzec da sxvazec va-
Jas irgvliv~.1 saliebs maRali Sefaseba miuciaT `vaJas 
engadisaTvis~, samwuxarod, im periodSi mxolod kale 
da nino saliebi arian gr. robaqiZis Semoqmedebis pirve-
li Semfaseblebi: `gavida dro. gamovida Cemi `vaJas en-
gadi~. didi STabeWdileba moaxdina. warmoidgine iqac: 
saqarTveloSi. es Cemma dam macnoba, aq, emigraciaSi, vi-
eTni gamoexmaurnen – aRfrTovanebiT~,2 Tumca grigol 
robaqiZis germanul Tu sxva enebze gamocemul nawarmo-
ebebsac ar mohklebia Semfasebeli. amaze metyvelebs le-
opold cigleris werili, romelic srulad mohyavs 
gr. robaqiZes g. gamyreliZisadmi miweril baraTSi. cig-
leris azriT, `...revolucia, rogorc istoriuli pro-
cesi, istoriulad qceul Tanamedrove adamianebze ake-
Tebs fsons. Tqven, rogorc qarTvelma, SeZeliT is, rom 
istoruli adamianebi, romlebic revolucionerebi gaxd-
nen, winaistoriul adreul adamianebs daukavSirdnen, 
romelic TavianTi arsebiT tradiciis matareblebi ari-
an. TandaTan Seiqmna apoTeozi saqarTvelosi da, radgan 
`gvelis perangi~ am orive wignis preludiaa, momavalSi 
samive erTad unda gamoices, viTarca `qarTuli trilo-
gia~. es trilogia, amave dros, iqneboda saocari Zleva 
revoluciisa, ese igi bolSevizmisa~.3 amaze ufro adre 
Sveicarul gazeTSi `Die Tat~ (1952 w. 9/XII) `avalon 
qarTvelis~ fsevdonimiT gamoqveynebul werilSi gamok-
veTs grigol robaqiZe erT adgils, fanqriT aRniSnuls, 
romelic ise unda iqnes gagebuli, rogorc avtors mia-
                                                            
1 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 53-57. 
2 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv.55. 
3 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 54-55. 
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Cnia: `maSin veravin monaxavs saerTo enas, `bolSevitis-
iT daavadebul sabWoeTis adamianTan Tu xalxTan – ver 
monaxavs: verc qarTuli emigracia, verca romelime sxva: 
rusuli Tu ara – rusuli, verc evropa, verc amerika 
– vera-vin! fuWi gamodgeba mTeli antibolSevisturi 
fronti – fsixologiuri xaziT. wigni `Das Nessus – 
Hemd~ jer germanulad unda gamovides da Semdeg ing-
lisurad amerikaSi. aseTia Cemi ganzraxva (movaTave am 
zafxulSi erTi axali wignic: Georgian in seinem 
Weltbild~. es aRmoCenaa ucnobi samyarosi mTeli msof-
liosaTvis. vambob amas ara simayiT~.1 aSkaraa swored 
cigleris mier gagebuli fraza marto antibolSevizms 
ar gulisxmobs, es qarTulis, saqarTvelos gatanaa ev-
ropasa Tu mere msoflioSi. samwuxarod, CvenTvis ucno-
bia, sadaa originali da romeli adgilebia gaxazuli 
gr. robaqiZis mier. erTi ki aSkaraa, avtori mTeli Za-
liT cdilobs gaacnos msoflios saqarTvelo. amitom 
sworad ar miiCnevs mindia laSauris naSroms `qarTuli 
suli~, radgan `ar aris asaxuli damaxasiaTebeli niSani 
qarTuli sulisa~2. 
grigol robaqiZe, saliebis uSualo CareviT, miuw-
veviaT parizSi gansazRvrul emigrant-mweralTa konfe-
renciaze: `vamzadeb moxsenebas rusulad-germanulad. 
mzad maqvs - `Tu inebes~ - Cemi qarTuli sityvis irgv-
liv – sxva dros~.3 am kongresis Taosani yofila `ame-
rikis komite~, romlis filiali miunxenSi mdebareobda, 
`gasuli Tvis~ 5-s (igulisxmeba 1955 wlis ivnisi, - 
                                                            
1 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 35-36. 
2 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 42. 
3 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 43. 
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T.g.). qarTvel mweralTa da JurnalistTa sazogadoebam 
parizSi erTxmad daadgina emigrant-mweralTa kongresze 
warmomadgenloba da meTauroba qarTvelTa daevalos 
grigol robaqiZes. `gaxarebuli var, rogorc mwerali 
da rogorc qarTveli – xma momesma, kongresi moxsneso, 
ar ician ris gamo, arc is ician, Sesdgeba odisme Tu 
ara~.1 aRniSnul kongresze g. gamyreliZes Semdeg aRara-
fers swers, Tumca saintereso iqneboda gr. robaqiZis 
werili rusul (savaraudod, germanul) enaze.  
grigol robaqiZe Tvalyurs adevnebs ucxoeTSi ga-
mocemul wignebsac saqarTveloze. erTi aseTis, kurt 
hohofis, werilia, romelic dabeWdilia JurnalSi 
`Atlantis~. aq saubaria qarTul literaturaze rusTave-
lidan daviT kldiaSvilis CaTvliT. `ilia da akaki gak-
vriT arian xsenebulni, rusTaveli da `visramiani~ es 
nawili Zalian kargadaa Sedgenili. amis garda, rac 
aris moTxrobili – namdvilad `domxalia~. Cemze `mi-
qarvaa~2 [Sveicarieli mwerlis, literaturaTmcodnis 
hohofis werilidan nawyveti, romelic daibeWda Jur-
nal `altantisis~ 1961 wlis #10-Si, warmodgenilia 
wignSi `rusTaveli msoflio literaturaSi~ (t. II), 
xolo werili n. kakabaZisa da n. ruxaZisa `saqarTvelo 
`atlantisis~ furclebze~ daibeWda gazeT `literatu-
rul saqarTveloSi~ 1967 wlis 14. IV. #16 (1549)]. 
amas erTgvari aRSfoTeba gamouwvevia gr. robaqiZeSi. 
momdevno werilSi igi atyobinebs adresats, rom gagzav-
na SeniSvnebi or misamarTze, kita CxeknelTan da vinme 
belmontTan aseTi minaweriT: `ciurixSi amzadeben saqar-
                                                            
1 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 49-50. 
2 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 52-53. 
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Tvelos rveuls da grigol robaqiZes qarTul litera-
turaze ar ekiTxebian?! rogor gesmiT es Tqven. Tqven – 
mrCevels?!~ albaT, `moxvda~: ar mipasuxa. mipasuxa 
Belmont-ma. pasuxi cxadia: k. C. mier aris nakarnaxevi~.1 
grigol robaqiZe xSirad grZnobs Tavis ganumeore-
blobas. amaze migvaniSnebs erTi werili, romelSic 
`gvelis perangSi~ mis mier gamoTqmuli azri daemTxva 
did avgustinze romeliRac wignidan amonarids (igu-
lisxmeba scenis mTavari muxli, romelic TiTqmis 
sityvasityviT imsaxiTve imeorebs Txrobils... `axsna am 
saarako ambisa mxolod gonis (Esprit Geist) erTs muxlSi 
– Cemi Sexvedra avgustinTan. grigol robaqiZe ambobs 
xolme: daakvirdiT am sibrZnes qarTuli sityvisa:  `Se-
xvedra~, `mixvedra~, `xvedri~ or aseTs ambavs kidev vi-
xseneb, sxvagan `swavla aq ver giSvelis – Tu niWi ara 
gaqvs `momadlebuli~.2 
aRniSnuli striqonebi martoddarCenili avtoris 
erTgvari TviTaRiarebaa, Cveni azriT, da ara gadaWarbe-
buli warmodgena sakuTar Tavze. 
aqve SevCerdebiT qarTul enasTan avtoris damoki-
debulebaze. isev da isev efereba qarTul enas, mis Tau-
rsawyiss gr. robaqiZe, romelic sufTa literaturuli 
eniT wers rusulad da germanulad. `erTs Rrmad Caxe-
dul gonmetyvel qarTvels meaTe saukuneSi uTqvams 
(igulisxmeba ioane-zosime, – T. g.) Tu ra aris qarTu-
li: `rameTu yoveli saidumloÁ amas enas Sina dammar-
xul ars. (Tu yoveli ara, mravali mainc). cnaureba am 
saidumloTa istoriam me marguna: me, rogorc gamoma-
                                                            
1 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 53. 
2 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 58. 
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vals qarTulis Suagulidgan, ...RviZli – amovxseni 
promeTes fenomenze. `xel-mwife~ - erT sityvaSi: mTeli 
koncepti ,,Priester – Konig”-isa. nayofi – warsuli-arga-
rdasuli~.1 
vfiqrobT, jer kidev Rrma Seswavlas iTxovs gri-
gol robaqiZiseuli kvleva qarTuli enisa, razedac 
bevr naSromsa Tu werilSi msjelobs avtori sityvis 
`msoflxatis~ ganWvretiT. amas TviT avtoric SeniSnavs: 
`qarTvelologiaSi bevri ram gakeTebula da keTdeba: 
mniSvnelovani, RirsSesaniSnavi. garna saukuneTa manZil-
ze erTdaerTi avtori me var, romelic acnobierebs am 
msoflxats~. bolomde gageba saqarTvelosi gare am `xa-
tisa~ CemTvis warmoudgenelia. (Nota bene. Cemi Semoqme-
debis am `msoflxatis~ farglebSi arian moqceulni.  
esec unda gaigon Cemma Tanamemamuleebma, rom arsebiTad 
Cemi lirika sxvaa, vidre lirika `cisfer-yanwelebisa~.2 
sakuTari gansxvavebuloba lirikisa `vasakasa~, `aq-
lemsa~ da `orRobis eSafotSi~ vlindeba nawilobriv, 
razedac igi msjelobs g. gamyreliZisadmi 1955 wlis 
25 maisiT daTariRebul werilSi. `aqlemi~, `vasaka~, Se-
ni azriT, am or sonetSi `pirveli pirvelobs~. Cemi az-
riT `vasaka `aqlems~ ar Camouvardeba. ar meTanxmebi, 
rom `aqlemSiac~ da `vasakaSi~ boloa Tavi da Tavi. am-
bob: `sonetis rva bwkarSi gamoqandakebulia marTla 
`klasikuri asxmiT~ aqlemis forma...~ SesaZloa es asec 
iyo – xolo es `asxma~ `xatvaa~ da `axatva~ ver qmnis 
TavisTavad `maRal~ poezias. igi xSirad `aRwerad~ 
                                                            
1 robaqiZe grigol, piradi mimowera, Tb., 2012, gv. 62. 
2 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 63. 
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rCeba~.1 g. gamyreliZis miniSnebas, rom Semdgom 6 bwkar-
Si avtori aniWebs mas metafiziur azrs~, eTanxmeba gr. 
robaqiZe: `es marTalia, radgan CemTvis `metafiziuris~ 
gamovlineba yvelaferia – gamovlineba, rasakvirvelia, 
ara abstraqtuli – amitom vimeoreb axlac: `bolo iq 
Tavi-da-Tavia. `vasakac~ asevea SeTxzuli~.2 
amaSia swored misi lirikis specifikac da gansx-
vavebulobac avtoris azriT. magram, rac Seexeba `or-
Robis eSafots~, gr. robaqiZe mas miiCnevs winaswarmety-
velur leqsad, romelic Tavisi droisaTvis nikolo mi-
wiSvilisTvis waukiTxavs yavaxanaSi `Zmuri nugeSi~. aqve 
saintereso detalia teqstologebisaTvis, rogor Sec-
vala `orRobis eSafotSi~ `gvelis wiwilebi~ `meRamu-
raTi~ `Sairs eWirveba~ `xelosnuri~ gadamuSavebao. 
araiSviaTad g. gamyreliZisadmi gagzavnil werileb-
Si ielvebs paolo iaSvilis saxe. TviT adresatis leq-
sebis ganxilvisas gr. robaqiZe Tavs ver ikavebs da 
ambobs: `g. g. naTesavia paolo iaSvilis ara marto sis-
xliT _ poeturi gznebiTac~. xolo 1955 wlis 11 iv-
lisiT daTariRebul werilSi SeniSnavs: `igi marTlac 
yovelTvis `erTs xomaldze~ idga. `TiTqmis~ - mivuma-
tebdi. riT aixsneba ese? paolos, gecodineba sanadimo 
sityva SeeZlo `zmebiT~ (riTmebiT) warmoeTqva. xolo 
Sairs igi ase `ucburad~ ar eqceoda. Sairi misTvis nam-
dvili dResaswauli iyo sicocxlisa: (xazi avtorisaa) 
didxans, Zalian didxans, amuSavebda mas Sinagan. aqeTgan: 
misi `erTs xomaldze~ dgoma. ase vxsni me amas~.3 
                                                            
1 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 46-47. 
2 robaqiZe grigol, piradi mimowera, Tb., 2012, gv. 47. 
3 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 49. 
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werilebSi ikveTeba erTi incidentis istoriac, 
roca gr. robaqiZem ar apatia g. gamyreliZis naTesavs, 
mweral akaki beliaSvils, `blayuCias~ piriT naTqvami 
qristeze: `iseTi saZageli~ ram uTqvams qristeze `bla-
yuCias~ piriT, romlis msgavsi arc erT qristes-uarm-
yofels ar uTqvams saukuneTa ganmavlobaSi. ra yofi-
la!!1 aRniSnuli werili uaryofiTad miuRia g. gamyre-
liZes da 1961 wlis seqtembridan moyolebuli 1962 
wlis 30 ivlisamde aRar pasuxobda. etyoba, es TviTo-
nac ukvirda grigols, bolos, kalistrate saliam ac-
noba, ra ewyina  Turme giorgis: `vacnobeo: rom werili 
mzad iyo, roca Cven es ambavi gavigeTo. me kales maSinve 
mivwere: kidec rom mcodnoda – naTqvams weriliTgan ar 
amoviRebdi-meTqi. ratom? gana sikvdili aTavisuflebs 
adamians pasuxismgeblobisagan-meTqi?! gwer amas da Tan 
vumateb: daRupuli Zma rom yofiliyo Cemi – me erTi 
sityviTac ar Sevalbilebdi iq Tqmuls. naTesaoba erTia 
da simarTle kidev sxva. ganuzomel ufro meti! albaT 
Sen sxvanairad fiqrob~.2 
aRniSnul incidentze saubrobs akaki baqraZe `kar-
duSi~ (a. baqraZe `kardu~, gv. 207). masve mohyavs ze-
moTmoyvanili amonaridi werilidan. (1961 wlis 14 de-
kembers mcxeTidan TbilisSi momavali TinaTin gamyreli-
Ze da misi meuRle akaki beliaSvili avtoavariaSi dai-
Rupnen). 
g. gamyreliZisadmi miwerili piradi werilebi ar 
SeiZleba CaiTvalos mxolod piradad. igi uamrav info-
rmacias gvawvdis aramarto grigol robaqiZis Semoqme-
                                                            
1 robaqiZe grigol, piradi mimowera, gv. 52. 
2 robaqiZe grigol, piradi mimowera, Tb., 2012, gv. 56. 
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debiT laboratoriaze emigraciaSi yofnis periodSi, 
aramed im literaturul procesebze saqarTvelos da 
qarTvel mwerlebTan mimarTebaSi evropaSi, romelSic 
ikveTeba mwerali, didostati, Tavisi qveynis Wirisufa-
li da misi kulturis, warsulis interesebis damcveli 
moqalaqe, gulatkivebuli qarTveli, ucxoeTis miwas mi-
barebuli. 
 
damowmebani: 
baqraZe a., kardu, Tbilisi, 1999. 
robaqiZe grigol, piradi mimowera, `artanuji~, Tbi-
lisi, 2012. 
hoizermani T., bedisweris siyvaruli (londa-kardu-
malStremi-lamara), Tanamedroveoba da memkvidreoba, 
Tbilisi, 2006. 
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A GEORGIAN WRITER ON THE EUROPEAN WALK 
OF LIFE ACCORDING TO SOME LETTERS BY 
GRIGOL ROBAKIDZE 
RESUME 
 
An emigrant writer living under the sun of a foreign 
country, often trusts his feelings and mood to the letters written 
to his friends. From this point our attention was drown by an 
emigrant writer Giorgi Gamkrelidze (1903-1975), dated by 
1952-1962. 
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In these letters Griogol Robakidze talks over the 
processes going in the literary fields in Georgia and abroad that 
he learns from press materials. He feels his prominence and at 
the same time he remains the defender of Georgian culture and 
the interests of Georgia abroad. 
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rusudan dauSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
 
saqarTvelos damoukideblobis sakiTxi aSS-s kongresSi 
1920-ian wlebSi 
 
 
saqarTvelo-amerikis urTierTobebi yovelTvis er-
TmniSvnelovani ar iyo. amerikis damokidebuleba kavkasi-
isa da saqarTvelos mimarT garkveul cvlilebebs gani-
cdida Seqmnil saerTaSoriso movlenaTa fonze _ imisda 
mixedviT, Tu ra interesebi uCndeboda am zesaxelmwi-
fos regionis mimarT. amerikis SeerTebuli Statebis 
sakonsulo baTumSi XIX saukunis bolos gaixsna.1 1914 
wels, pirveli msoflio omis dawyebisTanave, sakonsu-
lo TbilisSi gadavida. amerikis pirveli konsuli, 1919 
wlis maisamde, iyo feliqs uiloubi smiTi, cota xans 
mis adgilze muSaobda jon qiu vudi. axali konsuli 
Carlz mozeri saxelmwifo departamentma gaiwvia mas 
Semdeg, rac faqtebis damdgenma misiam ruseTis samxreT 
nawilSi moqmedi admiral kolCakis daxmarebis rekomen-
dacia gasca, rac aSkara dartyma iyo saqarTvelos 
mcdelobaze _ moepovebina saerTaSoriso aRiareba. moze-
ri Tavad sidamon-erisTavis qaliSvilze daqorwinda.2 
                                                            
1 axali ambebi. amerikis konsulis daniSvna baTumSi, gaz. 
„iveria“, 1886, #88, gv. 2. 
2 Sidamon-Eristoff S. For My Grandchindler, New-York, 2002, 
p.207. 
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okupaciis Semdeg colis naTesavebi qveynidan gaiyvana, 
bolo angariSebi ki amerikaSi stambolidan gagzavna.  
politikuri TvalsazrisiT amerikam kavkasias yu-
radReba ruseTSi 1917 w. oqtombris gadatrialebis, 
ruseTis omidan gamoTiSvisa da amierkavkasiis komisari-
atis Seqmnis Semdeg miapyro. amerika cdilobda ar eRia-
rebina `de faqto~ mTavroba, sanam naTeli ar gaxdebo-
da, rom es xels ar Seuwyobda ruseTis daSlas, an 
samoqalaqo oms.  
1918-1919 wlebSi antantam ar aRiara saqarTvelos 
damoukidebloba. arc amerikas gamouxatavs Tavisi pozi-
cia saqarTvelos damoukideblobis mimarT. 1919 wlis 
10 agvistos gamoqveynda amerikis SeerTebuli Statebis 
saxelmwifo mdivnis beinbrij kolbis nota, romelSic 
amerikis ruseTisadmi damokidebuleba iyo Camoyalibebu-
li da romlis ZiriTadi principi _ misi teritoriis 
daurRvevloba iyo. amerika marto ruseTis mier dapyro-
bili poloneTis, fineTisa da somxeTis damoukideblo-
bas cnobda. mxolod denikinis gandevnis Semdeg, 1920 
wlis 12 ianvars, antantis saxelmwifoebma, amerikis ga-
moklebiT, aRiares saqarTvelos damoukidebloba. Semdeg 
cnes azerbaijani da somxeTic, romlebsac ruseTis wi-
naaRmdeg samxreTis buferis roli unda SeesrulebinaT.  
I msoflio omma daamsxvria 4 imperia – germaniis, 
avstria-ungreTis, ruseTisa da osmaleTis. gamarjvebul 
saxelmwifoTa winaSe msofliosa da am imperiaTa gadana-
wilebis problema dadga. versalis sazavo molaparake-
bebze aSkara Tu kuluaruli brZola swored amis gamo 
mimdinareobda – antantis qveynebs Soris samandato sis-
temiT gavlenis sferoebis gadanawilebaze. prezident 
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vudro vilsonis `14 punqti~ amerikis sagareo politi-
kasa da saerTaSoriso urTierTobebs gansazRvravda. me-6 
punqti kavkasias Seexeboda. is unda ganxiluliyo, ro-
gorc TurqeTis problemebis nawili. ruseTisagan es 
gamocalkeveba kavkasiisaTvis ukve didi mxardaWera iyo, 
radgan inglisi da safrangeTi mas ruseTis nawilad mi-
iCnevdnen. 1919 wlis zafxulSi, roca inglisis jarma 
datova saqarTvelo da azerbaijani, inglis-safrangeTma 
amerikas somxeTze mandatis aReba SesTavaza. magram pre-
zidentis sagareo politikis winaaRmdeg kongressa da 
senatSi izolacionistTa mZlavri opozicia Camoyalibda 
senator henri qebot lojis meTaurobiT. isini Tvlid-
nen, rom amerikas kavkasiaSi marto somxeTze unda aeRo 
mandati, amisaTvis 20.000-iani korpusic sakmarisi iqne-
boda. opoziciis winaaRmdeg argumentebis mosapoveblad 
prezidentma vilsonma axlo aRmosavleTsa da kavkasiaSi 
jeims harbordis samxedro misia da sadazvervo eqspedi-
cia, king-kreinis komisia gagzavna. 
generali jeims harbordi da misi Tanmxlebi pire-
bi saqarTvelos 1919 wlis 2 maiss  ewvien. misia gul-
dasmiT unda gascnoboda viTarebas da amerikis mTavro-
bisaTvis sagangebo moxseneba waredgina. qarTuli presa 
(`saqarTvelos respublika~, `saxalxo saqme~) dawvri-
lebiT aRwerda am vizits: amerikelTa Semosvlas, qarT-
velTa daxvedras cxenosani razmiT, sapatio yarauliTa 
da samxedro orkestris hangebiT; amerikelTa Sexvedras 
mTavrobis Tavmjdomaris moadgile evgeni gegeWkorTan, 
damfuZnebeli krebis wevrebTan, Sinagan da sagareo saq-
meTa ministrebTan; monawileobas oficialur saubrebSi; 
agreTve samTavrobo sadils, romelsac qarTvel minist-
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rebTan, mTavrobis wevrebTan da generlebTan erTad po-
lkovniki haskeli, generali harbordi da misi Tanmxle-
bi 50 kacic daeswro. vaxSami, romelsac did britane-
TSi saqarTvelos elCi daviT RambaSiZe Tamadobda, di-
lis 4 saaTamde gagrZelda da stumrebi didad kmayofi-
li darCnen.1  
harbordi mogonebebSi didi simpaTiiT aRwerda 
Tbilissa da qarTvel xalxs, wers saqarTvelos isto-
riazec da aRniSnavs, rom kavkasia warmoadgens erT-erT 
urTules problemas msoflioSi: `es regioni iyo erTd-
roulad mniSvnelovani damakavSirebeli gzacaa da buneb-
rivi buferic evropasa da azias Soris~. xazs usvams 
imJamindel eTnikur, ekonomikur problemebs, inflaci-
as.2 vilsonisadmi wardgenil moxsenebaSi harbordi wer-
da, rom saqarTvelos mosaxleoba Tanaxmaa samandatod 
Tavisi saxelmwifo amerikas gadasces. misi 27 argumen-
tidan 14 dadebiTi iyo, 13 – uaryofiTi. amiT airida 
mxcovanma generalma mandatis aRebis pasuxismgebloba. 
qarTvelebi 1919 wlis 11 ivniss parizSi Sexvdnen vil-
sonis uaxloes megobarsa da mrCevels, polkovnik ha-
uzs. 11 agvistos stambolSi saqarTvelos warmomadgen-
loba kingsa da kreins ewvia. maTi cnobiT, qarTvel 
politikosTa did nawils meurved amerika surda.  
mdidari somxuri diaspora amerikis daxmarebiT 
somxuri saxelmwifos aRdgenas cdilobda. raki amerika 
                                                            
1 general harbordis Camosvla, gaz. `saxalxo saqme~, 1919, 
#644-645, gv.2-3; gaz. `saqarTvelos respublika~, 1919, #223-
224, gv. 2. 
2 Coxeli a. amerika da damoukidebeli saqarTvelo, gaz. 
`literaturuli saqarTvelo~, 1990, #21, gv. 14. 
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mxolod poloneTis, fineTisa da somxeTis damoukideb-
lobas cnobda, somxeTis delegaciam moiTxova samxreT 
saqarTvelos teritoria da Sav zRvaze gasasvleli. pa-
rizSi somxeTis rukac ki daibeWda, romelSic qvemo 
qarTlis garda Sesuli iyo Sida qarTli, mtkvris mar-
cxena sanapiro, gori da Tbilisic ki. upatronod dar-
Cenili saqarTvelo-azerbaijani gaerTiandnen da parizSi 
erT kongresmens fulic ki misces am sakiTxis lobire-
bisaTvis, magram kongresis axal, 1919 wlis arCevnebSi 
igi veRar gavida.1 vilsonma kongress misiaTa angariSebi 
daumala, magram 1920 wels iZulebuli gaxda king-krei-
nisa da harbordis moxsenebebi gaesajaroebina, rac opo-
ziciam Tavisi poziciebis gasamagreblad gamoiyena. vil-
sonma verc is rezolucia gaitana, romliTac SeeZlo 
erTpirovnulad gamoeyenebina saeqspedicio korpusi, ami-
tom uari somxeTis mandatzec Tqva. izolacionistTa 
mier kavkasiaSi amerikis jaris gagzavnis CaSla sabedis-
wero aRmoCnda umekavSireod darCenili kavkasiis res-
publikebisaTvis. ganwiruli samive respublika male ru-
seTis eqspansiis msxverpli gaxda.  
amerikam gawira saqarTvelo parizis sazavo konfe-
renciazec. 1918 wlis oqtomberSi SveicariaSi qarTvel 
delegatTa Txovnaze _ amerikel diplomatebs sponso-
roba gaewiaT parizis samSvidobo konferenciaze dasasw-
rebad, kategoriuli uari miiRes. aseve daabrkoles 
stambolSi Casuli saqarTvelos mravalpartiuli dele-
gacia. erTi Tvis Semdeg parizSi Casvlis ufleba mxo-
lod karlo CxeiZes da irakli wereTels misces. iq 
                                                            
1 Cxenkeli ak. memuari saqarTvelos sruluflebiani elCisa 
diplomatiuri muSaobis Sesaxeb 1921-22 wlebSi, parizi, 1922. 
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maT SeuerTda me-3 wevri, londonidan Casuli profe-
sori zurab avaliSvili.1  
qarTulma delegaciam konferencias warudgina me-
morandumi, romelSic asabuTebdnen saqarTvelos damou-
kideblobis kanonzomierebas da moiTxovdnen mis aRiare-
bas.2 samandato sistemis garda, saqarTvelos sakiTxic 
nawilobriv gadawyda _ 1921 wlis 27 ianvars, parizis 
konferenciaze gaerTianebuli umaRlesi sabWos wevrma 4 
qveyanam (safrangeTi, britaneTi, iaponia, italia), aRia-
ra, rom saqarTvelos hqonda damoukidebel qveynad ar-
sebobis ufleba, mexuTe wevrma, aSS-m uari Tqva am aRi-
arebaze, Tumca ki Teberval-martSi ruseTis mier saqar-
Tvelos aneqsia dagmo. 
am faqtis saqarTvelos delegaciam erTa ligaSi 
Cveni qveynis miRebaze zrunva daiwyo da 1919 wlis 14 
marts warudgina „memorandumi“, romelsac erTvoda da-
matebani saqarTvelos sazRvrebis Sesaxeb, ruka da 1918 
wlis 26 maisis damoukideblobis aqti.3 erTa ligis 
1920 wlis 16 dekembris sxdomaze baltiis qveynebisa 
da saqarTvelos miRebis sakiTxi ganixilvaze saqarTve-
los 6 xma daaklda da ganxilva momavali wlisaTvis 
gadaido. xmebi daakldaT baltiis qveynebsac. hardingis 
mTavrobam ruseTis mimarT pozicia Seicvala. amerika 
mzad iyo baltiis respublikebi ecno. magram saqarTve-
                                                            
1 avaliSvili z. saqarTvelos damoukidebloba 1918-1921 
wlebis saerTaSoriso politikaSi (mogonebebi, narkvevebi), parizi, 
1925, gv. 238. 
2 saqarTvelos sazavo delegaciis memorandumi amerikis no-
taze, gaz. „saxalxo saqme“, 1920, 3 X, #953, gv. 3.   
3 Delegation Georgienne a la Conference de la Paix. Memoire 
presente a la Conference de la Paix, Paris, 1919. 
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los mxolod maSin cnobda, roca ruseTisgan gaTavi-
sufldeboda. mogvianebiT amerikam baltiis respublike-
bi marTlac cno da rom ara qveynis okupacia, albaT, 
dapirebas saqarTvelos mimarTac Seasrulebda.  
miuxedavad aSS-s uaryofiTi poziciisa ruseTis 
danawilebisa da ruseTisgan gamoyofili erebis mimarT, 
1921 wlis Semodgomaze, qarTvel ltolvilTa dasaxma-
reblad, saqarTvelos mTavrobis mier vaSingtonSi gag-
zavnili ilia goldmanis vizits amerikelTa daxmareba 
mohyva.  
saqarTvelos damoukideblobis dros qarTul-ame-
rikuli urTerTobebi saqarTvelos sasargeblod ver 
warimarTa. qarTvelma politikosebma ver Seafases saTa-
nadod SeerTebuli Statebis adgili da mzardi roli 
sarTaSoriso asparezze.1 amerikis administraciac samx-
reT kavkasiaSi saqvelmoqmedo saqmianobiT Semoifargla, 
rac saqarTvelos okupaciis Semdegac gagrZelda.  
bolSevikur reJims gaqceuli mravali qarTveli 
Tavs TurqeTs afarebda. saqarTvelos saelCom `erTa 
ligis ltolvilTa damxmare amerikuli komitetis~ Se-
mweobiT, romelmac evakuaciis xarjebis nawili gaiRo, 
1921 wlis bolos samoqalaqo omis alSi gaxveuli 
stambolidan ltolvilTa gadayvana daiwyo evropis qve-
ynebSi.2 1924 wlis agvistos ajanyebis damarcxebis Sem-
deg, stambolSi darCenil qarTvelTa safrangeTSi gasay-
vanad 1925 wels saqarTvelos legaciam kvlav `erTa 
                                                            
1 janeliZe o. saqarTvelos da amerikis SeerTebuli State-
bis urTierTobis istoridan 1918-1921 wlebSi, Jurn. „analebi“, 
2012, #8, gv. 21-43. 
2 kvinitaZe g. mogonebebi, t II, Tb., 1999, gv. 234. 
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ligis ltolvilTa damxmare amerikul komitets~ mi-
marTa da komisar jonsonis saSualebiT ltolvilTa 
statusze molaparakeba gamarTa safrangeTis mTavrobas-
Tan, saxelmwifo ministr eduard erios sagangebo dava-
lebiT – sagareo saqmeTa ministrTan Jan polbonkurTan, 
dasaqmebis Taobaze ki – ucxouri muSaxelis samsaxuris 
ufrosTan puiosTan. amjeradac, amerikuli komitetis 
daxmarebiT, stambolidan safrangeTSi kidev erTi didi 
jgufi gaiyvanes.1  
mcirericxovan qarTul emigracias amerikaSi saqar-
Tvelos okupaciis Semdeg ltolvilebi Seematnen. raki 
amerikam ar cno damoukidebeli saqarTvelo, mas sael-
Co, sakonsuli da diplomatiuri warmomadgeneli ar 
hyolia, rac arTulebda qarTvel emigrantTa uflebebis 
dacvas. saqarTvelos sakiTxis wamowevas amerikis sa-
xelmwifo politikasa da qarTvel ltolvilTa dasax-
leba-mowyobis saqmes didi amagi dasdo morganebis ban-
kis finansistma vasil dumbaZem, romelic amerikaSi 
1924 wels Cavida. 
1925 wels dumbaZem, saqarTvelosa da azerbaijnis 
warmomadgenlobis egidiT, gamosca naSromi `kavkasiis 
respublikebi~.2 wignma miipyro rogorc amerikuli sa-
zogadoebis, aseve qarTvel emigrantTa yuradReba. 1926 
wels, rogorc amerikul ekonomikur da politikur 
wreebTan dakavSirebuli, safrangeTSi gaxiznulma saqar-
Tvelos mTavrobam dumbaZe rwmunebebiT aRWurva, Tavis 
                                                            
1 saqarTvelos pirveli demokratiuli respublikis (1918-
1921 ww.) mTavrobis arqivi wignSi: SaraZe g., istoriuli mexsiere-
bis dabruneba, Tb., 1998, gv. 580. 
2 Dumbadze V. The Caucasian Republic, New-York, 1925. 
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warmomadgenelad daniSna da isic energiulad Seudga 
saqmes. mas mxarSi edga Zveli megobari giorgi maCabeli. 
Tumca Tvlida, rom saqarTvelos sakiTxisaTvis sabrZo-
lvelad jobda mas jer milionebi daegrovebina. miuxe-
davad amisa, am saqmianobaSi vasos Tavdadebas giorgi 
spiridon kediasadmi miweril werili maRal Sefasebas 
aZlevda.1  
dumbaZem amerikaSi SeirTo umdidresi qali, rome-
lic erT-erTi udidesi, dReSi 8-milioni tiraJiT gamo-
mavali gazeTis, `Cikago tribunis~ mewile iyo. Tanamde-
bobis, colisa da gazeTis wyalobiT vaso yvela uwye-
baSi SeRwevas advilad axerxebda. rogorc saqarTvelos 
mTavrobis warmomadgenels, mas did mxardaWeras uwevda 
ilia goldmanis meuRlis biZa _ yvelaze cnobili niu-
iorkuli gazeTis `forverstis~ redaqtori.2  
vasil dumbaZe saqarTvelos araoficialuri da 
araakreditirebuli elCis rols amerikaSi didxans as-
rulebda. es saSuri iyo, radgan 1924 wlis agvistos 
ajanyebis damarcxebis Semdeg emigrantTa ricxvi gaizar-
da. dumbaZe SeZlebisdagvarad exmareboda ara marto ame-
rikaSi Casul, aramed evropaSi mcxovreb ltolvileb-
sac. gansakuTrebiT exmareboda parizSi mcxovreb qarT-
velebs da iq arsebul sxvadasxva organizaciebs. maga-
liTad, eronul-demokrati daviT RoRoberiZis cnobiT, 
1927 wels vaso parizSi coliT Casula, mas argentinis 
                                                            
1 spiridon kedia, masalebi piradi arqividan, Sesavali weri-
li, SeniSvnebi da komentarebi daurTo oTar janeliZem, Tb., 2007, 
gv. 42. 
2 RoRoberiZe d. mogonebebi, Jurn. „iveria“, parizi, 1981, 
#23, gv. 8-31. 
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sakonsuloSi vizis miRebaSi daxmarebia da saxarjod 
200 dolari uCuqebia, eqvTime TayaiSvilis xelmZRvane-
lobiT arsebul `studentTa damxmare sazogadoebisaT-
vis~ ki amerikis universitetebidan sacxovrebliT, sti-
pendiiTa da kvebiT uzrunvelyofili 4 adgili Cauta-
nia.1  
studenTa stipendiebze zrunavdnen giorgi maCabe-
li, minis mrewveli milioneri grigol kobaxiZe da niu-
iorkis siti-bankis finansisti aleqsi mdivani. evropaSi 
krizisisa da iaponiis mier manjuriis okupaciis Semdeg, 
amerikaSi Casul da iq mcxovreb qarTvelebs damxmared 
da administraciasTan Suamavlad vaso dumbaZe egulebo-
daT. 1931 w. qarTuli saTvistomos daarsebis iniciato-
ri, pavle da Tamar kvaracxeliebTan, vano kobaxiZesTan 
da giorgi maCabelTan erTad, vaso dumbaZec iyo. saTvis-
tomos 8 weli xelmZRvanelobda. iyo aislipSi saTvis-
tomos saxlis SeZenis iniciatoric da qarTvelTa dasa-
axloeblad Sekrebebis organizatoric.2  
saqarTvelos sakiTxis gasaxmaureblad, sazogadoe-
bis yuradRebis misapyrobad 1926 wels v. dumbaZis Ta-
osnobiT, politikosis, diplomatis, henri vilsonis 
TavmjdomareobiT da cnobili moRvawTa monawileobiT 
daarsda `amerikuli sazogadoeba kavkasiisaTvis~. misi 
mizani iyo: ,,saqarTvelos da agreTve misi mezobel kav-
kasiis respublikebis sakiTxis gacnoba amerikis sazoga-
doebrivi azrisaTvis”, risTvisac imarTeboda moxsenebe-
                                                            
1 RoRoberiZe d. mogonebebi, Jurn. „iveria“, parizi, 1981, 
#23, gv. 8-31. 
2 dauSvili r. qarTveli mrewvelebi da gamomgoneblebi ame-
rikaSi, Tb. 2002, gv. 70-81. 
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bi, warmoebda farTo propaganda presaSi da sxva. sazo-
gadoebam miiwvia cnonili iuristTa komisia, romelmac 
ganixila `saqarTvelos warsuli da Tanamedrove mdgo-
mareoba da erTxmad daaskvna misi damoukideblobis 
udao ufleba da evropaSi gaxiznul demokratiul mTav-
robis kanoniereba”, – iuwyeboda Jurnali `brZola~.1  
gamoCenilma politikurma moRvawem, niu-iorkelma 
senatorma samuol koplendma da virjiniis Statis 
deputatma robert valton-murma, henri vilsonis mcde-
lobiT, 1926 wlis 11 marts senatsa da warmomadgenel-
Ta palataSi erTdroulad Seitanes winadadeba ameri-
kaSi saqarTvelos diplomatiuri warmomadgenlis daniS-
vnasa da xazinidan xarjebis gaRebaze. rezoluciaSi mi-
TiTebuli iyo, rom mravali saukunis manZilze saqarT-
velom saxelmwifos SenarCuneba da IV saukuneSi miRe-
buli qristianuli rjulis dacva moaxerxa, 1918 wels 
damoukidebloba gamoacxada da Seqmna konstitucia, ru-
seTma ki, cnobis miuxedavad, daipyro da ltolvili 
erovnuli mTavroba damoukideblobis aRsadgenad axla 
evropidan ibrZvis. aSS mTavrobam ruseTs gakicxva unda 
gamoucxados da saqarTvelos ki – simpaTia. kongresma 
daadgina: `gaRebul iqnas kanoniT Tanxa, dasafaravad im 
xarjebisa, romelic gamowveuli iqneba saqarTvelos 
erovnul respublikisaTvis diplomatiur warmomadgen-
lis daniSvniT, roca prezidenti am daniSvnas mizanSe-
wonilad dainaxavs~.2  
                                                            
1 saqarTvelos sakiTxi amerikaSi, Jurn. „brZola“, 1926, 
#10-11, gv. 18. 
2 gvazava g. saqarTvelos sakiTxi amerikaSi,  gaz. „damouki-
debeli saqarTvelo“, parizi, 1926, #4, gv. 4. 
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saqarTvelos saerTaSoriso uflebis, misi damouk-
ideblobis sakiTxi da 1926 wlis 11 martis rezolucia 
kongresma 1-2 aprils xelaxla ganixila. jon stiuar-
tisa da henri obdaikis gamosvlebis Semdeg kongresma 
am sxdomaTa oqmebiT, 22 damatebiT da 17 fotoTi, sa-
xelmwifo xarjiT saqarTveloze 361-gverdiani wigni 
gamosca, magram gadawyvetileba maSin ver miiRo.1  
saqarTvelos sakiTxi kongresSi meored 1929 
wlis 23 aprils daisva, rodesac senatorma koplendma 
me-17 kongresis I sesiaze gansaxilvelad kavkasiis 4 
respublikis sakiTxi Seitana. sagareo saqmeTa komisiaSi 
kanonproeqti orjer waikiTxes. is kavkasiis respubli-
kebSi: saqarTveloSi, azerbaijanSi, somxeTsa da Crdilo 
kavkasiaSi diplomatiuri warmomadgenlis daniSvnas iT-
valiswinebda. bili mouwodebda amerikel kanonmdeblebs, 
gamoesworebinaT winamorbedebis Secdoma da daedastu-
rebinaT qarTveli xalxis damoukideblobis Seuvali 
ufleba. winadadebis miRebis Semdeg saqarTvelos demok-
ratiuli respublikis mTavrobis warmomadgenlad dumba-
Ze damtkicda.2  
imave 1929 w. aSS-Si cnobili diplomatis leon 
vilsonis TavmjdomareobiT Seiqmna `saqarTvelos ufle-
bebis dacvis komiteti“, rasac Sedegad amerikis kong-
                                                            
1 didaT sasargeblo wigni, gaz. „damoukidebeli saqarTve-
lo“, parizi, 1926, #8, gv. 3. 
2 kavkasia da amerikis SeerTebul StatebSi, Jurn. „damouki-
debeli saqarTvelo“, parizi, 1929, #42, gv. 4. 
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resSi saqarTvelos sakiTxis ramdenjerme ganxilva moh-
yva.1  
1933 wels safrangeTma ssrk cno, saqarTvelos 
legacia gauqmda da saqarTvelos mTavrobis, saelCoebi-
sa da sakonsuloebis uflebamosileba Sewyda. dumbaZe 
Seecada Tavisi kavSirebi saqarTvelos sakiTxis wamosa-
wevad gamoeyenebina. axalarCeul prezident ruzveltis 
saxelze Sedgenili werili mis mdivans makintairs ga-
dasca. man ki prezidents kongresis gamocemul wignSi 
Sesabamisi adgilebi mouniSna. dumbaZe emadliereboda 
konsul kolus, saarCevno kampaniis aqtiur wevr edvin 
valdmans _ prezidentis megobars, saqarTvelos sakiT-
xis kurator keleis, `kavkasiis sazogadoebis~ Tavmj-
domare henri vilsons da sxvebs.2  
samwuxarod, am organizaciebis moRvaweobas da 
daxmarebas mTavari Sedegi – saqarTvelos gaTavisuf-
leba da ltolvilTa samSobloSi dabruneba ar mohyo-
lia. v. dumbaZe Semdegac cdilobda saqarTvelos sakiT-
xiT aSS-s xelisuflebis dainteresebas, magram msofli-
os axali problema gauCnda – evropaSi didi omi mwif-
deboda da amerikas saqarTvelosaTvis aRar ecala. mxo-
lod meore msoflio omis Semdeg amerika-sabWoTa kavSi-
rs Soris gawyvetili mokavSireobisa da „civi omis“ 
dros Seqmnilma axalma qarTulma politikurma organi-
zaciebma da qarTvel emigrantTa aqtiurma antisabWoTa 
saqmianobam miipyro amerikis administraciis yuradReba 
                                                            
1 saqarTvelo da amerikis SeerTebuli Statebi, gaz. „saqarT-
Tvelo“, parizi, 1929, #1, gv. 2. 
2 dumbaZe v. werili amerikidan, Jurn. „brZola“, 1929, #11, 
gv. 16. 
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da amerikis kongresma saqarTvelos sakiTxze axali re-
zoluciebi miiRo.1  
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ISSUE OF GEORGIA’S INDEPENDENCE IN THE US 
CONGRESS IN 1920s 
RESUME 
 
The article is about Georgian- Us relationships in 1920s 
and about issue of Georgia’s independence in the US congress. 
During the independence of Georgia, Georgian- American 
relationship didn’t direct in favor of Georgia. In January of 
1921 the USA refused to recognize Georgia, even though in 
February – March it condemned Georgia’s annexation by 
Russia. Small Georgian emigration in the US was added by 
refugees after Georgia’s occupation. Georgia didn’t have 
embassy, consulate or diplomatic representative whichever 
made it worse to protect rights of Georgian immigrants.   
Making Georgia’s issue matter of importance in the US state 
policy and taking care of Georgian refugee settlement was 
greatly supported by financier of Morgan’s bank Vasil 
Dumbadze, whoever arrived in the US in 1924. 
In 1925 Vasil Dumbadze  published the book “The 
Caucasian Republics” in New York. In 1926 and 1929  on his 
initiative, under the chairmanship of well-known politicians 
and diplomats, Henry and Leon Wilsons the organizations 
“American society for the Caucasus” and “The committee for 
Georgia rights protection” that were intended to familiarize 
American society with the Caucasian republics were 
established. Thanks to the efforts of these organizations senator 
S. Copland and deputy R. Walton-Moor put forward a 
resolution in the Senate and the House of Representatives 
twice, and the Congress published a 361 page book about 
Georgia. 
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Unfortunately functioning of these organizations couldn’t 
come up with most important result – liberation of Georgia. 
After WWII attention of American administration was directed 
towards newly established Georgian political organizations 
also towards active involvement of Georgian emigrants in anti-
Soviet issues during the cold war and the US congress adopted 
new resolutions about Georgia’s matter.  
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eldar mamisTvaliSvili 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
saqarTvelos espaneTTan da romTan urTierTobis 
istoriidan (XV s. 90-iani wlebi)  
 
 
1493-1494 wlebSi qarTlis mefe konstantine II-m 
(1478-1505) Tavisi karis eklesiis moZRvari xucesi ni-
lo elCad gagzavna jer egvipteSi, Semdeg ki espaneTsa 
da romSi. igi cnobilia kir-nilosis saxeliTac1. nilo, 
zogierT dokumentSi moxseniebulia, rogorc wminda ba-
silis ordenis wevri. 
nilos kairoSi molaparakebis Sesaxeb araviTari 
cnoba ar gagvaCnia, magram SeiZleba vivaraudoT, rom mi-
si egviptis sulTanTan gagzavnis umTavresi mizani, ie-
rusalimSi golgoTaze qarTvelTa interesebis dacvi-
saTvis sulTnis mxardaWeris mopoveba iyo2. qarTlis 
                                                            
1 rac, qarTveli mefis mier evropaSi gagzavnili berZnulad 
dawerili sigelebis gavlena iyo. Cveulebriv, qarTveli mefeebi da-
savleT evropasa da ruseTSi berZnulad daweril werilebs gzav-
nidnen. 
2 mkiTxvels Sevaxseneb, rom saukunenaxevarze meti xnis gan-
mavlobaSi qarTvel bermonazvnebs brZola hqondaT golgoTaze pir-
velobisaTvis jer somxebTan, Semdeg ki kaTolikebTan. 1492 wels 
maT miaRwies imas, rom adgilobrivma sasamarTlom golgoTis Txemi 
gayo or nawilad: CrdiloeTi qarTvelebs darCaT, samxreTi ki 
franciskanelebs. qarTvelebi ierusalimis sasamarTlos gadawyveti-
lebiT ukmayofiloni iyvnen da cdilobdnen golgoTaze TavianTi 
statusis aRdgenas.  
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samefo karisaTvis cnobili iqneboda is daZabuli urTi-
erToba, romelic egviptis sulTansa da franciskane-
lebs Soris arsebobda da konstantine II-m am mdgomare-
obis gamoyeneba scada1. vfiqrob, wminda miwis ganTavisu-
ganTavisuflebisaTvis jvarosnuli moZraobis 
gamococxlebis mizniT da ara antiosmaluri koaliciis 
Sesaqmnelad gaigzavna nilo espaneTSi2, rogorc 
zogierTi mkvlevari fiqrobs.  
osmalebi rogorc XV s. 50-70-ian wlebSi ar uq-
mnidnen seriozul saSiSroebas saqarTvelos, mdgomare-
oba radikalurad ar Secvlila arc imave saukunis 80-
90-ian wlebSi. aRmosavleT saqarTvelo, kerZod, kons-
tantines samefoMiranis teritoriaze arsebuli Turqma-
nebis ay-yoiunlus saxelmwifos agresias ganicdida. ar 
Cans nilos egvipteSi elCobis Sedegi, Tu ar CavTvliT 
im garemoebas, rom kairodan wamosulma saqarTvelos 
elCma ierusalimidan espaneTis elCi martin dias de 
auqsSi3 saqarTveloSi wamoiyvana.       
                                                            
1 mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika da di-
plomatia (XV-XVI ss.), Tb., 2009, gv. 100-104. 
2 Sdr. papaSvili m., qarTlis mefe konstantine II-is evropu-
li politikis istoriidan, ,,saistorio vertikalebi”, Tb., 2002, 
#2, gv. 70, 71, 74. antiosmaluri koaliciis SeqmniT saqarTvelos 
politikosebi dainteresebulni ar iyvnen XV saukunis meore naxe-
varSi. ix. e. mamisTvaliSvili, saqarTvelos sagareo politika da 
diplomatia (XV-XVI ss.), gv. 39-94. 
3 Cvens istoriografiaSi i. cincaZis mier gamoqveynebuli 
konstantine II-is sigelis rusuli Targmanis mixedviT (cincaZe i., 
masalebi reC pospolitasa da saqarTvelos urTierTobis istorii-
saTvis, Tb., 1965, gv. 89), miRebulia, rom espaneTis mefem elCi ki 
ara, elCebi gagzavna. asea Cems wignSic (mamisTvaliSvili e., saqar-
Tvelos sagareo politika da diplomatia (XV-XVI ss.),  gv. 96-
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 mefem  elCebs gaatana werilebi, romelTagan er-
Ti gankuTvnili iyo espaneTis mefe-dedofal _ ferdi-
nandisa da izabelasaTvis, meore ki romis pap aleqsand-
re VI-isaTvis. Mmefem elCebs gansakuTrebiT mniSvnelo-
vani, sityvieradac daabara. maT sxva sagangebo davale-
bac miecaT: wminda miwaze Seqmnili arasaxarbielo 
mdgomareobis gamosworebiT dainteresebulma mefe kons-
tantinem espaneTSi mimaval niloss romSi pap aleqsand-
re VI-sTan vizitic daavala. elCs papi unda daerwmune-
bina qarTveli mefis muslimanTa winaaRmdeg omisaTvis 
mzadyofnaSi. konstantine II-m Tavis elCs pirdapir daa-
vala ,,raTa ganecxadebina (papisaTvis _ e. m.) Tavisi 
morCileba, rogorc wminda miwebze qristes nacvalis 
mimarT da eTxova misTvis Seegulianebina dasavleTis 
mefeebi saRvTo omisaTvis sarkinozebis winaaRmdeg~. 
konstantine paps pirdeboda, rom aRmosavleTis sxva 
qristianebTan erTad, isic monawileobas miiRebda mus-
limanebis winaaRmdeg omSi1. amgvarad, qarTveli mefe 
konkretulad osmalebis winaaRmdeg brZolas an antios-
malur koaliciaSi monawileobas ar pirdeboda espane-
Tis mTavrobasa da romis paps. magram igi espaneTSi gag-
zavnil sigelSi sruliad garkveviT Seaxsenebs: ,,ro-
gorc Tqvenma meufebamac icis, uRvTo sparsTagan marad 
                                                                                                                              
97. axla zustdeba, rom sinamdvileSi saqarTveloSi movida erTi 
elCi. 
1 tabaRua i., saqarTvelo evropil arqivebsa da wignsacavebSi 
(XIII-XVI ss.), Tb., 1984, gv. 109.  
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Jams wamebuli varT da maT mravali boroteba mogvages 
Cven~1. 
mefis am sityvebis Semdeg espanelebisTvis gasagebi 
unda yofiliyo, qarTveli mefe vis winaaRmdeg, sparse-
lebisa Tu Turqebis winaaRmdeg iTxovda daxmarebas.    
mefe konstantines mowodebas wminda miwis gasanTa-
visufleblad jvarosnuli laSqrobis mowyobis da ara 
antiosmaluri koaliciis Seqmnis Sesaxeb, papi Semdegna-
irad gamoexmaura: `sruli aRfrTovanebiT SevxvdiT 
Tqvens SesaniSnav ganzraxvas da gegmas ieso qristes sa-
rwmunoebis mimarT amboxebulTa winaaRmdeg laSqrobis 
Sesaxeb. aseTi laSqroba yvelgan momzaddeba da is, rom 
Sen am mxsneli wamowyebisaTvis gvTavazob laSqars Seni 
Svilis meTaurobiT, pativaxdili saflavebis gawmendisa 
da qristesaTvis Cagruli xalxis ganTavisuflebis 
mizniT, Znelia gamoiTqvas, ramdenad aRgvafrTovana am 
cnobam da rogor Rirseul madlobas vwiravT yovlis-
SemZle ufals imisaTvis, rom man Sens udides gonebaSi 
Casaxa aseTi miswrafeba da movaleobis grZnoba sarwmu-
noebis winaSe; Sen imdenad amSvideb Cvens suls da sur-
vils qristianuli sarwmunoebis dacvisaTvis da misi 
moZRvrebisaTvis zrunviT, rom gvaxarebs qristianTa 
warmateba~2. amonaridi sruliad naTels xdis, rom qar-
Tlis mefe osmaleTis saxelmwifos da misgan Seqmnil 
saSiSroebaze ar swers romis paps. 
                                                            
1 cincaZe i., masalebi reC pospolitasa da saqarTvelos ur-
TierTobis istoriisaTvis, gv. 83. 
2 tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi 
(XIII-XVI ss.), gv. 217. 
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konstantine II elCebis doneze urTierTobis gagr-
Zelebas sTavazobda espaneTis xelisuflebas1.  
espaneTis mefeebma sapasuxo werili gaugzavnes 
qarTvel mefes2.     
werilis mixedviT SegviZlia vTqvaT, rom qarTvel-
ma elCebma sakmaod kargi STabeWdileba moaxdines espa-
neTis samefo karze. isini moxseniebulni arian, rogorc 
`SesaniSnavi, RvTismosavi da brwyinvale oratorebi~3.  
rogorc Cans, mefe konstantinem gaiTvaliswina pa-
pis kuriis interesi qarTuli marTlmadidebluri ek-
lesiis kaTolikuri eklesiisadmi daqvemdebarebis Sesa-
xeb da mas, daxmarebis sanacvlod dapirda, rom Tu fe-
rara-florenciis krebis (1437-1439) gadawyvetilebebs 
gaugzavnida da maTi gacnobis SesaZlebloba eqneboda, 
maSin Sesabamis daskvnas gamoitanda. am TxovniT qarTve-
li mefe da misi diplomatebi paps garkveul imeds usa-
xavdnen eklesiaTa SeerTebis Sesaxeb. amgvarad, qarTlis 
mefe paps sTxovda im gadawyvetilebebis gagzavnas, rom-
lebic, erT dros, imave saeklesio krebis qarTvelma 
                                                            
1 cincaZe i., masalebi reC pospolitasa da saqarTvelos ur-
TierTobis istoriisaTvis, gv. 83. 
2 werili pirvelad gamoaqveyna e. xinTibiZem (xinTibiZe e., 
axali masalebi qarTvel mefeTa espaneTSi mimoweris Sesaxeb, ,,cis-
kari”, 1986, # 3, gv. 148).  
3 yuradRebas ipyrobs nilos da zaqarias moxsenieba orato-
rebad. Zveli romis diplomatiur samsaxurSi iyvnen specialuri 
elCebi, romlebsac daniSnulebis adgilas danabarebi zepirad unda 
gadaecaT. radgan qarTvelma elCebma, faqtobrivad, diplomatiuri 
molaparakebis umTavresi sakiTxebi werilobiTi saxiT ki ar wai-
Res, aramed zepirad unda moexsenebinaT, amitom espaneTis diploma-
tiurma uwyebam maT mimarT gamoiyena garkveuli kategoriis elCebi-
saTvis gankuTvnili saxelwodeba – oratori.  
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delegatebma uaryves. aRfrTovanebuli papi, rogorc mi-
si epistoledan Cans, konstantines pasuxobs: `Cven uaR-
resad moxaruli varT, rom Seni udidebulesoba miisw-
rafis namdvil marTlmadideblur sarwmunoebas Caswv-
des da Cveni saxiT sTxovs Cvens uwmindes samociqulo 
taxts, mTeli qristianobis meTaurs, Camoayalibos yve-
laferi, rac ki Seexeba am sarwmunoebis swor dacvas... 
amitom Cven axla gigzavniT krebis dadgenilebas, weri-
lSi Cadebuls da Cveni beWdiT daluquls, da vTava-
zobT Sens Tavdadebulobas, ubrZanoT: gaavrcelon da 
miiRon igi Seni qveynis yvela provinciaSi, rogorc 
qristeze, uflis WeSmarit Svilze, miTiTebebi da dad-
genilebebi... maSin Cven yvelani viqnebiT erTianni da ax-
lobelni... maSin verc erTi mtruli iaraRi veraviTar 
zians ver mogvayenebs, vinaidan mjera, rom maTze gaimar-
jvebs  meufeba~1. ramdenadac cnobili ar aris, rodis 
an rogor dabrunda nilo samSobloSi (dabrunda ki?), 
amdenad arc is viciT rogori reaqcia hqonda konstan-
tine I-s florenciis saeklesio krebis gadawyvetile-
bebze. 
espaneTis kaTolike mefeebi (ase uwodebdnen fer-
dinandsa da izabelas) did sixaruls gamoxataven qarT-
veli mefis kaTolikuri sarwmunoebisadmi `erTgulebi-
sa, misdami samsaxurisa da pativiscemis gamo~. sainte-
resoa ras gulisxmobda konstantine mefe kaTolicizmi-
sadmi gamoTqmul sityvebSi? misi garkveva saWiroa imi-
                                                            
1 tabaRua i., saqarTvelo evropil arqivebsa da wignsacavebSi 
wignsacavebSi (XIII-XVI ss.), Tb., 1984, gv. 207-210; TamaraSvili 
m., qarTuli eklesia dasabamidan dRemde, Tb., 1995, gv. 83. 
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tomac, rom gaazrebuli iqnes xucesi nilos mier kaTo-
likobis `aRiareba~ espaneTSi an romSi. 
qarTvelma saeklesio da saero moRvaweebma, ra 
Tqma unda, icodnen, rom jer kidev 1245 wels (ferara-
florenciis saeklesio krebamde didi xniT adre) papma 
inokenti IV-m (1243-1254), aRmosavleTisa da dasavle-
Tis qristianebis gasaerTianeblad, lionSi moiwvia XIII 
msoflio saeklesio kreba. manamde ki, rogorc zemoT 
aRiniSna, papma Tavisi warmomadgenlebis xeliT gaugzav-
na werilebi yvela marTlmadidebeli eklesiis meTaurs, 
maT Soris `iverielebisa~ da `qarTvelebis~ ierarqebs 
da maT adrindeli erTobisaken mouwoda1.   
saeklesio krebis damTavrebis Semdeg, imave wlis 
15 ivliss inokenti IV-m kvlav mimarTa saqarTvelos 
patriarqs2, `raTa igi daubrundes erTian eklesias~3.   
pap aleqsandre VI-is mier gatarebuli RonisZiebe-
bis Sesaxeb informirebuli iyvnen kaTolikuri saxelm-
wifoebi, maT Soris espaneTis is samefoebic, romlebic 
kaTolicizmis gamarjvebis lozungiT jer kidev arabebs 
ebrZodnen. espaneTis gaerTianebis Semdeg ki, ferdinandi 
Tavgamodebul kaToliked aRiares. yovelive es qarTlis 
samefo karze, cnobili iyo ierusalimidan periodulad 
miRebuli informaciebiT, bevr rames kir-nilosTan er-
Tad saqarTveloSi mosuli espaneTis elCisganac Seit-
                                                            
1 Приходько Г., История христианства в Казахстане и Средней 
Азии в Средние века, Караганда, 2010, с. 15. 
2 XIII saukunis 40-iani wlebis saqarTvelos patriarqi iyo 
arsen IV (1241/2-1249/50). 
3 luis xili fernandesi, i. tabaRua, dokumentebi saqarTve-
los istoriisaTvis espaneTis arqivebsa da biblioTekebSi (XV-
XVII ss.), madridi, 1991, gv. 88.   
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yobdnen. konstantines mier kaTolicizmisadmi gamoxatu-
li damokidebuleba mxolod espaneTis kaTolike mefe-
ebis gulis mogebisaTvis iyo da mas realuri safuZve-
li ar hqonda.   
espaneTisMmefeebis werilidan Cans, rom maTTvis 
cnobilia saqarTvelos arasaxarbielo mdgomareoba, mag-
ram saimedos arafers pirdebian. mTavaria qarTvelebma 
kaTolicizmis gamarjvebisaTvis ibrZolon: `rogorc 
gviambes, yoveldRiurad usiamovnebebi gaqvT da safrTxe 
ar gSordebaT, rasac didi gulistkiviliT ganvicdiT 
da mainc yvelafrisaTvis madli unda SevwiroT ufals 
da SevevedroT, rom Tqvenca da mTeli saqristiano, ur-
wmunoTa Zalisa da batonobisagan gamoixsnas, daicvas 
da gamarjvebuli ataros. eWvi ar aris, ufali RmerTi 
am saqmeSi Tavis RvTiur wyalobas ar mogvaklebs, Tu 
Tqveni brwyinvaleba kaTolikuri sarwmunoebis dacvisa 
da ganaxlebisaTvis Zveleburi SemarTebiT ibrZolebs da 
mters SeaCerebs. amis gansaxorcieleblad aucilebelia 
dawyebuli saqmis bolomde miyvana, risTvisac kvlav 
TxovniT mivmarTavT Tqvens brwyinvalebas da uflis gu-
lisaTvis vevedrebiT... danarCen winadadebebs, Tqveni si-
tyvebi rom gadmogvces zemoxsenebulma oratorebma, vi-
wonebT da aseTi sikeTisaTvis did madlobas gwiravT... 
sxva rameebzec gulwrfeli pasuxebi gaveciT xsenebul 
oratorebs; isini rasac ityvian, Tqveni brwyinvaleba 
inebebs maTTvis mfarvelobis gawevas~1.    
                                                            
1 luis xili fernandesi, i. tabaRua, dokumentebi saqarTve-
los istoriisaTvis espaneTis arqivebsa da biblioTekebSi (XV-
XVII ss.), gv. 306-308.   
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werilidan ar Cans konkretulad ra moTxovnebi 
hqonda mefe konstantines, romlebze pasuxic espaneTis 
mefeebma aseve zepirad gamougzavnes.   
konstantine mefis da espaneTis mefeebis werilebs 
rodesac vecnobiT, naTeli xdeba, rom 130 wlis Semde-
gac ki (gavixsenoT cnobili sasuliero moRvawisa da 
diplomatis nikifore irbaxis _ nikoloz ColoyaSvi-
lis elCoba espaneTsa da romSi), TiTqmis araferi Sei-
cvala qarTveli mefis espaneTis samefo karisadmi saT-
xovarsa da am ukanasknelis pasuxSi. Sinaarsobrivad ra-
mdenad axlosaa werilebi erTmaneTTan, rogor nacnobia 
qarTveli mefis paTosi qristianobis mtrebTan brZolis 
Sesaxeb, SefarviT Txovna iranis agresiisagan Tavdac-
vaSi daxmarebis Sesaxeb da espaneTis mTavrobis dinji, 
damrigebluri toni.    
Nnilom romidan wamoiRo aleqsandre VI-is sapasu-
xo werili, romelSic avtori iwonebs mefe konstanti-
nes werilSi dasmul ramdenime mniSvnelovan sakiTxs: 1. 
mefis mier samociqulo taxtisadmi pativiscemisa da 
erTgulebis gamoxatvas; 2. muslimanTa winaaRmdeg laSq-
robis mowyobis mowodebas; 3. wminda miwis ganTavisuf-
lebisaTvis zrunvas; 4. miswrafebas, Caswvdes namdvil 
marTlmadideblur (am SemTxvevaSi kaTolikur) sarwmu-
noebas da paps sTxovs `Camoayalibos yvelaferi, rac ki 
Seexeba am sarwmunoebis swor dacvas~; 5. papma gaugzav-
nos ,,sarwmunoebrivi gadawyvetileba, romelic Camoya-
libebulia florenciis krebaze~. 
papma konstantine II-s mxolod bolo, mexuTe 
Txovna Seusrula: man konstantines gaugzavna floren-
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ciis krebis gadawyvetileba da tyviiT dabeWdili weri-
li1. 
i. cincaZem papis mier xucesi nilosTvis micemul 
sarekomendacio baraTis mixedviT daaskvna, rom igi ev-
ropidan samSobloSi kaToliked dabrunda2. amis daje-
reba SeuZlebelia, radgan papis mier gacemul dokumen-
tSi msgavsi araferi weria. masSi nilo moxseniebulia 
mxolod wm. basilis ordenis wevrad. am dros basilia-
nobis mimarT romis damokidebuleba kompromisuli iyo, 
radgan aRniSnuli mimdinareobis wevroba, rogoradac 
evropaSi elCebad gagzavnili qarTveli sasuliero pi-
rebi Tavs acxadebdnen xolme, raRac saSualo rgoli 
iyo marTlmadideblobasa da kaTolicizms Soris. isic 
unda iTqvas, rom XV saukuneSi romis eklesia garkve-
ul daTmobebze midioda qarTuli eklesiis mimarT. Se-
iZleba gavixsenoT erTi faqti: nilos romSi yofnis 
dros papis, aleqsandre VI-is kancelariaSi 1496 wels 
specialurad qarTlis mefe konstantine meoresaTvis 
Seiqmna saintereso dokumenti _ `samaxsovro~. masSi na-
brZanebia, rom sityva-sityviT gadaweron aleqsandre 
VI-is winamorbedi papis evgenius IV-is (1431-1447) er-
Ti werili, aRmoCenili mis reestrSi (Canawerebis wig-
ni). werili Seicavda evgenius IV-is im daTmobebs qar-
Tuli eklesiis mimarT, `romelic gadmocemulia (exla, 
1496 wels _ e. m.) Cvens mier qristes usayvarlesi 
Svilis qarTvelTa ubrwyinvalesi mefis konstantines 
                                                            
1 TamaraSvili m., qarTuli eklesia dasabamidan dRemde, Tb., 
1995, gv. 891-101. 
2 cincaZe i., masalebi reC pospolitasa da saqarTvelos ur-
TierTobis istoriisaTvis, gv. 26. 
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mimarT. werili amtkicebs, rom mefe saWiroebs aseT 
daTmobas mis qveyanaSi marTlmadidebluri sarwmunoebis 
arsebobisaTvis. mefis aseTi daJinebiTi Txovnis gamo  
Cven vubrZaneT gadascen (werilis) Sinaarsi, romelic 
gamoixateba SemdegSi...~.1 aleqsandre VI-is werilSi 
sami wertilia dasmuli da aRar Cans raSi mdgomareob-
da qarTuli marTlmadidebluri eklesiisadmi daTmobe-
bi. mxolod naTqvamia, rom `qarTveli mefe uerTdeba 
romis eklesias. qarTvelebi... romis eklesiasTan maTi 
erTianobis aRdgena. 1496 weli~.2   
konstantines kaTolikur eklesiasTan SeerTebasa 
da erTianobis aRdgenaSi ferara-florenciis saeklesio 
krebis Semdeg saqarTvelos marTlmadidebel eklesiasa 
da romis eklesias Soris Camovardnili uTanxmoebis ga-
baTileba igulisxmeba. ramdenad gaiziara saqarTvelos 
xelisuflebam evgenius IV-is winadadebebi Tu daTmobe-
bi, amis garkveva dRes SeuZlebelia. magram gvaqvs zogi-
erTi miniSneba, romlebic warmodgenas gviqmnis romsa 
da saqarTvelos Soris urTierTobaze. 
saqarTvelos warmomadgenlis argumentirebulma 
protestma ferara-florenciis saeklesio krebis gadaw-
yvetilebebis gamo, aiZula papi evgenius IV daTmobebze 
wasuliyo qarTuli eklesiis mimarT. samwuxarod, ar 
gvaqvs is dokumenti, romelSic konkretulad aisaxa is 
daTmobebi, romlis safuZvelze naxevari saukunis Sem-
deg, papis aleqsandre VI-is brZanebiT, specialurad qa-
                                                            
1 tabaRua i., saqarTvelo evropil arqivebsa da wignsacavebSi 
wignsacavebSi (XIII-XVI ss.), Tb., 1984, gv. 219-220. 
2 iqve, gv. 110. 
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rTlis mefe konstantine meoresaTvis 1496 wels Sead-
gines `samaxsovro~.   
ferara-florenciis saeklesio krebis Semdeg rom 
sagrZnoblad Sesustda urTierToba saqarTvelosa da 
roms Soris, amis maCvenebelia Tundac is, rom 1328 
wels TbilisSi gadmotanilma kaTolike episkoposis ka-
Tedram, krebis Semdeg arseboba Sewyvita. karga xans 
TbilisSi aRar arian kaTolike episkoposebi. kaTedra 
aRsdga mxolod 1493 wels.  
aRniSnulidan gamomdinare, saeWvoa, rom romSi 
imgvari zemoqmedeba moexdinaT xuces niloze, rom igi 
kaTolikobis aRiarebis aucileblobis winaSe damdgari-
yo, rasac Semdgom periodSi romis papebi qarTvelebisa-
gan kategoriulad moiTxovdnen. 
marTalia, mRvdeli nilosis elCobis Sedegebze 
cnobebi ar gagvaCnia, magram unda iTqvas, rom maSin ra-
ime seriozulis miRweva SeuZlebeli iyo. im saxelmwi-
foebs (egvipte, espaneTi, romi), romelTa meTaurebTanac 
man molaparakebebi awarmoa, TavianTi problemebi hqon-
daT.   
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Eldar Mamistvalishvili 
Gori State Teaching University 
FROM THE HISTORY OF RELATIONS GEORGIA 
WITH SPAIN AND ROME (90S OF 15TH CENTURY) 
RESUME 
 
In 1493-1494 Constantine II, the king of Kartli (1478-
1505) sent Nilo, - the monk and pastor of the church in his 
court, - as an ambassador first to Egypt, and then to Spain and 
Rome.  
We have no reference about Nilo’s negotiations in Cairo, 
but we may assume that the major reason to send him to Sultan 
of Egypt was to receive support from the Sultan for protection 
the interests of Georgians in Jerusalem, on Calvary.  
Nilo’s ambassadorship in Spain obtained a result of 
expressed willingness to continue diplomatic relations of King 
Ferdinand and Queen Isabelle.  
Georgian ambassador took the decision of Florence 
convention and a letter sealed with plumbum.  
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mariam marjaniSvili 
quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi 
 
 
nikoloz-janesi qarTveli emigranti germaniidan 
 
 
 
yoveli adamianis TiToeuli nabiji istoriaa, ro-
melic misi sikvdilis Semdegac iseTi xangrZlivobiT 
ganagrZobs sicocxles, Tu ramdenad emsaxura igi Ta-
visi eris keTildReobas. am ganaserSi warmovadgenT emi-
grant nikoloz-janesis (nikoloz janeliZis) cxovreba-
moRvaweobas.  
igi 1921 wlis 12 Tebervals daibada, roca jer 
kidev tokavda damoukidebeli da demokratiuli saqarT-
velos Tavisuflebis wuTebi: ,,me Zvel samtrediaSi var 
dabadebuli. oTxwledi qalaqis saswavlebelSi saseirno 
baRTan davamTavre. mermeT ki rkinigzis saSualo sko-
laSi Semiyvanes. iq SuSana da daviT qarTveliSvilebi 
(Zv. samtredielebi) iyvnen Cemi maswavleblebi. prokle 
tabiZe galaktionis Zmac iyo Cemi maswavlebeli~.1  
skolis damTavrebisTanave nikoloz baraTaSvilis 
saxelobis goris pedagogiuri institutis istoria-fi-
lologiis fakultetze Cairicxa, romelic 1935 wli-
dan funqcionirebda da n. janeliZec am samaswavleblo 
institutis pirveli kursdamTavrebuli gaxda. 
momavali pedagogi goris institutSi safuZvlia-
nad eufleboda saqarTvelos istoriasa da mSobliur 
                                                            
1 kaxniaSvili v., piradi arqividan, itcehoe, 1993. 
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literaturas, romelsac axalgazrda leqtori, Semd-
gomSi cnobili profesori, aleqsandre Rlonti aswav-
lida. gori gaxda misi yrmobisa da leqsebis bude. 
1940 wlis 18 ivniss gorSi gadaRebul suraTze n. ja-
neliZes dawerili aqvs leqsi:  
,,umokles droSi... 
davtoveb ojaxs, davtoveb mSoblebs, 
davtoveb Zvirfas nacnob-megobrebs, 
da mTeli grZnobiT, amasac vfiqrob 
yvela eseni Tu momigonebs?!~ 
ra iyo es?!... winaswarmetyveleba Tu winaTgrZno-
ba?!... guliskarnaxi Tu aforiaqebuli sulis tkivili?! 
an ratom unda CaZiruliyo axlobelTa mogonebaTa la-
birinTebSi jer kidev 20 wlis sicocxliT savse Wabu-
ki?!... 
winaTgrZnoba male sinamdviled iqca. axalbeda mas-
wavlebelma diplomis aReba da arCeuli profesiis rea-
lizebac ver moaswro, rom meore msoflio omic daiw-
yo. 
silovan janeliZis erTaderTi vaJiSvili omSi pi-
rvel nakadSive gaiwvies. erTi wlis Semdeg ojaxma misi 
ugzo-uklod dakargvis mauwyebeli samkuTxa baraTi mi-
iRo. 
mSoblebs Svilis ugzo-ukvlod dakargvis cnoba 
gulis siRrmeSi erTgvar imedsac usaxavda da mosvene-
bas ar aZlevda. 
,,silovan janeliZe dawolis win mis nagrams, roca 
pirjvars gadawerda, mudam erTdaigive sityvas ayolebda 
xolme: ,,_Svilo, kolia, sadaca xar mama, iq gagimarjo-
so...~ xolo dedas ki _ ivdiT baRdavaZes akviatebulad, 
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Tvali mudam WiSkrisaken eWira. etyoboda Svilis dab-
runebis wuTebs warmosaxvaSi elaciceboda kidec~. 
saqarTvelodan Sors myofi nikoloz-janesi, mudam 
sulier kavSirSi iyo samSoblosTan, mSoblebTan da ax-
loblebTan: ,,Cemo dedikona, genacvale! rogor myavs Se-
ni sayvareli Tavi _ Cemo tkbilo, keTilo, deda! me 
uamravi samuSao maqvs. Cemi sicocxlis yovel wuTs 
qarTuli saqmis sakeTildReod viyeneb. amis gareSe me 
albaT sulierad da tanadurad mkvdari viqnebodi! moki-
Txva yvelas, gkocni bevrs. 
                    Seni Svili kolia~    
         
(itcehoe 30.11.1977).  
cnobilia, rom  didi ilia ucxoelTa stumrobas 
saqarTveloSi farTo mniSvnelobas aniWebda, radgan isi-
ni qarTuli kulturiT moxiblulni TavianT qveyanaSi 
aqveynebdnen naSromebs saqarTvelos warsulsa da awmyo-
ze, iCendnen dainteresebas qarTuli enis, kulturis, 
tradiciebis mimarT da qarTuli kulturis monapovars 
acnobdnen TavianT Tanamemamuleebs. 1894 wlidan iliam, 
pirvelma, SemoqmedebiTi urTierTobis xidi gado jer 
inglisel da-Zma uordropebTan, Semdeg ki germanel mw-
eral artur laistTan. 
eris saWeTmpyrobels ,,Cvenis gonebis nawarmoebTa 
Targmna~ did samsaxurad miaCnda. 
qarTuli politikuri emigraciis erTi nawili me-
ore msoflio omis damTavrebis Semdeg ilias gzas da-
adga da SeuerTda kita Cxenkelis mowodebas: ,,mxolod 
is eri, romelic daanaxebs sxva erebs Tavis meobas, Ta-
vis erovnul suls, _ mxolod iseT ers gaaCnia moma-
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vali da ukvdaveba. manam ra politikazea laparaki, Tu 
ers ar icnoben, da eris gacnoba ki SeiZleba mxolod 
da mxolod misi eniT da misi kulturuli avladide-
biT. aq, warmodgenac ara aqvT, Tu ra politikuri mniS-
vneloba aqvs ararusebis amoqmedebas ruseTis komunizm-
Tan brZolaSi~.1 qarTvel politikur emigrantebTan er-
Tad nikoloz janeliZec Caeba am did erovnul saqmeSi, 
romelic bedis ironiam, qerCTan tyved Cavardnis gamo, 
samudamod mowyvita samSoblos. 
mTeli 50 wlis manZilze nikoloz-janesi germane-
lebs saqarTvelos siyvaruls aswavlida, iseT siyva-
ruls germanel mwerals artul laists rom hqonda 
didi iliasa da me-19 saukunis gamoCenil mamuliSvilTa 
mimarT. 
omis damTavrebisa da ,,wiTeli safrTxis~ gavlis 
Semdeg nikoloz-janess, rogorc yofil tyves, konspi-
racia ukve aRar sWirdeboda. igi germaniis federaciul 
respublikaSi darCa, radgan aq eguleboda yvelaze ax-
lobeli qali, romlis siyvaruls versad gaeqceoda.  
meore msoflio omis damangrevel droSi aravis 
siyvarulze cocxlobda iseTi legenda, rogoric misi 
da lili gegelaSvili-papes siyvarulis legenda iyo. 
daqvrivebuli lili patara SvilTan erTad itcehoeSi 
nikoloz-janesTan Cavida. da, im dRidan daiwyo lili 
gegelaSvili-papesa da janesis erToblivi muSaoba didi 
qarTuli saqmisaTvis. 
pirveli germanulad Targmnili wigni ,,nino moci-
quli~ 1961 wels daibeWda kita Cxenkelis gamomcemlo-
                                                            
1 Jurnali ,,samSoblo~, #1, Tbilisi, 2009, gv. 117-118. 
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ba ,,amiranSi.~ ,,Die Apostolin Nino” – am Zveli qarTuli 
mwerlobis ZeglSi, legendaze dayrdnobiT moTxrobilia 
wminda ninos mier qarTlis moqcevis anu gaqristianebis 
ambavi. wignis anotaciiT irkveva, rom mas germanulad 
gadaTargmnaSi exmareboda cnobili qarTveli mecnieri 
profesori miqel TarxniSvili. n. janeliZem wigni Rir-
seul Tanamemamules, omis dros da Semdgomac mis mfar-
velsa da maswavlebels miqel TarxniSvils miuZRvna. 
sulieri moZRvris kurTxeviT n. janeliZem kaTolikuri 
rwmena miiRo da misive xelmZRvanelobiT daamTavra va-
tikanSi aspirantura, riTac evropis umaRles saswavle-
blebSi qarTuli enis maswavleblobis ufleba moipova.  
Tu vinmes warsulSi Cveni samSoblosaTvis emigra-
ciaSi samsaxuri gauwevia, _ samsaxuri uangaro, wrfe-
li, Tavdadebuli, _ gauweviaT nikoloz janeliZesa da 
lili gegelaSvil-papes Tavis vaJiSvil ulisTan erTad. 
maT RmerTiviT uyvardaT saqarTvelo. 
swored am siyvarulis gvirgvinia erTad naTargmni 
1970 wels gamocemuli wigni ,,qarTuli samzareulo~. 
1981 wels germanul gazeTSi gamoqveynebuli werilSi 
,,qarTuli samzareulo~ _ ,,aswlovanebis qveynidan~ _ 
recenzenti aRniSnavda: ,,qarTuli samzareulos wigni~, 
Sedgenili da naTargmni nikoloz janeliZis mier, savsea 
,,aswlovanTa~ janmrTeli kvebis receptebiT. sul wign-
Si 333 receptia Sesuli.   
mravalferovani qarTuli samzareulodan Znelia 
amoarCioT erT-erTi. aq warmodgenili kerZebi ucxoa 
evropul da dasavluri samyarosTvis, radgan isini Ta-
visTavSi inaxaven saidumlos _ esaa gemos saidumloeba. 
Tu gsurT iyoT dRegrZelni, maSin mimarTeT janes misa-
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marTze: itcehoe, qarTuli gamocema _ ,,saqarTvelo~, _ 
nikoloz janeliZe safosto indeqsi 1203, 20210. wig-
nis Rirebuleba 30-markaa, romelic ilustrirebulia 
naxelavTa fotoebiT~. 
1974 wels imave gamomcemloba ,,saqarTvelom~ ger-
manul enaze gamoca ,,qarTuli zRaprebi~. krebulSi 29 
qarTuli zRaparia Sesuli. qarTuli xalxuri zRapre-
bis gverdiT wignSi aseve Setanilia akaki wereTlis 
,,ymawvili da pepela~ da otia ioselianis ,,daCis zRap-
rebi~.  
wignis mxatvroba qarTuli motivebis mixedviT da 
garekani ekuTvnis iohanes klotcs. masve erTvis gotf-
rid dirsenis bolosityvaoba. wigni eZRvneba ulrix 
papes dedisagan (14. X. 1943 – 8. VI. 1973). 
,,qarTuli zRaprebis~ gamocemasTan dakavSirebiT 
dasavleT germanuli gazeT ,,di velt~-Si Jurnalisti 
barbare niole mogviTxrobs: ,,momakvdav vaJTan erTad 
Cawera dedam Tavisi zRaprebi. ,,_ Cems vaJs uyvarda 
cxovreba~, _ ambobs dedamisi. da is iwyebs misi cxov-
rebisa da gardacvalebis ambis Txrobas... 
1922 w. lidia (lili) pape-gegelaSvili germania-
Si Camovida emigraciiT saqarTvelodan, kavkasiis qveyni-
dan. 1943 w. oqtomberSi daibada ulrihi, mamamisis, ge-
rmaneli maioris, daRupvidan mcire xnis Semdeg. 1965 
wels ulim skola daamTavra, niurnbergSi daiwyo swav-
la samrewvelo meurneobis umaRles saswavlebelSi. am 
dros SeniSna moaxloebuli sikvdilis simptomebi. Tva-
lis eqimma 1968 w. diagnozi dasva: tvinis kibo. 1968 
wlis dekemberSi operacia gaukeTes ulis. mas dauma-
les, rom yvelaze avTvisebiani kibo hqonda... operaciis 
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Semdeg, 1969 wlis Semodgomaze deda da vaJi itcehoeSi 
Camovidnen... 
,,Cven ukve erTad davwereT Cemi samSoblos, saqar-
Tvelos, ,,samzareulos wigni~, _ Tqva dedamisma. 
,,exla ki uli meti daJinebiT mTxovda: ,,Cveni Zve-
li zRaprebic unda vTargmnoTo~... 
da isinic Camosxdnen, momakvdavi uli da misi mom-
Rimari deda, da isini Targmnidnen, xvewdnen teqsts, sa-
nam qarTuli enis jados germanulad ar gadaitandnen.~ 
ulrix pape mamamisiviT 29 wlis asakSi gardaicva-
la. sikvdilid win misi sityvebi iyo: ,,gaumarjos saqa-
rTvelos~. igi ver eRirsa zRaprad qceuli dedis sam-
Soblos xilvas, romelic mis auxdenel ocnebad darCa. 
samagierod, bednieri iyo imiT, rom sawuTrosagan daTv-
lil wamebs ,,qarTuli zRaprebisa~ da ,,qarTuli samza-
reulos~ wignebis germanel TanamemamuleTaTvis gacno-
bis saqmes axmarda. 
,,axlaxan Jurnalma ,,moismineT~ Cveni zRaprebis ga-
rekani ferebSi gamoaqveyna da Tan kargad aweria. am 
Jurnalis tiraJi kviraSi erTi gamocemiT aris 4 mili-
oni cali. ase rom, ramodenime germanelma waikiTxa co-
ta ram kargi qarTuli zRaprebis wignze da saqarTve-
loze. lilis da Cemi mizanic es aris _ da es mizani 
iyo ulisic. amiT Cemi dedis gulsac vaxareb, romelic 
meore omis dawyebidan daCagrulia~, _ werda nikoloz 
janesi germanist viqtor kaxniaSvils.1 
ucxoeTsa Tu CvenSi didi gamoxmaureba mohyva 
,,qarTuli samzareulos~ wignisa da ,,qarTuli zRapre-
                                                            
1 kaxniaSvili v., piradi arqivi, itcehoe, 18. 11. 1993. 
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bis~ krebulis gamocemam, romlebzec mravali sagazeTo 
statia Tu piradi werilebi mogviTxroben:  
,,didad pativcemulo batono nikoloz! 
did madlobas movaxseneb ,,qarTuli zRaprebis~ 
germanul enaze gamomcemlebs am wignis gamogzavnisaTvis. 
mSvenieri gamocemaa. 
gisurvebT Semdgomsa da Semdgom warmatebas. amas-
Tanave gaaxleb Cems mier ukanasknelad gamocemul wigns. 
         
madlobiT, a. SaniZe. 
                        (Tbilisi. 19. IX. 75).” 
samadlobeli werilis asli nikolozma umcros 
das lizetas gamougzavna samtrediaSi Tavisi komenta-
rebiT, romelSic aRniSnulia: ,,es werili dao Zvirfa-
sia CemTvis. xom ici profesori akaki SaniZe axla 86 
wlis iqneba. misi gramatikis wignebze gavizardeT mili-
onobiT qarTveli axalgazrdoba da milionobiT kidev 
gaizrdebian!  
Cveni ,,qarTuli zRaprebis wignebi~ qalaq CikagoSi 
iyides da yvelas moswons. es iyo da aris patara saCu-
qari saqarTvelos da qarTveli xalxis, romelSidac 
Cveni sayvareli dedis moTmena, cda, javri, Tbili crem-
lebi urevia da siyvaruli! 
am werilis yoveli pirveli sityvis aso iwyeba 
xucuriT. amis gamo me gadmovwere mxedruli asoTi~.1  
qarTveli xalxis madlierebis gamoxatulebaa da 
mravlismTqmelia aseve Tbilisis saxelmwifo universi-
tetis maSindeli reqtoris profesor daviT CxikviSvi-
lis werili: ,,didad pativcemulo batono nikoloz! 
                                                            
1 janeliZe n., piradi werilebi, itcehoe, 20. 10. 75. 
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miviRe Tqveni werili da SesaniSnavad gaformebuli 
ori wigni germanul enaze (,,qarTuli zRaprebi~ da ,,qa-
rTuli kulinariis wigni~), _ gamocemuli Tqveni gamom-
cemlobis mier, risTvisac giZRvniT did madlobas. 
didi siamovnebiT gavecani Tqvens metad nayofier 
saqmianobas qarTuli enisa da kulturis populariza-
ciis mizniT. Tbilisis presaSi xSirad ibeWdeba cnobebi 
Tqveni moRvaweobis Sesaxeb. didi mwuxarebiT Sevityve 
Tqveni uSualo Tanamosaqmis q-n lili pape-gegelaSvi-
lis udrood gardacvalebis ambavi. miiReT Cemgan Rrma 
samZimari aseTi mZime danaklisis gamo. 
b-no nikoloz! gigzavni Cveni universitetis mier 
gamocemul axal wignebs. vimedovneb, rom es gamocemebi 
garkveul daxmarebas gagiwevT Tqvens mravalmxriv saqmi-
anobaSi. 
                               d. CxikviSvili 
             (Tbilisi, 1976 wlis 4 noemberi)~. 
am werilsac Tan axlda n. janeliZis minaweri, ro-
melSic dedas atyobinebda: ,,guSin es werili miviRe 
Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtoris profe-
sor d. CxikviSvilisagan. rom icodeT, ra gauxardeboda 
Cems lilis da ra amayi iqneboda igi yoveli sityvisaT-
vis! es aris pirveli werili, romelic lilis gasvene-
bis Semdeg miviRe da avtirdi. Zalian daveci sulierad. 
bronqebi mqonda da cudad viyavi. minda Tebervlis Tve-
Si gansakuTrebuli mkurnaloba miviRo. Tbilisidan 12 
samgloviaro depeSa miviRe. lili samosaxloSi ange-
lozs hgavda Tavis lamazi, keTilSobili saxiTa da xu-
WuWa JRali TmiT.~ 
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mZime, Zalian mZime iyo Svilmkvdari dedis tanju-
li cxovreba. lili pape-gegelaSvili Svilis dakargvi-
dan sami wlis Semdeg gardaicvala. es wlebi cocxlob-
da mxolod imitom, rom samSoblos winaSe vali gadae-
xada. 
da, rogorc n. janeliZe misi axloblebis nana da 
levan CxeiZeebisaTvis gagzavnil erT-erT werilSi aRni-
Snavda: ,,me piradad vaTrev sicocxles cxovrebaSi xan 
ise da xan ase. survili mravali da didi maqvs: Cveni 
lamazi samSoblo saqarTvelo meti cnobili iyos evro-
paSi! 
Cemi da lilis Sedgenili ,,qarTuli samzareulos 
wigniT~ avalaparakeT mravali germanuli gazeTi da 
axla amerikaSic SevdivarT! werilebi mogvdis moqalaqe-
ebidan: ,,gTxovT, gamogvigzavnoT aswliani qarTuli 
samzareulos wigni~-o! 
axla televiziac mogvadga da es iyo Cveni miza-
nic. Jurnalistebs ver vicilebT saxlidan. sawyali 
lili sul qarTuli saWmelebis mzadebasa da xarSvaSi 
aris, romelsac ferad ferebSi iReben da gazeTebSi 
beWdaven~.1  
qarTul-germanuli kulturuli urTierTobis msa-
xurni miuxedavad mZime materialuri mdgomareobisa, ma-
inc nayofier muSaobas eweodnen qarTuli kulturis, 
literaturisa da musikis warmosaCenad. 
,,mixaria da amayic varT imiT, rom Sveciis kvire-
ulma Jurnalma lilis da Cemi suraTi gamoaqveyna fere-
bSi 20/30 sm. sididiT da Targmnian ,,qarTul samzareu-
los~ wigns Svedur enaze. amiTac saqarTvelos saSvili-
                                                            
1 janeliZe n., piradi werilebi, itcehoe, 5. 07. 1975. 
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Svilo saqmec gaukeTeT. zRaprebiT ki yvelani gaxarebu-
lebi arian~, _ werda dedas.1  
1976 wels gamomcemloba ,,saqarTveloSi~ germa-
nul enaze daibeWda qarTuli patara moTxrobebi: vaJa-
fSavelas ,,Svlis nukris naambobi~ _ Targmani lucia 
qurdianisa. ,,buneba~ Targmnili lili pape-gegelaSvili-
sa da nikoloz janeliZis mier. 
ilia WavWavaZe _ nawyveti ,,glaxis naambobidan~ 
,,monadire~ _ Targmnili lili pape-gegelaSvilisa da 
nikoloz janeliZis mier. 
moTxrobebis wigns lili uZRvnida debs Tinas, Ta-
mars, SviliSvils _klaudia-Tamar papesa da megobrebs. 
1983 wels isev itcehoes gamomcemloba ,,saqarTve-
loSi~ germanul enaze gamoica ,,deda ena~, romelic ia-
kob gogebaSvilis mixedviTaa Sedgenili da qarTuli 
enis Semswavlel studentTaTvisaa gamiznuli. mis Sed-
genaSi n. janeliZesTan erTad monawileobdnen kiolis 
universitetidan ulrik iungi da hans hainrih nimani.  
wigns wamZRvarebuli aqvs nikoloz janeliZis Sem-
degi sityvebi germanul enaze: ,,Tu erTi didi Zlieri 
eri sxva patara erebis deda enas aviwrovebs da zRu-
davs, maSin is Tavis deda enasac pativs ar scems da 
abilwebs~. 
ufro adre, 1966 wels, n. janeliZem dabeWda So-
Ta rusTavelis 800 wlisTavisadmi miZRvnili statie-
bis, gamosvlebisa da suraTebis krebuli, sadac Sesu-
lia lili pape-gegelaSvilis mier germanul enaze Tar-
gmnili irakli abaSiZis leqsi ,,rusTavelis nakvalevze~ 
(Tavisufali Targmani). 
                                                            
1 janeliZe n., piradi werilebi, itcehoe, 10. 01. 1973. 
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1984 wels gamoica ,,vefxistyaosnis~ Semoklebuli 
germanuli prozauli Txroba, romelic lili pape-gege-
laSvilTan erTad SeTanxmebuli hqonia aseTi saTauriT: 
_ ,,Altgeorgisches epos der Recke im Tigerfell von Schota 
Rustaveli”. 
wignSi CarTulia mixai ziCisa da irakli ToiZis 
ilustraciebi. aseve wignis winasityvaobaSi mocemulia 
kiolis universitetis profesoris hans-hainrih nimanis 
mimoxilva.  
cnobilia, rom germaneli axalgazrdebisaTvis ga-
mocemuli ,,vefxistyaosnis~ Semoklebuli Targmani n. 
janeliZes saCuqrad msoflios gamoCenil moRvaweebisaT-
vis miurTmevia, maT Soris romis papisTvis. pasuxad ma-
dlobis baraTic miuRia. amis Taobaze n. janeliZe wer-
da: ,,romis papma, ai, madlobis werilic mogvwera. ro-
mis paps vTxoveT. saSobao da saaRdgomo dResaswauleb-
ze misalmebis dros qarTul enazec misalmeboda qris-
tes morwmuneebs. romis papma Cveni survili Segvisrula 
da qarTul enazec esalmeba vatikanis qristianebs. 
papis saxeliT vatikanis saxelmwifo samdivnos 
madlobis werili minawerebiTa da papis suraTiT iyo 
gamogzavnili:  
,,saxelmwifo samdivno vatikanidan, 19 ivnisi, 1984 w.  
didad pativcemulo batono janeliZe! saxelmwifo 
samdivno adasturebs Tqveni sayuradRebo werilisa da 
masTan erTad gamogzavnil ,,vefxistyaosnis~ patara to-
mis miRebas. wminda mama guliTad madlobas giZRvniT am 
kavSirisa da pativiscemisaTvis da gulwrfelad gTava-
zobT RvTismfarvelobasa da mis brZnul winamZRvrobas 
Tqveni cxovrebis momaval gzaze.~ 
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nikoloz janeliZis literaturuli moRvaweobis 
nusxaSi Sedis aseve ,,germanul-qarTuli sasaubro~. mi-
sive mxardaWeriTa da daxmarebiT ,,germanul-qarTuli~ 
da ,,qarTul-germanuli~ sasaubro gamosca misma studen-
tma v. langem. 
nikoloz janeliZis dauRalavi Rvawli ,,ori qvey-
nis megobrobis saqmeSi Setanili didi wvlilisaTvis~ 
1983 wels albert Svaiceris saxelobis mSvidobis med-
liT aRiniSna. n. janeliZe pirveli qarTveli iyo, ro-
melmac didi mecnieris Svaiceris premia miiRo. medlis 
gadasacemad itcehoeSi Cavida romis papis warmomadgene-
li, romelmac jildo piradad gadasca da miuloca. ge-
rmaniaSi moRvawe patrioti, mTargmneli da gamomcemeli 
nikoloz janeliZe mTeli misi saqmianobis kredos la-
konurad asaxavs germanul enaze daweril leqsSi ,,Cven 
da ilia~. 
,,uxo cis qveS vexetebi, 
bedis laxvriT dalaxvruli, 
masuldgmulebs saidumlo, 
Cvens enaSi damarxuli. 
qarTul stambis  gamarTvaze 
Cemi Rone dailia... 
goeTes xalxs gavacani 
nino, SoTa da ilia. 
me mdidari ar gaxlavarT - 
wlebi jafiT dailia... 
mTeli Cemi simdidrea 
saqarTveli da ilia~ 
        (Targmani akaki gelovanis) 
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mTargmnelobiTsa da sagamomcemlo saqmianobasTan 
erTad n. janeliZe aswavlida qarTul enas jer hambur-
gis, Semdeg kiolis universitetSic.     
n. janeliZe yvelgan warmarTavda qarTuli enis ku-
rsebs, sadac ki saSualeba miecemoda. igi didi pedago-
giuri ostatobiTa da oratoruli niWiT axerxebda sa-
qarTvelos siyvarulis msmenelTaTvis gadadebas: ,,guSin 
saRamos mqonda moxseneba saqarTveloze erT ubanSi, sa-
dac 65 msmeneli meswreboda. saaTnaxevari damWirda 
droiT, rom audio suraTebi saqarTvelos bunebisa da 
kulturis Sesaxeb meCvenebia.~ 
germanuli presa n. janeliZes ,,Txrobis ostats~ 
uwodebda. mSobliuri kulturis samsaxurSi, rogorc 
ityvian igi bolomde mTeli arsebiT iwvoda da ixarje-
boda. 
janmrTelobis problemebis miuxedavad igi saqarT-
velos siyvaruls germanel norC Taobasac aziarebda. 
dgamda piesebs, awyobda gamofenebs: ,,Cemo sayvarelo di-
sSvilebo _ ia da lia! gigzavniT keTil survilebs ,,me-
baduris Svili~-s suraTiT, romelic davdgiT germanul 
enaze aq saswavlebelSi. damdgmeli moswavleebi qarTu-
lad vamRere ,,Wrelo pepela~. saukeTeso iyo. waqarTu-
lebuli tanisamosiT. gazeTma am suraTiT kargi weri-
lic gamoaqveyna saTauriT: ,,qarTulma zRaparma moigo 
damswreTa gulebi!~ 
lilis, ullis da Cemis saxeliT kidev erTxel 
saqarTvelos kargi saxeli mouxveWeT!~.   
germanel bavSvTa Soris didi popularobiT sar-
geblobda satelevizio gadacema ,,janesis qarTuli zRa-
prebis saaTi~, romelsac mravali msmeneli hyavda. amis 
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Sesaxeb germaneli korespondenti erT sagazeTo statia-
Si aRniSnavda: ,,gurian sbegis kaTolikur sabavSvo baR-
Si jadosnuri zRapruli saaTebia. janesi, kaci saqarT-
velodan, Cajda bavSvTa wreSi Tavze oqros gvirgviniT, 
aiRo feradad ilustrirebuli wigni da daiwyo: ,,iyo 
da ara iyo ra~, _ radgan ase iwyeba yvela qarTuli 
zRapari. janesma bavSvebi Soreuli saqarTvelos zRap-
rul samyaroSi Seiyvana~. garda amisa n. janeliZe iR-
wvoda erovnuli musikis germanuli xelovnebis sivrce-
Si damkvidrebisaTvis, romelsac profesor aleqsandre 
Rlontis saxelze gagzavnili baraTi adasturebs: ,,Cemi 
disSvili nana mogasmeninebT qarTulad ,,iavnanas~ da 
,,gafrindi Savo mercxalo~-s. am orive simReriT davain-
terese itcehoes eklesiis gundis xelmZRvaneli. vaCvene 
notebi, vaswavle teqstis zepirad gamoTqma da ai, mois-
mineT Tu ra kargad mRerian qarTul simRerebs. koncer-
ti baxis mimarT iyo gamarTuli. iq, saqarTveloze mox-
seneba wavikiTxe da germanelebma qarTulad imReren! 
damswreTa ricxvi 500-mde iyo. mwams, rom moismenT ga-
gixardebaT~.  
qarTul-germanuli kulturis ganviTarebis saqmeSi 
n. janeliZes CarTuli hyavda samSoblodan Semoqmedebi-
Ti inteligenciis farTo wreebi. maT Soris kompozito-
ri andria balanCivaZe. 
,,batonma andriam dawera musika Cvens zRapar _ 
,,fanTela~-ze, romelic daidgmeba sabavSvo TeatrSi 
1978 wlis 19 oqtombers. Cemi sayvareli lilisa da 
Cemma muSaobam nayofi gamoiRo!~.  
nikoloz-janesma - qarTvelma emigrantma germanii-
dan fasdaudebeli wvlili Seitana mSobliuri mwerlo-
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bis saSualebiT erTa gaerTianebisa da faSizmiT ganad-
gurebuli germaneli eris sulieri kulturis aRdgena-
gadarCenaSi.  
igi im mravalmxrivi da qarTveli eris TavSewiru-
li moRvawis saxe gaxldaT, romelic XIX saukunis sa-
qarTvelom XX saukunesa da Cven dros uanderZa. 
 
damowmebani: 
kaxniaSvili v., piradi arqividan, itcehoe, 1993. 
Jurnali ,,samSoblo~, #1, Tbilisi, 2009. 
janeliZe n., piradi werilebi, itcehoe. 
 
 
 
Mariam Marjanishvili 
Kutaisi State Historical Museum 
NIKOLOZ-JANES – A GEORGIAN EMMIGRANT 
FROM GERMANY 
RESUME 
 
Each person’s step is a history which continues its life 
even after their death and lasts according to how well they 
served the needs of their country. In this respect we would like 
to present the life and creative work of an emigrant Nikoloz-
Janezi (Nikoloz Janelidze).                    
During the World Was II, he was taken hostage and 
stayed in Germany, far from Stalin’s repressions. For 50 years 
he served the destroyed German nation to help it in its spiritual 
revival, to develop and strengthen the cultural links between 
Georgia and Germany.   
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In Itcehoe he founded the publishing house ,,Sakartvelo” 
where he regularly published German translations of the best 
works of Georgian writing.   
The first book translated into German was ,,Die 
Apostolin Nino” which was published in 1961. In 1970, 
,,Sakartvelo” published ,,The Georgian Cuisine”, translated by 
Lili Papegegelashvili, Ulrich Papes and Nikoloz-Janezi.   
His creative list includes: the German translation of 
“Georgian Tales” published in ,,Sakartvelo” in 1974, Georgian 
short stories: Vazha-Pshavela’s ,,The story of the roebuck”, 
,,Nature”, passages from Ilia Chavchavadze’s  ,,The hermit”, 
,,The Hunter” published in 1976; in 1983 – ,,Deda Ena” and in 
1984 – a short prosaic version of ,,The Knight in the Panther’s 
Skin” in German and other.  
He was the first Georgian whose great contribution was 
awarded a medal of Albert Schweizer in 1983.  
We can certainly say that Nikoloz Janelidze belonged to 
the group of Georgian creative people who devoted their lives 
and creative work to their nation. 
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malxaz macaberiZe 
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
 
zurab avaliSvili `didi sivrceebis~ politikis 
Sesaxeb 
 
 
 
cnobili qarTveli mecnieris da sazogado moRva-
wis zurab avaliSvilis (1874-1944 ww.) samecniero in-
teresebis sfero mravalmxrivia. ganaTlebiT iurists 
SesaniSnavi naSromebi aqvs dawerili istoriis sferoSi, 
emigraciaSi myofi yuradRebiT adevnebda Tvals msofli-
oSi mimdinare procesebs da kargad icnobda germanul 
geopolitikur literaturasac. amaze metyvelebs 1943 
wels Jurnal „qarTvel erSi“ gamoqveynebuli misi pata-
ra statia „didi sivrceebis politika“. 
geopolitika nacistur germaniaSi faqtobrivad 
oficialur ideologias warmoadgenda, romelic ganmar-
tavda da asabuTebda germaniis da misi mokavSireebis 
deklarirebul miznebs, warmoadgenda msoflios „axali 
wesrigis“ monaxazebs. bunebrivia, zurab avaliSvilis-
Tvis, romelic emigraciaSi aqtiur politikur saqmia-
nobas agrZelebda da saqarTvelos damoukideblobis aR-
dgenis gzebs eZebda, germanel geopolitikosTa naSro-
mebi sayuradRebo iyo swored am TvalsazrisiT. saqarT-
velos damoukideblobis aRdgenas zurab avaliSvili da 
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misi Tanamoazreebi mimdinare msoflio omis Sedegad Se-
saZlo geopolitikur transformacias ukavSirebdnen. 
ra adgili ganekuTvneboda saqarTvelos da kavka-
sias germanul geopolitikur koncefciebSi? ramdenad 
Seuwyobda xels germaniis blokis an mis mowinaaRmdege-
Ta gamarjveba saqarTvelos damoukideblobis aRdgenas? 
ai, is kiTxvebi, razec pasuxis gacemas cdilobs zurab 
avaliSvili zemoT dasaxelebul statiaSi. 
„didi sivrcis“ cneba. 
zurab avaliSvili statiis dasawyisSive mokled 
aRniSnavs: „germanul politikur azrovnebaSi am ukanas-
knel wlebSi gamoCenili adgili uWiravs didi sivrcis 
mcnebas“. avaliSvili xazs usvamda, rom didi sivrceebis 
ideas emyareboda germaniisa da misi mokavSireebis poli-
tika, romelTa oficialuri gancxadebebis Tanaxmad, di-
di sivrceebis koncefcia daedeboda safuZvlad „momaval 
saerTaSoriso wes-wyobilebas“. 
meore msoflio omis droindeli germanuli geopo-
litikuri literaturis erT-erTi centraluri katego-
ria „didi sivrce“ iyo. didi sivrcis Taobaze bevrs we-
rdnen, magaliTad, am periodis cnobili geopolitiko-
sebi - karl hausxoferi da karl Smiti. 1940 wels ga-
moqveynebul naSromSi ,,sivrce da didi sivrce xalxTa 
uflebaSi” Smitma ase gansazRvra ,,didi sivrce”: ,,pla-
nifikaciis, organizaciisa da adamianuri moRvaweobis 
sfero, romelic efuZneba momavali ganviTarebis aqtua-
lur da moculobiT tendenciebs”. am cota bundovani 
formulirebis dazustebisas, Smiti miuTiTebda ,,didi 
sivrcis” nebelobiTi Seqmnis magaliTze, romelsac cxo-
vrebaSi atarebda monros amerikuli doqtrina. ,,didi 
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sivrce”, garkveuli azriT, SeiZleba gavaigivoT saxelm-
wifosTan, ufro zustad, imperiasTan, Tumca aRniSnuli 
koncefcia Cveulebrivi saxelmwifos farglebidan gamo-
dis. esaa zeerovnuli gaerTianebis axali forma, rome-
lic strategiul, geopolitikur da ideologiur faq-
torebs efuZneboda. Smitis ,,didi sivrce” emyareboda 
kulturul da eTnikur pluralizms, farTo avtonomi-
as, rac izRudeboda strategiuli centralizmiT da 
umaRlesi xelisuflebiTi instanciisadmi totaluri 
loialobiT. 
zurab avaliSvili Tavisi statiis dasawyisSi mok-
led ganmartavs didi sivrcis cnebas. es aris sivrce, 
„romelSiac mTeli rigi qveynebisaa moTavsebuli da am 
saerTo fargalSi romelime didi saxelmwifo anu eri 
xelmZRvanelobas kisrulobs, - xelmZRvanelobas poli-
tikurs, samxedros da sameurneos“. „didi sivrce“ gans-
xvavdeba „sacxovrebeli sivrcisgan“, romelic germaneli 
geopolitikis aseve erT-erTi centraluri kategoria 
iyo. am gansxvavebas sagangebod xazs usvavda zurab ava-
liSvilic: „eris sacxovrebeli sivrce erTia; „didi 
sivrce“, romelzedac saubari gvaqvs, sxva ramea“. 
Tu „sacxovrebeli sivrce“ romelime eris kuTvni-
lebaa, mas esaWiroeba Tavis gansaxlebisaTvis, „didi si-
vrce“, zurab avaliSvilis azriT, „ufro xalxTa kavSi-
rad unda warmovidginoT, xelmZRvanel saxelmwifoTa 
winamZRolobiT da ara visime calmxrivi batonobiT“. 
Tumca, Tu rogor moawyobda romelime didi saxelmwi-
fo mis kontrolqveS moqceul „did sivrces“, amis wi-
naswar Tqma SeuZlebeli iyo. 
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msoflio omi - brZola „didi sivrceebis“ dasauf-
leblad. 
zurab avaliSvili statiaSi gadmoscems meore mso-
flio omis dawyebisa da gamomwvevi mizezebis germanul 
versias. zurab avaliSvilis SefasebiT, msoflio omi 
mimdinareobda „didi sivrceebis“ mosapoveblad an dasa-
cavad. didi sivrceebis mosapoveblad ibrZodnen is didi 
erebi, romlebic Tavs Raribad Tvlidnen da surdaT 
„mdgomareobis gamosworeba“. 
ramden „did sivrced“ iyofoda msoflio? 1940 
wlis seqtemberSi germanias, italias da iaponias Soris 
gaformebuli SeTanxmebiT mxareebi aRiarebdnen evropaSi 
germania-italiis did sivrces da samxreT-aRmosavleT 
aziaSi iaponiis „xelmZRvanel da winamZRol“ rols. 
rodesac es SeTanxmeba formdeboda, aSS da sabWoTa kav-
Siri omSi ar monawileobdnen da RerZis saxelmwifoebi 
scnobdnen maT xelSi arsebul „did sivrceebs“. anu 
1940 wels msoflioSi 4 „didi sivrce“ ivaraudeboda. 
1941 wels omSi sabWoTa kavSiri, aSS da iaponiac 
Caebnen da savaraudo „didi sivrceebis“ raodenoba da 
farglebi ukve mimdinare usastikes oms unda gadaew-
yvita. rodesac zurab avaliSvili aRniSnul statias 
werda (1943 weli), msoflio omis bedi gadawyvetili 
jer ar Canda. am droisaTvis germaniasa da mis mokavSi-
reebs mniSvnelovani teritoriebi qondaT dakavebuli - 
iaponiis xelSi iyo moqceuli wynari okeanis auzis 
didi nawili, germania ki Rrmad iyo SeWrili sabWoTa 
„sivrceSi“. 
miuxedavad imisa, rom zurab avaliSvili am stati-
as swored am dros, germaniaSi werda, is omis savara-
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udo Sedegebs frTxilad udgeboda da sulac ar miiC-
nevda, rom omi germaniisa da misi mokavSireebis gamar-
jvebiT dasruldeboda. 
ram SeiZleba moutanos saqarTvelos Tavisufleba. 
saqarTvelos bedi gadaxlarTuli iyo mTlianad 
kavkasiis bedTan. zurab avaliSvili aRniSnavda, rom kav-
kasia mniSvnelovani sivrcea evropisa da wina aziis saz-
Rvarze, magram is ar warmoadgens „did sivrces“. mimdi-
nare oms unda gadaewyvita kavkasia darCeboda sabWoTa 
kavSiris SemadgenlobaSi, im did sivrceSi, „romelSiac 
imyofeba ara nebiT, aramed garemoebaTa mizeziT“, Tu 
omi maT sxva sivrces daukavSirebda da „maT Tavisufal 
damoukidebel arsebobas“ ganamtkicebda da uzrunvelyo-
fda. 
Tu saqarTvelo da kavkasia sabWoTa kavSiris Sema-
dgenlobaSi darCebodnen, es zurab avaliSvilis azriT, 
saqarTvelos Tavisuflebis saqmes arafers moutanda. am 
mxriv gamosavali saqarTvelos gadanacvleba iqneboda 
momavali evropis „did sivrceSi“, rac msoflio omSi 
germaniisa da misi mokavSireebis gamarjvebis SemTxvevaSi 
Seiqmneboda. 
zurab avaliSvili aRniSnavda, rom savaraudo „did 
sivrceSi“, romlis mosapovebladac germania ibrZoda, 
bevri ram gaurkveveli iyo. magaliTad, gaurkvevlad mi-
iCnevda, Tu rogor ganaxorcielebdnen evropis sivrceSi 
germania da italia TavianT saerTo xelmZRvanelobas, 
gaurkvevlad miaCnda evropis „didi sivrcis“ fargle-
bic, romelic geografiulad mkveTrad ar iyo gamijnu-
li sxva regionebisagan. Tumca aRniSnavda, rom „mire-
bul azrad iTvleba“ afrikis dakavSireba evropis „did 
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sivrcesTan“. iseve rogorc mosalodnelad miiCnevda wi-
na aziis da axlo aRmosavleTis qveynebis moqcevas ev-
ropis gavlenis sferoSi. 
ratom miaCnda germaniisa da misi mokavSireebis ga-
marjveba saqarTvelos ganTavisuflebis safuZvlad? ase-
Ti mosazrebis gamoTqmisas zurab avaliSvilze did gav-
lenas warsulis gamocdileba axdenda. 1918 wels saqa-
rTvelos damoukideblobis safuZveli pirvel msoflio 
omSi ruseTis damarcxeba gaxda, rac germaniam brestis 
zaviT (1918 wlis marti) gaaforma da Sedegad, adre 
ruseTis imperiaSi moqceuli rigi qveynebi, maT Soris 
saqarTvelo, germaniis gavlenis sferoSi aRmoCnda. Tum-
ca, pirvel msoflio omSi germaniis damarcxebam bres-
tis zavi germaniis droebiT gamarjvebad aqcia. warsu-
lis am gamocdilebasTan dakavSirebiT avaliSvili Tavis 
statiaSi aRniSnavda: „warsulma didma omma kavkasiis 
erebs da umTavresad saqarTvelos TviT-gamorkveva da 
damoukidebloba moutana, - samwuxarod damoukidebloba 
ugarantio da usafuZvlo“. 
warsulis gamocdileba Zalzed STambeWdavi iyo da 
zurab avaliSvili saTanado angariSs ar uwevda im did 
sxvaobas, rac arsebobda nacistur germaniasa da kaize-
ris germanias Soris. nacisturi reJimis buneba faqtob-
rivad gamoricxavda masze romelime qveynis damoukideb-
lobis mopovebis imedis damyarebas.  
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Malkhaz Matsaberidze 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ZURAB AVALISHVILI ON THE POLITICS  
OF “BIG SPACES” 
RESUME 
 
The Georgian scientist Zurab Avalishvili (1874-1944), 
who lived in Germany during the Second World War, was 
well-aware of the German literature on geopolitics. His article, 
published in 1943, in the journal “The Georgian Nation” under 
the title “Politics of Big Spaces” is the testimony to this 
statement. In reality, geopolitics was an official ideology in the 
Nazi Germany, which states and justifies declared aims of 
Germany and its allies. Zurab Avalishvili, who kept political 
activism in emigration and looked for the ways for restoration 
of the independence of Georgia, became interested in various 
authors of the German geopolitics.  
Zurab Avalishvili argued that the maintenance of Georgia 
and the Caucasus in the framework of the Soviet Union after 
the Second World War would not bring any positive results for 
the future independence of Georgia. According to him, the 
transfer of Georgia into the “big space” of the future Europe, 
emerging after the victory of Germany and his allies in the II 
WW, would be a solution to the problems of Georgia.  It is 
interesting why Avalishvili considered the victory of Germany 
and its allies as a necessary precondition for the liberation of 
Georgia? Interestingly, the reflection on the past influenced on 
Avalishvili’s viewpoints: in 1918, the independent Georgia 
emerged after the defeat of Russia in the I World War, which 
was fixed through the Treaty of Brest (March, 1918) by 
Germany; this signaled the transfer of the former Russian 
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colonies, and that of Georgia as well, under the German 
protectorate. 
Zurab Avalishvili does not properly assess the existing 
differences between Nazi Germany and the Kaiser’s German 
Empire. The nature of the Nazi regime excluded any hopes of 
gaining independence by any of its allied country. 
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saqarTvelos samociqulo avtokefaluri 
marTlmadidebeli eklesiis CrdiloeT amerikis eparqia 
 
 
saqarTvelos samociqulo avtokefaluri marTlma-
didebeli eklesiis Tanamedrove istoriaSi Zalze didi 
mniSvnelobis movlenas warmoadgenda sazRvargareTuli 
eparqiebis daarseba. maT Soris, mniSvnelobiTa da mrev-
lis simravliT erT-erT yvelaze gamorCeuls udaod 
warmoadgens CrdiloeT amerikis eparqia. 
saqarTvelos marTlmadidebluri eklesiis gadaw-
yvetileba xsenebuli eparqiis Seqmnis Sesaxeb uSualod 
iq mcxovrebi qarTveli mrevlis moTxovniTa da saWi-
roebiT rom iyo ganpirobebuli, amas sapatriarqos ofi-
cialuri dokumentebic naTlad adastureben. magaliTad, 
amerikis SeerTebul Statebsa da kanadaSi qarTveli emi-
grantebis mier Tavdapirvelad Camoyalibebuli ramdenime 
samrevlos mmarTvelad saqarTvelos samociqulo avto-
kefaluri marTlmadidebeli eklesiis wminda sinodma 
2009 wlis 30 aprilis ganCinebiT, baTumisa da laze-
Tis mitropoliti dimitri (SiolaSvili) daniSna.1 Tum-
Tumca, mrevlis simravliTa da maTSi mopovebuli 
udidesi avtoritetidan gamomdinare, CrdiloeT 
amerikis teritoriaze, kerZod, aSS-sa da kanadaSi 
                                                            
1 http://www.orthodoxy.ge/samartali.htm 
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arsebuli samrevloebi, wminda sinodis 2014 wlis 3 
ivnisis gadawyvetilebiT, calke eparqiad Camoyalibda, 
mis xelmZRvanelad ki arqimandriti saba inwkirveli 
iqna daniSnuli.1  
saqarTvelos eklesiis mier aRniSnul eparqiaTa 
daarsebis umTavres mizans ara marto qarTvel emigran-
tTa religiuri rwmenis ganmtkiceba warmoadgenda, ara-
med maT udidesi erovnuli saxelmwifoebrivi misiac 
daekisraT. swored saqmisadmi amgvari midgomis Sedegia 
is, rom aSS-Si sistematurad izrdeba rogorc iq myofi 
qarTuli mrevlis, ise eklesia-monastrebisa da maTTan 
arsebuli saganmanaTleblo-kulturuli centrebis rao-
denoba. 
mTlianobaSi, dReisaTvis, CrdiloeT amerikis epar-
qiaSi Sedis saqarTvelos marTlmadideblur eklesias 
daqvemdebarebuli cxra eklesia-monasteri, romelTaga-
nac rva aSS-s teritoriaze (qalaqebSi: vaSingtoni _ 
wminda Tamar mefis saxelobis eklesia, niu-iorki _ 
wminda ninos saxelobis qarTuli marTlmadidebluri 
eklesia, Cikago _ wmida keTilmsaxur mefe vaxtang go-
rgasalis saxelobis taZari, los anJelesi _ wminda ni-
kolozis saxelobis taZari, filadelfia _ wminda gi-
orgis saxelobis taZari, union briji (Union Bridge) _ 
wminda ninos saxelobis qarTuli marTlmadidebluri 
monasteri merilendSi, manvili (Manville) _ wm grigol 
xanZTelis eklesia niu-jersSi da uilks bare (Wilkes-
Barre) _ wminda daviT mefe aRmaSeneblis saxelobis de-
daTa monasteri pensilvaniaSi) mdebareobs, xolo erTic 
                                                            
1 http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/32225/ 
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kanadaSi _ iveriis RvTismSoblis xatis saxelobis ek-
lesia torntoSi. rac Seexeba samrevloebs, samwuxarod, 
raodenobrivad Tu ramdeni funqcionirebs mTlianad epa-
rqiaSi, amis dadgena internetiT moZiebuli masalebis 
mixedviT ver xerxdeba. 
aqve unda iTqvas isic, rom CrdiloeT amerikis 
eparqiaSi arsebul qarTul marTlmadideblur taZrebSi 
mxolod RvTismsaxureba ar aResruleba da isini, ro-
gorc zemoT ukve iTqva, erovnul-saxelmwifoebriv da 
kulturul saganmanaTleblo funqciasac asruleben iq 
mcxovrebi qarTveli emigrantebisaTvis. 
magaliTisaTvis isic SeiZleba davasaxeloT, rom 
eparqiaSi sistematurad aRiniSneba yvela qarTuli saek-
lesio dResaswauli, ris Semdegac araerTi kulturuli 
saxis RonisZieba imarTeba xolme. naTqvamis dasturad 
davimowmeb 2015 wlis sveticxovlobis dResaswaulis 
aRniSvnasTan dakavSirebiT eparqiis mier 5 oqtombers 
gavrcelebul gancxadebas, romelSic naTqvamia: 
`qristesmier sayvarelo Zmano da dano, 
Zvirfaso Tanamemamuleno! 
Rvinobis Tvis 14 ricxvSi saqarTveloSi sveticxovloba 
aRiniSneba, dRe `kvarTisa saufloisa da svetisa 
RmrTivbrwyinvalisa da mironmdinarisa~. am dRes aTasi 
savedrebeli wvdeba ufals. albaT, yvelaze meti sanTe-
lic am dRes inTeba sveticxovelSi. ukve mexuTe welia 
amerikaSi mcoxvrebi qarTveli emigrantebi mefe daviT 
aRmaSenebelis saxelobis monasterSi sveticxovlobis 
dResaswauls gansakuTrebiT vzeimobT. saRmrTo litur-
Riis dasrulebis Semdgom, qarTuli tradiciisamebr sa-
wnaxelSi iwureba yurZeni, duRdeba TaTara, ivleba Cu-
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rCxelebi, mzaddeba qarTuli kerZebi da imarTeba sazei-
mo koncerti. ama wlis 10 oqtombers, CrdiloeT ameri-
kis episkoposi saba, eparqiis samRvdeloebasa da stumr-
ebTan erTad aRasrulebs sadResaswaulo msaxure-
bas. sameufeo wirva daiwyeba dilis 10:00 saaTze~.1  
Zalze mniSvnelovania is faqtic, rom qarTuli 
emigracia eparqiis saSualebiT, saqarTveloSi ganviTare-
bul movlenebsac myisierad exmaureba da cdilobs, te-
ritoriuli siSoris miuxedavad, aqtiurad gauwodos 
daxmarebis xeli samSobloSi mcxovreb Tanamemamuleebs. 
zemoTqmul SefasebaSi gadametebuli rom araferia, es 
2015 wlis 13 ivniss Cveni qveynis dedaqalaqSi datria-
lebulma tragikulma movlenebmac naTlad daadastura. 
kerZod, CrdiloeT amerikis eparqiis uSualo iniciati-
viT Seiqmna fondi dazaralebulTa dasaxmareblad, aseve 
amuSavda specialuri veb-gverdic (www.gofundme.com). 
garda yovelive zemoTqmulisa, emigraciaSi mcxov-
reb Cven TanamemamuleTa erovnuli TviTmyofadobisaTvis 
Zalze mniSvnelovnia ara mxolod saeklesio, aramed sa-
ero, saxelmwifoebrivi mniSvnelobis dResaswaulTa sa-
Tanado aRniSvnac, romelsac aseve iq arsebuli qarTu-
li eklesia udgas saTaveSi. amis dasturia Tundac is, 
rom sistematurad aRiniSneba ara mxolod damoukideb-
lobis dRed miCneuli 26 maisis dResaswauli, aramed, 
Cveni qveynis uaxlesi istoriis sxva, naklebad sazeimo 
dReebic, magaliTad iseTebi, rogorebicaa 1992-1993 
wlebis omi afxazeTSi, Tu 2008 wlis agvistos tragi-
                                                            
1 https://www.facebook.com/Georgian-Diocese-in-North-America-
ქართული-ეპარქია-ჩრდილოეთ-ამერიკაში-1450050071943713/ 
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kuli movlenebi. ai, ra aris magaliTad naTqvami Crdi-
loeT amerikis eparqiis episkopos sabas 2015 wlis 7 
agvistos mimarTvaSi: 
`qarTvel ers araerTi mteri Semosevia da asobiT 
omi gadautania saukuneebis manZilze, magram CvenTvis, 
albaT, yvelaze mtkivneuli is omebi da sisxlisRvrebia, 
romlebic Cvens realobaSi, Cvens Tvalwin moxda. 2008 
wlis agvistos omis Wriloba da tkivili dRemde mou-
SuSebeli da gaunelebelia Cveni erisaTvis. qarTvelma 
gmirebma, winaparTa msgavsad sakuTari sicocxlis fasad 
ibrZoles mSobliuri miwa-wylis dasacavad. momxvdurma 
mterma uTanasworo brZolaSi xelyo Cveni mamebis, Zme-
bis, dedebis, debis araerTi umanko sicocxle. araerTi 
usaxelo gmiri Seemata Cvens istorias: vinac ibrZola, 
sicocxle dasdo, daiTmina, devnilia sakuTari saxli-
dan. niqozisa da cxinvalis mitropoliti isaia wleebia 
axalgorSia, samwysosTan. Tuki okupirebul teritorias 
datovebs, ukan aRar SeuSveben. aTasobiT adamiani ver 
ubrundeba sakuTar kuTxes... gmirebo vloculobT Tqven-
Tvis! samSoblosaTvis daRvrili sisxli da cremli Se-
giwiroT ufalma! CrdiloeT amerikis eparqiaSi SabaTs, 
8 agvistos, saRamos 6:00 saaTze, yvela moqmed qarTul 
samrevloSi Catardeba agvistos omSi daRupulTa mosas-
xenebeli panaSvidi. locva-kurTxeviT CrdiloeT ameri-
kis episkoposi saba (inwkirveli)~.1  
igive, erovnul-saxelmwifoebrivi suliskveTebiTaa 
ganmsWvaluli episkopos sabas 25 seqtembris mimarTvac, 
                                                            
1 https://www.facebook.com/Georgian-Diocese-in-North-America-
ქართული-ეპარქია-ჩრდილოეთ-ამერიკაში-1450050071943713/ 
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romelic soxumis dacemis tragikul movlenas exeba. 
kerZod, masSi naTqvamia: 
`Zvirfaso Tanamemamuleno, qristesmier sayvarelno 
suliero Svilebo 22 wlis win, 1993 wlis 27 seqtem-
bers, jvarTamaRlebis dResaswaulze xangrZlivi da sis-
xlismRvreli brZolebis Semdeg daeca soxumi da masTan 
erTad daeca sruliad afxazeTi. Cvens uaxloes istori-
aSi es iyo yvelaze mZime da tragikuli omi, romelic 
13 Tve da 13 dRe grZeldeboda. omi - savse Tavisi Ra-
latiTa da daundoblobiT; amave dros samSoblosaTvis 
Tavganwirvisa da gmirobis magaliTebiT. afxazeTis omma 
imsxverpla 10 000-ze meti qarTveli jariskaci da 
mSvidobiani moqalaqe. 250 000-ze meti afxazeTis mkvi-
dri sakuTari saxlidan dRemde devnilia. RvTis madli-
Ta da wyalobiT dadgeba Jami Secdomebis aRiarebis, ur-
TierTmitevebisa da monaniebis. istoriuli samarTlia-
noba kvlav aRdgeba da afxazebi da qarTvelebi kvlav 
erTad icxovreben, erTian samSobloSi. CrdiloeT ameri-
kis eparqiis yvela qarTul samrevloSi, 27 seqtembers, 
saRmrTo liturRiis dasrulebis Semdeg, aResruleba 
afxazeTis omSi daRupulTa sulebis mosasxenebeli pana-
Svidi. locva-kurTxeviT CrdiloeT amerikis episkoposi 
saba~.1  
zemoT citirebuli mimarTvebi ase vrclad aq imi-
tomac moviyvane, rom maT, iseve rogorc eparqiis mier 
mowyobil sxva saxis kulturul-saganmanaTleblo Roni-
sZiebebs, udidesi roli SeaqvT samSoblosgan fizikurad 
mowyvetil qarTvel emigrantTa erovnuli TviTmyofado-
                                                            
1 https://www.facebook.com/Georgian-Diocese-in-North-America-
ქართული-ეპარქია-ჩრდილოეთ-ამერიკაში-1450050071943713/ 
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bisa da saxelmwifoebri azrovnebis ganmtkicebis saqme-
Si. es miT ufro mniSvnelovania iq dabadebuli momava-
li TaobisTvis, visac TavianTi samSoblo jer arc ki 
unaxavT. 
dasasrul, Tamamad SeiZleba iTqvas, rom saqarTve-
los marTlmadidebluri eklesiis wiaRSi arsebuli 
CrdiloeT amerikis eparqia da iq moRvawe sasuliero 
pirebi marTlac warmoadgenen saimedo dasayrdens ara 
mxolod qarTveli emigrantebisaTvis, aramed zogadad 
qarTuli saxelmwifoebriobisTvisac. 
 
damowmebani: 
http://www.orthodoxy.ge/samartali.htm 
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/32225/ 
https://www.facebook.com/Georgian-Diocese-in-North-
America-ქართული-ეპარქია-ჩრდილოეთ-ამერიკაში-
1450050071943713/ 
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FROM THE HISTORY OF GEORGIAN APOSTOLIC 
AUTOCEPHALOUS ORTHODOX CHURCH, DIOCESE 
OF NORTH AMERICA 
RESUME 
 
Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church 
since its establishment has always been institution with highest 
authority and credibility among vast part of Georgian 
population. This is caused by the fact that Georgian Apostolic 
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Autocephalous Orthodox Church has always-undertaking 
special responsibility towards the needs of the country 
throughout the history of Georgia. 
Georgian church also was playing decisive role during 
post-soviet times when Georgia restored its independence. In 
particular, mother church was supporting Georgian emigrants 
abroad providing them with spiritual power and strengthening 
their national identity. For this purpose eparchies of Georgian 
church were established in Europe, in Australia and USA under 
the care of Catholicos-Patriarch of all Georgia Ilia II in XXI 
century according to Holy Synod's decisions. 
The present paper thesis refers to the one of the above-
mentioned eparchies, in particular, Diocese of North America. 
First, it was established as a part of Eparchy of Batum-Lazeti, 
according to Holy Synods decision on April 30, 2009. And 
then, as an independent diocese on June 3, 2014. 
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paata nacvliSvili 
grigol robaqiZis saxelobis universiteti 
 
 
kidev erTi qarTveli oficeri 1912 wlis olimpiadaze 
 
 
 
1912 wels stokholmSi Tanamedroveobis me-5 oli-
mpiuri TamaSebi Catarda. imis miuxedavad, rom wina Ta-
maSebTan SedarebiT olimpiadebis programa mkveTrad iyo 
Semcirebuli, stokholmSi saasparezod gacilebiT meti 
sportsmeni Seikriba, vidre oTxi wlis winaT london-
Si. 
es ganpirobebuli iyo imiTac, rom wina wels Seiq-
mna ruseTis olimpiuri komiteti da ruseTis imperia, 
romelic manamdel olimpiadebze TiTo-orola enTuzias-
tiT Canda, stokholmSi  didi delegaciiT – 169 spor-
tsmeniT iyo warmodgenili. amaTgan 159 asparezobebSi 
monawileobda da maTi saxelebi kargad aris cnobili, 
aTi sportsmeni ki samarqafod iyo wayvanili da maTi 
vinaoba dazustebiT ar aris garkveuli. maT Soris iyo 
ruseTis cxenosanTa gundis ori saTadarigo mxedari, 
romelTac asparezze gamosvla ar mouwiaT. wlebis win 
Cven davasabuTeT, rom erTi maTgani gaxldaT maSin ro-
tmistri da SemdgomSi generali spiridon WavWavaZe,1 
                                                            
1 nacvliSvili p., spiridon WavWavaZe – pirveli qarveli 
olimpieli, gaz. „sporti“, 16 ivnisi. 2004. 
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romlis stokholmSi Casvlis momenti aRbeWdilia „pe-
terburgskaia gazetas“ 1912 wlis 1 ivlisis nomerSi 
dabeWdil fotoze.1 mogvianebiT Cven gamovTqviT varau-
di, rom meore saTadarigo mxedari axalgazrda piati-
gorskeli oficeri aleqsi fanCuliZe unda yofiliyo, 
romelic maSin grodnos husarTa polkSi msaxurobda da 
romelmac mTeli 44 wlis Semdeg kvlav stokholmSi 
aisrula olimpiuri ocneba, roca 1956 wlis olimpia-
dis cxenosanTa turnirSi gamovida holandiis saxe-
liT!2   
da ai, sazogadoebas mesame Cvenianic unda warvud-
ginoT. es gaxlavT Tbiliseli oficeri aleqsandre do-
brJanski, romelic 1912 wlis olimpiadaze ara mxolod 
gaemgzavra, aramed msrolelTa asparezobis srulufle-
biani monawilec iyo. 
aleqsandre nikolozis Ze dobrJanski daibada 1873 
wlis 19 aprils TbilisSi, jer garusebul da Semdeg 
gaqarTvelebul polonel TavadTa ojaxSi. mis biogra-
fiaSi xazgasmulad aris aRniSnuli is faqtic, rom igi 
marTlmadidebeli yofila. 
dobrJanskebis sagvareulo, romelic polonur, 
rusul da ukrainul wyaroeb-Si sxvadasxvagvarad ixse-
nieba (dobJanskebi, dobrianskebi) Zveli polonuri Sli-
                                                            
1 nacvliSvili p., xuTi rgoli saqarTvelosTvis, Tb., 2014. 
t. 2, gv. 136. 
2 nacvliSvili p., aleqsi fanCuliZe – kidev erTi qarTveli 
olimpieli, Jurn. „olimpieli“, № 35, 2013. gv. 79. 
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axturi warmomavlobisaa da XV saukunidan iRebs sa-
Taves.1   
dokumenturad dadasturebuli pirveli dobrJanski 
kavkasiaSi 1848 wlidan Cans. es gaxldaT maiori Toma 
(tomaS) antonis Ze dobrJanski, romelic 1850 wlis 
„kavkazski kalendris“ mixedviT kavkasiis armiis daRes-
tnis qveiTTa polkSi iricxeba. kavkasiis arqeografiu-
li komisiis „aqtebSi“ Setanilia Tavad arRuTinskis 
1848 wlis 29 ivnisis  № 222 moxseneba mTavarmarTe-
bel voroncovis saxelze, romelSic igi aul gergebi-
lis alyaze saubrobs da sxvaTa Soris aqebs grenader-
Ta me-3 oceulis meTaurs, kapitan dobrJanskis, romel-
sac Tavi gamouCenia xelCarTul brZolaSi.2 kapitani 
dobrJanski naxsenebia agreTve „aqtebSi“ Setanil kidev 
erT dokumentSi. es aris voroncovis 1853 wlis 20 iv-
nisis № 123 brZaneba, romelSic igi aqebs kapitan dob-
rJanskis mTielebTan Setakebisas gamoCenili mamacobisa-
Tvis.3 1854 wlis „kalendris“ cnobiT, dobrJanski ukve 
podpolkovnikia da kavkasiis xazis afSeronis qveiTTa 
polkSi msaxurobs. 1859 wlis kalendarSi Toma dobr-
Janski kavkasiis xazis mtkvris qveiTTa polkis polkov-
nikad ixsenieba. rogorc Cans, igi moqmed armiaSi 1860-
iani wlebis bolomde iricxeboda, karieris bolos ki 
vladikavkazis komendanti gamxdara. Tomas dobrJanskis  
                                                            
1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8
0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 
2 Акты собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею,  
т. X. Тифлис, 1885. გვ. 477. 
3 Акты собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею,  
т. X. Тифлис, 1885. გვ. 547. 
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paralelurad, 1861 wlidan kavkasiis armiis oficerTa 
Soris gvxvdeba misi Zmis – maior iakob dobrJanskis sa-
xelic. „kavkasiis kalendris“ monacemebiT irkveva, rom 
mas Tavisi Zmis adgili daukavebia daRestnis qveiTTa 
polkSi, roca igi afSeronis qveiTTa polkSi gadaiyva-
nes. 
dobrJanskebis „qarTuli“ Sto podolskis guber-
niidan unda momdinareobdes. podolskis sagvareulo wi-
gnis 1838 wlis 31 wlis dekembers gakeTebel CanawerSi 
naxsenebia anton bikentis Ze dobrJanski da misi Svile-
bi – petre, pavle da Toma. 1841 wlis 28 martis Cana-
werSi aRwerilia antonis meoTxe Svili – iakobi, xo-
lo 1856 wlis 9 aprilis CanawerSi – antonis kidev 
erTi Svili – martini da am martinis Svili ivane.1  
anton dobrJanski galiciuri berZnul-kaTolikuri 
eklesiis mRvdeli yofila, eklesiis istoriis cnobili 
mkvlevari. igi 1810 wels dabadebula da 1877 wels 
gardacvlila.2  
rogorc irkveva, kavkasiaSi ZiriTadad swored am 
anton dobrJanskis STamomavlebi gadmosaxlebulan sxva-
dasxva dros da sxvadasxva viTarebaSi. Tumca dRes Zne-
li dasadgenia, uSualod vin visi STamomavalia, vin 
mkvidria da vin axalgadmosaxlebuli, magram faqtia, 
rom 1870-1880-ian wlebSi kavkasiaSi Tomasa da iakobis 
garda kidev ramdenime dobrJanski cxovrobs da msaxu-
robs. maiori nikoloz Tedores Ze dobrJanski kavkasiis 
armiis mTavarsardlis, didi mTavris mixail nikolaevi-
Cis erT-erTi adiutantia, polkovniki ivane martinis Ze 
                                                            
1  http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Podolia/Dobrzhanskie.html 
2 http://ru.rodovid.org/wk/Запись:334705 
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dobrJanski 81-e afSeronis polkSi iricxeba, xolo Te-
dore ivane Ze dobrJanski imperiis Sinagan saqmeTa sami-
nistros Tbilisis sagubernio sammarTvelos arqivariu-
sia. „kavkazski kalendarSi“ nikoloz Tedores Ze dobr-
Janski 1891 wlidan kojris sasoflo dumis xmosnad 
ixsenieba. 
swored amis Svili unda iyos aleqsandre nikolo-
zis Ze dobrJanski, romelmac sabazo ganaTleba Tbili-
sis kadetTa korpusSi miiRo. samxedro samsaxuri man 
kadetTa korpusis damTavrebisTanave, 1891 wlis 28 ag-
vistos daiwyo. 
1892 wlis 4 agvistos miiRo podporuCikis Cini 
da 149-e SavizRvis qveiTTa polkSi gaamweses.  
1893 wels pirveli Tanrigis warCinebiT daamTavra 
peterburgis konstantines me-2 samxedro saswavlebeli. 
1893 wlis 7 agvistodan gvardis podporuCikia. 
1893 wlis 22 oqtombers miamagres kavkasiis misi 
umaRlesobis pirvel msrolel batalions. 
1894 wlis 29 aprils dabrunda SavizRvis qveiTTa 
polkSi, xolo imave wlis 29 orqtombers kvlav miav-
lines kavkasiis misi umaRlesobis pirvel msrolel ba-
talionSi. 
1896 wlis 17 ianvars gadaiyvanes leibgvardiis 
egerTa polkSi. 
1897 wlis 7 agvistos gvardiis poruCikis Cini 
mieniWa. 
1897-1900 wlebSi iyo ruseTis imperiis sagareo 
saqmeTa saministros aziis de-partamentTan arsebuli 
aRmosavluri enebis oficerTa kursebis msmeneli. aq igi  
swavlobda Turqul, sparsul da arabul enebs. xolo 
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qarTuli man, savaraudod, bavSvobidanve icoda rusul-
Tan erTad. 
kursebis damTïvrebis Semdeg, 1900 wlis 16 agvis-
tos, kvlav egerTa polkSi dabrunda. 
erTi wlis Semdeg 1901 wlis 16 agvistos egerTa 
polkis pirveli batalionis meTauris adiutanti xdeba. 
1901 wlis 6 dekembers Stabs-kapitnis Cini mieni-
Wa. 
1904 wlis 19 aprils kavkasiis samxedro olqis 
mTavarsardlis gankargulebaSi gaigzavna, rogorc misi 
erT-erTi adiutanti. 
1905 wlis 7 agvistos kapitnis Cini mieniWa. jer-
jerobiT ver davadgineT, rodis miiRo maioris Cini, 
1913 wlis 14 aprilidan ki ukve polkovnikia. am dros 
is kvlav kavkasiis mTavarmarTeblisa da kavkasiis jaris 
mTavarsardlis adiutantad msaxurobs. 
1917 wlidan aleqsandre dobrJanski general-maio-
ria. 
monawileobda pirvel msoflio da ruseTis samo-
qalaqo omebSi. dajildoebuli iyo wminda anas me-3 xa-
risxis (1911), wminda stanislavis me-3 xarisxis (1913), 
wminda giorgis me-4 xarisxis (1917) ordenebiT; 1916 
wels daajildoves wminda giorgis iaraRiT. 
aleqsandre dobrJanski gardaicvala 1937 wlis 15 
noembers parizSi. dakrZales per-laSezis sasaflaoze. 
mogvianebiT misi neSti iugoslaviaSi gadaasvenes. CemT-
vis jerjerobiT ucnobia gadasvenebis motivi da gener-
lis saboloo gansasveneblis adgili, magram Tavad ga-
dasvenebis faqti araerTi varaudis safuZvels iZleva, 
Tumca es samomavlo kvleva-Ziebis sagania.  
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CvenTvis aleqsandre dobrJanski, pirvel yovlisa, 
misi olimpiuri warsulis gamo gaxlavT saintereso. 
Tu giorgi nikolaZes ar CavTvliT, romelic, Cveni ga-
mokvleviT, 1900 wlis olimpiadaSi monawileobda da 
olimpiuri Cempionic gaxda niCbosnobaSi holandiur 
ekipaJTan erTad,1 aleqsandre dobrJanski saqarTvelis 
pirveli warmomadgenelia olimpiur TamaSebSi. 
1912 wlis gazafxulze ruseTis olimpiurma komi-
tetma, romelic swored olimpiadis win Seiqmna am 
olimpiadisaTvis sportsmenTa SesarCevad da mosamzadeb-
lad, TamaSebis dawyebamde ganacxada, rom ruseTis 
sportsmenebi olimpiadaze warmatebiT gamovidodnen. 
ruseTis olimpiuri komitetis mimarTvaSi ruseTis 
sportuli organizaciebisadmi naTqvami iyo: 
„pirvel sam olimpiadaSi ruseTis sportsmenebi ar 
monawileobdnen. mxolod 1908 wels, londonSi, IV 
olimpiadaze miavlina zogierTma sazogadoebam ruseTis 
warmomadgeneli. xuTi monawilidan erTi dabrunda pir-
veli priziT, ori – meore priziT. es faqti da agreT-
ve is garemoeba, rom ruseTis moyvarul sportsmenebs – 
mZleosnebs, moWidaveebs, mociguraveebs, niCbosnebs, msr-
olelebs, fexburTelebs da sxvebs – araerTxel dau-
marcxebiaT metoqeebi ruseTSi Tu mis sazRvrebs gareT, 
gviZlierebs imis rwmenas, rom swori organizaciis Sem-
TxvevaSi ruseTi olimpiur TamaSebSi Tavis gamoiCens.“ 
                                                            
1 nacvliSvili p., ucnobi frangi biWuna – giorgi nikolaZe, 
saqarTvelos sportul JurnalistTa asociaciis gamocema, Tb., 
2015; aseve, nacvliSvili p., ucnobi parizeli biWuna – giorgi 
nikolaZe (?). Jurn. „olimpieli“, №36, 2013. 
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magram sinamdvileSi sruliad sxvagvarad moxda. 
ruseTis gundi Zalze cudad iyo momzadebuli da saer-
To-gundur CaTvlaSi mxolod me-15 adgili daikava 28 
qveyanas Soris. ruseTis fexburTelTa gundi mTavari 
turnirSi finelebTan 1:2 damarcxebis Semdeg  Semdeg 
damamSvidebel matCSi germanelebs Sexvda da 0:16 damar-
cxda. es ruseTis fexburTelTa yvelaze didi marcxia 
dRemde. Tumca ruseTis olimpielebi mTlad xelcari-
eli ar dabrunebulan Sin. ficxel brZolaSi vercxlis 
medali moipova estonelma moWidavem martin kleinma. 
meore estonelma sportsmenma – mixail kuzikma ruseTs 
brinjaos medali moutana 2000 metrze niCbosnobaSi. 10 
metris klasis iaxtebSi mesame adgili daikava aleq-
sandr viSnegradskim iaxtiT „galia II“. 
amjerad umedlod darCa pirveli rusi olimpiuri 
Cempioni nikolai kolomenkini, romelic sportul sar-
bielze paninis gvariT gamodioda, rogorc msroleli 
da mofigurave, da oTxi wliT adre londonis olimpia-
daze oqros medalic moipova figuraobaSi. nikolai pa-
nini ruseTis mravalgzis Cempioni iyo pistoletiTa da 
revolveriT srolaSi da stokholmSi swored srolaSi 
asparezobda. nebismieri pistoletiT 50 metrze srola-
Si man me-8 adgili daikava, xolo samxedro pistole-
tiT 50 metrze srolaSi ruseTis gundma, romelSic 
paninTan erTad grigori Sesterikovi, pavel voiloSni-
kovi da nikolai melnicki iyvnen, me-4 adgili daikava 
xuT gunds Soris.  
magram rusi msrolelebi umedlod mainc ar darCe-
nilan: ruseTis olimpiurma gundma saduelo pistol-
tiT srolaSi vercxlis medali moipova. gundis Semad-
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genlobaSi iyvnen: amos kaSe, nikolai melnicki, pavel 
voiloSnikovi da giorgi panteleimonovi. 
xolo ruseTis kidev erTi warmomadgeneli gari 
blau mesame iyo afrenil mtredebze srolaSi. igi Cem-
pions mxolod 5 quliT CamorCa, bolo wreSi ki sulac 
pirveli iyo – 50-dan 49 mtreds mouRo bolo. 
CvenTvis srolis Sedegebi gansakuTrebiT saintere-
soa, radgan Cveni Tanamemamule swored srolaSi gamo-
dioda. Tumca mas arc pistoletiT usvria da arc 
mtredebi dauxocavs. igi mcirekalibriani, msxvilkalib-
riani da samxedro SaSxaniT srolaSi asparezobda da 
programis Svid disciplinaSi miiRo monawileoba. 
aleqsandre dobrJanskim 1912 wlis olimpiur 
TamaSebze erTi 78-e, ori 71-e ori 33-e, erTi 26-e da 
erTic me-5 adgili daikava.1  
463 quliT 78-e iyo igi nebismieri SaSxaniT 300 
metrze sami poziciidan sro-laSi, romelSic 84 spor-
tsmeni monawileobda. 
71-e adgili daikava 91 monawiles Soris samxedro 
SaSxaniT 300 metrze srola-Si samive poziciidan (66 
qula). 
71-e (85 monawiles Soris) iyo agreTve samxedro 
SaSxaniT 600 metrze srolaSi nebismieri poziciidan 
(61 qula). 
33-e adgilze (41 monawiles Soris) gavida dob-
rJanski mcirekalibriani SaSxaniT 50 metrze srolaSi 
wilela poziciidan (172 qula).      
                                                            
1 Bill Mallon, Ture Widlund, Olympic Games (Results for all 
Competitors in All Events, with Commentary). Jeffferson, North Carolina 
and London, 2011. Pp. 257-270. 
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33-e (34 monawiles Soris) iyo igi agreTve „mor-
benal iremze“ srolaSi (22 qu-la). 
26-e adgili daikava 36 monawiles Soris mcireka-
libriani SaSxaniT moZrav samizneze srolaSi 25 metri-
dan (190 qula). 
dabolos, me-5 adgili, romelic aleqsandre dobr-
Janskim „morbenal iremze“ srolaSi gundur asparezo-
baSi daikava. mis garda ruseTis gundSi iyvnen vasili 
skrocki (me-15-19 adgili piradSi), gari blau (me-20 
adgili) da dmitri barkovi (31-32 adgili). 
es me-5 adgili aleqsandre dobrJanskis mier oli-
mpiadaze naCvenebi saukeTeso Sedegia, magram, meore 
mxriv, SeiZleba yvelaze uaresadac CaiTvalos, radgan 
am disciplinaSi gundur asparezobaSi mxolod xuTi 
gundi gamodioda da ruseTis gundi 108 quliT  bolo 
iyo. 
meoTxe adgilze avstria gavida 115 quliT, mesame-
ze – fineTi 123 quliT, meoreze – amerikis SeerTebu-
li Statebi 132 quliT, xolo olimpiuri Cempionebi 
Svedi msrolelebi gaxdnen 151 quliT. 
Svedebis SemadgenlobaSi iyvnen mama-Svili svanebi 
– oskari da alfredi, agreTve – ake lundebergi da 
per-olof arvidsoni. 
mama-Svilma svanebma 1908-1924 wlebSi saerTo jam-
Si 15 olimpiuri medali moipoves – 6 oqrosi, 4 ver-
cxlisa da 5 brinjaosi. amaTgan TiToeulis angariSze 
sam-sami olimpiuri oqros medalia. oqroebTan erTad 
mamam erTi vercxlisa da ori brinjaos medali moipova, 
Svilma ki – sami vercxlisa da sami brinjaosi. stok-
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holmSi mama svanma erTi oqro da erTi brinjao daimsa-
xura, Svilma – ori oqro. 
mama-Svilis garda stokholmSi Tavi gamoiCines 
Svedma tyupebma – vilhelm da erik karlbergebma. gun-
dur asparezobebSi maT or-ori oqrosa da vercxlis me-
dali moipoves mcirekalibriani da samxedro SaSxanebiT 
srolaSi, xolo vilhelmma erTi oqros medali mcire-
kalibriani SaSxaniT srolaSi individualuradac moigo. 
saerTod, Svedma msrolelebma stokholmSi gaTa-
maSebuli medlebis 17 kom-pleqtidan 7 oqros, 6 verc-
xlis da 4 brinjaos medali moipoves. 
Svedi sportsmenebis warmatebas bevri msajebis mi-
kerZoebulobas miawerda. da es mxolod srolas ar Se-
xebia. protestebi imdenad xSiri da mwvave iyo, rom sa-
erTaSoriso olimpiurma komitetma Tavis erT-erT yve-
laze aqtiur wevrs – baron karl fon veningens am 
protestebis Segroveba da gaanalizeba daavala. mart-
lac 1913 wels fon veningenma saerTaSoriso olimpiur 
komitets Tavisi moxseneba warudgina, romelic imave 
wels rusuladac iTargmna da sankt-peterburgSi gamo-
ica.1  
fon veningenis moxsenebaSi aRwerilia srolaSi as-
parezobis is momenti, roca stadionze kokispiruli 
wvima wamovida da Sejibreba ar SeuwyvetiaT, xolo 
Svedi sportsmenebisTvis saswrafod gaakeTes saimedo 
                                                            
1 ,,Свод замечаний и предложений об улучшении в устройстве 
Олимпийских игр. Доклад Международному олимпийскому комитету, 
составленный по его поручению членом Международного олимпи-
йского и Германского правительственного комитетов бароном фон Ве-
нингеном”. С-Петербург, 1913. 
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TavSesafari, sadac sxva qveynis sportsmenebs ar uSveb-
dnen. 
magram rac ar unda kokispiruli yofiliyo is 
wvima, rac ar unda kategoriuli iyos fon veningenis 
moxseneba da rac ar unda mikerZoebulebi yofiliyvnen 
msajebi stokholmSi, ruseTis cudad momzadebuli gun-
di amaze ukeTes Sedegs ver miaRwevda. maT Soris albaT 
verc aleqsandre dobrJanski, romelic olimpiadaze 
sruliad moumzadebeli, pirdapir Tbilisidan gaemgzav-
ra, Tumca TbilisSic da yvelgan, sadac umuSavia, sauke-
Teso msrolelad iTvleboda. 
TavisTavad didad sapatioa, olimpiadaze mamaSvil 
svanebis da Zmeb karlbergebis mxardamxar asparezobde 
da im gundSi iyo, romlis wevric olimpiuri Cempioni 
nikolai panin-kolomenkinia.  
olimpiuri istoriis mkvlevarTaTvis kargad cno-
bili sportis statistikosi, holandieli herman de va-
eli Tvlis, rom ruseTis imperiis msrolelTa gundSi 
Tormeti rusi iyo, Svidi ukraineli, ori latvieli da 
TiTo somexi, estoneli, qarTveli, litveli da mol-
doveli.1  
ruseTisa da sabWoTa kavSiris olimpielTa dife-
renciacia olimpiuri istoriis mkvlevarebma da statis-
tikosebma sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, 1990-iani 
wlebis Sua xanebidan daiwyes. saqarTveloSi ki es pir-
velad 1988 wels gakeTda, roca saqarTvelos olimpi-
elTa Sedegebi da maTi wvlili sabWoTa kavSiris olim-
piur warmatebebSi calke gamovyavi da Cemi gamokvlevis 
                                                            
1 http://users.skynet.be/hermandw/ 
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Sedegebi gamovaqveyne kidec gazeT „leloSi“.1 es gamokv-
vleva safuZvlad daedo Cems moxsenebas,2 romelic saqa-
rTvelos erovnuli olimpiuri komitetis damfuZnebel 
konferencias warvudgine 1989 wlis 6 oqtombers. 
maSin me warmodgena ar mqonda ruseTis imperiis 
stokholmuri gundis Semad-genlobaze da ar vicodi, 
rom saqarTvelos warmomadgenlebi da maTi wvlili 
aqac unda meZebna. 
mogvianebiT es SedarebiT advilad gavakeTe spiri-
don WavWavaZisa da aleqsi fanCuliZis SemTxvevaSi, imis 
miuxedavad, rom arcerTi maTgani olimpiur asparezze 
ar gamosula, Tumca stokholmSi ki Cavidnen, rogorc 
ruseTis imperiis olimpiuri gundis wevrebi. 
araqarTuli gvaris gamo aleqsandre dobrJanskis 
mimarT araviTari eWvi ar gamCenia, sanam herman de vae-
lis uaRresad kvalificiur gamokvlevas ar gavecani. 
pirveli grZnoba, rac gamiCnda, gakvirveba iyo herman de 
vaelis informirebulobiTa da misi monacemebis uaRresi 
sizustiT. sxvaTa Soris, olimpiur TamaSebSi dobrJans-
kis monawileobis ambavi CemTvis cnobil mis arcerT bi-
ografiaSi ar aris moxseniebuli, Tumca is ki aRniSnu-
lia, rom igi saukeTeso msrolelad iTvleboda. 
mis biografiaSi vkiTxulobT, rom aleqsandre do-
brJanski cnobili iyo, rogorc gvardiis erT-erTi 
gamorCeuli msroleli. 1894 wels 74 maneTi gadaeca 
prizad, rogorc warCinebul msrolels. 1899 da 1902 
                                                            
1 nacvliSvili p., saqarTvelos olimpiuri potencia, gaz 
„lelo“, 11 ivlisi, 1989.    
2 nacvliSvili p., saqarTvelos olimpiuri potencia, gaz 
„komunisti“, 14 oqtomberi, 1989. 
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wlebSi SaSxaniT srolaSi pirveli saimperatoro prizi 
moipova, 1900 da 1903 wlebSi ki meore saimperatoro 
prizi daimsaxura.  
dRes eWvs aRar iwvevs is faqti, rom msroleli 
aleqsandre dobrJanski saqarTvelos iseTive warmomad-
genelia olimpiur TamaSebze, rogoric ukve sabWoTa 
epoqaSi iqnebian rafiel CimiSkiani, vladimer lavrinen-
ko, boris nikitini, iuri osipovi, aleqsandre tuta-
kaevi, boris poluliaxi, nadeJda xnikina, aleqsandre 
SCerbina, iuri diaCkovi, igor omelCenko, igor kuSpe-
liovi, viqtor saneevi, viqtor kratasiuki, ludmila 
ievleva, igor dela-rosa, aleqsandre anpilogovi, irina 
gerasimova, nikoloz deriugini, oleg striJakovi, qri-
stina falasanidi, vladimer gruzdevi, elvira urusova, 
iulia dubina, daviT poRosiani, luba golovina... 
igi ufro metad da ufro safuZvlianad aris saqa-
rTvelos warmomadgeneli, vidre is oTxi brzilieli 
plaJburTeli da poloneli masieJ rosieviCi, romleb-
mac beiZinis TamaSebis win ise miiRes saqarTvelos moqa-
laqeoba da ise gamovidnen saqarTvelos saxeliT 2008 
wlis olimpiadaze, rom arc manamde da arc Semdeg sa-
qarTveloSi saerTod ar yofilan. 
xolo istoriulad aleqsandre dobrJanski iseTive 
qarTvelia, rogorebic iyvnen henrik hrinevski, artur 
laisti, oskar Smerlingi, grigol volski, aleqsandre 
neimani, iakob tripolski; rogorebic arian aleqsandre 
slovinski, nikoloz deriugini, gia volski, irakli 
tripolski... 
Tbiliseli maiori aleqsandre dobrJanski meore 
uxucesi qarTveli olimpielia arsen mekokiSvilis Sem-
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deg. 1912 wlis olimpiadaze igi 39 wlisa iyo. stok-
holmidan dabrunebulma, man kvlav TbilisSi gaagrZela 
muSaoba kavkasiis armiis mTavarsardlis adiutantad. 
1913 wels dobrJanskim polkovnikis Cini miiRo. kidev 
erTi wlis Semdeg ki pirveli msoflio omi daiwyo.  
msoflio omis dawyebidan sul ramdenime dRis Sem-
deg, 1914 wlis 17 agvistos ruseTis imperiis samxedro 
saministroSi droebiT mivlinebuli, leibgvardiis eger-
Ta polkis polkovniki aleqsandre dobrJanski ruseTis 
imperiis samxedro ministrma, general-adiutantma vla-
dimir suxomlinovma TavisTan gamoiZaxa da „saavtomo-
bilo satyiamfrqvevo batareis“ Camoyalibeba SesTavaza. 
19 agvistos aleqsandr dobrJanskim miiRo javSno-
sani manqanebis Seqmnis oficialuri nebarTva. 
„vavaleb polkovnik dobrJanskis satyviamfrqvevo 
saavtomobili batareis Ca-moyalibebas. general-adiutan-
ti suxomlinovi. 19 agv. 1914“.1  
swored es teqsti – bloknotis furcelze su-
xomlinovis mier Sedgenili da mis mier xelmowerili 
xelnaweri brZaneba daedo safuZvlad ruseTis armiaSi 
javSnosani saavtomobilo nawilebis formirebas. xolo 
aleqsandre dobrJanski ruseTis pirveli saavtomobilo 
batalionis ucvleli meTauri gaxda. 
ar aris gamoricxuli, rom am saqmeSi suxomlino-
vis TanaSemwe, Tavisi saerTaSoriso kavSirebiT ganTqmu-
li vaso dumbaZec yofiliyo CarTuli.  
sxvaTa Soris, pirveli rusuli javSnosani avto-
mobilis Seqmnac qarTveli oficris saxelTan aris da-
kavSirebuli. es gaxlavT cimbiris me-7 kazakTa polkis 
                                                            
1 http://rufor.org/showthread.php?t=20370 
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podiasauli mixeil nakaSiZe, romelic rusul samxedro 
istoriaSi „Tavad nakaSiZis“ saxeliT aris cnobili. igi 
saavtomobili saqmis erT-erTi pioneri iyo ruseTis im-
periaSi da 1902 wels gamoqveynebuli misi wigni „avto-
mobili, misi ekonomikuri da strategiuli mniSvneloba 
ruseTisaTvis“, pirveli wigni iyo ruseTSi samxedro 
avtomobilebis Sesaxeb.1  
karieris dasawyisSi igi grodnos husarTa polkSi 
msaxurobda. polkis meTaurTan, polkovnik nikolai go-
lovinTan da polonel graf hernik potickisTan erTad 
man aq Camoyaliba saavtomobili sawarmo „avtomobilebis 
didi saerTaSoriso garaJi“. 
daiRupa piotr stolipinis agarakis afeTqebisas 
1906 wlis 25 agvistos. Tavadi nakaSiZe premier minis-
trTan audienciaze iyo misuli Tavisi proeqtebiT xel-
Si da afeTqebam mis misaRebSi myofs mouswro. am tero-
ristuli aqtis gamo rusuli samxedro avtomobilebis 
saqme ramdenime wliT damuxruWda, magram bolos igi ma-
inc qarTvelTa dasagvirgvinebeli gaxda. 
aq ar SeiZleba ar vaxsenoT qarTuli warmoSobis 
kidev erTi oficeri, romelic aseve dakavSirebulia 
ruseTSi javSnosani teqnikis ganviTarebis pirvel nabi-
jebTan. es gaxlavT vladimer mRebrovi, romlis javSno-
sani manqana imiT iyo gamorCeuli, rom javSnosani manqa-
nebis Seqmnis istoriaSi man pirvelma daxara manqanis 
korpusi wina mxares. Stabs-kapitani mRebrovi pirvel 
msoflio omSi daiRupa 1915 wlis 21 agvistos da imave 
wlis 13 oqtombers umaRlesi gankargulebiT wminda gi-
orgis IV xarisxis ordeniT daajildoves sikvdilis 
                                                            
1https://ru.wikipedia.org/wiki/Накашидзе,_Михаил_Александрович 
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Semdeg. zogierT wyaroSi mRebrovi somxad aris moxse-
niebuli.1  
sainteresoa, rom orives – mixeil nakaSiZisa da 
vladimer mRebriSvilis mamebi ruseTis armiis generle-
bi iyvnen. kavkasiis, yirimisa da ruseT-TurqeTis omebis 
gmiri, kavaleriis generali aleqsandre nakaSiZe 1905 
wels gardaicvala, general leintenenti abesalom 
(abel) mRebrovi ki Svilis daRupvis Semdegac imperiis 
samxedro saministroSi da ruseTis armiis generalur 
StabSi muSaobda sxvadasxva maRal Tanamdebobaze.  
dobrJanski ki maSin mxolod polkovniki iyo. su-
xomlinovis davalebis Semdeg igi energiulad Seudga 
saqmes. manqanebis eskizebi man Tavad Seqmna cnobil inJi-
ner-gemTmSenebel andrei grauenTan erTad da safuZvlad 
maT „ruso-baltis“ C tipis manqanebi daudo. tyviamfr-
qvevebiT aRWurvili rva javSnosani manqana swored „ru-
so-baltis“ bazaze Seiqmna. kidev ori javSnosani „mane-
sman-mulagis“ bazaze aigo. ukve seqtemberSi Camoyalibda 
1-li saavtomobilo satyviamfrqvevo aseuli, romlis 
meTaurad aleqsandre dobrJanski dainiSna. male ruse-
Tis armiis pirveli saavtomobilo nawili da javSniani 
avtomobilebis pirveli nimuSebi nikoloz meores 
warudgines. 
imperators  Tavis dRiurSi Cauweria: „14 oqtom-
beri. samSabaTi. modis sveli Tovli. 11 saaTze sasaxlis 
moedanze warmomidgines es-es aris formirebuli saav-
tomobilo aseuli 47-milimetriani zarbaznebiT, tyvia-
                                                            
1https://ru.wikipedia.org/wiki/Мгебров,_Владимир_Авельевич 
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mfrqvevebiT da foladis farebiT. igi salaSqrod mi-
dis“.1  
salaSqrod aseuli 19 oqtombers gaemarTa da me-2 
armiis Stabis daqvemdebarebaSi gaamweses. aseulSi Tav-
dapirvelad oTxi oceuli iyo TiToeulSi or-ori man-
qaniT. sabrZolo naTloba aseulma loZis midamoebSi mi-
iRo 9-10 noembers. efeqti uaRresad STambeWdavi iyo – 
germanelebma didi zarali naxes da poziciebi daTmes. 
am brZolaSi gamoCenili mamacobisaTvis meore oceulis 
meTauri boris SulkeviCi wminda stanislavis me-3 xa-
risxis ordenis maxvilebiTa da bafTiT daajildoves.  
brZolebSi gamoCenili mamacobisaTvis aseulis ara-
erTi mebrZoli dajildovda sxvadasxva xarisxis medle-
biTa da ordenebiT. wminda giorgis pirveli kavaleri 
ki meoTxe oceulis meTauri p. v. gurdovi gaxda, ro-
melsac wminda giorgis me-4 xarisxis ordeni pabianice-
sTan gamarTul sastik brZolaSi gamoCenili simamacis-
Tvis mieniWa. es brZola 1914 wlis 20-21 noembers gai-
marTa da gurdovTan erTad meoTxe oceulis kidev 12 
dabali Cinis mebrZoli wminda giorgis jvriT dajil-
dovda.  
am brZolaSi gamarjvebisTvis wminda giorgis me-4 
xarisxis ordenze aseulis meTauri aleqsandre dobr-
Janskic iyo wardgenili, magram dajildoeba gaurkveve-
li mizezebis gamo gadaido. asmeTauri meoredac warad-
                                                            
1 14-го октября. Вторник. Шел мокрый снег. В 11 час. на 
дворцовой площадке мне представилась только что сформированная 
автомобильная рота с 47-мм пушками и пулеметами со стальными 
щитами. Она уходит в поход.  
(http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1029309/1599/Nikolay_-
_Dnevniki_imperatora_Nikolaya_II._Tom_II._1905-1917.html) 
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gines imave jildoze 1915 wlis 7-10 ivliss pultusk-
Tan gamarTuli brZolisTvis, magram ordenis nacvlad 
dobrJanskis mxolod wminda giorgis iaraRi gadaeca. ma-
le sofel bromerJTan germanelTa sayrdeni punqtis ga-
nadgurebis Semdeg, polkovniki dobrJanski general-mai-
orobaze waradgines, magram igi mxolod adre miniWebu-
li wminda vladimiris me-4 xarisxis ordenze maxvile-
bisa da bafTebis mimatebiT daajildoves. general-maio-
ris Cini da wminda giorgis ordeni aleqsandr dobrJan-
skim mxolod 1917 wels, imperatoris gadadgomis Sem-
deg miiRo. es miT ufro sakvirvelia, rom ukve 1915 
wlis dasawyisisaTvis  dobrJanskisa da misi aseulis 
saxeli da dideba ruseTis mTel imperias moedo, xolo 
xelmwife imperatorma 13 Tebervals Tavis dRiurSi 
Cawera: „Cvens Crdilo-dasavleTis frontze, madloba 
RmerTs, saqme mniSvnelovnad gamosworda. lomJidan pra-
sniSamde warmatebiT mimdinareobs SeteviTi brZolebi; 
Cvenma jarebma germanelTa cocxali Zalis, zarbaznebisa 
da tyviamfrqvevebis gvariani raodenoba igdes xelT; 
didad dagvexmarnen zarbaznebiTa da tyviamfrqvevebiT 
aRWurvili avtomobilebi“.1  
1915 wlis martSi aseuli saavtomobilo parki 
oTxi axali javSnosani manqaniT Seivso – ori maTgani 
„manesman-mulagis“ bazaze iyo agebuli, ori – „pakar-
                                                            
1 13-го февраля. Пятница. На нашем северо-западном фронте, 
слава Богу, дела значительно поправились. От Ломжи до Прасныша 
идут успешные наступательные бои; наши войска забрали порядочно 
пленных германцев, орудий и пулеметов; очень помогли успеху 
автомобили с пушками и пулеметами!  
(http://www.e-reading.by/chapter.php/1029309/1719/Nikolay_-
_Dnevniki_imperatora_Nikolaya_II._Tom_II._1905-1917.html) 
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dis“ bazaze. erT pakards „kapitan gurdovis“ saxeli 
daerqva aseulis meoTxe oceulis meTauris pativsace-
mad, romelic swored im dRes daiRupa gmirulad, roca 
imperatorma Tavis dRiurSi zemoTmoyvanili sityvebi 
Cawera. Tanac – namdvili mistikaa! – daiRupa sofel 
dobrJanovosTan. 
sxvaTa Soris, meoTxe oceulis meTauris postze 
Stabs-kapitani gurdovi poruCikma a. i. vaCnaZem Secvala, 
romlis saxeli da warmomavloba, samwuxarod, jer-je-
robiT ver davadgineT. xolo gurdovi sikvdilis Sem-
deg umaRlesi brZanebulebiT wminda giorgis me-4 xar-
isxis ordeniTa da wminda giorgis iaraRiT dajildov-
da.1  
aseulis meoTxe oficeri, vinc wminda giorgis me-
4 xarisxis ordeniT dajildovda (boris SulkeviCis, 
aleqsandr dobrJanskisa da pavel gurdovis Semdeg), 
poruCiki aleqsandre odiSeliZea, general-leintenant 
ilia odiSeliZis vaJi.2 ilia odiSeliZe imxanad ruse-
Tis me-10 armiis Stabis ufrosi iyo. male mas kavkasiis 
armiis sardlad daniSnaven, xolo mas Semdeg, rac es 
armia arsebobas Sewyvets, saqarTvelos demokratiuli 
respublikis samsaxurSi Cadgeba da qveynis umaRles sam-
xedro postebs Caibarebs. 
saqarTvelos demokratuli respublikis okupaciis 
Semdeg ilia odiSeliZe emigraciaSi wava damoukidebeli 
saqarTvelos samxedro-politikuri elitis mraval wa-
rmomadgenelTan erTad. ruseTis samoqalaqo omSi damar-
                                                            
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/1-я_автомобильная_пулемётная_рота 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/1-я_автомобильная_пулемётная_рота 
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cxebis Semdeg emigraciaSi wava agreTve aleqsandre dob-
rJanski. 
xolo ruseTis 1-li saavtomobili-satyviamfrqvevo 
aseulis istoria savalalod dasrulda. avtomobilebis 
aucilebeli kapitaluri remontisaTvis saWiro samTvi-
ani periodis garda, aseuli gamudmebul brZolebSi iyo. 
1916 wlis seqtemberSi igi 1-l javSnosan divizionad 
gadakeTda da misi parki „ostinis“ firmis inglisuri 
javSanmanqanebiT Seivso. 1917 wlis zafxulamde divizi-
oni fineTSi idga da iq dislocirebul rusul nawi-
lebs germanuli desantis gadmosxmisagan icavda. Semdeg 
divizioni petrogradSi gadaiyvanes. 1917 wlis oqtom-
berSi, revoluciamde ramdenime dRiT adre, javSanmanqa-
nebi dvinskis, Tanamedrove daugavpilsis midamoebSi ga-
daisroles, sadac germanelTa Seteva gansakuTrebiT 
mZafri iyo. revoluciis gamarjvebisa da ruseTis armi-
is dezorganizaciis Semdeg 1-li javSandivizionis nar-
Cenebi dvinskSi SemorCnen da 1918 wlis maisSi, bolSe-
vikebsa da germanelebs Soris brest-litovskis zavis 
dadebis Semdeg mTlianad mimoifantnen. 
divizionis meTauri aleqsandr dobrJanski parizs 
damkvidrda, magram ruseTis imperiis bevri sxva gener-
lisagan gansxvavebiT, gansakuTrebuli politikuri Tu 
sazogadoebrivi aqtiurobiT ar gamoirCeoda. Tumca per-
laSezis sasaflaoze misi dakrZalvisa da Semdgom gada-
svenebis faqtidan Cans, rom igi rusul samxedro emig-
raciaSic gamorCeuli figura unda yofiliyo. dobr-
Janskis emigrantuli cxovreba calke Seswavlis sagania. 
CvenTvis jerjerobiT ucnobia, hyavda Tu ara 
aleqsandre dobrJanskis col-Svili da Tu hyavda, wai-
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yvana Tu ara isini emigraciaSi. am mxriv Zieba kvlavac 
unda gagrZeldes. magram isev misi neStis iugoslaviaSi 
gadasvenebis faqti gvafiqrebinebs, rom igi umemkvidre-
od ar gadagebula, rom mas Wirisufalic darCa da es 
Wirisufali savaraudod, misi ojaxis erTi an ramdenime 
wevri unda iyos. 
eWvi ar aris, aleqsandre dobrJanskis pirovnebis 
da misi saqmianobis Seswavla kidev mravali saintereso 
faqtis gamovlenas gvpirdeba. avtori madlierebiT mii-
Rebs yvela gamoxmaurebas da momdevno kvleva-ZiebaSi ga-
iTvaliswinebs dainteresebuli mkiTxvelis yvela saqmian 
SeniSvnas.  
asea Tu ise, CvenTvis mTavaria, rom saqarTvelos 
olimpiur istorias kidev erTi axali saxeli Seemata 
da igi ufro mdidari gaxda, vidre aqamde iyo. 
 
 
 
Paata Natsvlishvili 
Grigol Robakidze University 
ONE MORE GEORGIAN MILITARY OFFICER AT 
THE 1912 OLYMPIAD 
RESUME 
 
Alexander Dobrzanski (1873-1937) was a descendent of 
Polish Noble family. Born in Tbilisi he graduated Tbilisi 
Military School (Cadet Corps) in 1891. He started his military 
career in Tbilisi and ended as a Major General in St. 
Petersburg. During the years of WWI A. Dobrzanski formed 
armored military car battalion constantly leaded by him.  After 
the Civil War in Russia he moved to Paris.  
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A. Dobrzanski was one of the most prominent shooters of 
the Russian Empire. In 1912 he took part in 1912 Olympic 
Games as a member of Russian shooting team. He appeared in 
seven different events. According to new Olympic standards, 
he is considered as a representative from Georgia. Detecting A. 
Dobrzanski’s Olympic past and Georgian background 
Georgian Olympic history gained one more new name after 
Giorgi Nikoladze, Spiridon Chavchavadze and Alexi 
Panchulidze – all discovered by the Author.   
 
fotoebi: 
01 – generali aleqsandre dobrJanski (1917 w., peter-
burgi). 
02 – Tavad dobrJanskebis sagvareuli gerbi (XIX s.). 
03, 04 – ruseTis delegacia 1912 wlis olimpiadis 
gaxsnis sazeimo ceremoniaze; sportsmenTa kolonaSi 
erT-erTi aleqsandre dobrJanskia. 
05 – ruseTis samxedro ministris vladimir suxomli-
novis brZaneba polkovnik dobrJanskisaTvis satyviamfr-
qvevo saavtomobilo batareis Camoyalibebis davalebis 
Sesaxeb. 
06 – polkovnik dobrJanskis saavtomobilo batareis 
javSnosani manqanebi. 
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niko javaxiSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
 
qarTuli emigracia latviaSi 
(1921-1941 ww.) 
 
 
sabWoTa ruseTis SeiaraRebuli Zalebis mier saqa-
rTvelos demokratiuli respublikis okupaciis, iZu-
lebiTi gasabWoebisa (1921 w.) da represiebis dawyebis 
Semdeg qarTvel mamuliSvilTa mniSvnelovani nawili 
iZulebuli gaxda daetovebina samSoblo da emigraciaSi 
gaxiznuliyo.  
safrangeTis, poloneTis, germaniis da sxva evro-
puli qveynebis garda, qarTvel emigrantTa erT-erTi 
jgufi latviaSic Cavida da iq manamde Casul qarTve-
lTa mcire diasporas SeuerTda.1  
1922 wlis agvistoSi rigaSi gardaicvala saqarT-
velos demokratiuli respublikis sapatio konsuli 
latviisa da estoneTis respublikebSi _ giorgi mixei-
lis Ze maWutaZe (1874-1922), romelic am Tanamdebobaze 
1921 wlis ianvridan moRvaweobda. sapatio sakonsulo 
rigaSi mdebareobda. saqarTvelosKkonsuli imave qalaqSi 
mdebare erT-erT sasaflaoze (,,Покровское кладбище”) 
dakrZales. amis Sesaxeb imave wlis 13 agvistos iuwye-
                                                            
1 javaxiSvili n., narkvevebi qarTul-baltiuri urTierTobis 
istoriidan, Tb., 2011, gv. 93; aseve, Джавахишвили Н., Очерки 
истории грузино-балтийских взаимоотношений, Рига, 2015, gv. 201. 
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boda rusulenovani gazeTi ,,Cегодня”, romelic 1919-
1940 wlebSi rigaSi gamodioda.1 
giorgi maWutaZe iyo erTaderTi Svili aznaur mi-
xeil beJanis Ze maWutaZisa da ivlita giorgis asul 
gaguasi. mas hyavda vaJebi _ dimitri da aleqsandre gi-
orgis Ze maWutaZeebi.2  
1922 wlis 20 dekembridan rigaSi nafic veqilad 
msaxurobda ioakime burjanaZe (1879-1958). 1940 wlidan 
is gaxda qalaqis I iuridiuli konsultaciis advokati. 
germanuli okupaciis (1941-1944) pirobebSi ganagrZobda 
nafic veqilad samsaxurs. 1944 wels msaxurobda q. 
skriveris iuridiuli konsultaciis advokatad. imave 
wels dabrunda rigaSi.3  
 1923 wlis seqtemberSi, II internacionalis (so-
cinternis) xelmZRvanelTan kamil hiuismanTan erTad, 
belgiidan latviaSi Cavida social-demokratiuli moZ-
raobis gamoCenili moRvawe, qarTuli emigraciis cnobi-
li warmomadgeneli irakli (kaki) wereTeli (1882-
1959). isini Sexvdnen latviis social-demokratiuli 
partiis wevrebs da, maT Soris, did latviel moaz-
rovnes, poets, dramaturgs, politikur da sazogado 
moRvawes ianis rainiss (1865-1929).  
i. rainisi daeswro zemoxsenebuli politikuri 
moRvaweebis gamosvlebs rigaSi, aseve maT pativsacemad 
                                                            
1 gaz. ,,Сегодня”, Рига, 1922, № 179.  
2 Думин С., Гребельский П., Дворянские роды Российской 
империи, т. IV, Князья Царства Грузинского, под  редакцией С. 
Думина и Ю.Чиковани, М., 1998, стр.173.  
3 Latvijas Advokatūra, Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu 
palīgi. Biografijas. 1919-1945, Biogrāfiskā vārdnīca, Sastādītāji: Ē. 
Jēkabsons, V. Ščerbinskis, Rīga, 2002, p. 137. 
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gamarTul bankets da bals, romelic moewyo latvieli 
politikuri da saxelmwifo moRvawis f. cielensis 
patronaJiT.  
Tavis dRiurebSi (1923 wlis 4, 7 da 17 seqtemb-
ris Canawerebi) i. rainisma Semogvinaxa cnobebi i. were-
Telis Sesaxeb, romlis mimarTac poeti did simpaTias 
amJRavnebda. latvieli moazrovnis SefasebiT: ,,wereTe-
li saubrobs iseve mSvidad, rogorc me, efeqtebis da 
aplodismentebis gareSe. da mainc, is karg oratorad 
iTvleba. saubris Sinaarsic raRacas niSnavs. CvenTan, 
latviaSi xom mxolod aweuli xma da sentimentalo-
baa...” (7 seqtembris Canaweri); ,,wereTelma xangrZlivad 
isaubra. is saTno da keTili adamiania” (17 seqtembris 
Canaweri). 
irakli wereTeli Sehpirda ianis rainiss, rom gau-
gzavnida qarTvel poetTa nawarmoebebis Targmanebs.  
1926 wlis aprilSi, rodesac i. rainisi parizSi 
Cavida, is sagangebod ewvia i. wereTels, ris Sesaxebac 
iuwyeboda Tavisi meuRlis _ poet aspaziasadmi 26 ap-
rils gagzavnil werilSi.1  
1923 wlis 12 maiss, moskovidan rigis gavliT 
berlinSi, meuRlesTan, akaki papavasTan (1890-1964) Ca-
vida Tamar gogolaSvili-papava (1888-1976), Tavis qali-
SvilebTan erTad. es mogzauroba man aRwera Tavis me-
muarebSi, romelic nawilobriv gamoqveynebulia.2  
                                                            
1 Rainis J., Kopoti raksti 23-25. sējums, Vēstules; sējums, 
Dienasgrāmata, Rīga,1986. 
2 nacvliSvili p., Tamar papavas memuarebi _ qarTuli emigra-
ciis istoriis Seswavlis umniSvnelovanesi wyaro, Jurn. ,,qarTuli 
emigracia”, Tb., 2013, # 1(4), gv. 194. 
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XX saukunis 20-30-ian wlebSi latviasa da esto-
neTSi samsaxurebrivi mivlinebiT araerTxel Cavida ger-
maniaSi moRvawe qarTveli qimikosi raJden grigolis Ze 
rusiSvili (1900-1984). igi swavlobda Tbilisis sax-
elmwifo universitetSi (1918-1921 wlebSi). 1921 wels, 
codnis gasaRrmaveblad r. rusiSvili miavlines germani-
aSi, sadac daamTavra miunxenis umaRlesi teqnikuri sas-
wavlebeli da daicva sadoqtoro disertacia (1928). 
misi uaxloesi megobari iyo imdroindel germaniaSi 
mcxovreb qarTvel emigrantTa Soris erT-erTi yvelaze 
gavleniani pirovneba _ fizikosi aleqsandre nikuraZe 
(1901-1981). 1939 wels r. rusiSvili sacxovreblad ga-
davida did britaneTSi da dasaxlda qalaq iliSi, sa-
dac gardacvalebamde cxovrobda.1  
latviaSi mcxovrebma babo mixeilis asulma Sarva-
SiZem (1859-1946), romelic gaTxovili iyo baltiel 
germanel baronze aleqsandre feliqsis Ze fon meiendo-
rfze (1869-1964), am respublikis moqalaqeoba miiRo.  
1946 wels, v. SarvaSiZe-meiendorfis gardacvale-
basTan dakavSirebiT, londonSi, latviur enaze gamoma-
val gazeTSi ,,Londonas Avize” nekrologi gamoqveynda. 
masSi aRniSnuli iyo, rom gansvenebul warCinebul qal-
batons Zalian uyvarda Tavisi meore samSoblo _ lat-
via da qarTvelebis da afxazebis msgavsad mcirericxo-
vani latvieli xalxi, romelsac gulwrfelad Tana-
ugrZnobda.2  
                                                            
1 javaxiSvili n., raJden rusiSvili, qarTveli mecnieri uc-
xoeTis cis qveS, Jurn. ,,istoriani”, Tb., 2014, # 48, gv. 22-23. 
2 Ščerbinskis  V., Lenācēji no tālienes, Rīga, 1998, p. 21. 
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XX saukunis 20-30-ian wlebSi, latviaSi, Tavis 
col-SvilTan erTad cxovrobda qarTuli emigraciis 
cnobili moRvawe Salva maRlakeliZe (1894-1976).  
saqarTvelos demokratiuli respublikis okupa-
ciis Semdeg, sxva qarTvel mamuliSvilebTan erTad, S. 
maRlakeliZec daapatimres da metexis cixeSi Casves. 
mogvianebiT, mas sazRvargareT emigrirebis neba darTes. 
amis Semdeg, igi Tavis colTan, baltiel germanel ma-
ria martinis asul grasisTan (germanulad _ grasTan), 
SvilTan _ gaiozTan da moskovSi myof colisdasTan 
erTad wavida meuRlis samSobloSi _ latviaSi. 
S. maRlakeliZe igonebda: ,,moskovSi 6-7 Tve vi-
yavi... peSkova iyo leninis piradi rwmunebuli, gorkis 
pirveli coli da mas akisria, rom gaistumros gavle-
niani menSevikebi aqedan... peSkovam wamiyvana latviis sae-
lCoSi. feldmani iyo elCi. momca feldmanma viza da 
mkiTxa rigaSi ratom midixaro? me vuTxari: coli ger-
maneli myavs da rigis guberniaSi mamuli aqvs _ Ser-
bergSi... aviRe vizebi... wavediT demokratiul latvia-
Si”.1  
rigaSi Casuli S. maRlakeliZe Tavdapirvelad Ta-
visi colisZmis saxlSi, ojaxTan erTad dabinavda. erT 
dros SeZlebuli misi colisZmis sakuTrebaSi darCeni-
li iyo mxolod ludxana da wisqvili, radgan mamulebi 
mas agraruli reformis Sedegad CamoarTves. 
                                                            
1 maRlakeliZe S., mogonebani, wgn.: qarTvelebi germanuli 
droSis qveS II msoflio omSi, masalebi gamosacemad moamzada, wi-
nasityvaoba da SeniSvnebi daurTo v. rcxilaZem, Tb., 1994, gv. 125-
126. 
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latviaSi yofnis garkveul periodSi S. maRlake-
liZe cxovrobda rigaSi, giorgi SvangiraZis saxlSi, 
romelic 1905 wlidan xelmZRvanelobda kinoTeatrs 
,,Royal Bio”.1  
1924 wlis 17 dekembers, latviis moqalaqem lu-
cia grasisma, romelic imxanad tuberkulioziT iyo 
avad da iwva rigaSi, sarkankalnis saavadmyofoSi, mTeli 
Tavisi uZrav-moZravi qoneba uanderZa Tavis das _ 
marias, romelic S. maRlakeliZis meuRle iyo. latviur 
enaze SedgeniliAam anderZis asli daculia TbilisSi, 
xelnawerTa erovnul centrSi, Salva da gaioz maRla-
keliZeebis pirad arqivSi.2 misi teqsti srulad gamova-
veyneT Cvens wignSi danarTis saxiT.3   
aqve davsZenT, rom 1923-1926 wlebSi Salva maR-
lakeliZe swavlobda praRis universitetis iuridiul 
fakultetze. man iqve daicva sadoqtoro disertacia 
Temaze: ,,Похищение чужого движимого имущества по 
уголовним кодексам 1845, 1903 и 1922 годов”. amis Semdeg 
is dabrunda rigaSi mcxovreb Tavis col-SvilTan. 
1926-1934 wlebSi is muSaobda rigis erT-erT bankSi 
iuriskonsultis Tanamdebobaze.4  
1929 wlis ianvarSi, S. maRlakeliZisa da g. Svan-
giraZis iniciativiT, rigaSi Seiqmna pirveli kavkasiuri 
                                                            
1 Джавахишвили Н., Очерки истории грузино-балтийских 
взаимоотношений, Рига, 2015, стр. 203.  
2 xelnawerTa erovnuli centri, Salva da gaioz maRlakeli-
Zeebis piradi arqivi, dok. #66.  
3 Джавахишвили Н., Очерки истории грузино-балтийских 
взаимоотношений, Рига, 2015, стр. 469-470. 
4 Джавахишвили Н., Очерки истории грузино-балтийских 
взаимоотношений, Рига, 2015, стр. 204. 
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sazogadoeba _ ,,iveria”. Tavdapirvelad masSi gaerTian-
da 20 adamiani, romelTagan 13 qarTveli iyo. male maT 
SeuerTdnen latviaSi mcxovrebi sxva kavkasieli xalxe-
bis warmomadgenlebic, ris gamoc imave wlis ivlisidan 
sazogadoebas ,,kavkasia” ewoda. am sazogadoebas, romel-
sac meorenairad ,,kavkasielTa daxmarebis sazogadoebac” 
ewodeboda, saTaveSi Caudga jer s. elbeki, xolo 1930 
wlis miwurulidan _ iuridiul mecnierebaTa doqtori 
S. maRlakeliZe.  
1931 wlis dasawyisSi kavkasielTa sazogadoeba 70 
wevrs iTvlida. sazogadoeba ikribeboda jer merkelis 
quCis # 8-Si mdebare g. SvangiraZis binaSi, xolo Sem-
deg _ kupeCeskis quCis # 14-Si. 
sazogadoebis mizani iyo latviaSi mcxovreb kavka-
sielTa gaerTianeba, maTi materialuri daxmareba, kul-
turul-saganmanaTleblo saqmianoba, kerZod, Semoqmede-
biTi saRamoebisa da leqciebis Catareba. misi wevrebi 
sadResaswaulo dReebSi ikribebodnen. periodulad ew-
yoboda Cais saRamoebi, TveSi erTxel _ sajaro leqci-
ebi kavkasiis istoriisa da kulturis Sesaxeb, xolo 
yovelwliurad _ ,,kavkasielTa mejlisi”, romlidanac 
Segrovili Tanxa saqvelmoqmedo mizniT ixarjeboda.  
kavkasielTa sazogadoebis xelmZRvaneli S. maRla-
keliZe da misi meuRle maria maRlakeliZe iyvnen lat-
viis social-demokratiuli muSaTa partiis rigis gan-
yofilebis wevrebi.1  
S. maRlakeliZe igonebda: ,,Cemi mTavari saqme iyo 
antisabWour sazogadoebebTan muSaoba da maT Soris 
,,enteesTan”. me vcxovrobdi paskeviCis quCaze... Svangira-
                                                            
1 Ščerbinskis  V., Lenācēji no tālienes, Rīga, 1998, p. 82-83. 
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Zis binaSi, hyavda colad Svedi qali... hyavs Svilebi. 
erTi maTgani diplomats misTxovda. biWi hyavs, studen-
tia, stipendias me vaZlev, kavkasiuri sazogadoebis gam-
geobis wevria. am saxlSi vcxovrob me da am saxlSi 
cxovrobs iaponiis ataSe, romelsac mdivnad hyavs Svan-
giraZis gogo nino. amitom, me axlos viyavi am ataSes-
Tan. rusuli kargad icoda... xSirad vlaparakobdiT sa-
qarTveloze”.1  
erT-erTi Sexvedris dros iaponel ataSes S. maR-
lakeliZisaTvis uTqvams: ,,Охота вам выставлять на свет 
Божий какое-то правительство, которое не имеет ни 
территории, ни народа. Мыслимо ли правительство без 
территории и населения? Удивляюсь, почему вам 
понадобилось опираться на меньшевистское или 
большевистское правительство, как-будто вы сегодня 
родились. Нет на свете ни одной царской династии, 
которая имела бы столько королей, культурнейших, 
просвещенных, как грузинская династия Багратионов. Вам 
надо поступить подобно венграм. Они восстановили 
корону Святого Стефана, не имея короля с одиннадцатого 
века, девять веков не имея корону. А вы потеряли недавно 
– в XIX веке. Вы должны настаивать на том, чтобы была 
восстановлена корона грузинских Багратионов”.2  
1930 wlis 6 dekembers, kavkasielTa sazogadoebis 
mmarTvelobis Tavmjdomare S. maRlakeliZem rigaSi wai-
kiTxa moxseneba Temaze: ,,amierkavkasiis demokratiuli 
                                                            
1 maRlakeliZe S., mogonebani, wgn.: qarTvelebi germanuli 
droSis qveS II msoflio omSi, masalebi gamosacemad moamzada, wi-
nasityvaoba da SeniSvnebi daurTo v. rcxilaZem, Tb., 1994, gv. 141-
142. 
2 maRlakeliZe S., mogonebani, gv. 142. 
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respublikebi (1918-1921)”. man mimoixila saqarTvelos, 
azerbaijanis, somxeTisa da mTielTa respublikis isto-
ria mocemul monakveTSi. S. maRlakeliZem gamoTqva 
rwmena, rom xsenebuli respublikebis damoukidebloba 
axlo momavalSi aRdgeboda. misive SexedulebiT, kavka-
siel xalxebs konfederacia unda CamoeyalibebinaT. 
amMmoxsenebam damswreTa didi interesi gamoiwvia.1  
1931 wlis ianvris dasawyisSi, kavkasielTa sazoga-
doebam rigaSi rusul enaze gamosca Jurnali ,,Кавказ” 
(,,Сборник связи кавказцев на чужбине”). 
JurnalSi gamoqveynda saredaqcio werili, romel-
Sic am gamocemis miznebi Semdegnairad iyo Camoyalibebu-
li: ,,Цель нашего издания – духовное объединение 
кавказцев, разбросанных по всему свиту, томящихся вдали 
от родных гор и мечтающих снова увидеть величественные 
вершины Кавказа, вдохнуть его чистый воздух и ощутить в 
нем дым родных аулов”.2  
krebulSi gamoqveynda sayuradRebo masalebi, ro-
melTa Sorisac qarTul Tematikaze iyo: leqsi ,,Грузия” 
– А. Д-is xelmoweriT, fotosuraTi ,,Ледник в Верхней 
Сванетии”, ,,Каменный джигит (грузинское предание)”, 
leqsi ,,Кавказ зовет своих сыновей” – ,,Сакартвела”-s 
fsevdonimiT.3  
                                                            
1 Джавахишвили Н., Очерки истории грузино-балтийских 
взаимоотношений, Рига, 2015, стр. 206.  
2 ,,Кавказ”, сборник связи кавказцев на чужбине, Рига, 1931, стр. 
2. 
3 ,,Кавказ”, сборник связи кавказцев на чужбине, Рига, 1931, стр. 
12-32. 
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JurnalSi Warbobda somxuri Tematika,1 rac buneb-
rivicaa, Tu gaviTvaliswinebT imas, rom kavkasielTa sa-
zogadoebis wevrTa umravlesobas somxebi Seadgendnen. 
saredaqcio werilSi, romlis saTauric iyo: ,,При-
вет латышскому народу” vkiTxulobT: ,,Острее всего 
чувствует и понимает человеческие отношения изгнанник, 
волей Провидения очутившийся на чужбине. Каждый 
недружелюбный взгляд, всякое неприветливое слово 
больно отдается в его душе. Но зато и всякое проявление 
внимания, участия и дружбы, малейшее движение сердца 
воспринимает скиталец с усиленной живостью... 
Мы, кавказцы, волею Рока заброшенные в Латвию, 
не можем пожаловаться на наших хозяев в отсутствии 
доброго чувства по отношению к нам. 
Маленькая страна, сумевшая отстоять свою 
независимость, гостеприимно открыла свои двери для 
несчастных, лишившихся родного крова. Сама небогатая, в 
поте лица добывающая свой хлеб, она делит этот хлеб с 
нами по-кунацки... Здесь, среди латышского народа, мы 
чувствуем себя как в гостях у радушного хозяина, 
уделяющего своим гостям все, что он может по старой 
русской пословице: ,,чем богат, тем и рад”.  
И в сердцах наших живет теплая признательность за 
это к дружескому латышскому народу... И когда мы 
возвратимся под синее небо Кавказа, рассеемся по его 
долинам и бесчисленным склонам гор, мы унесем с собой 
это чувство к народу, разделившему с нами в годину 
наших несчастий кров и хлеб свой, и научим наших 
потомков любить латышский народ. И если судьба закинет 
                                                            
1 SaraZe g., qarTuli emigrantuli Jurnalistikis istoria, 
t. VIII, Tb., 2005, gv. 408. 
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когда-нибудь кого-нибудь из латышей в наши горы, он 
будет священным гостем для нас и детей наших, дорогим 
кунаком, для которого, по нашим обычаям, кавказец готов 
на любую жертву. 
Салам алейкюм, латышский народ! Да будет милость 
Господня с тобой, и пусть твоя родина цветет и 
преуспевает во всем.  
Прими от сынов Кавказа этот привет, исходящий от 
чистого сердца, и да пребудет мир над кровом твоим”.1  
amave JurnalSi gamoqveynda S. maRlakeliZis sta-
tia _ ,,Грузия (исторический обзор и перспективы)”, ro-
melic Semdegi sityvebiT Tavdeboda: ,,Будет независимая 
Грузия, будет независимый Кавказ!”2  
1931 wlis 17 ianvars, rigaSi, valdemaras quCis # 
5-Si mdebare armiis oficerTa klubSi, kavkasiurma sa-
zogadoebam gamarTa koncerti da mejlisi, romelsac 
organizeba S. maRlakeliZis meuRlem gauwia. am RonisZi-
ebas latviaSi akreditebuli diplomatiuri korpusis 
wevrebic daeswrnen.  
adgilobrivi rusuli Teatris reJisorma da msa-
xiobma, warmoSobiT Tbiliselma giorgi saruxanovma, 
romelic cnobili iyo fsevdonimiT _ ,,iuri iurovski” 
(1894-1959), dadga dramaturg aleqsandre sumbaTaSvil-
iuJinis (1857-1927) istoriuli drama ,,Ralati”, rome-
lic saqarTvelos gmirul warsuls eZRvneba.  
sagulisxmoa, rom mejlisze mowveulma sxvadasxva 
qveynis diplomatiurma warmomadgenlebma yuradReba ga-
                                                            
1 ,,Кавказ”, сборник связи кавказцев на чужбине, Рига, 1931, 
стр. 2. 
2 ,,Кавказ”, сборник связи кавказцев на чужбине, Рига, 1931, 
стр. 12. 
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amaxviles kavkasiuri sazogadoebis JurnalSi gamoqveyne-
buli S. maRlakeliZis statiis zemoxsenebul daskvniT 
nawilze.  
amasTan dakavSirebiT S. maRlakeliZe igonebda: 
balze ,,elCebi rom iyvnen, iq sabWoTa elCic eria da 
gavigone, imeorebdnen am frazas. 
me mivedi da vuTxari: _ ,,Cto takoe?” 
mipasuxes: ,,mi Citali vaS Jurnalo”, iumoriT, vi-
Tom Sen ki ginda ,,nezavisimost”, magram ar iqnebao da 
marTlac aRar iqna”.1  
sagulisxmoa, rom kavkasiuri sazogadoebis mier 
rigaSi gamarTul zemoxsenebul mejliss garkveuli eqs-
cesebic mohyva. 
S. maRlakeliZis mogonebebSi vkiTxulobT: ,,midis 
warmodgena da am dros garedan atexes braxuni _ Tur-
me mTvrali latvieli oficeria da ar SemouSves. Semo-
uSves eseni mxolod dilas _ oficrebi da studentebi.  
Turme amaTSi urevia is oficeri, romelsac me 
Tavis droze iaraRi avyare. es iyo Cveni damoukideblo-
bis dros, roca saqarTveloSi mamisonis uReltexiliT 
gadmovida denikinis ukanaskneli polki _ ,,kabardinski 
polk”. SesaniSnavi polki iyo da iaraRi avyare, sabWo-
eTTan raime konfliqti rom ar mogvsvloda. axla amaT-
Si urevia erTi im oficerTagani da sxedan magidasTan. 
me, rogorc sazogadoebis Tavmjdomare, mivedi maT-
Tan da mivesalme. im oficerma, mTvralia, akra magidas 
xeli da iyvira: Sen me Seuracxyofa momayene! 
                                                            
1 maRlakeliZe S., mogonebani, wgn.: qarTvelebi germanuli 
droSis qveS II msoflio omSi, masalebi gamosacemad moamzada, wi-
nasityvaoba da SeniSvnebi daurTo v. rcxilaZem, Tb., 1994, gv. 32. 
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_ ra Seuracxyofa-Tqo? 
_ generali erdeli Tu gaxsovT, me misi adiutan-
ti viyavio da Tqven iaraRi agvyareTo da bolSevikebs 
uWerdiTo mxars! uceb amoiRo revolveri da mesrola 
fexebSi, magram amcda. maSinve viZre xanjali da brty-
lad davartyi SublSi. davartyi da waiqca. es rom dai-
naxes danarCenebma, kurdRlebiviT gaiqcnen, zogi fanj-
ridan gadaxta. SemrCa xelSi es davardnili kaci. mere 
gavuSviT da mesame dRes revolveric davubrune. 
axla gavarda xma da magas amas vuzamTo da imasao, 
unda gavasaxloT, politikuri kacia, aseT-iseTia, ra-
tom iTvleba Cvens jarSio (,,dvinski” kavaleriis pol-
kSi viTvlebodi da mTeli rigi politikuri amocanebi 
mqonda dasaxuli, sabWoebis winaaRmdeg mimarTuli). 
axla me gamoviwvie duelSi maTi yvela samxedro 
nawilis warmomadgeneli da davuniSne is ,,carski les-
Si” _ rigis gadaRma didi tyea. davniSne sekundantebi 
da TviTon balodisic davasaxele, maTi samxedro minis-
tri, CemTan swavlobda. iaraRis arCevani Tqvenze momin-
dvia-Tqo. magram arcerTi latvieli ar gamocxadda du-
elze. saqme ise axsnes, TiTqos balodisma gasca gankar-
guleba, jer kidev mefis ruseTis dros dueli aikr-
Zala da demokratiul latviaSi araviTar SemTxvevaSi 
ar davuSvebT maso. 
es ambavi adgilobrivma gazeTebmac aRniSnes. gazeTi 
iyo iq ,,za kulisami”, gamodioda rusul-germanul-fra-
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ngul-inglisur-latviur enebze da aristokratiul 
cxovrebas asaxavda, iq iwereboda amisTana ambebi”.1  
zemoxsenebuli ianis balodisi (1881-1965) iyo la-
tviis respublikis cnobili samxedro moRvawe, genera-
li. igi msaxurobda latviis SeiaraRebuli Zalebis mTa-
varsardlad, xolo 1931-1940 wlebSi _ samxedro 
ministrad.2  
1933 wels, sazogadoeba ,,kavkasiaSi” momxdari 
uTanxmoebis gamo, es organizacia datoves qarTvelebma, 
romlebmac imave wlis noemberSi sakuTari, damoukide-
beli sazogadoeba Camoyalibes. mas ofisi qveynis deda-
qalaqSi _ rigaSi hqonda. 
qarTuli sazogadoebis gamgeoba sakmaod aqtiurad 
saqmianobda. is sazogadoebis wevrebs ufaso iuridiul 
da samedicino daxmarebas uwevda. sazogadoebasTan daar-
sda saqarTvelos istoriis, qarTuli enisa da litera-
turis Semswavleli kursebic. xuTSabaTobiT ikiTxeboda 
moxsenebebi saqarTvelos istoriisa da qarTuli lite-
raturis sakiTxebis Sesaxeb.   
gamgeobis Tavmjdomared airCies zemoxsenebuli re-
Jisori iuri iurovski, wevrebad: aleqsandre da nino 
SvangiraZeebi (zemoxsenebuli giorgi SvangiraZis Svile-
bi), maria maRlakeliZe (S. maRlakeliZis meuRle), kons-
tantine cincaZe, xolo sarevizio komisiis wevrebad: 
avTandil CikaSua, k. vasaZe da sumbat ter-xaCaturiani. 
                                                            
1 maRlakeliZe S., mogonebani, wgn.: qarTvelebi germanuli 
droSis qveS II msoflio omSi, masalebi gamosacemad moamzada, wi-
nasityvaoba da SeniSvnebi daurTo v. rcxilaZem, Tb., 1994, gv. 32. 
2 Энциклопедия ,,Рига”, Рига, 1989, стр. 178.  
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am sazogadoebis yvelaze aqtiuri wevrebi iyvnen 
misi xelmZRvaneli S. maRlakeliZe da misi meuRle ma-
ria, konstantine cincaZe, avTandil CikaSua da aleqsan-
dre SvangiraZe. 
qarTvelTa sazogadoebas mniSvnelovan daxmarebas 
uwevda latviis respublikis samxedro-sazRvao flotis 
sardlis, admiral Teodor spades (1891-1970) qarTve-
li meuRle nadeJda spade. erTi cnobis Tanaxmad, misi 
gvari iyo SveliZe,1 [Bisters 2002: 18-23], xolo meore 
cnobis mixedviT _ metreveli.2  
1934 wels n. spadem rigaSi mcxovreb qarTvelTaT-
vis waikiTxa referati Temaze: ,,mariami _ ukanaskneli 
dedofali saqarTvelosi”.3  
aqve davsZenT, rom n. spade 1937 wels rigaSi gar-
daicvala. igi imave qalaqSi dakrZales.4  
1934 wlis miwuruls, Jurnal ,,ornatis” furc-
lebze gamoqveynda erT-erTi qarTveli emigrantis (,,ri-
gelis” fsevdonimiT) statia ,,qarTvelTa sazogadoeba 
latviaSi”, romelSic vkiTxulobT: ,,marTalia, mTeli 
Semadgenloba sazogadoebisa latviis moqalaqeTagan Ses-
dgeba da bevri maTgani TviT latviaSia dabadebuli, mag-
                                                            
1 Admiralis Teodors Spade, Sastaditaji M. Bisters un J. Ciganovs, 
Rīga, 2002, p. 18-23. 
2 rigeli, qarTvelTa sazogadoeba latviaSi, Jurn. ,,ornati”, 
parizi, 1934, # 6, gv. 31. 
3 Ščerbinskis  V., Lenācēji no tālienes, Rīga, 1998, p. 19. 
4 Admiralis Teodors Spade, Sastaditaji M. Bisters un J. Ciganovs, 
Rīga, 2002, p. 431. 
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ram maTi interesi da siyvaruli daSorebul saqarTve-
losadmi friad didia”.1  
qarTvelTa raodenoba latviaSi droTa ganmavlo-
baSi icvleboda. kerZod, 1920 wels aq cxovrobda 29 
qarTveli, 1925 wels _ 34, 1930 wels _ 28, xolo 
1938 wels _ 38. 
rigaSi mcxovrebi S. maRlakeliZe erTxans rusuli 
enis pedagogad muSaobda. 30-iani wlebis Sua xanebidan 
igi gadavida parizSi, sadac qarTul emigrantul poli-
tikur organizaciebTan TanamSromlobda. misma vaJma 
gaioz (igive _ ,,Kajus Marijus”) Salvas Ze maRlakeliZem 
(1920-1989) daamTavra rigis germanuli skola da sas-
wavleblad gaemgzavra poloneTSi, sadac samxedro-saz-
Rvao saswavlebelSi Cairicxa. 1938 wlidan maRlakeli-
Zeebis mTeli ojaxi sacxovreblad germaniaSi gadavida. 
g. maRlakeliZe vermaxtSi moxalised Cairicxa.     
1938 wlis dekemberSi latviis qarTulma sazoga-
doebam, romelic sakmaod mcirericxovani iyo, saqmianoba 
Sewyvita.2  
imave wels, latviis sazogadoebriv saqmeTa sami-
nistros gadawyvetilebiT, daixura am qveyanaSi moqmedi 
kavkasiuri sazogadoebac, romelic, qarTul sazogado-
ebasTan SedarebiT, ufro mravalricxovani iyo da 85 
wevrisagan Sedgeboda.  
XX saukunis 30-iani wlebis miwuruls, latviaSi 
mcxovreb qarTvelTa umetesoba gadasaxlda evropis 
sxva qveynebSi, ZiriTadad safrangeTsa da germaniaSi, sa-
                                                            
1 rigeli, qarTvelTa sazogadoeba latviaSi, Jurn. ,,ornati”, 
parizi, 1934, # 6, gv. 31. 
2 Ščerbinskis  V., Lenācēji no tālienes, Rīga, 1998, p. 19-21. 
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dac Tavmoyrili iyo qarTvel emigrantTa ZiriTadi na-
wili.1  
latviaSi mudmivad mcxovreb qarTvelTa Soris iyo 
zemoxsenebuli giorgi SvangiraZis vaJi _ aleqsandre 
SvangiraZe (1905-1941). igi daibada 1905 wlis 15 iv-
niss, rigaSi. daamTavraQrigis rusuli gimnazia, xolo 
Semdeg latviis universitetis samedicino fakulteti 
(1934) _ eqimis kvalifikaciiT. qirurgis specialobiT 
muSaobda jer liepaiaSi (1940 wlamde), xolo Semdeg 
dainiSna kuldigis saavadmyofos mTavar eqimad da qi-
rurgiis ganyofilebis gamged. hyavda latvieli meuRle, 
romelic 1944 wlidan emigraciaSi wavida. 
germanuli SeiaraRebuli Zalebis mier baltiis 
respublikebis okupacias, sxvebTan erTad, a. SvangiraZis 
sicocxlec Seewira. daWril wiTelarmielTa mkurnalo-
bis sababiT, 1941 wlis 5 ivliss, kuldigas maxlob-
lad, erTad daxvrites a. SvangiraZe da sanitari ar-
nold Svani.2  
II msoflio omis periodSi (kerZod _ 1943 wlisa-
Tvis) latviaSi 28 qarTveli cxovrobda.3  
amrigad, latviis respublikaSi mcxovrebma qarTve-
lebma da sxva kavkasielebma Camoayalibes sazogadoebebi: 
,,iveria”, ,,kavkasia” da sxva, romlebic ZiriTadad kul-
turul-saganmanaTleblo saqmianobas eweodnen.  
 
                                                            
1 Джавахишвили Н., Очерки истории грузино-балтийских 
взаимоотношений, Рига, 2015, стр. 212.  
2 Vīksna A., Pa ārstu takām, Rīga, 1990, p. 152-153. 
3 Н. Джавахишвили, Очерки истории грузино-балтийских 
взаимоотношений, Рига, 2015, стр. 261. 
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GEORGIAN EMIGRATION IN LATVIA 
(1921-1941) 
RESUME 
 
After the occupation of Georgian Democratic Republic 
(1921) by the armed forces of Russian Soviet Federative 
Socialist Republic and starting of the repressions, big part of 
Georgian public patriots were forced to leave the country and 
emigrate. One group of Georgian emigrants went to Latvia and 
joined the small part of Georgian diaspore emigrated their 
before.  
The number of Georgians living in Latvia was 
changeable by years. Specifically, in 1920 there were 29 
Georgians living in Latvian Republic, in 1925 – 34, 1930 – 28, 
1938 – 38, 1943 – 28. 
Georgians together with other Caucasians living in Latvia 
formed societies named “Iveria” and “Caucasia”, which were 
mainly conducting cultural-educational activities. 
At the end of the 30th of the XX century, most of 
Georgians living in Latvian Republic moved to France and 
Germany, where the main part of Georgian emigrants were 
settled. Because of this factthe above-mentioned societies 
existed in Latvian Republic stoped functioning.  
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                          sofiko (nana) jervaliZe 
rober Sumanis evropuli saswavlebeli 
 
 
meore msoflio omi, qarTveli tyveebi da qarTuli 
emigracia 
(SoTa TarxniSvilis Canawerebis mixedviT) 
 
 
 
farTo mkiTxveli sazogadoebisaTvis ucnobia ara-
Tu SoTa TarxniSvilis memuarebi, romelic mis saojaxo 
arqivSi aRmoCnda, aramed TviT misi pirovnebac. is arc 
politikosi yofila, arc - mwerali, arc - mecnieri, 
arc - sazogado moRvawe, igi meore msoflio omis 
msxverpli iyo, romelic germanelTa tyveobis Semdeg 
samSobloSi mxolod 25 wlis Semdeg dabrunda da rom 
ara SemTxveviToba, albaT, misi Tavgadasavali da aqedan 
gamomdinare, meore msoflio omisa da qarTuli emigra-
ciis cxovrebis mravali detali, ucnobi iqneboda Cven-
Tvis. SoTa TarxniSvili kidev erTi mware xvedris qar-
Tvelia, romelsac wels dabadebidan 100 weli Seus-
rulda. 
SoTa TarxniSvili 1915 wlis 18 marts dabadebu-
la TbilisSi, aleqsandre TarxniSvilisa da nuSo xela-
Svilis ojaxSi, dRevandeli mayaSvilis quCis 9 nomer-
Si, sadac 3 bavSvi izrdeboda. jer Tbilisis me-15 sko-
lis Svidwledi daamTavra, 1935 wels ki - aTwledi. 
marTalia, swavlis gagrZeleba samedicinoze undoda, 
magram bedma kavSirgabmulobis institutis dauswrebel 
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fakultetze moaxvedra, paralelurad muSaobda orkes-
tris administratorad. male jarSi gaiwvies, Semdeg ki, 
1935 wels, Tbilisis saartilerio saswavlebelSi Cai-
ricxa. am periodSi gaicno Tavisi momavali meuRle, 
romelTanac saswavleblis damTavrebis Semdeg, 1941 
wlis ivnisSi iqorwina. axalgazrda leitenanti ukrain-
aSi, novgorod-volinskSi gaanawiles, sadac 15 ivniss 
gaemgzavra, TbilisSi ki sami dRis SerTuli meuRle 
datova, romelic dabinavebis Semdeg masTan unda Casu-
liyo. kaci bWobda, RmerTi icinodao... or kviraSi omic 
daiwyo, ganSoreba xangrZliv tkivilad iqca, axal-
gazrda qarTveli omis qar-cecxlSi gaexva...  
 
SoTa TarxniSvili safrangeTidan argentinis qar-
Tul emigracias 1950 wels SeuerTda. saqarTveloSi 
dabrunda 1965 wels. saqarTveloSi dabrunebulma far-
Tod aRwera 25 wliani emigrantuli cxovreba... garda-
icvala 1990 wels. dakrZalulia muxaTgverdis sasaf-
laoze... emigraciis periodSi is araerT saintereso pi-
rovnebasTan iyo dakavSirebuli, Tavis memuarebSi swo-
red maT Sesaxebac mogviTxrobs... 
sityva „memuari” franguli warmomavlobisaa, rac 
mogonebas niSnavs, mis saTaveebs ki antikurobaSi, Zvel 
saberZneTsa da romSi eZeben. memuarebis avtori ixsenebs 
da aRwers iseT ambebs, romelTa mowmec TviTon yofi-
la; gaivlis dro da ostaturad dawerili memuarebis 
gacnobiT zogi cnobiswadils daikmayofilebs, zogic 
Zveli drois ambebs Rrmad Cawvdeba, magram aranakleb 
mniSvnelovania, rom memuarebi, rogorc wyaro, farTod 
gamoiyeneba saistorio xasiaTis kvlevebSi.  
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zogierT memuars aqvs didi literaturuli Rir-
seba, erTgvarad belestristuli xasiaTi, arsebobs aseve 
avtobiografiuli saxis memuarebic. 
memuarebis aucilebeli niSania faqtebze dayrdnoba 
da maTi cocxali, damajerebeli aRwera. amave dros, me-
muaristi mxolod Tavis gamocdilebas ki ar gvacnobs, 
aramed Tavis gancdebs, fiqrebs, grZnobebsa da damokide-
bulebasac gviziarebs. SoTa TarxniSvilis memuarebi av-
tobiografiuli xasiaTisaa. 
 
*** 
„mravali wigni dawerila da kidev mravali daiwe-
reba meore msoflio omis (samamulo omis) istoriidan. 
yvela cdilobs mouyves Tavis xalxs, Tavis mamuliSvi-
lebs, rac unaxavs da gadaxdenia wignis saSualebiT. Tu 
moyolis didi niWi ar gaqvs, SeuZlebelia, yvelafris 
zustad aRwera... da mec msurs, Cems mamuliSvilebs ga-
vacno, cot-cota Cemi mogonebebi, raTa de, sxvamac ico-
des, ra SeemTxva vinme qarTvels 25 wlis ganmavlo-
baSi”, - ase iwyebs Tavis Canawerebs tyvedyofili SoTa 
TarxniSvili. 
 
*** 
...dabnelebas aRar movucadeT, ukan vixevT... zeca 
gaivso faSistebis aviaciiT. eWviT dabombes axlomaxlo 
mravali tye, sadac adamianis WaWaneba ar iyo. didi za-
rali naxa faSistebis aviaciam. Rame erT patara sofel-
Tan gavaTeneT. sasiamovno, myudro saRamo iyo, me fiqre-
bma gamitaca, nuTu sikvdili miweria? fiqrebSi CameZina 
kidec, metad ucnauri ram mesizmra: kukiis sasaflaoze 
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varT mTeli ojaxiT, SevediT wminda ninos eklesiaSi, 
gverdze Cemi niniko1 midgas, oriveni vloculobT, am 
omSi cocxali gadavrCe. wirva gaTavda, gareT gamove-
diT. 
taZarTan moxucebul qalebs TiTo-TiTo abazi mo-
wyaleba miveci, erT-erTma mimiTiTa wverebian moxucebu-
lze, romelic mimkiTxavebda. mivuaxlovdi, vxedav mar-
to Tavia, tani ara aqvs... cota SemeSinda, man Tvalebi 
gaaxila, gamiRima... xuTi cali abaziani davude, man ki 
miTxra: „Svilo, am omSi mravali daixoceba, Sen nu ge-
Sinia, odesme dabrundebi Sens qveyanaSi, Sens saxlSi...“ 
am dros faSistebis nasroli yumbaris afeTqebam gamo-
maRviZa... 
 
*** 
yvela dabneulia, adamianis gamoxedva aRaravis 
aqvs, im wuTas movxseni pozicia da xidis mimarTulebiT 
wavedi, sofeli savsea daxocilebiT, centrSi gdia qali 
bavSviT xelSi, yumbaris namsxvrevi moxvedria Sig mu-
celSi, mTeli faSvebi gareT yria, bavSvi xelidan ar 
gauSvia, albaT tkivilebis dros TviTonve daaxrCo... am 
suraTma Zlier imoqmeda Cemze, kinaRam Tavi movikali... 
brZaneba iyo poziciis dakavebis, xids iqeT gadave-
di  da am dros TavSi raRac dameca, TvalT damibnelda, 
ugrZnoblad daveci. sikos da doliZes avuyvanivar, er-
Ti saxlis axlos, baRSi mTeli Rame ugrZnoblad vegde. 
am orma biWma Tavi ar damaneba, rodesac gons movedi 
ori fricis saldaTi fexebiT mcemda, mere iaraRi amar-
                                                            
1 niniko-nunu javaxiSvili-TarxniSvilisa - ase moixseniebs 
CanawerebSi meuRles SoTa TarxniSvili. 
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Tves, iqve 200-mde tyve hyavdaT da im jgufs Segvaer-
Tes... soflidan, rogorc Zroxebis jogi ise gagvrekes. 
faSistebs joxebi uWeriaT da TavSi urtyaven yvelas 
vinc ar moewonebaT. manqaniT borispolis1 aerodromze 
migviyvanes. 
amxanago leitenanto, moixseniT eg petlicebi. 
sjobs erTad viyoT Torem dagvaSoreben erTmaneTs. mec 
Txovna Sevusrule, TviTon sikom amaWra petlicebi da 
gavxdi rigiTi tyve. 
is Rame Zlieri tkivilebiT gavatare. arc wamali, 
arc raime saWmeli. vxedam, sicxec maqvs, vin aris Seni 
patroni, garda sikosi (gvari ar maxsovs, mgoni sagura-
modan iyo). 
gaTenda. vxedam, tyveebi rigSi dganan. vTxove si-
kos geego, ris rigia damdgari, male mobrunda. 
_ amxanago leitenento, saWmelze mihyavT. 
_ biWo, me leitenanti aRar var, axla SoTa mqvi-
an.… 
_ ara, Sen CemTvis SoTa arasodes gaxdebi, maSin 
mogikvdes siko Tu Cems piridan SoTa amova. aq iyavi, 
iqneb raime viSovo saWmelaT da rigisken gaiqca. 
saaTi da Ceqmebi germanelma saldaTma wamarTva. 
aRarc qudi maqvs, wamovdeqi veZeb, iqneb ukeTesi adgili 
vipovo, magram haerodromi rogorc wesi marTuliT iyo 
SeRobili. vinc marTuls miuaxlovdeba, im wuTas kla-
men, amitom ufro centrSi viyavi. 
Sebindebisas siko xuTi qarTveli biWiT dabrunda. 
am biWebs jibeebi umi kartofiliT qondaT savse. erTma 
amoiRo erTi kartofili da momca, mec CavkbiCe, magram 
                                                            
1 borispoli - kievis mTavari aeroporti. 
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im wuTas gamovafurTxe, sxvebi ki gemrielaT kbeCavden. 
orni wamodgnen, sadRac wavidnen da roca dabrundnen 
momitanes Zveli fexsacmeli – orive marjvena fexis. 
ras vizam, Rame Zlier mciva fexebze, axla rogorc iyo 
raRac ZonZebi davixvie  da Cavyavi fexi Sig. sami DdRea 
rac aq, haerodromze varT, wyali mwyurian, sicxem mima-
ta, fexze veRar vdgebi, TiTqos Tavic misivdeba ise 
mtkiva. qarTveli biWebi sadRac wavidnen, roca dabrun-
dnen raRac Savi fafismsgavsi moitanes. 
_ amxanago leitenanto, aba cota wamojeqi, SeWame, 
gemrielia _ mTxova sikom, miSvela wamojdoma. rkinis 
qudi sadRac eSovna, tyveebs saWmels aZlevden. Savi qa-
to moexarSaT, arc marili, arc cximi, amas urigebden. 
mSieri tyveebi ZaRlebiviT slapamden. mec moviyude da 
uxmoT vsvam binZur sufs Tu fafas, ar vici ra davar-
qva im oxers, mxolod gemrielaT ki geaxeliT, radgan 
mexuTe dRea araferi Casula kuWSi. 
 
*** 
 
erT DdRes, borispolSi mravali axalgazrda ese-
selebi Camoiyvanes, daaxloebiT 200 kaci iqneboda, arc-
erTi 18-19 welze umfrosi, Semoviden haerodromze, 
Tarjimani emigranti unda yofiliyo, radgan Zlier 
sufTa germanuls laparakobda. daaxloebiT 1000 tyvem-
de rigSi daayenes. TviTon avida avtomanqanaze da mik-
rofoniT ganacxada: 
_ germanelebi Zlier morwmune  xalxia, Cvens ko-
mendants unda gaigos Tqvens Soris vin aris namdvili 
morwmune, namdvil morwmunes RmerTi yovelTvis ifa-
ravs, vinc cocxali CaaRwevs im Senobamdis, iq miiRebs 
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samoqalaqo tansacmels, saxarjo fuls da DdResve gan-
Tavisuflebulebi iqnebian tyveobidan. 
aba, sirbiliT marS! iyvira im mxecma... aTasze metma 
ubedurma sirbiliT mousva daniSnul Senobisaken. axal-
gazrda eseselebi mzaT iyvnen ,,brZolisaTvis”... male 
orasma Tofma igriala, mxolod 15-20 tyvem miaRwia im 
Senobas. im wuTas dauriges balanda da aq isev Tarji-
manma ganacxada: 
_ vis gindaT scadoT Tqveni bedi, rogor ar gin-
daT Tavisufleba, ai, isini xom axla ,,bednierebi” ari-
an. 
tyveebi surviliT dgebodnen gasaqcev mdgomareoba-
Si, magram Zlier cotam isurva ,,Tavisufleba”, daaxlo-
ebiT 100 kaci iqneboda. gairbendnen 10-15 metrs, gawve-
bian, moismenen srolis xmas, mere wamoxtebian, isev gar-
bian... ise miirbines im Senobamdis arcerTi ar momkvda-
ra, sxva tyveebma isini taSiT daajildoves. mTeli dRe 
ase gagrZelda gadarbena, im SenobasTan 500 tyvemdin 
mogrovda, Cemi TvaliT davinaxe aWames balanda, mxo-
lod miscemen Tu ara Tavisuflebas  es ki ar vici. 
is bednieri tyveebi iqve yazarmaSi Serekes, ganuc-
xades xval miiRebT Tavisuflebaso. meore dRes mec 
Camayenes rigSi, 10-15 qarTveli erTad vdgevarT. albaT 
Cvenc mogvixdeba tyviis wvimaSi gadarbena. me iseTi 
fexsacmeli macvia tyvia ki ara beberi qalis nasroli 
qvac momxvdeba, Tan Zlier sustaT var, bevri sisxli 
davkarge, amas garda 20 dRea rac tyveT var da sul 5-
6 jer Sevxvripe qatos naxarSi. 
gagviyvanes iqve mindorSi, mogvces lafatkebi xel-
Si da uSvelebeli ormo amovTxareT. visac lafatka ar 
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ergo daxocilebs moaTrevdnen... guSin isinic xom cocx-
lebi iyvnen... 
erT mkvdars Ceqmebi ecva, gamexarda gavxdi meTqi. 
amovZveri ormodan, mZimeT mivdivar Ceqmis gasaxdelaT... 
am dros sxvamac dainaxa, amovarda ormodan, damaswro... 
me xo Cxubs ar davuwyebdi, gamovbrundi. ar gaviare 7-8 
nabiji srolis xma momesma, mivixede ukan, is ubeduri 
deeca CeqmebiT xelSi. 
daxocilebs daxades Sinlebi, sayureebiani qudebi, 
agreTve zamTris forma. 
_ raT undaT mag oxrebs? - ikiTxa mixam. 
_ sufTa Salia, albaT gadaamuSaveben da TavianT 
jars  Caacmeven vupasuxe me. 
daaxloebiT 5000 kaci davmarxeT. erTi Tvea arc 
piri gamiparsavs, Tavic Sexveuli maqvs. viRacam damiZaxa 
,,e starik”, movixede germaneli saldaTi meZaxis ,,idi 
suda”, ras vizam, ar mival im wuTSi gamagorebs, gada-
viwere pirjvari da  mivedi axlos. 
_ ,,na ruso” da Ceqmebi gamomiwoda, im wuTas gavi-
xade Cemi ,,koxta” fexsacmeli, Cvrebi gadavyare, iqve 
mkvdars movacile partiankebi, Cavicvi, Tavi dabla da-
vukari saldaTs da gavbrundi. 
_ ,,rus, idi suda” isev meZaxis, ,,sadis suda”, 
amoiRo CanTidan cota puri da Zexvi, momawoda, naxeva-
ri sikosTvis ubeSi davmale, germanelma SemamCnia... ,,ku-
Sai rus”, me Tavi gavuqnie ,,brat, brat” vupasuxe da 
xeliT vaCvene ormosken. 
_ ,,idi prinisi suda”. 
mec wamovxti, daukari Tavi da gavqandi sikosTan. 
sikom im wuTas gaaqana puri da Zexvi pirisken. orives 
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SegveZlo mTeli Zroxa gveWama, iseTi mSivrebi viyaviT. 
am dros am germanelma kidev mogvca sxva naWeri puri 
da iqve dagvsxa, sxvebi siciliT marxavdnen daxocilebs, 
guSindel Cvens megobrebs... 
_ ra acinebT am oxrebs? - ikiTxa  sikom. 
_ ukve grZnoba aqvT dakarguli, naxevrad mxecebi 
xdebian aseTi cxovrebiT, gava cota xani da erTimeores 
Wamas dauwyebT, asea cxovrebis wesdeba. 
damarxva roca davamTavreT saldaTma Semouara 
garSemo, roca darwmunda sisufTaveSi, marSis brZaneba 
gasca, mere yvelas gvaWames balanda da isev haerodrom-
ze gagvrekes. 
1941 wlis 23 seqtembers Cavvardi tyveT, dRes  9 
oqtomberia, jer ZRomaze wyali ar damilevia... 
25 oqtombers ki fexiT gagvrekes darnicaSi1...  
 
*** 
...lagerSi xmebi dadis adamianebs Wameno, Cven, qar-
Tvelebs ra Tqma unda ar gvjeroda, samwuxarod marTa-
li gamodga. roca banakSi Casuqebuli biWebi morekes, 
mZinareebi daxoces da Sewves. male germanelebma es am-
bavi gaiges. 8 ianvari iyo, viRac CiniT  didi movida 
Cvens banakSi, brZaneba gaica movwyobiliyaviT da yoveli 
merve rigidan gamosuliyo. germanelebs saguSago koSke-
bi hqondaT, sadac xelis tyviamfrqvevebi hqondaT dadg-
muli. ufrosma xeli aswia da koSkebidan jvaredini ce-
cxli gaixsna, erT wuTSi yvelam sicocxle dakarga, 
ramdenime daWrili ki pistoletiT gamoasalmes sicocx-
les. germaneli generali manqanaSi Cajda da gamogvicxa-
                                                            
1 darnica - adgili kievSi, dnepris marcxena sanapiroze. 
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da, es magaliTi erT kviras geyofaT, aseT ambavs gavi-
geb, kidev daixvritebiTo. 
 
*** 
1942 wlis ianvris bolos Cvens barakebSi tifi 
gaCnda. darwmunebuli var saWmelSi gauries raRac sa-
wamlavi, radgan Cveni jgufidan arc erTi qarTveli  
avad ar gaxda, etyoba, im dRes balanda Cven ar gver-
go... germaniidan Camovidnen specialistebi, tyveebs So-
ris moZebnes eqimebi da ferSlebi. erT qarTvels, ro-
melsac kako erqva, misces ufrosoba. moitanes qaRalde-
bi gvarebisa da erovnebebis aRsaniSnavad. dagviwyes 
zurgSi nemsebis keTeba. Cvens barakebs rkinis damcve-
lebi xom hqonda, ficrebic miakres, raTa sibnelesa da 
uhaerobaSi vyofiliyaviT, daketes garedan da daluqes. 
meeqvse dRes, dilis 10 saaTisaTvis gagviRes karebi, 
pirvelad qarTvelebi gavediT, Zlier gvesiamovna Jang-
badi, pirdapir wyalTan mivediT, ar vici, ramdeni 
vsviT... germanelebi Secvivdnen tyveebis gamosarekaT, 
magram vis gamoiyvandnen? maT suli daeliaT... mokled 
banakSi myofi 100 000 kacidan or TveSi cocxali 1600 
kaciRa davrCiT... isev nemsebis keTeba gaagrZeles... 
 
*** 
Tavbru mexveva, unda gavuZlo... daxocilebi erTma-
neTze davalageT, zed CamovsxediT, daviwyeT anegdote-
bis moyola, male rusebic SemogvierTdnen... sami dRis 
Semdeg isev gagviRes karebi, isev wylis sma, sicili, 
xumrobebi, germanelebi gaSterebulebi gviyurebdnen... 
barakebidan 100-120 suli Tavisi fexiT gamovediT, 80 
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sulamdis SveliT gamoviyvaneT. vinc magra viyaviT wag-
viyvanes abanoSi, dezinfeqciaSi gagvatares, mogvces ti-
lebis sawinaaRmdego wamali, axali tansacmeli da sxva 
yazarmaSi gadagiyvanes. sabolood 25 TebervlisaTvis 
20 kaciRa viyaviT cocxali, 11 qarTveli, ori azerbai-
janeli, erTi somexi, sami Crdilooseli da samic kaza-
ki. 
1 marts Cagvsxes sabargo manqanebSi, Soridan Sev-
xede Cvens banaks, uamravi tyve moeyvanaT, romlebic al-
baT Cvens beds gaiziarebdnen. 5 marts, qalaq venis max-
loblad badenSi Cagviyvanes, erT gospitalSi dagvayenes 
wyobilebaSi, yvela Cven gviyurebs, radgan ainteresebT, 
vis da rogor xalxs eomebian. male vigebT, rom Cvenze 
cdebi CautarebiaT da gadarCenilebs ojaxebSi davabru-
nebT, roca Tqvens samSoblos bolSevikebisgan gavanTavi-
suflebTo. mokled, orfexa sacdeli kurdRlebi viya-
viT... 
maisSi gamogviSves sardafidan. gviTxres, Tavisuf-
lebi xarT, vis gsurT, Sofrad muSaobao, yvelam xeli 
aviwieT. gviTxres, rom erT Tves inspeqtorebs mogvamag-
rebdnen, raTa manqanis marTva gveswavla, Semdeg ki jama-
girs dagviniSnavdenen. gamocdebi avstriaSi CavabreT. me 
manqanaze damsves, sadilebs vanawilebdi qarxnebSi momu-
Save tyveTa banakebSi. 
 
*** 
dilis 8 saaTze CavediT berlinSi. kavkasiis komi-
tetTan axlos erT kafeSi Sevedi, male qarTvelebic 
Semovidnen, maT Soris Cemi gadamrCeni aleqsandre pet-
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riaSvili1 da Jora cqitiSvili, CavkocneT erTmaneTi, 
memre movuyevi Cemi Tavgadasavali, berlinSi Camosvlis 
mizezi... alioSam Tavisi leqsi wamikiTxa, zustad ar 
maxsovs, daaxloebiT aseTi Sinaaris  „qarTvelo, qarT-
vels nu moklav, isic am mTebis Svilia...“ male Cemma 
latiSma (latvielma ufrosma – s.j.) qarTvelebis komi-
tetSi givi gablianTan2 warmadgina... 
givi gablianma skami da sigareti SemomTavaza. gavi-
ge somexi yofilxarT, magram tyuilia, ratom dagWir-
daT amis Tqma? me davibeni, ar vici ra vupasuxo, isev 
givim ganagZo, vici, gZulT germanelebi, radgan lagerSi 
xarT. aba gaicani, rogor Segiyvardeba es xalxi. amitom 
aq, berlinSi, erTi kvira darCebiT Cveni naTesavis bina-
Si, Semdeg vilaparakoT. am xanSi gaicnobT saqarTvelos 
momaval prezidents, miSa kedias3, mis moadgiles mete-
xidan maRalaSvils4, romelic mamaTqvens kargad icnob-
                                                            
1 aleqsandre petriaSvili - emigranti, gardaicvala 1964 
wels, dakrZalulia safrangeTSi, karkasonis sasaflaoze. 
2 givi gabliani (1915-2001) eqimi, II msoflio omis tyve, 
Semdeg „qarTuli samokavSireo Stabis“ samxedro ganyofilebis 
xelmZRvaneli. germanuli samxedro skolis damTavrebis Semdeg mi-
iRo oberleitenantis wodeba. qarTveli tyveebi gamohyavda da qar-
Tul samxedro nawilebSi awevrianebda. omis damTavrebis Semdeg Se-
uerTda aSS-is qarTul emigracias. 
3 mixeil (miSa) kedia (1901-1954) - meqi kedias vaJi. edp-isa 
da „TeTri giorgis“ wevri. II msoflio omis dros „qarTuli sa-
mokavSireo Stabis“ xelmZRvaneli, deportaciisagan ixsna qarTveli 
mahmadianebi, omis dros gadaarCina mravali ebraeli. 
4 giorgi (gogi) maRalaSvili (1904-1969) sazogado moRva-
we, publicisti. cxovrobda bavariaSi, eqimobis paralelurad, ewe-
oda literaturul da politikur saqmianobas. iyo „TeTri gior-
gis“ da „qarTuli erovnuli komitetis“ wevri. redaqtor-gamomce-
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so. bolos gasca brZaneba, lili brandis1 binaSi davebi-
navebine..... 
 
*** 
wamovweqi, CameZina. Rame iyo, roca lilim gamaRvi-
Za, stumrebi movidneno. me piri davibane, Cavicvi Cemi 
moklesaxeloebiani finjaki da gavedi sastumro oTaxSi, 
mivesalme yvelas... rezo gabaSvili2 SevniSne, cremlebi 
hqonda TvalebSi, gadamexvia, sul mamas gevxaro meubne-
boda, umalavad tiroda... gamacnes giorgi maRalaSvili 
da mito ananiaSvili3... giorgi meubneba, rom mamaCems 
kargad icnobda, rom bevrjer uqeifiaT erTad, bolos 
ki daamata, Tu germanelTa jarSi ar ginda, CemTan wagi-
yvan, didi mamulebi maqvs, 12 qarTvels vinaxav ojax-
                                                                                                                              
meli Jurnalisa „qarTveli eri“, gazeTisa „saqarTvelo“. II msof-
lio omis dros „kavkasiuri komitetis“ wevri. 
1 lili brandi (zusti saxeli da gvari dasadgenia) - SoTa 
TarxniSvilis Canawerebis mixedviT, qarTveli emigranti qali, la-
parakobda imeruli aqcentiT, cxovrobda germaniaSi, aqtiurad ur-
TierTobda qarTvel tyveebTan da ,,qarTul samokavSireo StabTan“, 
masTan binaSi xSirad Cerdebodnen germaniaSi Casuli qarTvelebi. 
2 revaz gabaSvili - (1882-1969) erovnul-demokratiuli 
partiis erT-erTi damaarsebeli da lideri, erovnuli sabWosa da 
damoukidebeli saqarTvelos damfuZnebeli krebis deputati edp-
dan. dakrZalulia banios sasaflaoze, parizTan axlos. 
3 dimitri (mito) ananiaSvili (1892-1968) - samxedro piri, 
maiori 1921 wlidan imyofeboda emigraciaSi stambolSi, Semdeg Se-
uerTda qarTul emigracias evropaSi. 1933 w. airCies parizSi da-
arsebul „qarTvel mxedarTa“ sazogadoebis gamgeobis wevrad. II 
msoflio omis Semdeg SeuerTda argentinis qarTul emigracias. 
iyo argentinis qarTvelTa saTvistomos wevri. dakrZalulia levi-
lis qarTvelTa sasaflaoze. 
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Sio... me Cemi sabuTebi vaCvene, Zlier kargi sabuTebi mo-
uciaTo... Tu germanelTa jarSi ar ginda, ara uSavs, 
imedia, isini bolSevikebs uSenodac daamarcxebeno.  
 
*** 
lilim gemrieli vaxSami moamzada. rezom bevri 
gvacina Tavisi andazebiTa da saoxunjo sityvebiT. revaz 
gabaSvili maSin muSaobda tyveebis momaragebaze. meore 
dRes wamiyvana sawyobSi, bevri  lamazi saCuqari momca, 
maT Soris samarTebeli salesiT da kremiT. samarTebe-
li, samwuxarod, gamityda, mxolod salesi  maqvs dRem-
dis. erTi kvira swrafad gavida, gablianma isev damibara 
StabSi... 
 
*** 
obervalterdorfSi1 (obervaltersdorfi – s.j.) 
yofili tyvebisagan Camoayalibes branderburgis qarTu-
li polki. meore dRes manqana gavavse sanovagiT, ves-
tumre qarTvel moxaliseebs. bevri Tanamemamule vnaxe, 
visaubreT... es batalioni dRe da Rame amecadines, sul 
erT TveSi miaRebines fici. ramdenime aseulad daanawi-
les. meeqvse aseuli mTeli zamTari iyo yirimis front-
ze. 
 
*** 
Zlier mZimed mivdivarT, germanelebi ar Cqaroben 
da Cven xom srulebiT ar gvaqvs  saCqaro. oqtomberSi 
CavediT piatigorskSi, gadmovtvirTeT manqanebi. Cems 
bedze sergo, gogia, aleqsandre da me isev momaragebaze 
                                                            
1 obervaltersdorfi - komuna avstriaSi, badenis olqSi. 
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movxvdiT... Cvenebi orjonikiZis mimarTulebiT gadaisro-
les, samTo divizia tankebiT gaZlierebuli emzadeba Se-
tevisaTvis. pirvel noembers gaarRvies wiTlebis Tavda-
cva, Zlier swrafad wavidnen win orjonikiZisaken. brZa-
neba miviReT ufrosisagan, wavsuliyaviT vanosTan sawyo-
bSi da 12 manqana sursaTi wamogveRo. vanom Cveni naxviT 
Zlier gaixara, gagvafrTxila Cven ar gveWama, radgan 
produqti mowamluli iyo, Cven sxva Zexvebi mogvca... Ca-
movediT elxotovoSi1, davarigeT produqti, Cvenebi ga-
vafrTxileT, germanelebma ki gemrielad axramunes yve-
laferi... 
dilas sergom gamaRviZa. Cavedi mdinaresTan, davi-
zile gul-mkerdi Cveni qarTuli wyliT, romelic mami-
sonis uReltexilidan modis, amovedi saxlSi, gestapo 
damxvda, mowamluli Zexvebis saqmes iZiebdnen... mokled 
Cven gadavrCiT, naxevarze metma fricma fexebi gafSika. 
didi Zala dakarges germanelebma, iZulebulebi iyvnen 
ukan daexiaT, vinc cocxali gadarCa, hospitalSi moa-
Tavses. ase mospo vanom Tavisi ZexviT edelvaisis sauke-
Teso divizia, TviTon ki im Ramesve gadavida wiTlebis 
mxares. sawyali, noembris TveSi SpionaJis braldebiT 
CamoxrCobili gvaCvenes soflis mcxovreblebma, sabWoe-
lebs CamoexrCoT. 
 
*** 
23 agvistos saRamoTi de goli Camovida. orlea-
nis gza ukve frangebs aqvT dakavebuli, lioni – marse-
lis gzac maTia, germanelebi Zalian mZimed ixeven ukan... 
25 agvistos parizSi SevediT, pirveli eSeloni frange-
                                                            
1 elxotovo - sofeli CrdiloeT kavkasiaSi. 
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bisa Sevida, araviTari brZolebi. Cvens divizias genera-
li lekleri1 (leklerki – s.j.) meTaurobda. aRlumis 
molodinSi Sanzelizeze SevCerdiT... frangebi TiTqmis 
yvela tanksa Tu sabrZolo manqanaze qalis an Svilis 
saxels aweren... miSas tanks aweria Jermeni, vaxtangisas 
- inesi, Cemsas – bazorka2. ukve erTi Tvea, am tankiT 
vibrZvi, arasodes mikiTxavs ras niSnavs, arc Cxenkels3 
auxsnia. erTxel miTxra, parizSi gaigeb am saxelis mni-
Svnelobaso... 
tankebidan biWebma amoyves Tavi. cxovrebaSi arafe-
ria iseTi sasiamovno, rogorc brZolis mere erTi ca-
li sigaretis moweva, gavabole... 
am dros erTi qarTveli gamecno, zurabiSvili4 va-
ro, Cemi tankis qveSidan ki ori qali da ori bavSvi ga-
                                                            
1 leklerki (Leclerc) filip mari. namdvili gvari deotklo-
ti (1902-1947) -  safrangeTis marSali. II msoflio omis dros 
safrangeTis kamerunis gubernatori. Tavisufali safrangeTis ja-
rebis sardali safrangeTis ekvatorul afrikaSi. monawileobda 
normandiis operaciaSi (1944w.), safrangeTis ganTavisuflebaSi. 
1944 wlis 24 agvistos misi divizia pirveli Sevida parizSi. 
1945 w. safrangeTis jarebis mTavarsardali Soreul aRmosavleT-
Si. 
2 bazorka - dimitri amilaxvaris (1906-1942) metsaxeli, 
radgan dabadebuli iyo sof. bazorkinoSi. safrangeTis ucxoelTa 
legionis polkovniki, safrangeTis erovnuli gmiri. 
3 aleqsi Cxenkeli - akaki Cxenkelis vaJi. 
4 levan zurabiSvili (1906-1975) - parizis qarTuli saT-
vistomos Tavmjdomare, wm. ninos qarTuli marTmadidebluri sam-
revlosa da eklesiis damaarsebeli parizSi. Sazogadoeba „Tavisu-
fal qarTvelTa“ damfuZnebeli da mudmivi Tavmjdomare. gamoscemda 
saTvistomos organos „cnobis furcels“, Jurnal „Tavisuflebis 
tribunas“. 
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moZvra. zurabiSvilma qalebs Cemi Tavi warudgina, me ki 
miTxra, Seni naTesavebi arian, dediT TarxniSvilebio. 
uceb, bavSvma uyvira dedas (REGARDE) Sexedeo da 
warwera bazorkaze miuTiTa. qalma gulSi Camikra, xmama-
Rla atirda, bavSvebic mexvevian, ver vxvdebi, ra xdeba... 
am dros generali lekleri da keningic1 (kenigi – s.j.) 
movidnen, orive xelze kocnian qals. me da zurabi-
Svili marto vrCebiT  da isic dimitri amilaxvris 
ambavs miyveba. beba2 (irine dadiani) Cems generals Cem-
Tvis Svebulebas sTxovs, TavisTan mepatiJeba... me 
oTari3 da Tamari4 tankze avsvi... male de golic 
gamoCnda, generalma keningma beba da bavSvebi warudgina, 
man bavSvebs akoca, Tvalebze cremli momadga, Tamrikom 
ki Tavisi cxvirsaxociT gamimSrala... amilaxvris ojaxi 
saxlSi manqaniT miviyvane.  
im dRes bevri saCuqari miviRe sursaTisa da fu-
lis saxiT frangebisagan. mixam da mZRolma miSveles 
yuTebis atana bebas saxlamde... bebam Tavisi debi eka da 
rusudani gamacno... 
                                                            
1 mari-pier kenigi (Koenig Marie-Pierre) (1898-1970) - I da II 
msoflio omebis monawile, safrangeTis Tavdacvis ministri, 
marSali. 
2 irine (beba) dadiani - dimitri amilaxvris meuRle. 1944 
wels tragikulad daiRupa avtokatastrofaSi dasTan erTad. 
3 oTar amilaxvari (1931-2000) - dimitri amilaxvaris vaJi, 
msaxurobda alJirSi. safrangeTis finansTa saministros yofili 
maRalCinosani. 
4 Tamar amilaxvari, grafinia kinski - dimitri amilaxvris 
qaliSvili, safrangeTis yofili elCi atomuri usafrTxoebis sfe-
roSi. 
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is Rame tiriliT gavaTene. ex, Cemo ded-mamav, Cemo 
makrine, Cemo kukun, tyved rom ar Cavvardniliyavi, Se-
iZleba mec polkovniki vyofiliyavi, Tanac ori-sami 
Svilis mama... dRes ki aRarc samSoblo, arc ojaxi... 
aTasi fiqrebi ameria TavSi, amoviRe pistoleti Tavi 
unda movikla... viRacam damiZaxa, pistoleti davde... 
 
*** 
bebas TxovniT, bazorkas TanaSemwem, polkovnikma, 
romelic mis adgilze dainiSna, Camricxa ucxoelTa le-
gionis me-13 naxevarbrigadaSi da ori dRis Semdeg le-
gionSi sakuTari manqaniT wamiyvana. Cems batareaSi 80-
mde sxvadasxva erovnebis yofili tyveebi arian moxali-
seebad Cawerilebi. frangebi da amerikelebi erTad ibrZ-
vian. ar momwons arc erTi... sadac Zneli da saxifaToa, 
Cvens legions uSveben. frangebi ufro Wkvianurad moq-
medeben, vidre amerikelebi. ucxoelTa legions afriku-
li qudebi daaxures, germanelebs Zlier aSinebdaT es 
qudebi, radgan ucxoelTa legions tradiciulad avseb-
dnen sxvadasxva erovnebis banditebi, romlebic poli-
cias emalebodnen da, Tu isini legionerebi xdebodnen, 
maTi dapatimreba kanoniT ukve SeuZlebeli xdeboda, 
amitom isini Zalze gambedavi da TavzexelaRebuli mebr-
Zolebi iyvnen... male strasburgi daviWireT. vinaidan me 
germanuli vicodi, saguSagoebis ufrosad damayenes. 
*** 
25 dekembers mTelma legionma mgloviarobis niS-
nad Savi sayeloebi Camoikida. polkovnik amilaxvris me-
uRle bavSvebianad dapatiJebuli iyo saSobaod legione-
rebTan orleanSi. viliamis avto iyo didi, win mZRoli 
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ijda, gverdiT beba, oTari, ukan Tamari, bebas ufrosi 
da eliso, romelic ingliselze iyo gaTxovili da 
aleqsandriaSi cxovrobda. manqana Zlier swrafad midi-
oda, wina saburavi gaskda, mimarTuleba dakarga da xes 
daejaxa. am dartymam moglija mgzavrebis sajdomi... 
elisom im wuTas gaaTava sicocxle, bebam ori dRe 
icocxla hospitalSi da isic gardaicvala, mxolod ba-
vSvebi gadarCnen. orive daasaflaves samxedro wesiT. de 
goli da sxva generlebic iyvnen gasvenebis dros ru-
sebis soboroSi (taZarSi – s.j.). polkovniki mtovebda 
parizSi, magram me ar movindome, ar miyvars mgloviare 
xalxis yureba... 
gzaSi fiqrisaTvis bevri dro mqonda, amitom gada-
vwyvite, rac SeiZleba male ganvTavisuflebuliyavi am 
tanjuli sicocxlisagan...“ 
 
*** 
 
nadirobis Semdeg orSabaTs, 8 saaTze avamuSaveT 
manqanebi da parizisaken aviReT gezi. qalaqSi Sesvlis 
win gavaCereT, SevisveneT, gadawyda 6-Si xundaZesTan1 
unda viqeifoT. parizSi cxovrobda xanSi gadasuli ma-
rusa gogoberiZe,2 xundaZes mouwvevia qarTuli saWme-
                                                            
1 mixeil (miSa) xundaZe (1898-1983) - 1924 wlidan parizis 
universitetis samarTlis doqtori, muSaobda sitroenis qarxanaSi. 
aqtiurad monawileobda politikur cxovrebaSi, ibeWdeboda emig-
rantul soc-demokratiul presaSi. misi wigni ,,1917 wlis Teber-
vlis revolucia“ 1988 wels parizSi gamoica frangul enaze. 
2 mariam (marusa) RoRoberiZe (1898-1978) - qarTveli emi-
granti. safrangeTSi qarTvelTa saTvistomos aqtiuri wevri, axal-
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lebisaTvis. faSa1 sul xelebSi uyurebs raTa iswavlos. 
de gols omis kriminalebis sasamarTloze faSasi 
Zalian eSinoda, amitom bralmdeblaT daniSna. faSam ma-
inc gadaarCina marSali pateni2 daxvretisagan, marTalia 
mudmivi cixe misca de golma, radgan sasamarTlom dax-
vreta gamoutana ganaCenSi. faSam namdvili sabuTebi wa-
rudgina de gols, rom samxedro flotis CaZirvis 
dros sawvavi ar qondaT, mTeli ar Caugdo germanelebs, 
faSam gailaSqra sagareo ministris winaaRmdeg, is sazi-
zRari sul petens abralebda. faSas gamosvlebis dros 
damswreebi taSs ukravdnen, radgan lavales3 amtyuneb-
da... 
                                                                                                                              
gazrda Taobis aRmzrdeli. II msoflio omis dros tyved Cavard-
nil qarTvelTa moamage da mfarveli. dakrZalulia levilSi. 
1 faSa (saxeli da gvari ar aris miTiTebuli mogonebebSi)- 
parizis cnobili advokati, frangi qali, romelsac qarTvelebi aR-
mosavluri silamazis gamo „faSas“ eZaxdnen. monawileobda gaxma-
urebul sasamarTlo procesebSi, dakavebuli iyo qarTvelTa saqmee-
biTac. iyo Seyvarebuli b-n SoTa TarxniSvilze. 
2 filip peteni (Pétain Philippe) (1856-1951) - diplomati, po-
litikuri da saxelmwifo moRvawe, marSali. I msoflio omis mo-
nawile generali. 1920-31 ww-Si ekava umaRlesi Tanamdebobebi. 1934 
w. safrangeTis samxedro ministri. 1939-40 ww-Si safrangeTis 
elCi frankistul espaneTSi. 1940 w. safrangeTis premier-ministri. 
1940-44 ww-Si viSis faSisturi reJimis meTauri. 1945 w. umaR-
lesma sasamarTlom sikvdili miusaja, rac Seucvales samudamo pa-
timrobiT. 
3 pier lavali (Pierre Laval; 1883-1945) -  safrangeTis saxel-
mwifo moRvawe. advokati, parlamentis deputati, premier-ministri, 
sagareo saqmeTa ministri.1940 wlis 12 ivlisidan 13 dekembramde 
iyo safrangeTis mTavrobis meTauris moadgile, xels uwyobda hit-
lerelebs. 1942 wlis aprilidan 1944 wlis agvistomde „viSis“ 
kolaboracionalisturi mTavrobis premier-ministri. daapatimres 
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***… 
 
erT dRes, alioSa patriaSvili1 Semxvda, xval van-
Tavisufleb oTaxs vansenis tyesTan axlo maqvso. me mo-
mewona es azri, gadavedi alioSas oTaxSi, TveSi 1000 
franks vixdi. frangul enaSi im loT nadeJda trubec-
kaiasTan davdiodi, maTematikaSi morisma rusi damiqira-
va. me movindome frangi, radgan rusi, rusulad amixsni-
da... 
SabaTi iyo, elenes2 restoranSi mivedi, savse iyo 
qarTvelebiT. sadilis Semdeg e. w. ,,alians franses” 
klubSi gaerTianebuli kreba moawyves, mec gavyevi emig-
rantebs. dRes unda amoirCion qarTuli koloniis Tavm-
jdomare, agreTve saqarTvelos momavali prezidenti. 
sami partia ibrZvis amisaTvis: TeTr giorgelebi da ori 
oficialuri partia, erovnul-demokratebi da social-
demokratebi. socialistebis kandidaturebis wamoyeneba-
ze atyda didi dava, ginebac gaisma darbazSi, sadac bev-
ri mandilosani iyo. ver moviTmine, gavedi sityvaSi ,,ba-
tonebo, stalinma erTxel gamoacxada emigrantebi su-
lel, gadagvarebul, xavsmokidebulebad,  marTali yofi-
la is dalocvili... am sityvaze gaskda bombi, dedac ki 
                                                                                                                              
avstriaSi, okupaciis amerikul zonaSi, da 1945 wels gadasces 
safrangeTis xelisuflebas. sasamarTlos gadawyvetilebiT lavali, 
rogorc moRalate daxvrites. 
1 aleqsandre (alioSa) petriaSvili (g. 1964) - savaraudod, 
yofili tyve. dakrZalulia karkasonis sasaflaoze, safrangeTSi. 
2 elene feraZe - silamaziT cnobili q-ni. parizSi, segies 
quCaze hqonda qarTuli restorani. feraZe misi araoficialuri 
qmris gvari unda iyos,. 
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Semagina viRacam... aq, parizSi, dedas magineb, aba, ra gi-
wodoT... germaniaze Zlieri armia msoflioSi ar iyo, 
stalinma ki daamarcxa... atyda isev aliaqoTi, me tri-
bunaze vdgevar, ar viZvri, vinc vaJkacia momiaxlovdes. 
_ Sen, daWrili kambeCiviT ro bRavixar, Seni su-
leluri ajanyebiT ramdeni qarTveli imsxverple da 
TiTi gegeWkorisaken1 gaviSvire... isev gineba... aq, pariz-
Si Tqven miwebs inawilebdiT qarTuli simdidriT SeZe-
nils, aba vis mieciT ara socialists, isev menSevikebis 
yvirili... dabla Camovedi, meti wili zizRiT micqeris, 
viRacas davubezRebivar, karebSi policielebi Semxvd-
nen... iqve viktor xomerikis2 pirveli nomeri mteri 
idga, svimoni qvian, gvari ar maxsovs, momkida xeli, 
ganze gamiyvana, frTxilad iyavio, renos maSina yavda Ca-
msva da sadRac wamiyvana. am xanebSi oTxi Zma donduebi3 
                                                            
1 evgeni gegeWkori (1882-1954) - social-demokrati, damouki-
kidebeli saqarTvelos sagareo saqmeTa ministri, diplomati. 
2 viqtor noes Ze xomeriki (1910-1994) - qarTveli politi-
kuri moRvawe. 1921 wels, 11 wlis asakSi gahyva qarTul emigra-
cias. 1924 wels dauxvrites mama noe xomeriki, romelic demokra-
tiuli saqarTvelos mTavrobis miwaTmoqmedebis ministri iyo. saf-
rangeTSi daamTavra saerTaSoriso ekonomikuri universiteti pa-
rizSi. sicocxlis ukanasknel periodSi iyo jeneral motorsis 
warmomadgeneli safrangeTSi. iyo msoflio emigrantTa mTavari ko-
mitetis gamgeobis wevri, parizis wminda ninos saxelobis qarTul 
eklesiaze erT-erTi mzrunveli. ibrZoda meore msoflio omis 
dros, sakuTari sicocxlis fasad daixsna qarTveli tyveebi gesta-
pos sakoncentracio banakidan, risTvisac samjer moxvda dasaxv-
retTa siaSi. dakrZalulia mweralTa da sazogado moRvaweTa di-
dubis panTeonSi. 
3 Zmebi donduebi - 1924 wlis ajanyebis monawilis vaso 
donduas oTxi vaJi, cnobili fexburTelebi. sergo (serJ) dondua 
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saxelganTqmuli fexburTelebi iyo, ori Zma umfrosebi 
pirvel gundSi  resing klubSi TamaSobdnen, ufross 
mgoni leo erqva, mSvenieri, patara restorani  qonda, 
kargi saWmeli gagvikeTa, aqac bevri qarTveli modis, 
svimonma gamafrTxila, nu gadaikideb am faSistebso. 
 
*** 
_ SoTa, Seni Tavidan moSoreba undaT, frTxilad 
iyavi, 1928 wels qarTveli mokles parizSi1, radgan ko-
munistoba daabrales, Senc mogklaven da ityvian komu-
nisti iyoo... 
_ ra vqna? 
_ unda waxvide parizidan sadme, qarTvelma ar 
icodes Seni misamarTi, es Cemi Zmuri rCevaa... 
kvira dRes mamaom2 miTxra: Svilo SoTa, viza gagi-
keTe, wadi argentinaSi, SenTvis icxovre, qarTvelebTan 
mainc frTxilad iyavi... magaT oci welia veCxubebi 
                                                                                                                              
(1916-1985) - social-demokratiuli partiis wevri, safrangeTSi 
qarTuli saTvistomos Tavmjdomaris moadgile. 1953 wels parizSi 
daarsebuli „axali Taobis demokratiuli organizaciis“ erT-erTi 
damfuZnebeli. levan (leo) dondua (1919-1975) - safrangeTis emig-
raciis aqtiuri wevri. dakrZalulia levilis sasaflaoze. 
1 igulisxmeba gr. veSapelis mkvleloba 1926 wels, romelic 
TanamSromlobda sabWoTa xelisuflebasTan da qarTvel emigranteb-
Si samSobloSi dabrunebis propagandas eweoda. 
2 mRvdeli nikoloz zabaxiZe (zambaxiZe) - Zveli qarTuli 
emigraciis warmomadgeneli. oragizacia „TeTri giorgis“ wevri da 
valentines (safrang.) „TeTri giorgis“ organizaciis Tavmjdomare. 
1943-1948 ww. parizis wm. ninos saxelobis qarTuli marTlmadide-
bluri eklesiis moZRvari. 1949 wlidan moRvaweobda argentinaSi, 
buenos-airesSi. gardaicvala 1960-ian wlebSi. 
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jvriT xelSi da verafers mivaRwie, arc jvari swamT, 
arc xati.… 
daRonebuli davbrundi saxlSi. mamao dainterese-
bulia gamagzavnos argentinaSi, sul samasi viza Camo-
vida argentinidan qarTvelebisaTvis. pirvel rigSi ar-
Cil orjonikiZe da me mivdivarT. mgzavrobis bileTs 
gvaZlevs saerTaSoriso komiteti, saxarjoT 10 do-
lari... kargia, waval vnaxav argentinas, ar momewoneba 
ukan davbrundebi... 
17 agvistos matarebliT unda wavide qalaq havr-
Si1, havridan gemiT…gavemgzavrebiT. ivonma2 da levan zu-
zurabiSvilma gagvaciles matarebelze... gemis gasvlas 
xuTi wuTi aklia, aravin mosula gasacileblad. 
xuTasze meti mgzavria gemze, sul emigrantebi. 
Tbomavali gavida zRvaSi, aravin iZvris adgilidan, 
yvelas Tvalebi miwisken aqvs. 
 
*** 
 
parizidan Bbuenos-airesSi 13 seqtembers CavediT. 
yvela mgzavri rendgenze gagvaSuqes da eqimebma Segvamo-
wmes, raime daavadeba xom ar gvaqvs. emigrantebs, rom-
lebic Camodian argentinaSi, iqve aqvT dasaZinebeli ad-
gili. TiTo oTaxSi 120 suli eteva, orsarTuliani xis 
sawolebi qondaT. am sastumroSi oTxi dRe gaqvs gaCe-
rebis ufleba, am oTx dReSi gimzadeben  sabuTebs, ro-
melsac  sedula qvian, CveneburaT pasporti. am xanSi 
unda moZebno bina. Tu bevri bargi gaqvs, ufasod migi-
                                                            
1 havri - zRvispira qalaqi CrdiloeT safrangeTSi. 
2 ivoni - SoTa TarxniSvilze Seyvarebuli frangi qali. 
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tanen binamdin. yvelaferi roca movawesrigeT, gamovediT 
qalaqSi... 
 
*** 
Cemi pansioni  qalaqgareT iyo, Zlier bevr dros 
vkargamdi qarxanaSi misvlisTvis, amitom gadavedi qala-
qis centrSi, erT pansionSi, sadac 15-16 qarTveli 
cxovrobda. qarTvelebis sufraze merCivna jdoma. pat-
roni ki qarTvelebs ar aZlevda saWmels, radgan sami-
oTxi Tvis vali qondaT. amitom, es Zlier cud saxes 
Rebulobda yovel vaxSamze. orni vmuSaobdiT, danarCene-
bi umuSevrebi iyvnen. yovel saRamos or blok sigarets 
vCuqnidi qarTvelebs, erT dRes ar movitane, radgan fu-
li aRar meyo, amis gamo gamlanZRes kidec. sami Tvea, 
yoveldRiuraT vexmarebodi yvelas, radgan qarTvelebi 
iyvnen. 
Cems pansionSi cxovrobda viktor nozaZe1, Zlier 
gaWirvebuli iyo, amitom am dRis Semdeg mxolod mas 
vexmarebodi, rogorc  SemeZlo. 
 
*** 
am qarxanaSi yvela papas meZaxda, radgan yvela 
axalgazrdas alersiT vepyrobodi, yvelas vuxsnidi rai-
me formulas an stanokis dayenebas da sxva mravali. 
argentinaSi kaTolikuri rwmenis xalxia, yvelaze metad  
espanelebi da italiuri warmoSobis. me mgonia, yvelaze 
naklebi, es Cven qarTvelebi viyaviT. 1948 wels sul 84 
suli iyo qarTveli, rva kaci gardaicvala. 
                                                            
1 viktor nozaZe (1893-1975) - qarTveli emigranti, mecnieri, 
cnobili rusTvelologi, leqsikografi, Jurnalisti. 
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1. gomelauri giorgi1, 2. papava akaki2, 3. zabaxiZe 
nikolozi, 4. diasamiZe miSa3, 5. koniaSvili4, 6. xomasu-
riZe vaxtangi, 7. vaSaZe kote5, 8. gogolaZe... amas unda 
miematos sami dabrunebuli 1. arCil orjonikiZe, 2. po-
likarpe dgebuaZe6 da mesame me, TarxniSvili SoTa. ax-
la 73 kaci darCa. 
arCil orjonikiZe mgoni 1951 wels wamovida sam-
SobloSi da Zlier male gavrcelda Worebi 25 wliT 
gadusaxlebiaT... ar vici vin Rebulobda aseT cnobebs, 
                                                            
1 giorgi gomelauri - samxedro piri, polkovniki argenti-
naSi mcxovreb kavkasielTa gaerTianebis Tavmjdomare. gardaicvala 
buenos-airesSi 1959 wels. 
2 akaki papava (1890-1964) - mwerali, Jurnalisti, saz. moR-
vawe. 1949 wlidan evropidan SeuerTda argentinis qarTul emigra-
cias. iyo qarTvelTa sazogadoebis „wminda giorgis“ sapatio Tavm-
jdomare. 
3 mixeil (miSa) diasamiZe (1878-1960) - argentinaSi qarTuli 
saTvistomos da emigrantuli Jurnalis „mamulis“ saredaqcio ko-
legiis wevri, argentinaSi myof qarTvelTa sazogadoeba „wminda 
giorgis“ gamgeobis wevri. 
4 aleqsandre koniaSvili (1873-1951) - generali, iaponiisa 
da I msoflio omis monawile, ibrZoda kavkasiis frontze osmale-
Tis winaaRmdeg. mamacobisaTvis daajildova nikoloz meorem. saqar-
Tvelos demokratiuli respublikis periodSi monawileobda qar-
Tuli jaris CamoyalibebaSi da icavda saqarTvelos damoukideb-
lobas. 1921 wlidan msaxurobda poloneTis samxedro ZalebSi. II 
msoflio omis Semdeg cxovrobda germaniaSi, italiaSi, sabolood 
ki argentinaSi damkvidrda. dakrZalulia buenos-airesis gareubanSi 
- moronSi. 
5 kote vaSaZe (1909-1967) - gardaicvala argentinaSi. 
6 polikarpe dgebuaZe - argentinaSi qarTuli saTvistomos, 
qarTvelTa sazogadoeba „wminda giorgis“ sarevizio komisiis wev-
ri. 
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me Wori megona, mxolod samSobloSi rodesac davbrun-
di, maSin mivxvdi, rom marTali cnoba iyo... argentinaSi 
iqaurebi aleqss meZaxdnen, radgan SoTa espanurad Zli-
er cud sagans niSnavs... 
 
*** 
axal qarxanaSi erTi weli vimuSave, ar momewona, 
isev gamovicvale samuSao. exla Zlier patara qarxanaSi 
daviwye muSaoba. qarxnis patroni yovel saRamos Sax-
mats meTamaSeba kafeSi, sadac Tavs iyrian Saxmatis moy-
varulebi, wagebuli ixdida yavis xarjsa da erT koni-
aks. erT saRamos kafeSi Semodis taniT Zlier didi, 
warmoSobiT italieli... 
_ he, ruso xval argentina-ruseTi TamaSobs fex-
burTs... argentinis xelze vTamaSob. 1000 peso me meZvi-
ra da uari ganvucxade, gverdze gadavjeqi, aviRe saRa-
mos gazeTebi da sportis gverdi gadavSale, moTamaSe-
ebis siaSi amovikiTxe Coxeli, mesxi da metreveli... im 
wuTas im gaberils davuZaxe, vuTxari rom vTamaSobdi, 
radgan rusebis gundSi sami qarTveli iyo. fuli kafes 
mepatrones CavabareT... 
... gaTenda. marTalia sicxis droa, magram grili 
dRe gamovida. Cvenebs bedi hqoniaT ar dascxebaT... Se-
vajeqi motos, Cavedi river-pleis stadionze. vinaidan 
klubis wevri var, ufleba maqvs Sevide klubis parkSi, 
mxolod saTamaSo moedanze Semaval karebebSi gaZliere-
buli dacvaa, Znelia ubileToT Sesvla. Tormetis naxe-
varia, patara sabargo manqana movida, moitana uSvelebe-
li kalaTebiT puri da sosiskebi, gamyidveli Cemi nac-
nobia, im wuTas wavavle kalaTas xeli da vuSvele 
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atana bufetamdis, axla ukve SigniT var, mxolod 5 sa-
aTi unda velodo, radgan saRamos 5-ze iwyeba TamaSi. 
meti ra gza maqvs, davjeq erT kuTxeSi, fiqrebSi gadav-
vardi isev samSobloSi... ninikosTan erTad var dinamos 
stadionze, mxiaruli da bednieri, Cvenma „dinamom“ min-
skis „dinamos” mougo, gaxarebulebi vbrundebiT sax-
lSi... 
rogorc iqna movida sanatreli droc. stadionze 
gamoCndnen sabWoTa fexburTelebi, xalxma taSiT miiRo 
moTamaSeebi. sabWoTa himni ar Seasrules, raTa antiko-
munistebs stvena ar daewyoT. programiT vici #7 met-
revelia, #11 mesxi. mesxis TamaSma mTlaT gadaria mayu-
rebeli, gansakuTrebiT mesxis guSagi simione, romelic 
argentinaSi iTvleba yvelaze karg mcvelad. sawyali si-
mione, Semecoda, radgan mesxma male Tavbru daaxvia, bu-
rTis magivrad TviTon mesxis tans xelebiT iWerda, 
amis gamo mesxim mravaljer daimsaxura 120 aTasi  ma-
yureblis taSi. pirveli goli mesxis Cawodebuli pasiT 
iqna poledenikis mier gatanili pirvel naxevarSi, meo-
re naxevar TamaSSic qarTvelis Cawodebuli burTi iqna 
argentinelebis karSi gatanili. rogorc zeviT avRniSne 
120 aTasi kaci, mxolod mesxis da metrevelis  TamaSiT 
iyo moxibluli, sabWoTa kars icavda iaSini, mas cxviri 
gautexes, amitom iZulebuli iyo mietovebina TamaSi. 
buenos-airesSi bevri safexbuTo stadionebi da 
klubebia, maT Soris aris mxolod Svidi klubi Zlier 
mdidari. erT-erT maTgans hqvia „boka Juniori“ swored 
misma Tavmjdomarem ganacxada radioSi da saRamos gaze-
TSi: „vinc me momiyvans mesxs da metrevels, gasamrje-
los 50 milion pesos vaZlevo”, es uzarmazari Tanxaa, 
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Zlier didia saSiSroeba, mravali gangsteri Seecdeba am 
ori moTamaSis motacebas. sabWoTa saelCom mobilizacia 
gaukeTa yvela im pirebs, vinc keTil damokidebulebaSi 
iyo sabWoTa qveynisadmi da dacva dauyena moTamaSeebs. 
sabWoTa fexburTelebi gamodian avtobusSi Casajdomad, 
xalxma da policiam gasasvleli gadaketa, yvela taSiT 
ajildovebs moTamaSeebs, vin mimiSvebs axlos... Semova-
jeqi Cems motos da policielebis kordons ukan gav-
yevi, avtobusma sastumros karamdis miiyvana moTamaSeebi. 
sastumroSi karebTan bevri rusi, ukraineli da qar-
Tveli dgas, moTamaSeebTan aravis uSveben, xedam ramo-
dena Cekistebi CamouyvaniaT moskovidan sTqva tarasma, 
amas meore qarTvelma daumata: 
_ Tu Tavisuflebaa sabWoTa kavSirSi, ratom yara-
uloben ase, Cven xom ar vitacebT, ratom ar gvaZleven 
uflebas mivesalmoT. 
_ 50 milioni kargi fulia, Tqva ambrosim da ta-
rasis saRamos gazeTi gauwoda, romelic 20 saaTze 
gamodis. 
_ didi, Savi asoebiT sweria „boka Juniori“ aZ-
levs 50 aTass im pirs, vinc miuyvans mesxs da metre-
vels. me, alberto  xose armando gavukeTeb politikur 
TavSesafars“ es wavikiTxe, gamecina, veravin mogitacebT 
biWebo, ZaliT SeviWeri sastumros vestibiulSi, sami-
oTxi rusi gadamidga, magram ver gamaCeres, mivuloce 
gamarjvebulebs, axla minda Cemi suraTi gavatano, raTa 
axaron Cems axloblebs Cemi sicocxle, siCqareSi sauba-
ri ver movaswari, fexburTelebi Casxdnen avtobusSi, me 
daRonebuli TvaliT Sevyureb maT mxiarulebas, axal-
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gazrdebi arian, samSobloc aqvT da mfarvelic yavT. me 
araferi gamaCnia. 
 
*** 
bevrma qarTvelma argentinis qveSevrdomoba miiRo, 
yvela maZalebs gavxde argentineli, me ucxo rjulis 
ver gavxdebi, es rom mdomoda  frangebis jarSi viyavi, 
miviRebdi frangobas. marTalia, jer araferi Sansi maqvs 
samSobloSi dabrunebis, mainc ar minda gavxde sxvisi 
moqalaqe, me mirCevnian viyo usamSoblo, vinem argenti-
neli, 25 weli SevinarCune Cemi qarTveloba ucxoeTSi, 
radgan vamayob Cemi qarTvelobiT. 
*** 
mamao nikolozma parizSi miTxra, Senc gamogeleva 
cremlio, mxoloT ar vici me mgoni ufro meti cremli 
axla momdis. Cvens sastumrosTan patara, bunebrivi Can-
Cqeria. im Rames 5-jer gameRviZa, ugdeb yurs Cemi sof-
lis kldis wisqvilis CanCqeris xmaa, magram ratom ar 
yiyineben bayayebi, arc WriWinebis xma ismis... erTbaSaT 
verkvevi sastumros OoTaxSi var... avdeqi, Cavicvi Sarva-
li, gareT gavedi, sigarets movukide, gavyureb okeanes, 
gamaxsenda Cemi Savi zRva. erTxel, bavSvobisas baTumSi 
gavyurebdi zRvis horizonts da vTqvi neta iqiTa mxa-
res rogor arian... axla, 35 wlis mere gavyureb atlan-
tiur okeanes da vfiqrob, neta, iqiTa mxares rogor  
arian, vin darCa cocxali, Cemi megobrebidan, gamaxsenda 
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Zmebi kalatoziSvilebi1, isini xom dabrunebas apirebd-
nen, neta Tavisuflebi arian Tu Casves, xruSovma xom 
aministia gamoacxada. albaT, axla irakli da SoTa Cem-
ze bednierebi arian, ex, davbrundebodi, Tuki mimiReben 
ukan, magram vin icis cixeSi mikran Tavi, an yazaxeTSi, 
an cimbirSi... 
*** 
...bolos SegviSves CileSi, wynari okeanis sanapi-
roze samoTxe gegoneba iseTi lamazi sanapiroebia, Cveni 
Savi zRvis  baTumi da  soWis sanapiro gamaxsenda. qa-
laq santiagoSi erT quCis gadasavalze erTma avtom ki-
naRam gverdi gamkra, me gulmosulma qarTulad  Seva-
gine, avtom erTbaSad daamuxruWa, mZRolma Tavi gamoyo 
da mekiTxeba: 
_ qarTveli xar? 
_ qarTveli var, gadavexvieT erTmaneTs da Cavkoc-
neT. im wuTSi brZanebiT miTxra, me momyeviT, karg sas-
tumroSi migiyvanTo. male mivediT erT uSvelebel Se-
nobasTan, wavikiTxe sastumro ,,brestoli” ewera da 
Zlier Zviri iyo, Cveni jibiT iq ver SevidodiT. 
_ ex, Cemo Zmao, Cven muSebi varT, sadaa imdeni 
fuli erT sastumroSi davxarjoT. 
_ Sen Tu ar gaqvs, me xom maqvs! 
_ ara, batono, Cven aTi suli erTad varT, 
vmogzaurobT, Zmurad vxarjavT. 
_ eg Seni Zmebia, Sen ki Cemi qarTveli xar, 
amitom 10 dRe Cemi stumrebi iqnebiT! 
                                                            
1 SoTa da irakli kalatoziSvilebi - II msoflio omis yo-
fili tyveebi. 
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administratorma im wuTSi mogvca 5 oTaxi, res-
torans gasca brZaneba geemzadebinaT magida yvelaze 
kargi RvinoTi... Cveni guluxvi maspinZeli avTandil me-
rabiSvili1 iyo... Svidi dRe davrCiT CileSi, merabiS-
vilma bevri saCuqrebi SemomTavaza, magram motocik-
letiT misi Camotana SeuZlebeli iqneboda, daveTanxme 
inglisur sigaretebze. buenos-airesSi yvelani kargad 
davbrundiT. 
*** 
male axali weli modis, 1964, vzivar televizor-
Tan suraTs ki ar vuyureb, fiqrebSi gadavvardi, bolos 
gadavwyvite sofel udsonSi wavide. iq yofili tyveebi 
cxovroben. marTalia, aravis yavs qarTveli coli, mainc 
romelime ojaxSi ramdenime qarTveli moiyris Tavs. 
Sevajeqi motociklets, Cemi saxlidan 80 kilometria, 
mxolod gza Zlier kargia, amitom gaseirnebac iqneba da 
iqneba damebedos qarTvelebTan Sexvedra. wavedi Cems me-
gobarTan, Joras Zlier geexarda, cxvari maqvs daklu-
lio, Cemi mezoblebi CemTan iqeifebeno. e. i. JorasTan 
qarTvelebi ar iqnebian, mainc qarTuli ojaxia, Joras 
colma im wuTSi xorci Semiwva, Sevnayrdi, Ramis 12 
                                                            
1 avTandil merabiSvili (?-1974) - mecenati, spilenZisa da 
gvarjilis magnati CileSi. ideologiuri mosazrebiT parizSi, 
1926 w. mokla grigol veSapeli, romelic sabWoTa xelisuflebas-
Tan TanamSromlobda. safrangeTidan gasaxlebis Semdeg cxovrobda 
belgiaSi, germaniaSi, argentinaSi, boliviaSi, bolos CileSi, sadac 
gaaSena saagarako qalaqi da quCebs qarTvel mweralTa saxelebi 
uwoda. 1954-1957 wlebSi mTlianad daafinansa viktor nozaZis naS-
romebis gamocema. 
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saaTamdis geyofao. am dros karlo kvantaliani1 movida, 
Joras duqanSi bevri sanovage iyida nisiaT. me davsvi 
motocikletze da Tavis sanovagiT saxlamdis miviyvane. 
karlom iqve arCil ColoyaSvilTan mimiyvana. arCils 
Zlier geexarda, saxlSi Semiyvana da Tavisi bostnidan 
qarTuli wiwmati, kitri, pomidori da tarxuna moita-
na, gaakeTa salaTa, gamoiRo  tarxunis liqiori, Wiqebi 
SevavseT... 
_ gaumarjos vinc Cveni gulisTvi SavebSia, sTqva 
arCilma. 
_ eh, biWo mecodebian, ro vicode ar Camsvamen, 
dResve wavidodi. 
_ ex, SoTa, mec minda wavide, axla xelmeoreT 
ojaxis dangreva ar minda, es oTaxi da is miwa Cemia. 
_ Tu gayidi gzis xarjaT geyofa. 
_ Cemi fexiT mivide, raTa Tbilisis sadguridan 
cimbiris matarebelSi gadamsvan?! ager arCila orjoni-
kiZe xom gaxsovs, 25 weli miakres... 
arCilma meore Wiqa aswia _ es Cvens patara, kox-
ta saqarTvelos gaumarjos. ase SevyeviT. karlom dam-
tova arCilTan, TviTon gaiqca Tavis qoxSi. arCili mo-
visvi ukan, marcxniv gamaxvevina da gamaCerebina. erT pa-
tara koxta saxlSi Sevida, iqidan sergo alixanaSvili 
gamovida, momkida xeli da ZaliT Semiyvana. 
                                                            
1 karlo kvantaliani - argentinis qarTuli emigraciis Rir-
seuli warmomadgeneli. 1952 wlis 29 dekembers argentinaSi gamar-
Tul Sobis xis dResaswaulze warmodgenil speqtaklSi „duqani“ 
(dadgma ak. papavasi) didi wvlili Seutania k. kvantalians da Seu-
srulebia osis roli. 
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_ gaicani, cnobili msaxiobi iyo erT dros, exla 
Cemi colia miTxra sergom da mTeli saxli damaTvalie-
rebina. 
_ sergo, es ra stanokia? 
_ axla me fexsacmelebis mkeravi var, ebraelebs 
moaqvT SesakeraT, TviTonve miyides es stanoki, xuT 
wuTSi erTi wyvili ikereba, Sexede, xeliT Sekerili 
gegoneba da maCvenebs Tavis Sekeril fexsacmels. 
_ sergo, JorasTan unda wavide, melodeba. 
_ araviTari Jora, aq male kote, vano, arCili, 
ambrosi da sxvebi unda movidnen axali wlis Sesaxved-
rad. Tamaram ukve sufris gaSla daiwyo. 
me iq darCena ufro mesiamovna, 7-8 qarTveli viq-
nebiT. Tamara cimbireli TaTris qalia, mainc Cveneburia, 
JorasTan italielebi da argentinelebi iqnebian, iq 
marto gaZRebi, aq ki isiamovneb, amitom davrCi alixana-
Svilis ojaxSi. vano saginaSvils karga xania ar unaxi-
var, Zlier geexarda  Cemi naxva. 12 saaTi xdeba, Tamarma 
sufraze migviwvia, manamdis nards vTamaSobdiT, esec 
axali siamovneba iyo e. i. 1936 wlis Semdeg aRar miTa-
maSia. quCaSi atyda SuSxunebis braxa-bruxi, fronti mo-
magonda, imodena srolis xmebia. Cvenc avdeqiT fexze 
erTmaneTs miuloceT axali weli da avafeTqeT Sampani-
uri, Rvinis boTlebi da Zmurad gadavkocneT erTmaneTi... 
dilis 8 saaTze avdeqiT sufridan, me bodiSi mo-
vixade, Joras naxva minda meTqi. sergo me momijda, ko-
tem arCila Semoisva ase CavediT JorasTan. mas Ramis 
pirvel saaTze deemTavrebina qeifi, radgan sul mezob-
lebi yavda. aba, imaT ra ician qarTuli qeifi. bevri 
cxvris xorci Seunaxia Joras, radgan icoda axal 
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wels bevri qarTveli mividoda misalocaT... mere me da 
kote SevasxediT Cvens motoebs da wamovediT. gzaSi 
gadavwyviteT lomas de zamoraSi wavsuliyaviT da  Wei-
SvilebisaTvis migveloca 
akaki papavas ori qaliSvili  yavda. umfrosi1 gaT-
xovda WeiSvilze2, umcrosma dam3 gascina: rava, boSo, 
raRa WeiSvilze Txovdebodio, ar momwons es gvario. 
umcrosi da omis dros parizSi naTesavTan iyo stum-
raT. iq gaicno erTi Savgvremani qarTveli biWi, Sexedu-
lobiT Zlier momxiblavi, romelmac mzia gaacila naTe-
savis saxlamdi. saSas4 moswonebia, amitom elene fera-
Zis restoranSi sadilaT daupatiJia, mziasac moswo-
nebia, male gadawyvites daqorwilden. roca biuroSi mi-
vidnen xelis mosaweraT, mzias kalami xelidan gauvar-
da, roca gaigo WeiSvilze Txovdeboda. mainc moawera 
xeli, aseTi mSvenieri biWis dakargva afsusi iyo. roca 
turfam gaigo siZis gvari das uTxra – ra mogewona 
WeiSvilis gvarSi, rava gayevio da siciliT miuloca 
mzias. saSa da simamri mezoblaT cxovrobdnen, amitom 
                                                            
1 turfa papava-WeiSvili - akaki papavas ufrosi qaliSvili. 
2 leonide (leo) WeiSvili (1905-1990) - 1926 wels saswa-
leblad wavida germaniaSi da darCa emigraciaSi. qimiis mecniereba-
Ta doqtori, poeti, mxatvari. 1938 w. daqorwinda Tamar da akaki 
papavebis ufros qaliSvilze turfa papavaze. II msoflio omis Sem-
deg ojaxTan erTad gadavida argentinaSi. 
3 mzia papava-WeiSvili - akaki papavas umcrosi qaliSvili. 
4 aleqsandre (saSa) WeiSvili (1905-1991) - qarTuli emig-
ciis TvalsaCino warmomadgeneli. Tamar da akaki papavebis umcrosi 
qaliSvilis - mzias meuRle. II msoflio omis Semdeg sacxovreblas 
gadavida argentinaSi. 
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Cven saSasTan wavediT, radgan leoc Tavis ojaxiT iq 
mividoda. 
pirvelad 10 wlis Semdeg, 1959 welSi vestumre 
baton akakis. Zlier kargad mimiRes. qalbaton Tamarma1 
qarTuli leqsebis wigni momca wasakiTxaT. me siamovne-
biT aviRe xelSi, ukve 18 welia qarTulad araferi wa-
mikiTxams, zogi asoebis kiTxva damaviwyda, am ambavma 
orive Zlier Seawuxa. maSinve ori wigni maCuqes, rom-
lebic turfam da naTelam (unda iyos mzia – s.j.) mamis 
leqsebi Seagroves da gagzavnes CileSi. im xanobaSi me-
rabiSvilma viktor nozaZes patara stamba gaukeTa da am 
viktor nozaZem daubeWda. 50 wlis qorwinebis dRisaT-
vis Svilebma mamas aCuqes es Zvirfasi wigni. meore dRes 
avedi Cemi saxlis saxuravze da daviwye papavas leqse-
bis kiTxva, gamiWirda, cota davRondi... amis Semdeg 
Zlier xSiraT vkiTxulobdi qarTulad. 
 
*** 
 
erT dRes qalaqis centris quCebi reklamebiT ga-
imso: ,,pirveli ivnisidan erovnuli qarTuli cekvebi 
mTvaris parkSi”. Zlier gamexarda qarTvelebis Camosv-
la, amaTTan meqneba albaT saubris Tavisufleba. 
cekvebi daiwyo, me ki fuli ara maqvs, ufulod 
rogor mivekarebi, velodebi jamagirs. 4 ivliss, Rame 
sizmarSi isev ,,taus”2 kursanti viyavi, ox, rogor mew-
yina rodesac roca saaTma gamaRviZa, kinaRam davamtv-
                                                            
1 Tamar papava (1888-1976) - mwerali da sazogado moRvawe, 
argentinis qarTuli saTvistomos Tavmjdomare. 
2 ТАУ (rus.) - Tbilisis saartilerio saswavlebeli. 
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rie... daRonebuli movedi samuSaoze, stanoki avamuSave, 
Cveulebriv davdgi wyali yavis gasakeTeblaT. me am qar-
xanaSi myavda erTi megobari valia erqva, romelsac yo-
veldRe vasmevdi yavas, rodesac me vsvamdi. 
_ ex, valia, wuxel taus kursanti viyavi. 
_ romel wels swavlobdi? 
_ 40-41 wlebSi. 
_ maS, am nomrebze iTamaSe da usaTuoT moigeb. 
mec am nomrebze davsvi da marTlac movige, ezoSi 
gamovedi da iqve qarxnis prezidenti  gamomelaparaka: 
_ don SoTa, wuxelis televizorSi vuyure qarT-
velebis cekvis reklamas, Tqven albaT inaxulebdiT. 
_ ara, fuli ar mqonda  dRemdis... Tu wamobrZan-
debiT me viSovi bileTebs. 
me ukve zedmets vaZlevdi bileTebSi, mainc ver vi-
Sove, - miTxra prezidentma. 
_ me axlave viSovi Tu wamobrZandebiT, mTeli 
ojaxiT gepatiJebiT. 
im wuTas giJiviT gavaqrole korientes gamzirisa-
ken, iq aris ori kafe, sadac mxolod ebraelebi iyrian 
Tavs, nardic ki aqvT saTamaSoT. bedze Cveni qarTveli 
ebraelebi xaima da gabo iqve isxdnen Sesasvlel kareb-
Tan. 
_ gamarjvebaT, CamovarTvi xeli da iqve Camovjeqi. 
xaim, Sen am ori wlis win iyavi saqarTveloSi, albaT 
iqac naxe suxiSvilebis gundi. 
_ bileTi ar mTxovo. 
_ xaim, Tu miSovi Sen saxels yovelTvis keTilaT 
movixsenieb, qarxnis prezidenti myavs ojaxobiT dapati-
Jebuli... 
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_ erTi megobrisTvis vinaxamdi, kargi muStaria... 
raxan qarxnis prezidentisaTvis ginda daiWi, SenSi me 
fuls ar movigeb, momca xuTi bileTi.  
im wuTas aviRe telefoni, senior, viSove xuTi bi-
leTi, Tqveni Zmac wamoiyvaneT vuTxari da Cemi ,,iava” 
qarxnisaken gavaqrole. prezidents Zlier eama bileTe-
bis danaxva, TviTon italiuri warmoSobisaa, Turme 
Zlier moyvarulia cekvebis, gansakuTrebiT coli giJ-
deba cekvebisaTvis. me mindoda  saxlSi wasvla da 
koxtaT Cacma, magram prezidentma miTxra Cems saxlSi 
wavideT da Cemi kostumi Caicvio. moto qarxanaSi dav-
tove da Cavujeqi manqanaSi. male ,,luna parkSi” Seve-
diT, kafeSi yava davlieT, mere adgilebisaken gavwieT. 
mexuTe rigSi maqvs adgilebi, win mTeli WeiSvilebis 
ojaxi zis, gamikvirda batoni akaki meuRliT ar mosu-
la, albaT GguSin iyvnen... male Suqi Caqra... moulodne-
laT, TiTqos arwivi gamofrinda, iseTi naxtomiT gamo-
vida scenaze erTi, meore... prezidents vuxsni cekvis 
Sinaarss, xalxma gamaCuma, me ki usasrulod minda 
laparaki... ,,luna parkSi” 8000 suli eteva, erTi cekva 
orjel gaameorebines, me fexebi da MmTeli tani miTa-
maSebs, Sevxede don ernestos meuRles bravo, bravos 
yviris, mTeli darbazi fexzea, male ocamdis qaliSvili 
gogmaniT gamovida, maT danaxvaze TiTqos viRac yelSi 
mwvda da maxrCobs, minda vitiro, mrcxvenian, albaT gav-
wiTldi, don ernestom raRac mkiTxa, xma ver amoviRe, 
senior biankas ar gamoparvia Cemi tanjva _ dawynardi, 
ra mogdiso... don ernestom mxrebze xeli damkra, me 
wamovdeqi, gavedi sapirfareSoSi, raTa tiriliT guli 
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mejera, iqve oTxi qarTveli saubrobda, Semrcxva, ukan 
gavbrundi. 
darbazSi fexze amdgari mayurebeli brao, braos 
bRaoda. darbazi sul gadairia, rodesac qalbaton ninom 
jeirani daamTavra, sul sxva STabeWdileba moaxdina 
darbazze farikaobam, yvela qali Tu kaci ,,mama mias” 
gaiZaxoda, koncerti Ramis 11 saaTze damTavrda. 
senior biankam xeli gamomiwvdina ,,senior, muCas 
grasias” (didi madlobeli var). don ernestom Ramis 
restoranSi aiRo mimarTuleba, me maTTan magidaze vzi-
var, fiqrebiT saqarTveloSi gadavvardi, veraferi Cavy-
lape koka-kolas garda.  
_ don SoTa, Tu waxval saqarTveloSi, gzis xar-
jebs me vixdi. 
_ madlobT don ernesto, momavali ityvis Tavis 
sityvas. 
Cems oTaxSi gavikeTe yava, dilis 2 saaTia, Cavweqi 
loginSi, cota vitire da aRar maxsoms ramdeni sigare-
ti movwie egre CameZina... 
dilis 9 saaTze gameRviZa. swrafaT Cavicvi, Cav-
jeqi matarebelSi da centrisken gaveSure. roca sas-
tumroSi mivedi gavicani bevri mocekvaveebi, yvelas ve-
kiTxebodi Cem cols nina javaxiSvils xom ar icnobda 
vinme. erT-erTma suraTic ki gadamiRo, romelic Cemi 
ninikos mezobeli gamodga da erT dRes suraTebs rom 
aCvenebda mezoblebs, moulodnelad Cems ninikos Cemi 
suraTi SerCa. 
*** 
 Zlier male garbis dro, ukve dekembris Tve 
movida. qalaqis centrSi griSa Semxvda. sxvaTaSoris, 
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griSa Cveni cocxali gazeTi iyo, yvelaferi icoda, yve-
lafers Cvenze adre gebulobda, rac griSam argentinaSi 
miTxra, yvelaferi TiTqmis marTali gamodga, roca 
samSobloSi Camovedi, mikvirda saidan qonda es cnobebi. 
_ gamarjoba SoTa, Sen ici vano burdulaZem dedis 
werili miiRo. 
gadavwyvite, momaval kviras vnaxo vano da waviki-
Txo dedamisis werili. kvira diliT wavedi vanos sana-
xavad. gzaT gavuare giorgi maCxanels1, patara ficrul-
Si geexsna duqani. giorgis colma kupatebi Seswva. is 
iyo sauzme gavaTaveT, vanoc movida. vuTxari, rom deda-
misis werili mainteresebda. 
_ raT ginda, CekaSi daawerines dedaCems albaT, ma-
gaT suleli vgonivar, Camiyvanen da damxvretamen. 
_ gana ra Caidine omis dros, albaT gestapom bana-
kebis komendantaT dagniSna. 
_ vin mimiSvebda gestapoSi, lageris mzareuli vi-
yavi, balandas ra mcodne mzareuli unda, Cayare qvabSi 
gaufrcqvneli, talaxiani kartofili, daasxi wyali da 
aduRe sanam ar daiSleba sul. 
sadilis Semdeg fexiT wavediT Saxbazarovis sax-
lamdi. giorgi saxlSi damxvda. Tbilisidan Svils Cveni 
mwvanilebis Tesli gaugzavnia. giorgim qarTuli bosta-
ni maCvena. wamSi Joras sayasbodan vanom mTeli barkali 
cxvris xorci moitana. giorgi Zveli mzareulia, qarT-
uli mwvaniliT gaakeTa vaxSami. ox, ra gemrieli iyo. 
Saxbazarovi qarTvel ebraelebTan vaWrobda am mwvani-
liT, romelic TiTqmis gamoulevlaT qonda da es karg 
                                                            
1 ТАУ (rus.) - Tbilisis saartilerio saswavlebeli. 
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Semosavalsac aZlevda. misvlisTanave vanos dedis we-
rili gamovarTvi... 
,,Svilo vano, ra xania mTavrobam aministia gamoac-
xada, Zlier bevri qarTveli dabrunda, Sen raRas uyu-
reb Svilo, Camodi sanam me kidev cocxali var, deepat-
rone Sens ojaxs, Tu Zlier gamdidrdi, maSin turistaT 
mainc Camodi, erTxel mainc gnaxo. ramdenma dedam gaixa-
ra Svilis dabrunebiT, sadamdis unda giglovo Cemo 
Svilo...” me Tvalebi cremlebiT amevso, vano ki giJiviT 
iRimeboda. 
*** 
 
argentinaSi, omis wina xanaSi cxovrobda ori qar-
Tveli. erTis gvari aRar maxsovs, radgan provinciaSi 
aryis qarxnis direqtoraT iyo, Zlier iSviaTad Camo-
dioda buenos-airesSi. meore qarTveli cxovrobda bue-
nos-airesSi, romelmac samasi qarTvelisaTvis gaakeTa 
viza da parizSi mRvdels, mamao nikoloz zabaxiZes ga-
mougzavna. samasi vizidan 84 qarTveli Camovida argen-
tinaSi, ocamden Zveli emigranti iyo. erT dRes gaer-
Tianebuli kreba moawyves. Zvel emigrantebs undodaT 
deearsebinaT qarTuli kolonia da TviTon gamxdariyvnen 
mmarTvelebi. emigrantebs Soris moxda Sejaxeba, giorgi 
gomelauri amtkicebda me CamogiyvaneT, me unda viyo 
Tavmjdomare, me didZal xalxs vicnobo, Tqven arc gze-
bi iciT, arc ena gaqvTo, meore mxare gayviroda es 
diktatura gamovao, aq yofil tyveebma auwies xmas - 
Cven kenWis yra unda movaxdinoTo... amitom moxda daja-
xeba, am dRis Semdeg qarTvelebi gaiyo or jgufad. Zve-
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li emigrantebi Cven gvixsenebdnen rogorc sabWoTa mxe-
cebs, Cven ki maT Ggadagvarebulebs uwodebdiT. 
marTalia, erT pansionSi vcxovrobdiT, erT sasa-
diloSi vikvebebodiT, TiTqos, mtrebi erTi meores sa-
lams aRar  vaZlevdiT. 
 
*** 
 
arCili kargi mxatvari iyo, roca pansionidan gag-
deba daupires, maSin ikadra saxlebis mRebavaT daiwyo 
muSaoba, male gaicno xalxi, gaiCina muStari da TxuT-
meti kaci, romlebic usaqmobiT giJdeboden, arCilma ga-
iyvana samuSaoT. TviTon saRebavebs amzadebda, danarCe-
nebi kedlebs Rebavden. male yvelam SesZlo pansionis 
valis gadaxda, patroni Zlier kmayofili iyo, amitom 
marto qarTvelebi dagvpatiJa vaxSamze. 
 
daskvna: 
 
SoTa TarxniSvilis mogonebebi imdenad saintereso 
faqtebis Semcvelia, rom kidev bevri masalis moyvana 
SeiZleboda misi memuarebidan, magram aq SevCerdebiT. 
arsebuli masala Zvirfasia mravali kuTxiT nebismieri 
qarTveli mkiTxvelisTvis, mecnieri iqneba is, Tu rigi-
Ti moyvaruli memuaruli Janris literaturisa; TviT 
mTxrobels axasiaTebs Txrobis maRali kultura, aris 
wrfeli, sando. misi qarTulad metyvelebisa da weris 
kultura _ daxvewili, Sesatyvisi misive epoqisa, Tum-
ca zog adgilas gvxvdeba gramatikuli kanonebis darR-
veva: viTarebiTi da moqmedebiTi brunvis niSnebis aRreva; 
fuZedrekad zmnebze Temis niSnebis darTva; Temis niSne-
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bis araswori xmareba, rac dRevandelobisTvisac ar ar-
is ucxo. 
avtors hqonia mcdeloba pirveli mokle Canawerebi 
Semdeg ganevrco da gaemSvenierebina, rac warmatebiT ga-
nuxorcielebia kidec. 
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RESUME 
 
Researchers working on Georgian emigration have a very 
little information and knowledge about the person of Shota 
Tharknishvili and his memoirs which have been recently found 
in the family archives. Shota Tarknishvili wasn’t a politician, 
neither a scientist, nor a writer or a public person. He was a 
victim of WW2 who spent years in Nazi captivity and came 
back to Georgia after 25 years.  He was born on 18 March 
1915. He completed his studies in the Artillery College in 1941 
and was sent for service in Ukraine. The WW2 started in two 
weeks and soon he occurred in Nazi captivity. Upon release 
from the captivity he fought in the army of General De Gaulle, 
and then in French Foreign Legion, at the same time he was a 
member of Georgian emigration in Paris. In 1950 he joined 
Georgian emigration in Argentina.  
Shota Tarkhnishvili came back to Georgia in 1965 and 
started drafting his memoirs where he describes his life in 
emigration in details. It is by accident that his memoirs were 
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discovered, without them we would never learn about his life 
under ww2, under Nazi captivity, and the life of Georgian 
emigration in France as well in Argentina in such details.   
Some parts of his memoirs are published the first time; 
they may be interesting for researchers working on Georgian 
emigration abroad. 
 
 
